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LECTOR. 
I E C T O R , fi por lo curioso del Lunario _j de Cortés le has cobrado afición an-
tes de esta impresión , confio en tu 
piedad, y prudente conocimiento , que no 
hade ser motivo la reforma, que le he he-
cho, ni loque le he añadido, para que la 
pierdas; antes s i , para que le estimes mas: 
pues lo que le he añadido ha sido a inílan-
ciasde algunos aficionados al Lunario, por lo 
breve; yes lo que le faltaba para que pudie-
se correr con el aplauso de Perpetuo. Si fue-
res Mathernatico no tendrás necesidad de el; 
y porque al que labe , la mucha practica le 
eníada , te pido por tu mucho saber , qv.c 
lo des á algún amigo tuyo , que no sena 
tanto, para que (¡quiera te lo agradezca Si 
no lo fueres, y hallares en el alguna diver-
sión, ó te firviere de algún provecho, dá á Dios 
núes-
nuestro Señor las gracias,'y no te acuerdes de 
honrar al Libro, ni al que lo reformó; por-
que es obligación mia el expresarte las co-
fas curiosas , que de las Mathematicas se 
infieren para el provecho de el bien común: 
y fi no hallares diversión , ni cosa que te 
guste, por no curioso, ni tener afición á. 
cosas de efta especie,te pido,que no loarrin-
cones , sino que prudentemente lo des á algún 
Sacerdote , que aunque sea Clérigo, 6 Reli-
gioso , te lo estimará ; porque en él hallara 
expresadas cofas, que ha menefterfabér(aun-
que no por obligación) siquiera por tener no-
ticia de lo que se saca del Kalendario, que 
está al principio délos Misales, Breviarios, 
y los mas Libros de Rezo , sobre el dia, en 
que se han de celebrar las Fiestas movibles. 
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K M 
^ ^ l # i l & ; ; É | L Mundo comunmente es enten-
r.ffc dido por todo "el U n iversó, en el 
l.gff I* 
:!5j« qual se entienden los Ciclos , Es -
:*ti treílas., y Elementos, con las de- ; 
CK¡ mas cosas criadas, Eos Griegos 
fit^i^i'-iB llamaron ésta universal maquina 
Cosmos', y los Latinos Munaus^ 
que quiere decir 'ornamento, y atavio, por la her-
mosura , y perfección, que en si tiene , e! cual 
fue criado'( según parece de graves Aut¿res)en ej. 
Otoño, que "es el mee de Septiembre: y'Túndame: 
en que las Naciones antiquísimas comenzabana 
contar el año desde Septiembre, como fueron. 
los Hebreos , Egypoos , Persas , Griegos , y to-
dos los Orientales. Otra'razon dan para confir-
mar lo dicho , y es, que en quanto nuestrospri-
meros Padres en ser criados , comieron del fruto 
vedado, y el tiempo natural , y perfecto de hs 
frutas sazonadas es en el Equinoccio Autumal, 
A que 
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que es q ?£. de Septiembre , esto no conviene 
porque tiene mas probables historiáis , que fue sil 
principio en eí Eqninccoio Verna l , que es por 
e! mes de Mar io , entrando el Sol en el primer 
grado de Ar i e s , qua acra sucede á 20 de dicho 
mes T convino que fuese criado «1'Mundo en di» 
cho íi'empp , por ser mas templado ; y mas apt» 
para ln generación , y aumento de las cosas, que 
el O t a ñ o , en el qual tiempo antes se disminu-
yen , que se aumentan , por estarle tan vecino eí 
Invierno. M-as adelante hay otra rajón muy efi-
caz , pasa probar, que el Mundo tuvo principio, 
y fue- eriact© en el equinoccio Vernal , y es, que 
Chriíío nuestro Redentor quiso morir en el 
Verano , y- en" Viernes, y quis'o mas que' le pusie-
sen eala Cruz i\ la hora de Sexta , en cuyo-tiem-
po, d b ry hora nuestros primeros- Padres traspa-
saron c! mandamiento de Dios, y asi queda con-, 
cluido,-oue el Mundo tuvo principio en el E q u i -
noccio Vernal, y no en el Autumal; ptacj» Chr is t» 
no quiso morir en el Otoño r sino en el Verano; 
esa saber, en la decima-quinta Luna de J^ar£o,ea 
Viernes, que fué a 3.. de A b r i l , a los treinta y 
tres años de su edad no cumplidos. JDividcse el 
Mando en dos parte?; es á saber,en Kcgjon 
ElementalTy Etérea. Pe estas hablaremos 
con el favor de Dios. 
M i 
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Tiempo, no es otra cosa, que tardanza del movimiento de la cquinocial , 6 segim 
el Filosofo, 4. PAys. es medida del movimiento 
del primer móvil , del quat nace la dimensión 
de las edades , asi del Mundo, como del hombre, 
y de todas las demás partes mayores , y menores 
del. tiempo, y aun la alternación da todas las co-
sas áél sugetas.Tuvo principio el tiempo J segim 
escribe San Juan en el Apocalypsi cap. tú-) desde: 
la creación del Mundo, el qual ha que Fue criado,, 
según los Hebreos, hasta la presente Impresión, 
6978. años. 
Generalmente se divide el tiempo en tres 
partes , á cerca da tres Leyes , que Dios Nuestro 
Señor en diferentes tiempos ha dado al mundo» 
es á saber , en tiempo de la Ley Natural , que 
tuvo principio desde nuestros primeros Psdres,y 
duro hasta la Ley de Escritura ,que fue en tiem-
po de Moyses , en el qual pasaron 24 $ 3. años. 
La segunda parte tuvo principio desde la L e y 
de Escritura , escr^a por Moyses, la qual duro 
hasta la Ley de Gracia, que fue en tiempo del 
verdadero McsiasChristo Redentor nuestro, qüe¡ 
han pasado hasta su muerte 1540. años. 
La tercera parte comenzó en tiempo de la 
L e y de Gracia dada por Jesu-Christo , 3Dio?,-y 
A1 H^m-
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Hombre verdadero, el qual tiempo ha que dura, 
contando desde la* muerte def mismo Christo, 
hasta._ la ..presente impresión, 1778. años.. 
Mas adelante sé divide el tiempo en parti-
cular , en edades, años , meses, semanas < días ho-
ras, y quartos.Y aunque se puede dividir espar-
tes mayores, y menores;, pero para la inteligen-
cia de éste Repdrtorio las dichas bastan. 
" ' DE LAS EDADES DEL MUNDO. 
(• ' • ' ! • • • • ' • • ; 
TG D O el tiempo pasado , y por Venir ( se-gún Ja Sagrada Escritura ) se reparte en 
'¿eís edades.L"á primera edad, tuvo principio desde 
A d á n , y duró hasta el general Diluvio ; ysegúigt 
el Génesis cap. t¡. pasaron años 1656. 
La segunda edad duró desde el Diluviójhastá 
la Ley de ?»íoyses : duró años 192. 
La tercera edad fue desde Ábrahám, hasta la 
Ley de'Moyses: duró anos 505. 
La quarta edad duró desde la Ley dada por 
. Moyscs, riasti que se dio principio al Templo de 
^Salomón : y'pasarori años 80. 
La_ quinta edad duró clc'ápe la construcción deí 
Templo, hasta su desolación: pasaron 3005446.. 
La sexta edad duró de¿|fe la desolación del 
Templo, hasta el felicísimo parto de Marta V i r -
gen , y dichosísimo nacimiento de Christc Re-
dentor nuestro: pasaron 2Úcs 5 37. ' : •• 
Pe 
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De lo dicho so colige , que desde el principio 
del Mundo", hasta la Natividad de Christo, pasa-
ron años 3960. 
DE LAS EDADES DEL HOMBRE. 
LA S edades del hombre (. según Galeno ) son .cinco, conviene á saber; Puericia,Adoles-j 
cencia : .Juventud, V i r i l , y Senectud. Esta xz-z 
riacion de edades nace de la mutación de una 
•qualidad en otra , dejando á cierto tiernpo , y 
años un temperamento , y adquiriendo otro muy 
diferente* 
La primera edad se llama Infancia, 6: Puerir; 
cía , cuya calidad es caliente, y húmeda ; la qual 
dura desde el nacimiento hasta los 14. años. 
La segunda edad se llama Adülescencia,cuya 
calidad es caliente, y seca : dura desde los 14. 
•años , bástalos 2.y. • , 
1 La tercera edad se llama Juventud, la qual es 
muy temperada al principio : dura desde los 25. 
años hasta los 40. 1 
La quarta edad se llama .Vir i l , y Constante, 
cuya calidad es algo fria , y seca : dura desde las 
40. años hasta los 55. 
. La quinta edad se llama Senectud, 6 V^egéz, 
cuya calidad es fria, y seca excesivamente : du-
ra desde los 55. años hasta el fin de la vida. 
Estas cinco edades, se. pueden reducir á qiutro, 
A" 3/ que 
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que son Puericia, Juventud, "Vegéz, y Dcicrepi* 
ítud , como se vera adelante, 
DEL AÁO SOLAR. 
; A ñO fue dicho ab innovatione , porque cada 
_ / \ _ un año se renuevan lasyervas, y plantas 
el qual no es otra cosa , que un espacio de tiem-
po, y medida de doce meses solares, queesaque-
31a tardanza , que hace el Sol en dar la buelta 
con su propio movimiento , pasando por todo» 
los doce Signos , hasta bolver al punto donde sa-
lió al principio del año. Julio Cesar, quarenta y 
cinco años antes de la venida de nuestro Señor 
Jesu-Christo al Mando , instituió el año, que oy 
usamos de 365. dias, y ó. horas : la qual can-
tidad no es precisa; pues vemos claramente ade-
Jantarse el tiempo , y anticiparse los Equinoc-
cios , como se ha visto, que desde el Concilio 
Kiceno, que fué 335. años después déla venida 
de Christo al Mundo, hasta este año de 1700. se 
han anticipado once dias : si este error no se hu-
viera anotado, y corregido en el año de 1582. 
fuera tan considerable, que en muchísimos cen-
tenares de años el Inviernoñiera por Junio, y 
el Verano por Diciembre, como les sucederá á 
los que no admiten Ja Corrección Gregoriana. 
E l Rey Don Alfonso en aquella Junta, que hizo 
de Mathematicos , y filósofos , investigando 
Ja 
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U pérf ida cantidad d¿l ano , halló qxxz tsaia 
365.dias,5. harás, 49. minutos, y ió- segundos, 
como parece en sus Tablas. Y según esta opinión 
del Rey Don Alfonso , recibida de los mas insig-
nes Mathsmaticos , y en mi opinión es le mas 
precisa, y excede muy pocoú la verdadera, que 
halló Ticón, de aqui nace el no poderse d i r en 
quatro años un dia entero , porque faltarían .-.!,:>•. 
minutos, y 56. segundos. P j ropor no andar coa 
minutos , la Santa Madre Iglesia usa del año,que 
insti tuyó Julio Cesar , tomando en cada uil año 
las seis horas cumplidas, intercalando un dia en-
tero en cada quatro años. De esta Causa de in-
tercalar , ó dar un dia entero en los quatro tfiíQs 
al año no siéndolo, ha nacido la anticipación á'í 
los Equinoccios •, y averiguada por los Mathema-
ticos estaanticipacion,mandó N . M . S . Padre Pa-
pa Gregorio X I I I . que se reformase el tiempo en 
el año 1682. a5» de Oílubre vquitando diea días 
de dicko mes: mudándose la Letra DominicalG. 
que entonces era, en C . Y para que no bol viese á 
suceder en adelante, se ordenó, que de 400.cn 
400. años se quitasen tres días ú los años , siendo 
el primero en 1 700. y i 800. el segundo, y el ter-
cero en 1900. dejando de quitar el de '200. esto 
«S, que el año 1700. 1 800. y 1900. que de suyo 
eran visiestos, no lo fuesen, con esto en muchos 
siglos no se conocerá error notable. 
Oí: r. 
I L U N A R I O 
D E L M E S. 
] \ / j ES se dice á metióf metivis., que quierií 
J L T JL decir medir, y es una parte de las doce, 
que miden al año. Tres maneras hay de meses.; 
a saber , mes Usual, mes Solar , y mes Lunar; 
mes Usual es aquel, que se pone en los Kalen r 
darios , y porque toda la Iglesia Romana usa de 
él ; por eso se llama Usual. Mes solar se llama 
aquel espacio de tiempo , que se detiene el Sol 
en pasar por uno de los doce Signos. Mes Lunar 
es en tres maneras; estoes, mes de Peragracion, 
mes de Consecución , y mes de Aparición. Mes 
de Peragracion , es aquel espacio de tiempp,qup 
se detiene la Luna en pasar todos los doce Sig-
nos , que es de 27. dias, 8, horas. Mes de Con-
secución es aquel tiempo que tarda la Luna, 
apartándose del Sol , hasta que con su propio 
movimiento se buelvea juntar con el Sol, y es-
te espacio es de 39. dias y medio. Mes de Apar i -
ción , 6 Medicinal, según los Médicos, es aquel 
espacio d^e tiempo, que la Luna se detiene des-
de que la vemos nueva, después de Ja conjun-
ción , hasta que la bolvemos a ver nueva, pasa-
da otra conjunción..Los meses son doce,, cuyos 
nombres son, Enero , Febrero , Marzo , ' Abr i l , 
Mayo , Jumo, Julio , Agosto, Septiembre, Oc-
tubre Noviembre, y Diciembre. 
D E 
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DE LA SEMANA. 
[Emana es un espacio de tiempo, que conde-
^ 3 ne siete dias, y viene de Septem , y Man$+ 
que quiere decir ticte mañanas, 6 siete luces, 
porque en dicho espacio siete veces sale el Sol. 
Los nombres de estes dias son los siguientes.Do-
mingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Vie r -
nes , y Sábado , correspondiente á los siete P la-
netas Celestes, de los quales toman dichos nom-
bres. Los Gentiles nombraban al Domingo dies 
Solis ; al Lunes ¿Lies Luna: al Martes dies Mar-
iis ; y asi por los demás , porque hallaban por 
curso Astronómico, que la primera hora que 
salia el Sol el Domingo , era el mismo Planeta 
Sol ; y la primera hora del Lunes, era de la L u -
na , y asi los demás. Pero la Iglesia , por qui-
tar la Gentilidad ( en tiempo del Papa Sylvcstre) 
puso muy diferentes nombres a los dias déla se-
,mana , diciendo al Domingo dics Dominica* 6 
primera Feria: al Lunes secunda Feria: al Mav-
tes tertia Feria , y con este orden los demás ex-
cepto el Sábado , que llaman Sabbatum , que 
quiere decir holganza , y reposo ; porque en tal 
dia reposo el Cuerpo de nuestro Maestro, 
y Redentor en el Sepulcro. 
T>F 
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Z>EL r>IA. 
^IA, tanto quiere decir como luz , b clarU 
__ dad, porque de alumbrar el Sol nuestro 
Emisferio se sigue el dia: el qual es de dos mane-
ras, artificial, y natural : dia artificial, según el 
Filosofo, es el espacio de tiempo, que se detiene 
el Sol desde que sale, has¿a que se pone : llamase 
artificial, porque los Artífices en este espacio de 
tiempo exercitan los oficios, y entienden en sus 
negocios. Dia natural es un espacio de 34. horas, 
que es desde que sale el Sol, hasta que otra ver 
fcuelve á salir,el qual tiene varios principios, por-
'que los Caldeos, Persas, y Babylonicos le comen-
zaban á contar desde que sale el Sol , hasta que 
otra vez buelveá salir, y ¡os Hebreos desde que se 
ponía el Sol. La Iglesia, considerando esto mat 
profundamente,comiensa este dia de la media no-
che, porque en aquella hora nació su Esposo, y 
Redentor nuestro Jesu-Christo. Los Astrólogos 
Je comienzan de medio dia , hasta el otro medio 
dia siguiente. 
DE LA HORA. 
HOra es una parte de aquellas 24. que tien« el dia natural, 6 un todo de lo que con-
tiene el dia artificial,de las quales hablaba Christo, 
nuestro Redentor, quando dijo a los Apostóles: 
Kott ne ctnjJtcim Agr* suntdieiVíS. Juan c u -
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hizo mención de estas horas artificiales, quando 
«lijo: Erat quasi hora Sexta, quando crucijixus 
est Jesús, que quiere decir, que era casi el medio 
dia quando crucificaron á nuestro Salvador, en-
tendiendo por hora Sexta , las doce horas del 
dia. De suerte, que á las seis de la mañana de-
cían los Hebreos hora de Prima , y á las nueve 
hora de Tercia , y a las doce hora de Sexta, y a 
las tres de la tarde hora de Nona, como parece 
por San Matheo cap. ij- que dice:Fueron hechas 
tinieblas sobre toda la tierra desde la hora de 
Sexta , hasta la hora de Nona; esto es, desde me-
dio dia , hasta lastres de la ttrde. De estos nom-
bres usa oy dia la Iglesia en el rezar de las Horas 
Canónicas. 
o DEL QVARTO DE HORA. 
QHarto es una parte de quatro partes,que tie-ne la hora, que es lo mismo que quince 
minutos , porque quatro -veces i 5. hacen 
justamente 60. minutos , que es una hora entera. 
DE LOS QUATRO TIEMPOS DEL AúO, 
y sus calidades. 
17^1* año se reparteen quatro tiempos;es a sa-2¿ ber, en Verano, Estio, O t o ñ o , e Invierno, 
cada parte de estas (según Astrónomo?) contiene 
tres meses, 
.. , • E l 
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E i Verano tiene principio á 31. de Marzo,y 
acabase ú aá. de Junio cuya calidad es caliente, 
y humada , y en esta primera parte del año pre-
domina la sangre ; y si dicho Verano, 6 Prima-
vera fuere muy húmeda, las frutas se pudrirán 
en los.arboles, havra abundancia de yervas, pe-
ro serán de poca substancia , y provecho. Si fuer 
re muy caliente, los arboles echarán temprano 
flor, hojas, y frutas , en las quales se criarán 
machos gusanos, y las rosas saldrán antes de su 
tiempo , y darán menos olor de lo que suelen. 
Si fuere frió, y seco, denota haver una grande he-
lada al fin del Verano , que destruirá á las fru,-
tas , .y hará no poco daño á las ubas, ¡Si fuere 
muy seco , señala poco trigo , y menos fruta, pa-
ro buena. Si fuere f r ió , tardarán los frutos se-
rán buenos", y de provecho. © 
E l Estío comiénzala 22. de Junio, .y acabase 
á 23. de Septiembre, cuya calidades caliente;y 
seca, yon esta segunda parte del año predomina 
• la colera ; y si dicho Estio fuere muy húmedo, 
sus- frutos .se pudrirán , y denota poco trigo, me-
nos cebada, y muchas enfermedades ; si fuere 
muy seco , sus frutos serán buenos, y sanos; pe-
ro las enfermedades serán muy 3gudas ; si fue-
re muy caliente, havrá abundancia de frutas, con 
muchas enfermedades; si fuerte , sus frutos serán 
tardios ,. y el año algo ^ trabajoso.- • • > 
E l Otoño tiene principio á 23. d¿ Septiembre, 
y. 
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y acabase á cti. de Diciembre, cuya qtialidad es 
fria , v seca , y en esta tercera partede el año 
predomina la melancolía. Y* si dicho Otoño fue-
re muy húmedo , será causa de pudrirse las 
libas, y gastarse" los Yiiics al Verano , y al mu-
darles de madre. Y si al fin del Otoño lloviere 
mucho, promete poco trigo , y menos'cebada: 
ai año siguiente \ pero sí fuete muy seco, señala-
falta de todo mantenimiento , y timchas enfer-
medades en la segunda parte del año siguiente 
Si él Otoño ' fuere 'muy frió , sus frutas tendrán 
poco sabor , y gusto , como son granadas , nís-
polas , aceyttínas, cañ.asdultíes , y; otras seme-
jantes, que se cogen en dicho tiempo. Si-fuere 
frió Í y seco templadamente", promete buen ''año, 
y mucha salud. 
E l Invierno comienza á 02. de Diciembre, y 
acabase a 20. de Marzo la quslidad de esta 
qüarta parte del año es fría , y húmeda, en )a 
tqnal predomina la fiema. Y si dicho Invierno 
fuere caliente , y húmedo \' será dañoso á las 
plantas , y á laTsalnd. Si fuere muy ventoso, gas-
'tará los frutos , y disminuirá las semillas.: Emal-t 
"monte, el trastrocarse las quaüdades naturales de 
ios quatro tiempos del año , ©s cierta señal • 
de esterilidad, y falta'de mantenimieritcs, 
y diversidad de enfermedades* 
DE 
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DE LOS EQUINOCCIOS , Y SOLSTICIOS 
que tiene el a fio. 
EL año tiene dos Equinoccios, y dos Solsti-cios ; esto es , dos tiempos , en los quales 
los días son iguales con las noches ; y otros dos 
tiempos en el mismo año, que en el uno es el día 
mayor de todo el año , y en el otro es el día me-
nor de dicho año. 
El primer Equinoccio es quando el Sol co-
mienza á entrar en el signo de aries, que esa ar. 
de Marzo, y aqui son iguales los días con las 
noches. 
El otro Equinoccio es quando el Sol entrt 
en el signo de Libra, que es á 23. de Septiem-
bre , y aqui son otra vez los dias iguales con las 
noches. 
De los Solsticios, el uno se llama hyemal, 
y el otro estival. E l Solsticio hyemal es quando el 
Sol comienza á entrar en el signo de Capricornio, 
que es á C2. de Diciembre , y aqui son los dias 
menores de todo el año; es á saber, de nueve ho-
ras y un quarto de hora, y la noche de catorce ho-
ras y tres quartos. 
El otro Solsticio estival es quando el Sol co-
mienza á entrar en el signo de Cancro , que es a 
vernte y dos de Junio , y aqui son los dias ma-
yores de todo el añe ; ss a saber, de catorce ho-
ras, 
tas y tres q^artos de hora , como se vera por lt 
Tabla siguiente. 
Za seguiente TaUa , con poca diferencia. 
Sirve para toda XspaA* ¡* 1**1 " " , < . , * 
esterado, ffi * » * * **" ÍaU el*l\Í 
Us siete horas, ? un quarto.yse} 
cuatro horas y tres qutrtos, y el día uene mee 
le horas y dos quartos, y la noche catorce ho 
ras y dosquartos : f asi por este mes, y ex 
pío se entenderán los demás. 
Zfrt 
jE.f^t ' t a i t a 'sirve para-saber %tt' qaeft&rci 'sáléét 
S o l ^ ij se pone, y quantas horas t iene e i 'dia% ' 
y l a uocke p o r e l d iscurso de l año. 
A 23 . de Ene ro . 
^ l 6. de Febrero . 
A i o. deFebrero, 
A 1 • de M a r z o . 
A i r . de M a r z o . 
A 2 1 . de M a r z o . 
A 2. de A b r i l . 
A 33 . de A b r i l . 
A 6. d i M a y o . 
A 20. de M a y o . 
A 23 . de Jun io . 
A 2(5. de Ju l io . 
A 10 de Agosto^ 
A 22 .de Agos to . 
A 2. de Septemb. 
A 1 3. d. 'Septiem 
A 23.de S MHÍem. 
A 5. de O A u b r e . 
A 26.d Odlubre. 
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5 
5 
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4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
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i 
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1 2 2 
13 a 
14 o 
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i-4 3 
14 3 
14 o 
13 3 
I í 3 o 
' 13 3 
I 13 O 
t I 3 
IO 3 
l o O 
9 ^ 
9 í 
Zane 
c i te , 
h . q i 
14 ,3. 
14 o-
13 s 
r 3 o 
I 2 £ | 
I I % 
ID 3 
IO O 
9 ^ 
9 1 
9 2 
10 o 
10 a 
I I I o 
I 11 a 
I 13 O 
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13 ^ 
14 o 
14 3 
M 3 
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i E X Z A REGIÓN E L E M E N T A L , Y E L E -
mentas, 
L A !RegIon elemental es todo lo que hay cría-
do desde el Orbe de la L u n a , hasta el cen-
t ro déla tierra : todo lo qual esta compuesto de 
quatro cuerpos s imples , que llamamos E lemen-
tos , y son los siguientes : T i e r r a , A g u a , A y r e t 
y Fuego: llamansecuerpos simples;porque noson 
compuestos de otros cuerpos, como los demás 
cuerpos se componen de ellos. 
L a tierra naturalmente como cuerpo grave, 
está enmedio del Universo , cuya qualidad es 
fr ia , y seca ; y tiene de redondez , según la ma-
y o r opinión 6300. leguas , dando por cada gra-
do diez y siete y media. Tiene de diámetro; esto 
e s , desde esta parte de la tierra , hasta la otra de 
abajo 100^. leguas , y poco mas de media. Y de 
lo dicho se infiere , que desde aquí hasta el centro, 
ó in f ierno, havra 1003. leguas. 
Luego encima de la tierra se sigue inmedia-
tamente el agua, cuya qualidad es fria , y húme-
da , y según opinión de Fi lósofos, es diez veces 
tanto , que la tierra ; esa saber,en rar idad,y no 
en cantidad. 
Después de la tierra , y agua , luego se sigue 
el a y ^ c u y a qualidad es cal iente, y húmeda \ y es 
diez veces tanto que el agua en raridad. N o se 
B ha-
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hace aquí mención délos vientos ; porqueen otra 
lugar mas cenvenicnte se tratará de cl los.por oca-
sión de los Navegantes. 
E l quarto Elemento es el fuego, el qual está 
sobre la Eegion del ayre , cuya qualidad es.calicn-
tc,-yseca,3'diez veces mas raro^simple^que c láyrc . 
í a s q ü a ' Caliént. j Ca l i en i . 
lidctdes. j y hkmed ' *• seca. 
F r i a , y \ F r i ú , y 
humed: I seca. 
Losót.'E¡¿ 
mentas. 
J iUs^.par 
tzs de l 
Hítifido. 
IsOS 4. 
v ientos, 
í a s ^ . p a r 
tes de l 
año. 
l iOSéf . / lH -
fhores. 
L a s ^ .e da 
des de l 
hahihre, 
L a q u a l i -
d.id dé 
ios doce 
Signes. 
A y r e . Fuego. 
M e d i o 1 Occiden Oriente^ 
dia. ] te. 
A g u a . 
M e r i - Ponicn-
diano. te. 
Pr ima-
vera. 
Sangre 
Niñez. 
Estío. 
Colera. 
Juven-
tud. 
Cemin Ar ies . 
Libr.1, Leo. 
A q u j r . Sagitar. 
L e v a n -
te. 
Invier-
no. 
F legma; 
Vcgézi 
Cáncer. 
Scorpio. 
Pisc is. 
Tierra^ 
Septen-
t r iom 
Tramo» 
tana. 
Otoño. 
Melah-
eolia. 
Deere-
pitéz. 
[ Tauro. 
V i r g o . 
Cspr i c . 
P o r 
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P o r l i presente Tabla se sabrá, y conocerá doí 
^ u i calidades son los quatro Elementos ; las qua-
tro partes del M u n d o , los quatro bicntos , las 
quatro partes del año, los quatro humores , las 
quatro edades del hombre , la naturaleza de \o i 
doce Signos," 
D E L NUMEV.0 , Y N A T U R A L E Z A 
dé los Vientos, 
W 
^ ' ^ > 
V i e n t o , según los Filosofós,es unaexhá'acion 
á manera de bao , cal Tente, y seca, Qiie se 
hace en las eiUrañas de la tierra : y de.-pucs &s 
haver salido w«n la v i r tud , y fuerza de los rayes 
B 2 del 
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¿el S o l , se mueve al redador de ella con tanta 
fuerza , y vehemencia , como muchas veces ve-
mos, y experimentamos. L a causa eficiente de los 
v ientos, como está dicho , es el S o l , t irando, y 
atrayendo para si las exhalaciones, las quales sien-
do evaporadas, y queriendo subir a lo a l to , son 
expelidas de la f r ia ldad, que está en la media i í e -
gion del ay re , y según que diversamente son ex-
pelidas , asi los vientos son.movidos diversamen-
te por la redondez de la tietra , y según son las 
t i e r ras ,y regiones por donde pasan , y asi suelen"' 
ser nombrados , y reciben calidades diferentes, y 
causan diversos efedlos. Antiguamente los Fi lóso-
fos solamente usaban d? doce diferencias de v ien-
t o s ^ de estos los quatro son llamados C a r d i -
nales; porque nacen, y corren de las quatro partes 
áz\ Mundo,y los otros ocho son dichosColaterales. 
E l primero de los Cardinales se llama M e r i d i o -
nal ; porque viene de ¡a parte de M e d i o dia ; este 
causa largas nubes, relámpagos y grandes l luvias, 
con muchas enfermedades ; y por ser caliente , y 
húmedo engendra putrefacción : el Colateral de 
este viento,qae está acia Poniente, se llama L y m -
bonoth , y causa también l luv ias, y enfermedades 
como el principa! : el otro Co la te ra l , que está 
acia Or ien te , es llamado phenicas ,-y-es mas sa-
n o , y causa nubes. E l segundo viento Cardinal , 
es llamado Tramontana , el qual es opuesto al 
Mer id iona l , y es f r í o , y seco , y por maravil la 
llue-
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l lueve con este viento , pero es muy sano, causa 
frios muy secos , y daña a los frutos de la tierra,y 
tiene dos vientos Colaterales : el viento Colate-
r a l , que está acia el Occidente, es llamado C ie r -
zo , y es f r i ó , y seco, causa grandes revolucio-
nes , vientos , y nieves. E l otro viento Colateral, 
que está acia el Oriente , es llamado Aqu i l ón , 
f r i ó , y seco , y sin l luvias. E l tercero viento 
Cardinal es llamado Levante ,es f r ió , y hume-
d o , y engendra nubes, y con este viento acos-
tumbra l lover en Va lenc ia , y ayuda mucho a ias 
yervas , y flores , y conserva la sa lud : tiene asi-
mismo los Colaterales , el uno ázia M e d i o d í a , 
llamado E u r o , y el otro acia Tramontana , l la-
mado Grega l , los quales son benignos, siguien-
do la qualidad del principal. E l quarto Cardinal 
viene de Occidente , el qual se llama Poniente, 
cuya naturaleza es caliente, y seca en Valencia, 
quando corre este viento , templa los fr ios,der-
r i te las nieves , causa enfermedades , romadi-
zos ^ y algunas veces truenos, y l luv ias,sus C o -
laterales son llamados Chorus , y Á f r i co : el 
Chorus está acia Tramontana , y Á f r i co acia M e -
dio dia , según la naturaleza del pr incipal . 
JL¿ 
A V I S O S P A R A C O N S E R V A R L O S 
maní cnimientc s. 
ASbodegas , y lugares en donde han de es-
tar los vinos, conviene que reciban la luz , 
B 3 y 
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y el vienta de Tramontana ; porqu? el vino «i» 
tara fresco , y enjuto, y s : conservará iT|ejpr,se-
gun E l i n io t íb. 14. y no se sufra tener yjno 3grio 
enía bodega , porque gastara ci bueno. As im is -
mo los graneros deben tener las ventanas abier-
tas acia Tramontana ; porque de esta manera §,e 
conservan los granos mas tiempo , que si í-ecibiq-
sen la Iqz, y vientos de otra parte. También laf 
frutas , que se cogen para guardar han de estar 
en parte , que reciban la luz de Tramontan^,-
porque el viento , que corre de aquella parte e;f 
f r í o , y seco , y natural para la conservación de 
los vinos , granos, y frutas , como son granadas, 
l ibas, nueces , almendras, peras , camuesas , y 
otras semejantes , como.adelante Qnh. Estas f r u -
tas se han de coger, para mejor conservarse , en 
ICuna vieja , ó menguante , y después de medio 
d i a , ó en lo mas fuerte del So!. 
Los aposentos para dormir , deben recibir 
]a luz de acia Oriente; esto es,que las ventanas, 6 
puerta del aposento miren acia Levante , para 
la conservación de la salud , como para que, los 
-aposentossean l impios, y sanos. 
Asimismo las Librerías, y Escri tor ios debe^i 
recibir la luz por la parte Oriental , para que estén 
l impios de moho , y pol i l la. 
E l aceyte requiérela luz de M e d i o dia, ó ex-
tar en parte caliente en el Inv ierno, y en el E s -
t ío en parte fresca j y para cjus reciban, io uno, 
r 
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y lo otro,, es bueno , que lo tengan, en soterr-*-
bcoí , como lo hacen en muchas partes. 
23.? L A R E G I O 2 ? Z T H $ R Z A % 
H A s t a aquí se ha tratado ds la Región E l e -
mental con la brevedad posible ; convie-
112 acra , que digamos algo con 1,í misma hreve-
áad de la Región Celeste, á la qual llamo A r i s -
toteies( l ib. i , d c C o e l . c. 8 . ) quinta esencia, c u -
-y a naturaleza es muy diferente , de la que tienen? 
los quatro Elementos. Esta Región Etherea , 6 
Celc-ste , contiene once Cielos , según la común 
opinión , y mas aprobada de todos log A s trono-. 
mos : el primero en orden natural , y onceno, 
en quanto a nosotros, como dicen los Theolo-
gos , es si Cielo Empyreo , morada , y descanso 
de los Bienaventurados ,e l qual no est i sujeto k 
moYimisntos , como los demás Cielos. 
Luego después del C ic lo Empyreo se sigue c i 
décimo Cie lo , ó decima Esfera , hallada por ci 
üey D o n A l f onso , y tenido por el primer móv i l , 
por cuyo movimiento san arrebatados ¡os demás 
Cielos inferiores ,. y dan una buclta al rededor de 
la tierra en espaciode 24 . horas. 
E l noveno C i e l o , 6 Esfera , hali,sda,y tenida 
¿e P tho lomjo por primar m ó v i l , es el C ie lo , 
que llaman Chr is ta l ino, en donde quieren algu-
* 0 i Do¿lo« , que estuviesen aquellas aguas , de 
B 4 Us 
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las quales se hace mención en el Génesis : y d i -
ce Beda , l ib. i . de Natura rerum, c. 4. que fue-
ron allí detenidas para la anegación del M u n d o , 
hecha por el D i l uv io General. 
Después del Cie lo Chr is ta l ino, se sigue por 
orden natural el oébvo Cielo , ó Firmamento, 
en el qual están todas las estrellas fixas , excep-
to los siete Planetas,ó por otro n-ombrc Es t re -
llas erráticas, que están en los siete Orbes , o 
Cielos inferiores. Dicense P lanetas , ó Estrel las 
erráticas ; porque nunca están igualmente d i s -
tintas unas de otras , como lo están todas las 
del F i rmamento ,y ocflavo Cie lo . D e estas siete 
Estrel las , ó Planetas hablaremos adelante de ca* 
¡da una en particular. 
E n un Luna r i o impreso en 'Barcelona , f 
reformado por Po lo e l ano i y06 . en opte pun~ 
to de los Cielos introduce las Hi fpothesis j4.s» 
tronomicas de los ¿Autores ^  y dli estampa de. 
una de e l las ; mas esto por no ser de l caso de 
este L u n a r i o , no hago expresión de ninguna^ 
porque salo s i rve pa ra los Mat í iemat icos , y 
á los que lo son , escusádo es a d v e r t i r en este 
L u n a r i o lo que ellos ¿aben, y es confundi r a i 
que no sabe^ 
*#-
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'RJEGLA ' T A R A CONOCER r>E N O C H E , 
que horcí sera por e l Norte* 
"iriaír "T^jr^-wm"* iiiiTj'Bninw—m» <i rri^ i! rrnn "rn 
"m1 -h L Norte es lina Estrella considerada en el 
¿[_2/ oñavo C ic lo , la qual estámiTy cerca del 
punto , sobre el qual se mueven todos los Orbes; 
esta Estrella , ó Norte cae acia Septentrión , la 
qual se conocerá bolviendo el rostro acia Levan-
te , y la Estrella mas luciente , que estuviere en-
frente del ombro izquierdo, aquella es llamada 
Korte , por la qual se rigen , y goviernan los P i -
lo-
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loto j de las naves, y los demás mareantes; y así» 
mismo per el la, y por otras dos junios') que es-
tán al Cabo d : Boc ina) la mríS luciente ^ l lama-
da Oro log ia ! , se ccnoceni qué hora sea de la • 
noche en qu.ilqaicr tiempo del año Conocido, 
pues, el N o r u , bolver el rostro acia cl,d.e tal ma-
nera, que el brazo derecho mire acia c! L e v a n -
t e , y el izquierdo kcia Poniente ; puesto, asi, 
imaginarse en el Nor te iuia C ruz , cuyos quatro 
brazos , el uno llegue en freste , ó encima de la 
cabeza, y el otro contrario llegue bástalos pies; 
y los otros dos brazos de la C r u z , el uno esta 
acia el poniente , y el otro acia el Levante. A c -
ra se ha de imaginar al rededor del Nor te un 
c i r cu lo , que comprehendan los quatro brazos de 
la C ruz ; y es de notar , que la Estrel la Q r o l o -
g ia l , la qual describe el dicho circulo , da la 
buclta en espacio de «4. horas al rededor de el 
ís'orte , de suerte, quede brazo á brazo se de-
tiene seis horas , y asi se dividen cadaquarta parte 
déla C r u z en seis partes , que cada una repre-
senta una hora. 
Entendido lo sobredicho, tengo de conside-
rar , en que tiempo estoy del año,quando quiero 
saber, que hora es de la noche ; porque al p r i -
-urrcdc! mes de Mayo , la Estrel la Orologial ha-
ce la media noche en el brazo de la C r u z , que 
cae enfrente de b cabeza ; y á primero del me» 
¿c Agbstp , ha?c la medianoche «n el brazo i z -
^uicr» 
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^uierdo de la C r u z ; y al primero de Noviembre 
se halla la dicha Estrel la i media noche en el bra-
zo déla C r u z , que cae en frente de los pies; y al 
pr imero de Febrero se halla a la media noche en el 
brazo derecho. 
M a s adelante se ha de notar,que estos puntos 
¿e la media noche se varian de quince en quin-
ce d iasporuna hora ; de suerte, que si al p r inc i -
p io de Mayóse halla la Estre l la O.rolugial a la 
medu noche en el brazo de la C ruz , que cae en 
frente de la cabeza, de all i a quince dias , qiic 
scráá i(5. de M a y o , haru á media noche dicha 
Estrel la una bora mas adelante acia el brazo iz -
quierdo ; y de all i u oíros quince dias hará ¡a me-
dia noche en. la segunda hora de aquellas seis, 
que se contienen de brazo á brazo. Observados 
y a los quatro puntos en los quales se halla la E s -
trella Orologial a la media noche , miro , y con-
sidero á los primeros del mes de M a y o , qusnto 
«stá apartada la dicha Estre l la del punto , qxie 
hace la media noche , y esto acia la mano dere-
cha ; y si está apartada tres partes,que represí-n-
tan tres horas , como tengo dicho ) diré que son 
las nueve horas, porque faltan aquellas tres par-
tes , délas sei» que hay deun/orazo al c,tro)para 
Jlegar á la media noche ; y si pasare otras tres 
partes mas adelante de la cabezatrlácia el brazo 
izquierdo , diré , que ya son las tres horas tic ]a 
mañana ; y toa este d is«t t r ío, y<;oftsideracioa ce 
sa-
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sabrán las horas , que fueren de noche en qual -
quiera tiempo del año , sin faltar un punto. Esta 
pradica es cansada, y algo difícil de usarla con 
certeza ; porque depende su acierto de reglas A s -
tronómicas. 
A q u í se dh una reg la pa ra sa te r por l a mano, 
ij por c lSo l ,que hora es de l día. 
^Ues se ha dado regla para conocer las horas 
de noche sin relox de campana , bien será 
que se dé otra regla, para saber , qué hora es del 
dl2 por la mano ; y asi podrá cada uno llevar 
ccnSlgo el relox. D i g o , pues , que el que quisiere 
saber qué hora es por la mano , ha de bolver las 
espaldas al Sol derechamente; y para que perfec-
t ímente lo este , ponga una varil la en el suelo , y 
Ja sombra, que hiciere , cójala entre los pies , y 
puesto asi , ponga una pajuela, ó pal i l lo en la ma-
no del largo del Índex, en la raya déla linea vfc-
t a l , ( que es la que rodea el polex ) y alargue el 
brazo izquierdo derechamente acia la punta del 
p i " izquierdo, y la mano de dicho brazo no se a l -
ce , m bnje mas de lo que estuviere el brazo ; v 
bolver la palma de la mano , hasta que el dedo 
polex no haga sombra en dicha palma. Y nótese, 
que al ¡gahr del Sol , en qu^lquier tiempo del año 
dará la sombra de la pajuela, ó pali l lo en el de-
d o m ^ x . Pues pongamos aora por caso , que el 
^ sale * las cinco horas, U sombra dará á la ex-
tre» 
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^ trcmidad del índex ; y si la sombra diere en la ex -
tremidad del otro dedo de enmedio serán b s 
seis horas, y si al otro siguiente serñn las siete, 
y si diere la sombra en el cabo del dedo peque-
ño serán las ocho , y si diere en la juntura siguien-
te del dedo pequeño bajando serán las nueve , y 
si en la juntura de enmedio del dicho dedo se-
rán las d iez , y si en la juntura mas baja serán 
las once , y si entrare la sombra en la palma ds 
la mano en frente del pali l lo serán las doce. 
- " A o r a , para saber las horas después de medio 
dia , se ha de notar, que buelve á subir la sombra 
por las mismas junturas, que bajo de mañana , y 
asi tomando la sombra á la juntura mas baja 
del dedo pequeño será la una hora , y subiendo 
á la segunda juntura serán dos horas,y á la tercera 
juntura tres horas,y en el cabo de dicho dedo 
serán las quatro , y en el otro dedo las cinco , y 
en el cabodeickxio del med io , las seis , y en e l ' 
cabo del dedo índex , las siete. Adviértase, que si 
el Sol saliere á las seis horas de la rsañana , se ha 
de hacer la cuenta de las horas, por las junturas 
mas cercanas á las extremidades de los dedos, ba -
jando también por el dedo pequeño hasta donde 
señalamos las doce , por el egemplo ya dicho , y 
bolviendo después de mediodía por las mismas 
junturas, señalará las horas de la tarde. S i el So l 
saliere á las siete de la mañana , se hará la cuer.fa 
por las junturas de enmedio de los dedos , c o -
men-
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mcnzando siempre ácl dedo indcx : y porque ía 
experiencia misma dirá , lo que se ha de hacer 
no me alargo mas ; pues por el tiempo de las c in -
co horas á que sale el Sol \ se entenderán los de-
mas, pora cuya hora tomareis á M a y ó , Jun io , 
Jul io , y Agosto , y para las scÍ3,á M a r z o , A b r i l , 
Septiembre, y Octubre ; y para las siete Nov iem-
bre , Diciembre , E n e r o , y Febrero. 
E X P L I C A C I Ó N - , Y P R A C T I C A D É Í A T A -
h la yerpetna de las L e t r a s IJcmih ica le i desde e l 
año i 600. en adelai&e. 
CJE han quitado las ruedas d¿ l a Le t ra , Domí -
tí i c a l , y Áureo Kuv ie ro , qa t estaba» en este 
tugar, a s i por defectuosas , como por molestar^ 
p a r a por* el las usar de perpetu idad en ha l la r l a 
L e t r a I l o m i i n c a l , %> e l Áu reo Numero. 
L a Letra Dominical sirve para hallar por ella 
los Domingos , y demás dias de la semana ; por -
gue l i b ido á quantos del mes es Domingo ., de el 
«e inñerea quántos del mes será Sábado , Lunes , 
M a r t e s , Micrco les,y Jueves, <Scc. Para saber por 
está Let ra todo esto, se dispuso ponerla en el K a -
lendurio Eclesiástico Romano ; vcese ser esto asi, 
porque se folla en los M i s a l e s , Breviar ios , y 
otres L ibres particulares de E e z o s , como tam-
bién se haila en tedos los Reportónos , y L u n a -
rios : deque se infiere esta gran fac i l idad, y es, 
í.-bida b Letra Dominical de él , si esta se busca 
en 
«ñ la margen del Kalcndír io , c lsr i el día del 
mes , que será Domingo ^ quiero decir , que esta 
Le t ra Domin ica l , buscada en ]a margen del K a -
lendario , dará el dia , o á quantos del mes cacr i 
el Domingo. 
L a Letra Dominical se halla de muchas mane-
ras , á causa , que su periodo se cl imple •, 6 es de 
aH- letras, dando á cada letra su año , excepto el 
año, que es visiesto que se le dan dos letras < de 
que resulta tener lac 28. letras, siete veces repe-
l i d a s dos letras, que dan á entender, ene en los 
•38. años hay siete visicstos ; porque cuatro veces 
«iete son 28. que es lo que dura la buc i ta , revo-
lución , ó periodo cié las 2.3. letras v qlie cumplen 
en 0,8. años, y acabadas, buelvén á empezar de 
nuevo otra vez. Durara esta cuenta , sino hnVie-
íra havido la necesidad de corregir el año, á cau-
sa de la anticipación, de los Kquinocios , de que 
sedijo antes ,quando se lir.blo del Año solar, de 
esto resulto la inut i l idad de ía* n edas , y tablas 
imtiguas , quehuvo hechas para i;ailar la Let ra 
D o m i n i c a l , y aunque después se han inverifeadó 
otras muclias por va r i c s , y distintos caminos, 
d iscur ro , que no será descaminado , el que yo 
dé o t ro , que entre tantos bien cabrá unomas-
E d la tsblade h-s Letras Dominicales , que 
se siguejiay í]u.jtrocoli-imn.;S3trave^.idi.su la mar-
gen, de todo el largo de cüa ; en las quülcb hay en 
•o»d< uo« dc. í i t^squat ;^ coiumnas 20. divisiones. 
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6 casitas , y en cada casita hay su Le t ra Domí-í 
nical, y de quatro en qnatro casitas hay dos letras 
que indican los sietevisiestos délos 28. años.Es-
tas quatro divisiones tienen encima estos t í tu los: 
Tab la pr imera ^ que s i rve p a r a los años centena-
Tes üz.s-zt'jfoj-.Esto quiere decir, que esta tabla con 
sus a8. casitas, servirán para todos los años cen-
tenares, que no se les quita v is iesto; porque si en 
^00 . aáoGsc quitan tres visiestos , de preciso a l -
gún centesimo de estos 400. años ha de ser visies-
to ; y quando esto sea , servirá esta tabla. 
E l t i tu lo de la segunda es: Tahla segunda, deí 
p r imer centesimo^que no es visiesto;esto es, que 
esta tabla , ó columna , con sus 38. letras , s irve 
para el primer centesimo de los visiestos ,que se 
quitan en los 400. años. 
E l t i tu lo de la tercera es : Tahía. te rcera d e l 
secando centesimo%que se q u i t a v is iesto;csto es, 
que de los 400. años en que se quitan los tres 
visiestos , esta tabla es la del segundo , oes laque 
ha de servir el segundo centenar , como se dirá 
después. 
E l t i tu lo de la quarta columna es:TaB/a quar~ 
t a pava e l tercer centesimo, que se qu i ta v i s i es -
fc»: quiere dccir,que esta tabla sirve para el tercer 
centesimo , en que se quita visiesto ; y como en 
400. años en sus tres centesimos se quitan tres 
visiestos,'/ siempre se quitan en el centesimo, será 
el primero el año 1700. el de 1800.y el de 1900. 
que 
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que escomo si digeramos en 300. años , se qu i -
tan al año 3. dias , y quitados estos d ias , preciso 
e s , que se altere el orden de las a8 . Lstr-as D o -
minicales, para esto se han dispuesto estas quatro 
columnas. Esta quarta columna contiene debajo 
de ella dos columnas, o d i r is iones, que empieian 
en las Letras Dominicales A . y G . con esta se-
ñal , ó c i f ra , * y va continuando desde la letra F . 
uno , desde E . dos,y desde D» t res,&c. hasta qu« 
en la misma A , y G . debajo de la señal * hay 
2,8.y debajo de a g . en la división segunda m i » 
baja ,hay 56. y 48.y fenecen 99 . en la Let ra C* 
quiere decir es te * 1. 2 . 3 . 4 .&c .qae son los.años 
que hay después del centesimo , hasta otro cen-
tesimo , los quales sin cansancio ninguno da r i U 
Le t ra Dominicar después del centesimo. 
Estos años* 1. a . 3 . 4 . 5. Jcc . hast» 9 9 . asi 
como sirven para las »8. letras, en que ellos están, 
sirven también para las otras tres columnas , ex-
cepto , que en la segunda , tercera , y quarta c o -
lurnaa , no sirven las dos Letras Dominicales el 
•ño centenar , que lo señala esta señal, * porque 
solo sirve la letra de debajo ,- que la de encima 
«ervirá de alli á 2 8 , años , que será vb iesto ; y 
pues esto no tiene mucho , que dudar,se tendrá U 
primera co lumna, que no se quita v is iesto, que 
servir,desde el año- i t íoo . hasta 1699 . que q u i -
tando el l ó o o . quedan ios 99 . en la letra D . de 
que resulta , que á qu.:lnu:era año dado después 
C de 
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de 1600. ( Como no llegue á 1 -700. ) se halla la 
Le t ra Domin ica l en aquella columna de esta mis-
•ma forma. Supóngase , que se quiere saber la L e -
t raDomin ica l del año 1 6 ^ 4 . q u i t o de estos los 
1600. y buscando los '74. enlósanos comunes, 
hallo , que á'74. en esta tabla le corresponde por 
su plomo b letra G . y asi diré , que el año 
1 6 7 4 . es Let ra Domin ica l G . y veoen la misma 
-tabla, que sirvió el año 161 8. y 1664. porque 
en la casilla donde está 7 4 . están 4 6 . y 18. y asi 
se-a en los demás años , que por ser tan fáci l , es-
cuso los egemplos -, que podían darse. 
L a segunda tabla sirve desde'1.700 hasta 1 7 9 ^ 
de esta forma. E l año 1700 .es el primero en 
que se quita el centesimo, que si no se le qu i ta -
r a n , no se alterara el orden de las a 8 . letras de 
la tabla primera ; mas como se le quita un dia al 
año , de preciso es menester , que,1a cuenta sea 
otra; D e que se saca por lo dicho •, que el año 
1700 . la Let ra Dominical es C . y se deja la D . 
para el año 1 7 2 8 . 1 7 5 6 . y 1 7 8 4 . que son los que 
se hallan en esta c a s i l l a * 2 8 . 56 y 84 . y asi d i -
ré, que el año 1 7 2 8 . 1 7 5 6 ^ 1 784.8011 visiestos, 
porque sus Letras Dominicales serán D . y C . E n -
tendiendo esto , bastará un egempio para sacar 
la letra de qualquier año de los que corren , des-
de 1 700. hasta ^ 7 9 9 . y s A el de 1 7 1 6 
Qnefaclofí. D i este año 171o . quito 1700 . 
quedan í ó . que buscados en la tabla de los años 
co -
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comunes dan en la columna de las Letras D o m i -
nicales, que sirven para el primer centesimo, ea 
quesequi tael v i s ies toE. y D . y asi d i r é , tjue e l 
año 1 7 1 6 . la Le t ra Dominical es E . y D . por ser 
visiesto , y estas mismas letras servirán para el 
año i 744 ' y i 7 7 3 - porque en su casilla se hallan 
16.44,y 7 ^ ' Siempre que en los años se ha l la ren 
dos L e t r a s Domin ica les , e l año serk v i s ies to . 
L a tercera tabla sirve desde el año 1 Soo.has-
ta 1899.por ser el segando, en que se quita el v i -
siesto, con que el año 1800. será la Let ra D o m i -
nical E . mas el año 1828 . 856 . y 1884 . serán 
visiestos;, y» servirán las dos letras E . y D . obser-
vando lo mismo, que antes , se hallarán las letras 
Dominicales de los mas años, hasta c g . como se 
vé en este egemplo, y sea el año de 1 809 . 
Operación.Qnno dz este año 180 . los 1800. 
y quedan 9. busco estos en las casillas de los. 
años espansos,y me dan en la tabla de estas l e -
tras del segundo centesimo A . y por lo dicho, 
otras veces veo , que esta A . servirá para los años 
1 8 3 7 . 1 8 6 5 . y 1 8 9 3 . porque en la casa de los 
años comunes hay 9. 3 7 . 6 5 . y 9 3 . 
Laquar ta tabla sirve desde I990.h?sta 1 9 9 0 , 
porque es la tercera , en que se quita el centesi-
mo , asi el año 1900. su Le t ra Domin ica l será G . 
mas los años 1908 . 9 5 6 . y 1983. queson visies-
tos , servirán las dos letras A . y G . de que resulta 
en todos los años espansos, que son los que no 
C 2 l ie -
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llegan á cientos , te hallar^ la Le t ra Domin ica l 
con faci l idad, y sea el año 18 10. 
Operación. De este año 19 T o. quito 1900. y 
quedan 10 . que buscados en los años comunes 
dñn B . y asi diré , que el año 1910- sera la Le t ra 
I^omin ica lB. y lo será el año 1938 . y 1966. y 
1994 . porque en las casillas se hallan l o . 30 . 6 6 . 
7 94-
E l año 2000. que es el centesimo, en que no 
se quita visiesto, buelven á servir las letras de 1* 
primera tabla ; y asi , las letras B . y A . que sir-~ 
v ieron para el año 1600. buelven a servir para e i 
año aooo. Y por la disposición de la tabla cotr 
Jos años espansos, que sirvieron estas letras B . y 
A . para el año 1600. 1610 . 1 6 5 6 . y 1684 . s i r -
ven para aooo. 2028. 205o. y •2084. porque en 
Jos años espansos hay en su casilla * •28. 56 . y 
«4-
Resta aora el dar regla para perpetuar estas 
«juatro tablas , y es tan fácil , que con lo que se 
ha dicho era bastante; mas no quiero dejar de 
poner re^ia , para que el que no está en estas ma-
terias , no le cueste trabajo, y puede perpe-
tuar la tabla ,1a qual es como 
se siuue. 
TA-
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T A B L A , QUT. FKJRrETUA Z A S QUA-
t r o tat lc is de las L e t r a s Domin ica les , 
1600 1 2000 r 2400 ¡ 2S00 j 3200 i 3600 
1700 i 2 100 1 2,500 I 2900 3300 I 3 7 0 0 
1S00 ' 2200 2600 3000 1 3400 I 3B00 
1900 I 2300 ! 2700 ' 3100 ' 3500 [ 3900 
'Sta tabln perpetua las quatro columnas de 
j ^ Letras Dominicales , de esta f o r m a : L o s 
bu meros 1. 2. 3. y 4 . son los que corresponden 
al año 1600. 1 700. 1800, y l y o o . como tam-
bién al ano 2000 2100 . 220Q.y 2300. y asi ca 
«delante; esto es, que el año de 2300. quiere decir, 
que la tabla quarta de las letras será la que ha de 
servir , como sirvió al año 1900 . y servirá el 
s y o o . 3 ioo .35oo .y 390o.yas! continua hasta inf i-
nito de 400. en 400. años , y lo mismo es ert 
los demás centesimos, como i ó o o . 2000. 2800. 
3200. y 3600. y estos por estaren la. primera-, 
dice , que son de la tabla , en que no se quita 
v is iesto; deque se inñere,quc no tiene di f icul -
tad el aumentar centesimos á esta tabli ta. 
Nótese una advertencia , por si en este c o a -
tenido el curioso no se huviesc hecho capaz, qus 
siempre en el centesimo, que so quita visicsto, so-
lo sirve una letra de las - ios, que tiene el pr i 'aci-
C 3 pie 
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pío de cada tabla de las quatro ; y asi , el año 
2100 . 2500. 2900. 3300. y 3700 . será su letra 
Domin ica l C . como lo fué el año de 1 yoo . 
E l año '2200. 2600.3000,3400.y 3800.es E . 
la qual lo fue el año 1 8co. 
E l año 2300. 2.yoo.3 ioo.35oo.y 3900.es G . 
que es la que sirvió el año 1900. no haciendo ca-
so de las letras de encima, hasta que pasen 2,8. 
años. 
Veese poresta pradica de hallar la Let ra D o -
minical , que no se necesita el periodo de los 2 8 . 
años , que dura el circulo solar ; mas para que 
no falte su cuenta , digo , que si á los años dados 
después de la venida de Christo al M u n d o se les 
añade 9. y si antes se les quita y esta resta se 
parte por 28 . lo que sobre de la partición 
es el c i rculo solar , y si no sobra 
nada ,son 28 
Ta« 
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T>EL A V R T O N U M E R O , E X P L I t A C l o n 
de sus t a b l a s , ni l a p rac í ica de hnlíaT'ie 
perpetuamente» 
kEspues que los Romanos inventaron m u -
chas tablas , y ruedas, para por ellas ha-
l lar las con juDcioHos de Sol,y L u n a , y dar forma 
como hallarlas perpcí-uamente , y poner esta 
cuenta en el Ka'endario , que les compuso R o -
mulo , se dieron todas por defc¿l:uos.is ,' porque 
en pocos centenares se conoció el error de d i -
chas tablas ; porque Numa P o m p i l i o , que siguió-
á Komulo en el Kalendai io^ le enmendó, y d io 
por dcfeéhiosa toda cuenta , que havia serv ida 
});íst;) él : P o r este intento , ordenó cuenta nueva, 
qae duró hasta Ju l io Cesar ,que fue 4 5 . años an-
tes de la venida de Chr isto al M u n d o . Y entre-
ta'ntas cuentan también , que se dieron en t i em-
po de Numa Pompi l io para hallar las conjun-
ciones del Sol , y L a n a , ninguna fué como la de 
el A w e o Numero,quc se halló 433,31105 antes de 
la venida de Christo al M u n d o . D icen los mas de 
los I l iscoriadores, que fue M e l ó n su inventerres-
te Inventor fué Atheniense , hijo de Pausanias; y 
hallada su pradlica por el mismo Metón , la rec i -
bieron los Romanos con mucho ap 31 • : oerque 
se hallo ser í i j u , y asi Ig pudieron en la margen 
a;] Kaieadario co.i C3t&&hx*s de oto , de que 
t o -
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tomo el nombre de Áureo Num2ro,q«e es tant© 
como circulo de oro , 6 numero dorado. 
Aunque este Áureo Numero con el t iempo 
se conoció defe¿hicso,no por eso echaban la culpa 
a e l , sibioal año solar ; mis las muchas observa-
ciones hechas han manifestado patente su error. 
Y asi en la reformación del Ka lendar io , hecha 
po r Gregorio X I I I . se b o r r o , y en su lugar se 
puso laEpa<íla. 
Este Áureo Numero es un circulo , que su 
periodo cnmpl® en 19. años, y al cabo de los 
iQ.bueívese á contar uno. Y como lo hemos me-
nester para hallar lá Epa<íi:a , será bien dar regla 
para hallarle , la qual es ,que si los años en que 
se quisiese saber quantos son de Áureo Numero , 
ce les añade uno , y la suma se parce por 9 . lo 
que sobra á la partición es el Áureo Numero , y 
si no sobra nadn , son los mismos 1 ? . para hacer 
esto , y entenderlo el que sabe partir , cscusado 
es el egemplar. 
Para los que no saben partir , será bien en -
tiendan esf-as dos tablas.La primera tiene este t i tu lo 
Tabía primera^qne s i rve pa ra losA.ztreos Nmr.e-
vas de ¿os años centenares. A l lado de esta tabla 
hay un t i tulo de zs i * tovmi- .AuvecsNumeros.que 
s i r ven de rai-z p a r a los años con unes. 
E n la segunda tabla hay este t i t u l o r i ^ é / a según 
éa perpetua de i Áu reo ]\ru:!?ero,qt<e sivoe en los 
años comunes.k\ lado hnyeste t i tu lo . A t o s des -
pués de ¡os centenaves, K e -
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Eeconocicías estas tablas, con facil idad se h a -
llará el Áu reo Numero de qualquiera año cen-
tenar , como en otro qualquier común. L l a m a n -
se centenares todos aquellos años , que se compo-
nen de cientos , según están en la primera tabla, 
y á su lado tiene ei Áureo numero , que le c o n -
viene. Llamanseaños comunes todos los que no 
Jlegan ac icn tos , y estos se hallan en la segunda 
tabla , al lado del t i tu lo Años ccmuties, ¿r'r.pues 
se v é ; que desde uno fenecen en 0 9 . porque en 
llegando á ciento son de la cuenta de la primera 
tabla , cnyo t i tu lóos : Tabla pr imera de los años 
centenares. De que se inñere , que sabido el Á u -
reo Numero del año centenar , y este trahido, 
6 buscado á la cabecera déla Tab la , y al lado del 
año coman , dará en el ángulo redlo de estas l i -
neas el Áu reo N u m e r o , esto se entenderá mejor 
por los cgemplares, y se ahorrará la tota! exp l i -
cación de la segunda tabla , Ja qnal era menester 
hacer rara los que no están eu estas materias , sí 
no se dieran egemplos. 
Sea el primero el del año de 1500. este, po r -
que es de los centesimos , digo,que su Áureo N u -
mero sera 10. y lo será el de 3400. 5300. 7200.7 
<?too. esto es , porque estos años centenares t ie-
nen por margen 19. que es el Áu reo Numero , 
que ha de servir en tales años. 
Sea cTsegundoel del año 1 yoo busco este en 
la tabia primera , y hallo , que tiene por margen 
10. 
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l o . y asise dirá , que el año l y o o . como el de 
3600. 5500. ^400 .7 9300.es \ o . de Áureo N u -
mero., y asi se hará en todos ios años centenares. 
Tercer egemplo: E l año 1600. hallo en la ta-
bla , que este año le correspondía 5.de Áureo N u -
mero ; mas si se desea saber el año 1 6 4 9 . quito de 
este año 1600. y quedan en 4 . E n t r o en la se-
gunda tabla con los 4 9 . que son años comunes, 
y en la tabla de 1a cabecera busco el 5. de Áureo 
Numero , que es el de 1 óoo. y en el ángulo c o -
mún de los 49 . hallo r „ . de Áureo Numero . 
Ot ro egemplo : E l año i ' y i o . qui to i 'yoo. y 
quedan 16. Por lo dicho ha l lo , que el año 1 -yoo. 
es 10.de Áureo Numero , que buscado en la ta -
bla segunda , en la cabecera, y al lado de los 16. 
años comunes, dan en el ángulo debajo de los 
10. de Áureo Numero n . y asi diré , que el año 
1 ^ ló .es Áureo Numero n . 
O t ro egemplo : E l año f 7'24. ha l l o , que en 
1 "joo. es 1 o. como antes, que buscados en la ca-
becera , y los-2,4. en les años, dan 15. de Á u -
reo N u m ^ o , para dicho año 172,4. y asi 
en los demás, y nos ahorraremos 
deegemplos. 
T A -
4-f lUNAPIO 
^TabZa primera del Áureo humera parsi los *ño» 
cenienarts, 
—i 
V 
t 
t i 
• i 
T 
6 
16 
7 
1 ^ 
í ? 
8 
18 
4 
9 
10 
o 
100 
200 
360 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
i 200 
1300 
1400 
1 500 
1600 
1700 
I i g o o ^ S o o s7oo 7600 > S J ^ JK 
200013900 5 0 0 0 7 7 0 0 
4000 .59007800 
4 1 0 0 6 000)7 900 
6 roOjHooo 
ó ^ o o i S i o o 
ó300 8200 
6 4 0 0 8 3 0 0 
2100 
2 20c 
230c 
240< 
2501 
260c 
|.200 
K300 
1400 
-it;oo 
2 7 0 0 4 6 0 0 
280014700 
2 9 0 0 4 8 0 0 
3ooo!49or; 
3 roo.5 000 
3 2 0 0 5 ioc 
3 300'5 200 
3 4 0 0 5 3 0 0 
3 5 oo' 5 400 
3 6 0 0 5 5 0 0 
8400 
8 5 0 0 
8 ó 00 
8700 
8800 
6 500 
6600 
6700 
6800 
5 900 
700018900 
7100I9000 
7 2 0 0 9 1 0 0 
7300*9200 
7 4 0 0 9 3 0 0 
Lfc 
15 > 1800 i 3 7 0 0 5 6 0 0 / 7 5 0 0 9 4 0 0 
%sta fahU se ferpeth* ton fac i l idad % *"*-
•&e.itando otra columna ^ ¿ otras mas, y en el le* 
«seiiíar ¡os años en el orden que víih de i oo. en. 
i co . anos , como se v i . 
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•Xí fai Años después de los centsnares. 
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E X P L I C A C I Ó N B E L A S E P A C T A S , r 
y la p rac í ica de sus tah las , p a r a ha l l a r l a 
por el las perpetuamente. 
í A u n q u e se ha impreso in f in i tas veces e l L u -
/ j f nar io con e l t i t u l o 4e reformado , en n in* 
guno se anadio la JZpacía^quedando todos 
cok e l defecto , s in conseguir lo que i n t i t u l b . I í l 
asp i ra r ci conseguir lo , podrá sup l i r lo ma l ex -
presado en l a p rac t i ca ; que como consiga^que l a 
entiendan fiabvé. logrado e l intento de que todos 
sepan estas cosas de l computo de l K a endario^tan. 
d ignas de que . l assepan todos losEc Ies ias t i cos^ 
demás personas cur ios as ^ que por stisocupaciones 
no se dedican h las Mat / iemat icas , y se a learan 
ha l l a r en breve ta les p rac t i cas . 
Esta Epadn es la mas real invención de quah-
tas se han podido inventar para inventar las con-
junciones de Sol , y L u n a ; por i oqua l , el año de 
1582. se mandaron poner en la margen del K a -
lendario , adonde estaba el Áu reo Numero . A u n -
que este L u n a r i o , por io breve, no da lugar para 
poner tüd js las razones , porque se trastruecan en 
algunos centesimos las Epa¿las , y porque 29 . de 
elias sirven roo. aoo .y 300. años , causando gran 
variedad por los tres dias , que se le quitan el 
año, y uno que se adelantan las conjunciones de 
Sol y Luna en 31 2. años y m e d i o , por el de-
f e c o de la Epaéta , ó Áureo Numero. 
Con 
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Con todo esto he de dar reglas para hacer 
cquaciones a la Epacta perpetuamente , sin aten-
der á los 312, años y medio del día que se ant i -
c ipan las conjunciones , ni tampoco á los tres dias 
que se quitan en 400. años , con eso consigo el 
que no duden , los que entienden algo de esto , y 
leen á Galucio , que es el que en Español escvi-
v i o mas , que otro alguno ; mas no dá regla para 
aumentar centenares á su rueda , de que resulta 
rso ser perpetua su practica. De este defodto na-
ció la dada de algunos , que como digo ,han vis-
to ú Galucio , como le ha sucedido á D o n Joseph 
Valdes y Vega , Cura propr io de la Parroquial 
de San Román de Salamanca, Gapellaa de su 
M íges tad ( que Dios guarde ) en la Capi l la "Real 
de San Marcos , Mayo rdomo del Excelentísimo 
Señor Calderón , Obispo de la dicha Salamanca, 
y su Tesorero General de Pias Memor ias ; pues 
viendo esta dif icultad , no cesó hasta enterarse 
en ella , pues no le sacaron de ella , aunque la 
•comunicó con vanos Mathernaíicos , y no le da -
ban salida á su dif icultad , hasta que yo ie saqué 
de ella. Para que á otro no le suceda , he puesto 
estas tablas perpetuas , con ellas podrá e! que 
tuviere á Galucio , añadirle centenares , y perpe-
tuar sus ruedas deEpactas. 
Para hallar la E p a d a , e3 menester pr imero ex-
plicar las dos tablas de las Epaélis : L a primera 
empieza desde la E p ^ d a , y en tres columnas fe-
ne-
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nece en la Epai fb I. y contiene todas las 304 
EpacSas. Cada Epacfta de estas tiene los centesi-
mos , que le convienen ,como se v é , que el año 
I ^oo .y iSoo.estan en la Epacta . * E l año 1900* 
eooo. y a 100, están en la Epaífla X X I X . E l año 
Í2200. y 2400. están en la Epadla X X V I I I . y e l 
año2.300. y 2500. en la X X V I l . asi en los demás 
centenares. Con esta tabla ; que es de la Epaííla 
evacuada , se pueden perpetuar las ruedas del 
Teatro de Galucio ; el t i tulo de esta tabla es: 
Tah la primeva de las eqitaciones de las JEpactas. 
L a segunda tabla es,la que sirve para los años 
después de los centenares,cuyo t i tu lo es: Tab la 3» 
de las 'F,pacías j a r a ¡os años comunes. Es ta 
tabla tiene 30. Epat fbs, y empieza en la E p a d a 
.nada, 6 estrel la, >;í y fenece en la E p a í b X I X . 
estas Epaélas , es de una á otra la diferencia dei 
año solar al lunar , y asi hay de una á otra o n -
.ce , que es lo mismo ,que once dias, 
ParahalL i r la Hpaéla en qualquier año dado,, 
no bny rnas que buscar en la Tabla primera de 
los centesimos, el centesimo próximo pasado al 
año en que se quiere saber la Epaéla , y hallado 
cu la tabla , ver que E p a d a t iene, esta Epadla e» 
la equada ; busco esta Epa<íb en la segunda t a -
bla de ios ;iños comunes, y hallada , desde ella 
cuento el Áureo Numero del tal año,.Aureo N u -
a\:vo por Epncla , y donde feneciese^ a l l i será la 
Ep-achi per el tal año. 
E X E M -
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E X % M P Z O. 
I ^ L año 1710 .de estoslos 1 700. son el cen-
^ tesimo, que me ha de dar ]a Epadla equada 
este 1770. dan en la primera tabla * Epaíta busco 
esta E p a d a en la segunda tab la, y la hallo en e l 
pr inc ip io de la tabla ; cuento desde esta Epacíb 
uno de Áureo Numero,que es el del año propuesto 
1710. y se queda en la misma Epaéla est re l la , y 
asi diré , que la E p a d a es :i< 
OTRO E X E M P L O . 
" ¡ 7 L a ño 1715 .6 ! Áureo Numero es 6. que con-
' \ j j tados desde la Epaéla * , que es la de 1 700. 
( digo igualada) dan X X V . de Epjd la para dicho 
año 1715. 
OTRO E X E M P L O . 
" J ^ L año 1700. el Áureo Numero es 1 o. cuentos 
^ 10. desde la E p a d a , * y dan Epaéb I X . 
I OTRO E X E M P L O . 
~^ L año 1 7 t 9. el Áureo Numero es 1 o. y por 
ser 10. el Áu reo numero, y la Epadb Í X . 
como antes. E s t a regta^ s in va r ias , s i rve hasta. 
e l año 1 899. años , porque 1 700. y 1 8oü, están 
en l a Epacía * 
OTRO E X E M P L O . 
L año 1954^1 Áureo Numero es 17. con el 
año 1900. en la primera tabla de las Epac -
tas equadas,dan , ó tienen el año 1900. X X I X . 
de Epada : busco esta Epa¿la en la segunda ra-
D bla,-
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bla , y desde ella cuenta los 17.de Aftreo N u m e -
ro , y me dan X X . deEpa<5b ; y asi diré , que el 
año 1554 . l aEpaé laesXXV. 
OTRO E X E M P L O . 
E L ano 193a .e l Áureo Numero es í 3 . c u e n -
t tolos desde la Epaéla X X I X . ( que es la 
equada del centesimo 1900 ) y fenece en la E p a c -
ta X X I I . y esta Epaélaesla del año 1 9 3 a . 
E s t a cuenta s i r v e 300. años porque en Ict 
E p a & a X X I X . hay 1900. a000. y s i o o ^ 4o 
que rzrulta.tftte con saber e l Áu reo Numero de l 
ano propuesto , cor lándolo desde l a E p a B a . 
X X I X . dark ... E í&m . , / año , y a s i seha rh 
en los mas centenares , ha l l ada su Epacta. 
equada por l a p r imera tah la . 
Nó tese , que s iempre, que fenece 13 tabla se-
gunda de los Epa¿ta< , contando con el Áu reo 
N u m e r o , como sucede en los dos exemplos pos-
t reros, qn fenecen en once de Áureo Numero, la 
Epr.éta X I X . Para el 12 de Áureo Numeróse 
cuenta de?de el pr incipio de la tabla , y al 1 2. de 
Á u r e o Numero le tocan * de E p a d a , y á 13. de 
Áu reo Numero le tocan X I . y asi se cuenta en 
Jos demás Áureos Números, hasta fenecer el del 
ano dado, como se ha hecho , que ei 17. fenecía 
en X X V . y el 14. en X I I . 
E n la tabla primera me parece , que hay bas-
tantes centesimos para mientras durare e l M u n d o , 
pues hay desde 1709. hasta 50800, raaí per s i 
«1 
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al M u n d o durase mas, quiero dar regla de au-: 
mentar en estas 30. Epa¿las centesit»Tios ; para que 
se consiga el t i tu lo de perpetuo. Para hacer esto 
es menester atender la forma, desde donde tomo, 
la cuenta para hacerla, hasta 19600. años, que coa 
eso se hará en infinito. 
D e las razones dichas de quitar tres días al 
año en 400. y adelantarse las conjunciones en 
3 Í 2 . años y medio y un dia, nace que en iooocj 
años buelven las equaciones, aunque en d is t in-
•tas E p a t a s , á correr con los periodos de 100. 
300. 6 100. y á anteponérselas equaciones 1 oo^ 
años antes: con que hecha una vez ia equacion 
no hay mas, que á los centesimos cumplidos aña-
dirles los 10000. años, y se irá aumentando la 
tabla en infinito. 
D e esta forma : Supongo, que el año t aco-
que es donde fenecieron los 10000. años no le 
hay en la tabla , porque fenecieron los 1000. años 
en la Epaíta X V I I I . quecs donde está !a letra D . 
y que para empezar otros joooo. años es el p r i -
mer centesimo 1 1700. miro donde se hallan ios 
1700 . que es 10000. años antes ,. y los hallo cu 
Ja Epacla ; * y porque aili hay 1-joo. ¡Seo. 
asiento en la Epacfca X V I I . 11700. y 1 1 80. y 
en la Epacfhi X V I . asiento 1 1900. 1200. y 
12100. e?to es . porque en la E p n d a X X I X . 
hay 1900. aoc. y a 1 00 E n la E p a c b X V . asien-
to 12200. y 12400. esto e s , por jue en ia Kpac -
D 2 & 
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t a X X V I H . h a y 2200.y •2400.que fue loooo.años 
antes. D e esta manera se han ido aumentando cen-
tenares en los 10000. años , que como se ha dicho, 
en las mismas equaciones , atuiqüe en distintas, 
l ipadtasi y fenece esta cuenta de estos 10000. años 
en la E p a d a V . donde está la letra C . que es el año 
g i 6 0 0 . y buelve en la E p a d a I V a empezar otros 
10000. años% Es to visto en la tabla con cuydado,se 
•vé lo fáci l , y lt) breve pnra perpetuarla,que al a d -
mi t i r l o el poco espacio del Lunario,se continuará 
esta tabla hasta trescientos mil af ics, que para"ese 
t iempo bolveran las equaciones á ser en las mis-
mas Epadas , que empezaron. Esto lo trae C lav io 
con mucha claridad; mas no es para los que no es-
tán versados en esto, de que resul tará, el que esta 
forma de equar Epadbs sea apreciable entre M a -
thematicos. 
E l P .C laud io ,ccmo tan do í lo en las Mathema-
ticas,hall6 por ciertos escrúpulos, 6 minutos quar-
t o s , que las Epaélasá mas de estas equaciones que 
trae , dice , que el año de 82,00. se ha de quitar u n 
dia mas , y el año de 31 900. otro dia , y el de 
35700. otro , y asi no hay otra cosa, quehacer 
mas, que el año 8200. es la E p a d a I I . y porque se 
quita un dia será Epa¿la I, y el año 2 1900. que es 
Epaéta I I I . será I I . y el año 35700. que es V . será 
I V . y con estas equaciones quedan corregidas las 
E p a & a s , tomando en cada 100. una menos de la 
que dá la tabla desde el año 8290. y s , defde 
1 1 9 0 0 . y 3 desde 35700. T A -
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P o r lo expresado de las 
Epa¿bs , no se puede saber la 
Epadla antes de 1700. porque 
convino empezar su tabla de 
las Equac iones , desde 1700 y 
no desde antes. Para saber la 
E p a da antes de j 700 . sépase, 
que la equada de l ^ o o . y 1600, 
es Epaííta I. y esta desde don-
de ha de empezar la cuenta del 
Áureo Numero , para que en 
esta tabla de la Epa(íla del año 
antes de 1 yoo . 
E X E M P L O . 
F L año 1699 . e] Áureo 
Numero es 9. que con- j 
tados d:sdo I, de Epa&a en es-
ta tabla segunda fenece en la 
E p a d t a X X I X . y esa es la Epac-
ta del año i 6 g ( ) , y asi en los 
demás. 
X I . 
X X I I . 
m. 
X I V . 
X X V . 
V I . 
X V I I . 
X X V I I I . 
IX . 
X X . 
I. 
X I I . 
X X I I I . 
I V . 
X V . 
X X V L 
V I I . 
xvn; 
X X I X . 
X . 
X X I . 
II, 
X I I I . 
X X I V , 
V . 
X V I . 
X X V I I . 
V I I I . 
X I X . 
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F i e s t a s movibles perpetuas . 
fAviendo puesto las lupaclas, y L e t r a D o -
miuical^ sera bien poner la f o rma de h a ' 
- l i a r l a s F i e s t a s movibles^cosa que el L u -
nar io nunca lo hi-zo , con las regla? , que vece-
s i t a esta cuenta , pues se val ió de l Áu reo Nu~ 
mero , y era menester p a r a su segur idad en cada 
1 oo. aííos re fo rmar le , por lo que quedo de-
fec tuoso. 
Para hallnr las Fiestas movibles perpetuamen-
te , se ha de saber pr imero la Epaóta , y la Le t ra 
Domin ica l ; y esta Le t ra Dominica l se busca en 
las siete letras que tiene esta tabla , la E p a ^ a en-
tre las Epaélas s que están en la casa de las Letras 
Dominicales ; y en donde se hallase la Epaéla, s i -
guiendo su renglón , dará los dias de las Fiestas 
movibles. 
S i las L e t r a s Domin ica les de l año fuesen 
dos , sera v is ies to , ' f siempre que esto sea p a r a 
en t ra r en la t ab la , se en t ra con la l e t ra según-
da de las dos, y a las F i e s t a s movibles, que sean 
antes de Feb re ro , se les añade un día mas; esto 
sera a l a Septuagésima , ij Cen iza , que de or -
d inar io suelen caer antes de M a v z o ; que s i 
caen en M a r z o , no fiav que añadi r a l a C c n i -
•za , sino a l a Septuagésima , que sietrpre cae en 
E n e r o , c Feb re ro , 
E X E M -
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E L año 1713 . la letra D o m i n i c a l e s C . y B . 
y por lod icho es b i s i e s t o , y l a B . e s laque 
sirve. L a E p a d a es X I I . busco en la tabla la B . 
y en ella la E p a c h a s . y en derechura de esta 
E p a d a 11. hallo la Septuagésima á 0,3. de E n e -
ro, y la Ceniza á 9. de Feb re ro , y por, ser visies-
t o , es la Septuagésima á 24. de Enero , y la C e -
niza á i o. de Febrero Pasqua de Ecsurreccion a 
2.7. de M a r z o . Rogaciones , ó Letanías á 2. de 
M a y o . Ascensión a 5. de M a y o . Pentecostés á 15 
de M a y o . Corpus Chr ist i á 27. de M a y o . A d -
viento á 2 7 . d e Noviembre. 
e T R O E X E M P L O . 
] " ~ L año 1713- la Let ra Dominical es C . y la 
^ j E p a a a es X V I L q u e buscada en la.letraC-
.en el renglón de la Epa¿b 17. d i n la Septuagé-
sima a a4.de Enero. L a Ceniza a t o . de Febre -
ro. La Pnsvina á 28, de Marzo . Rogaciones á 3 . 
de M a y o . Ascensión á 6. de. M a y o . Pentecostés 
ii 1 6 . de M a y o . Corpus. Christ i á 28 . de M a y o . 
Adv ien to a aB . de Noviembre. 
Esta tabla la traen los Breviar ios, y Misa les , 
y las Epaclas 25 . las repiten dos veces,o con d is -
t into color de las demás , 6 diferente cara¿ler. 
Si las ponen en color , y si las mas son negras, 
la 2 5 , es encarnada , óú la contra ; ó si las po-
nan de números Caste l lanas, ponen la 2 5 . de 
nu-
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números comunes, como las que están en la mar-
gen de este Luna r io . 
E n esta tabla , por lo breve ; no se ha podido 
poner las Epa¿las de números Castellanos , para 
d i ferenciar la Epaéla ^ S , ni tampoco el gasto de 
la imprenta admite el que se diferencie de cor 
lo r . Y aunque esto no es del caso para hallar la? 
cocjuncioncs , lo es para hallar fiestas m o v i -
bles con el acierto, que manda e l Conc i l io N i -
ceno. 
Para entender a estaEpa¿la , y qual es la qu® 
J ia de servir , solo es menester atender á la E p a c -
•ta 2 5 . quando la Le t ra Domin ica l del año fuese 
C . que no siendo C . aunque la E p a A a •25. sea de 
dist into co lo r , no es del caso. Para saber qual 
BfSi la que ha de servir , se ha de atender al Áureo 
Numero del ano , en cue b letra fuese C . y Epac-
ta 2 5 , y sabido , obsérvese, si el Áureo Numero 
es once , 6 menos que once ; que si lo fuere, es 
señal-que se -toma la Epacra del color común, o 
numero de todos, que en esta tabla de las fiestas, 
es b postrera, que está pegada a l a 24. y si el 
Áu reo Numero excede de ; 2. hasta 19. ó es el 
ínis^jo 12. se toma la Epacfa de distinto colcr , 
y es en esta tabla de las fiestas ia que esta peca-
da a la 16 . que siempre es de dist into numero, 6 
color . 
D e no observar esta regla , ha nacido el yerro 
tan notable , que hay en algunos Misa les , y B r e -
S via-
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varios , sobre las Fiestas movibles , que traen el 
año 1 7 3 4 . la Pasqua de Resurrección á 18 de 
A b r i l , haviendo de ser á 2 5 . que es el año en 
que viene San Juan, y el Corpus en un dia. Con. 
es ta cuenta concluyo e l F a d r e Clav io á M i s t i -
l ineo Herege , que escribió cont ra l a Correc*-
cion Gregor iana . 
P o r esta Tabla se han calculado las tablas de 
las Fiesaas movibles desde el año 171 s hasta el 
año 1 7 4 1 . Yjporque no hay cuidado de observar 
la cuenta de la Epaéla 2 5 . sobre la letra C . acer-
ca de saber los años , en que han de suceder C o r -
pus ; y San Juan en un día , que es en los que se 
yerra , los pongo aqui , hasta el año 4900. mas 
siempre que la Epa¿b fuese 25 . ( con las condi-
ciones dichas del Áureo N u m e r o ) y 24 . con la 
letra C . será C o r p u s , y San Juan en un d ia. 
Años 1734 1886 1943 2038 2190 
22,58 2329 2414 2573 2630 278a 
2877 2p45 3002 3097 3154 3249 
3306 3469 3537 3Ó21 3784 3841 
3993 4"88 4156 4224 437o 4528 
346I0 4748 4900 
D E 
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yAnima por l a Bn la de l * Santa Cruzada. 
S U e l e n muchos ignorar el día , en que se ha de 
sacar A n i m a de Purgator io , por no atender 
en los dias , que lo trae la Bu la de la Santa C r u -
zada , o por no estar en estas cuentas de las F i e s -
tas movibles ; pues el sacar An ima de Pu rga to -
r io sigue á ellas , de que se tendrá en todo el año 
diez veces el sacar anima. L a primera , el mis-
mo Domingo de Septuagésima. L a segunda , el 
Mar tes primero de Ceniza. L a tercera , y quar-
t a , el Sábado , y Domingo , terceros de Q u a -
resma. L a quinta , el quarto Domingo de Q u a -
resma. L a sexta , y séptima , el V ie rnes , y Sá-
bado del Domingo de Ramos; esto es el V i e r -
nes , y Sábado antes de la Semana Santa. L a oc-
tava , el Miércoles de la semana de Pasqua de 
Resurrección. L a novena , el Jueves de la sema-
na de Pasqua del Espí r i tu Santo, Y la dec i -
ma ,61 Sábado de la misma semana. Esto es 
en todos los años una misma 
cosa. 
T ; -
Tabla perpsíua de las Fieftas fiiOvib'e?. 
Xetras 
D 
EpaCtas para las Fief las. ! Scptuages. 1 Ceniza. 
^ 3 
i i a i a o i ? i S i ? >* 
15 14 13 i e í i 1 0 ^ 
8 7 ^ 5 4 3 E 
l * í 9 <tÍ 2-7 i ¿ i í i 4 
^3 ^ ^ 
; l C O I ? I S I 7 « Í I J 
I 4 1 3 i a l l l O ^ ' l 
7 V ,S 4 J * I 
* i P i S a? 26 d j 25 24 
13 i í a i 
0 0 l y 18 17 ^ ^ H 
13 11 11 1 0 9 8 7 
; í 5 4 3 1 1 
* z 9 a 8 17 2 Í 2 J 24 
13 s 2 21 2 0 
19 i S 17 lí? 15 14 Ü 
í 1 2 1 1 1 0 9 8 7 ^ 
5 4 3 2 i * 29 
28 27 j é 2 5 x 5 14 
^3 2 2 21 20 19 
« í 17 itf 15 14 I j 1^ 
« i 10 9 8 7 ^ 5 
4 3 2 1 * 1 9 2 8 
27 26 25 Q5 a 4 
- 3 22 2 1 IO 19 l 5 
17 1 * 1 5 1 4 1 3 12 I I 
l o 9 S 7 ó 5 4 
3 2 1 * 29 28 27 
1Ó25 í j C4 
:-> 22 21 20 19 l 3 17 
l ó 1 ; 14 13 12 11 l u 
9 6 7 6 5 4 3 
:é sj 
i § Ene . 
11 F c b . 25 Ene . 
1 F c b 
8 F e b 
15 Feb 
19 Ene . 
o.é E n e 
i F c b 
S> F c b . 
, í f Feb 
13 F e o . 
17 Feb . 10 Feo. 
14 F t b . 2,8 Ene 
[ F c b . 
28 Feb . r i Feb . 
7 M a r . 18 Feb 
8 F e b . 
e n e . 
12 Féb. 
16 Feb . 8 M a r . 
13 ^ n e 
16 f é b . 30 E n e . 
5 Feb, 
1 M a r w 13 Febrero 
Kncro 
31 Enero. 
íFebroro 
loFebrero. 
i7Febrero* 
241'ebiero. 
3 Ma tas . 
ti M»ivx). 
Pasqua. | Ascen-
sión. 
Pente-
costés. 
Corpus 
30 A ú . 10 May I 
7 May 17 May 
14. May i 4 M a y 
i r May;? 1 May 
18 Mayj 7 JOn. 
1 May! 1 ¡May 
8 May iB May 
M M a y a ? May 
ax May 1 Jun . 
^9 May 3 Jun. I 
i May i * May j 
9 May ry May 
itf M a y ^ May 
^3 May a Jun. 
30 May 9 Jun. 
3 May U May ¡ 
10 May i o May 
17 M.af¿7 May 
i 5 May i 3 Jun. 
3 ' M a y ' i o J u n . 
I 4 M a y 14 May 
i - M a y i i May 
» 8 M i y r 4 M a y 
2-5 May. i8 J»n. 
1 Jun.i 4 Jun. 
5 May 1 ' ^ y 
i ^ M a y i5 May j 
19 May xa May !. 
z6 May i 9 Jun. | 
x Jun. 5 Jun. 
a i May. 
18 May1 
4 Jun 
1 r Jun 
18 Jun. 
i i May 
i í May 
5 Jun 
1 i Jut). 
1 9 Jun. 
13 mi} 
30 May 
<í Jun. 
'3 Jun. 
ao Jun. 
14 May 
3 1 May, 
7 Jun. ' 
14 JunJ 
si l Jun.* 
25 Mayj 
1 Jnn. 
8 JuuJ, 
15 Jun. l 
^ Jun. ! 
i 6 May! 
3 Jun. 
9 Jun . 
16 Jnn, 
1 3 Jun. 
•[Acivien 
T to. 
"19 N a 
29 rso. 
19 N o . 
29 N o . 
29 K o . 
30 N o . 
30 A'O. 
30 N o . 
50 No. 
3 o N o -
I ü c . 
De. 
D e . 
De. 
D e . 
D e 
1 D e . 
1 
1 
¡ 
6 May i i May 
13 May 13 May 
10 May 13o May 
27 May i ó Juu. 
í Jan .!i3 S n . 
27 May 
4 Jun. 
l o Jun. 
7 Jun 
1 4 Tun 
De. 
De . 
D e . 
3 D e 
3 De» 
3 De. 
í De. 
3 LX-. 
z? N o . 
27 No. 
27 No. 
27 N o . 
17 No 
i 8 No.. 
z8 N o . 
zS N o . 
:& N o . 
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Tabla de los t iempos; 
Septua 
esima 
I A t n 
Nam CeJtrza. Ar ios D o m 
17 Feb . 
a a E n , x x u 
c>BFeb. 11 Feb. 1770 
1771 
1 6 Feb X X V 1 7 7 ^ 
24 Feb 
16 F e b . QoEne . 1774 
12 Feb. X X V l l 177.5 
11 Feb . 
11 F e b . 26 Ene . 
1 s Feb. 
17 F e b . n.\ Ene 1779 
23 Ene x x m 
t i Feb . 
1 3 F e b . 27 Ene . 1 7 ^ 2 
6 Feb XXVI 
2S Feb . 8 Feb 
23 Ene xvn i 
12 Feb 
21 F e b , 4 Feb . 
6 F e b . 2o Ene , 
2 5 F e b . 
I 7 F e b . 31 E n e . 
ao Feb. X X V 
a a F e b * 
PSfcPETUO. 
jTabla de las Fiestas Mobibles. 
*$ 
Tascua Aseen- Tente- Corpus 
de Res. sion. costes. C/irtst i 
3 Abr i l . 
aóMar. 
J S A b r . 
31 Mar. 
19 Abr . 
1 i Abr . 
3 Abr i l . 
16 Abr . ^ 
7 Abr i l . 5 
30 Mar. 
19 Ab r , 
4 A b r i l . , 
üóMar. í 
15 Abr . 
31 Mar, 
20 Abr . 
í 1 Abr . 
ts/Mar. 
16 Abr. 
8 Abr i l . 
3 3 Mar . 
1 2 Abr . 
4 Abr i l . 
94 Abr . / 
13 May 
4 M a y . 
24 May i 
9Mayo. i 
a 8 May 
20 May 
l a M a y 
25 May ' 
l ó M a y i 
8 Mayo 
a 8 M a y 
13 May 
4 Mayo 
24 May 
9 M a y o 
29 May 
20 May 
5 Mayo 
25 May 
7 Mayo 
i M a y o 
21 May 
I 3 May 
a Mayo ¡ 
22May 
14 May 
3 Junio. 
I 4 M a y 
7 Junio, 
j o May 
22 May 
4 Junio. 
16 May 
l 8 M a y 
7 Junio. 
23May 
I 4 M a y 
3 Junio, 
9 May 
8 Junio. 
30 May 
15 May 
4 Junio.. 
27 May 
11 May 
31 M a y 
23 M a y 
12 Jun. 
£ 
; 2 Junio. 
25 May 
14 Jun. 
30 May 
I 18 Jun. 
10 Jun. 
2 Junio. 
15 Jun. 
6 Junio 
29 May 
l 8 Jun. 
3 Junio 
25 May 
14 Jun. 
30 May 
i g Jun. 
10 Jun. 
2(5 May 
1 5 Jun. 
i 7 Junio. 
22 May 
1 1 Jun. 
3Jünio. 
23 Jun, 1 
Advief» 
to. 
• • • '1. • «m 
27N0V. 
3 D ic i . 
2 D ic i , 
I D i c i , 
2 9 Ño r , 
28N0V, 
27Nor . 
3. p i c i . 
1 D ic i . 
30N0V. 
29N0V. 
28M0V. 
3 B i c i . 
2 D ic i . 
1 D ic i . 
30N0V. 
28N0V, 
27NÜV. 
3 Dic i . 
2 D ic i , 
30N0.V. 
29N0V. 
28N0V. 
a7NoY. 
D a 
'BE I *AS T I E S T A S M O V I B L E S , T 1)% 
* ' • i h d i fe r r i ís ia ique t ienen eon.4aJ./cjas» -, >;; 
f A S Fiestas moYiblcs se diferencian delat H-
\ j - .jas por •ntnchas razones;: la principard© 
ellas es , que ííjs fijas • solo señalíin^Ta:. festividádt 
áei S a s t o , cuya' fuere la fiesta-, y tal día se ce -
lebra la vida , y muerte ^ sin que tenga mas mys-
te r io , que dará entender sits vir tudes, sin que s« 
niudé ^e aquél dia p e n q u e mur ió lo nació eí San-
to ; las movib lesVá mas de no serf i jas, que esto 
encierra enisi gran mysterio, tiene otros innume--
rables mysterios^qüe no tienen las ñ],as;pocque es^ 
tas son instiinidas por nuestro Eedentor Jesa -
C h r i s t o , en memoria de aquel mysterio tan gran-
de deveni r á redimir al genero humano , como se 
irá viendo en cada una de las Fiestas movibles,6«-
gun su orden. " , 
/ l y l D V I T ^ T O . . . M ,t 
7 L Adviento, le ' inst i tuyo San P e d r o ^ n me-
moria de la venida del Señor al M u n d o . 
D u r a él Adv ien to por espacio de quatro semar 
«as , que representan las quatro venidas de D i o s , 
que son en la Carne / A l m a , á la M u e r t e , y a l 
J u y c i o final, y no: se acaba laquar ta , que dá ¿ 
euteflder la g lo r i r , que se dará 4 ios Santos, y 
B i e n -
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Blenaventuracbs , que nunca tendrá fin. A u n q u e 
cayera Nav idad en Domingo f no por eso secunv» 
píenlas quatro semanas ; porque la V ig i l ia de Pas* 
qua no es del Adv ien to . D e salvar esto resulta, 
que el Adv ien to no suba de a / , de Noviembre,n j 
¿aje de 3. de Dic iembre. 
D e ¡as qua t ro Témporas, y Velac iones, 
uEspues del Adv ien to se siguen las quatrd 
Témporas de el año ,, en memoria de sus 
quatro t iempos. Fue ron establecidas poc 
e l Papa S. Ca l ix to , para qus en estos quatro tienv» 
pos , po r medio del ayuno , y penitencia , repr i * 
mamos los quatro humores , que de ordinario a l * 
teran nuestros cuerpos sn las quatro Quartas del 
«ño. 
Las primera? Témporas son las del Veranores-
tas se ayunan el Miércoles?, V ie rnes , y Sobado 
-de la semana segunda de Quaresma , para que en 
nosotros se reprima la sangre , que en tal t iempo 
predominóla qual por este t iempo al inclina v ic ia 
ca rna l , y vanagloria. 
Las segundas se ayunan en el Es t io la semana 
antes de la Tr in idad , para reprimir la colcra,qu« 
en tal t iempo predomina , y mueve á los hombre» 
á ira , rencor , y engaño. 
Ayunanse las terceras en el Otoño el M i é r -
co les , V i e r n e s , y Sabido «iguieutes ¿ Sant» 
£ a C r o s 
6S XUNAKIO 
X r u z i para piteen nosotros se adelgace lamelán-
eolia , que en tal -tiempo suele causar tristeza, 
y avaricia. 
Ayunanselas postreras en el Invierno el M i é r -
coles, V iernes, y Sábado después de Santa Luc ia , 
para que se disminuya la flema , que en tal t iem-
po causa á los hombres pereza corporal , y aun 
espir i tual. 
Las Velaciones son aquellas bendiciones , que 
teciben los Desposados quando oyen M i s a N u p -
cíj] 5 porque en tales Velaciones ú c ordinario 
suele haver banquetes , y regoc i jos , y algunas 
copulas carnales ; por eso la Santa Mad re Iglesia 
las prohibe en ciertos tiempos del año, y en otros 
las admite. L a primera vez es , quando se dice: 
C ie r ranse las Velaciones, y e s en el pr imer D o -
mingo de Adv ien to , y dura este cerramiento has* 
• ía la Oítava de Reyes, y entonces se dice: A b r e n -
se las Ve/ac iones.Dar* esta abertura hasta el D o -
mingo de Septuagésima, que buelveá decir: £z<?/i-
ranse las Ve lac iones ; y dura hasta el Domingo 
á t Quasimodo , que buelve á decir : Abrense las 
V e l a c i o n e s ^ dura hasta el Domingo de Adv ien to . 
JDE L A S E P T U A G É S I M A . 
A Septuagésima quiere decir y o . dias , que 
comienzai á contarse deide el Domingo, 
que Uaaiamos de Septuagésima. E n este D o m i n -
go 
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go cesa decantarse la A i l e l uya . , y en. fe M i s t 
se canta el Oñcio-, qtie éomiénta i-GePtár&itm* 
i o j gemidos d& íct- muerte ; y dura, hasta el D o -
mingo de Q.uasimado. 
Esta Gclebraeion es-, en. memoria de los t o . 
años que los hijos de Israel- estuvieton cautivos 
en Babilonia., E n este t iempo, que estuvieron cau-
t i vos , es figurado nuestro destierro ; y asv como 
ellos tuvieron al cabo de Los óo. años la alegría 
de ser librados» y tener licencia de C a y r o ^ R e y 
de Persia , para que se bolviesen a su. P a t r i a , asi. 
nosotros ,, en la sexta edad, fuimos librados por 
el Redentor def IJnage I l i imano, Contiene esta 
Septuagésima, con los Domingos que se le siguen, 
grandes mysterios,. como los puede ver el curioso 
en San Gregorio , Homi l ia. sobre el Evangelio» 
JJocSus est . 
D E L A P A S Q U A D E R E S U R R E C C I Ó N . 
/TST ninguna Fiesta movible ha puesto )a Igle-
J ^ sia cuidado sobre el tiempo de quando se 
ha de celebrar , sino en esta de la Pasqua de R e -
surrección ; porque hallada esta, están bailadas las 
demás. De este cuidado ha nacido el componer e'i 
A ñ o C i v i l al Astronómico Solar. 
L a Pasqua es vocablo H e b r e o , p )rqu'é l lama-
ban asi al Phase ,-que celebraba el Pneb ic de Is-
r a e l , por. memoria , que Dios los haviá sacado 
¿c 
( 
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áe la cautlvíaaá de Faraón. E l t iempo i s esta 
celebridad se la señalo Dios á Moysés , d ic iendo-
l e , que siempre havia de ser á los 1 4 . dias d« 
3a L u n a del mes de Nisan , primer mes de los del 
A n o L u n a r , que siempre lo empezaban á la p ró-
xima L u n a del Equinoccio del Verano ; s iem-
wre que no cumplían con este mandato, les e m " 
biaba Dios grandes castigos. Este santo, y s o -
lemne di a de Pasqua , además de lo que en si 
contiene , por ser el dia en que la Santa M a d r e 
Iglesia celebra la Resurrección de nuestro K c -
áemptor Jesu -Ch r i s t o , nos da á entender e l 
jnysterio de la Immolacion del Cordero , qu« 
«ra Chr is to en la A r a de la C r u z , por la "Re-
dención de el Linage Humano; y también es me-
moria de la Redención d * los hijos de Israel , 
quando el Ángel mató todos los Primogénitos de 
les Egypcios , dejando al que estaba señalado con 
la sangre de el Cordero , en el umbral de la 
puerta. 
D E LJ IS Z E T A K 1 A S . 
Etan ia es vocablo Griego , que significa 
^j Rogación : hacense dos veces en el año; 
las primeras son el día de S .Marcos ; y 11a-
manse mayores. Estas fueron establecidas por San 
G r g^no Papa,, por una poste grande , que havia 
enKoma , llamada Inguinaria , por ciertas aprste-
ma i 
m a s , qtfe ? ; hacían á los hombrer e« las ingle», 
d e q u e morían de improv iso , y otros se m o n i n 
estornudando, y bostezando, d ; que quedo e l 
decir , quando uno estornuda : JDios te avade. 
•Xas segundas fueron establecidas por San M a -
merto , Obispo de Yiena de F r a n c i a ; el qual 
Viendo los temblores de t ie r ra , que se eaia-ri 
muchas casas en Viena , que de noche se ohm 
horribles voces, y gernidoá,. entrándose los l o -
b o s , y fieras del c'.unpo en los Lugares , ¿íspe-
áazando mucha gente ; para aplacar á su D i v i n» 
i^fíag.estad , mandó que se hiciesen Rogaciones pop 
todo el M u n d o » L u n e s , M a r t e s , y Micrcole» 
antes de la Ascensión, A estas Lctenias Uauíaa 
menores. • * 
JDE L A A S C E N S I Ó N , Y P E N T E C O S T É S . 
j ^ Asados quarenta dias dé la Resurrección de 
el H i j o de Dios, celebra la Iglesia su mara-
v i l l o s a Ascensión a los Cielos. L a Pasqua d e F o . i -
tecostés, ó venida del Espí r i tu Santo sobre lo» 
Apostóles,, después que répresewtan muchísimas 
cosas , acerca de las que pasaron al Pueb lo de 
Israel ^ cuya memoria la celebraban en las tres 
fiestas, que duraban á 7 . dias T las quaies era 1* 
Pasqua del Pan cenceño, qiumdo sacrif. iban 
el C o r d e r o : la Fiesta , quando se d i o l a t e y é » 
" e l Mo« te Sinai , que ce la que llaman de P . - ce -
7 2 t U N A S a 
costes, y la ftesta que llamaban Scenopegía , qué 
quiere decir de las cabanas: de modo , que ,co-
mo á 50. dias después de la Pasqua, los Israel i-
tas celebraban la fiesta de quando se les dio la 
L e y ; asi la Iglesia celebra la solemne del Espí r i tu 
Santo ,a 50. dias de ]a Eesurreccion : y asi como 
el Pueblo de Is rae l , á los 50. dias después de 
lacrif icado el Cordero Pasqual en Pamatha , v i -
nieron al Mon te Sinai á recibir la L e y ; asi a l o i 
mismos dias fue dada á los Apostóles por el E s p i -
1 r i tu -Santo, en lo mas alto del Ccnacnlo , que 
estaba en el Mon te ¿e S i o n , como parece por el 
Éxodo. 
I A F I E S T A n Z L A S A N T I S S I M A 
Trinidad% 
I ^ S t a fiesta no tsnia dia fijo en la Iglesia a n -
a tigua , ni tampoco;dia especial dedicado á 
ella , porque en todos los dias festivos se honra 
gencr-i!mente. Pero como después se levanta-
ron muchas quimeras , de que resultó grande-s 
heregiis , con muchisimus errores contra la 
unidad , esencia , y distinción de las Personas 
D i v i n a s , c donaron los Santos Padres hacer a l -
guna memoria especial de la Sanüsjma T r i n i -
d a d , á mas de la que se hace todos los dias fes-
tivos , con el verso : G lo r i a F a t r i ; para que 
con esta memoria los Christianos nos acor-
d a -
P E R P E T U O . *]%. 
¿asemos, como el Padre , el H i jo , y el Esp i r i t a 
Santo, son tres Personas distintas, y un solo D ios 
Verdadero. 
-
D E L C O R P U S C H R I S T I . 
• 
I T X Papa Urbano en el año áe 1263. porqu® 
J ^ el Pueblo Christ iano celebrase con entero 
Of ic io la Ins t i t uc ión , que Nuestro Señor Jesi i -
Chr is toh izo del Glor ioso Sacramento, estableció, 
que la solemnidad , y memoria de la Santísima 
Eucharist ia se celebrase el Jueves después de la 
Oclava de Pentecostés. Otorgó grandes gracias 
á todos los Fieles , que fuesen presentes ú ffsta 
F i es ta , y se hallasen en las Iglesias á las l lo ras 
Canónicas de la noche , y dia. A este Santo Papa 
Urbano le siguió el Papa Clemente , Mar t i no , 
y Eugenio ; otorgando, y concediendo innume-
rables Indulgencias a los Fieles Christ ianos, por 
esta tan solemne Fiesta de Corpus , qne como las 
.demás movibles tiene inumerabies Myster ios,que 
por medio del Santo Sacramento alcanzamos la 
Gloria. 
I)e l a L e t r a de l M a r t i r o l o g i o Romano. 
Ntes de entrar á explicar el Kalendario da 
los días de los Santos , sera bien , pues se 
hs expresado las fiestas movibles , dar regla para 
ha-
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hallar h letra del Mar t y ro log lo "Komano , \n 
«jual sirve para el Rezo ; mas para usar de ella, 
solo le necesitan los Eclesiásticos , y á ellos toe» 
el saber por que es A . "B. C . & c . grandes, é 
chicas , no do^ noticia de esto ; mas si el saber 
que letra será la del año. Para saber esto,nohay 
mas que saber la Epaéla del año ; y esta buscada 
*iqui encima de U E p a d a , £e halla la letra de e l 
Mar ty ro log io , y por s^r fácil es to , no se nece-
sita de exemplo. 
P . N . M . H . G . F , E . D , C . B . 
* . xx i x . xxv i i i . xxv i i . x xv i . xxv .xx iv .xx iu .xx i i . xx í , 
A . n. t. s. r. q. p, «. m. 1, 
xx. x ix . xvü i . xv i i . x v i . xv . x i v . x i i i . x i í . x i . 
K . i. h. g. f. c. d . c. b. 
x . ix. v i i i . v i i . v i . V. i v . i i i . U. i . 
E X P L I C A C I Ó N l Y E L K A L E N D A R T O , JDK 
los días , y F i e s t a s , quena son. movibles. 
S i g ú e s e el Kalcndário con losd iasde los San-
tos, y las Fiestas, que no son movibles. L a s 
«lúe están con esta señal h ^ son de guardar, las 
de esta * son de Corte , mas como este L u n a r i o 
sirve para muchas Prov inc ias , asi de España, c o -
mo fuera de ells, u d a uno le pondrán la fiesí-i -5~ 
pe-
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yedat del Pa t rón suyo , y las q\is en sw P r o v i n -
cia se guardaren de Cor te . Este conviene con e l 
de M a d r i d , sus Fiestas de precepto,y de Cor te , 
X-as letras, que desde pr imero de Enero empie-
zan a. b. c. d , c. f. y G . son las Dominicale.», 
que sabida laque s i r v a , buscada en la margen 
de los meses , dá en que días caerán los D o m u -
gos de aquel año. Las EpatSas son las que dan 
Jos dias de la conjunción , buscados como se 
busca la Domin ica l . Pone Cor tés , antes de esto, 
una explicación del Pronost ico general de cada 
Ueyno , y P rov inc ia : esto solo se reduce a escu-
char los primeros truenos del año ; y pues el 
Pronost ico esta al fin de cada mes , quandoha-
bla de las obras de A g r i c u l t u r a , escusado esex-
presar lo que all i se hal la. Nótese también , que 
las Vig i l ias se mudan solamente el dia del D o -
mingo ; esto e s , que si cayese algún Doming» 
en V i g i l i a , sera el Sábado la V ig i l i a , que e$ 
señal , que el Santo caerá en Lunes . Las A b s t i -
nencias son unas por voto de ia V i l l a , como la 
de San M i g u e l á 8. de M a y o ; y otras son por 
devoción , p o r ser en dias de la V i rgen Nuestra 
Señora : y asi las que son por voto de la V i l l a , 
«c puede comer carne fuera de M a d r i d ; mas 
no en las Astinencias de algtm dia 
especial de la V i rgen . 
U N E -
X X I X . 
xx yiii. 
xxvii. 
xxvi. 
«5 X X V . 
X X I V . 
XXI I I . 
X X I I . 
X X I . 
X X . 
X I X . 
xviii. 
X V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
XI I I . 
X I I . 
X I . 
X . 
IX. 
V I I I . 
V I I . 
V I . 
V . 
IV . 
I I Í . 
I I . i 
I-1 
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E N E E O 3 í . t&'rfjr, ta ZittiA 30 , 
a r >^ L a Circuncis isn del Señor, 
b a San Isidoro Ob isp .y M a r t . 
c 3 San A n i c e t o P a p . y M a r t . 
d 4 San Aqu i l i no , y Comp. M s . 
e 5 San Telesforo P a p . y M a r t . 
f 6>r L o s Stos .Ecyes. Á b r e m e l a * 
g 7 S.Eaymundo.de Peñaf. Velaciónm 
a SS.Soberino Ob . y S. L a u r . Jus t in . 
b 9 S. Julián , y Sta, Basilisa M á . 
c 10 San Nicanor D iácono , y Mart» 
d 1 1 San Igín io , y San Theodosio, 
c 1 2 San Beni to A b a d , y Ccn fes , 
f 1 3 San H i la r io Obispo, 
g 14 * E l Du lce XomiM'e de Jesús, 
a 1 5 San Pablo primer Hermi táño. | 
b 16 San Marce lo P a p . y M a r t . 
c 17 San An ton io A b a d . 
d j 8 L a Cathedra de S.Pcd.en Eoma, 
e 19 San Canuto Rey-
f ao S.Fab.yScbast,Ms.i5,c»/c«.-^f«a^. 
g 2 1 Santa Inés V í r g y M a r t . 
a 22 S Vicente, y Anastasio M s . 
b 23 San Ildefonso A rzob , 
c 24 Nuestra Señora de la Paz . 
d 25 L a Conversión de San Pablo, 
e 26 San Pol icarpo Obispo , y M a r t . 
f 27 S.Juan Chrisost. Obisp.y C o n f . 
g 28 S. Juüan Obisp. 
a 29 S.Francisco de Sales Ob . y Con f . 
b 30 Santa Mar t ina V i r g y M a r t . 
C 3 [ San P^drO NoJaSCO- FnnáaHnr. 
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Qhra£ J e Enero , según P l i n t o . 
E N la creciente L u n a de Enero deben los Agr icul tores ingerir los Ar.boles,que te;n-
prafto llevan flor , como son almendros, duraz-
nos , ciruelos , y sus sem3Jante$; deben sembrar 
en tierras calientes las pepitas acedas de naran-
jas , l imas, y c id ras ,poner cuescos de duraznos, 
p r i scos , c i rue los , y nogales. 
E n la menguante de Enero conviene cortar la 
madera para edificios de arboles que pierden U 
hoja \ los rodrigones , y horcas para las viñas, y 
podarlas , coa tal que sea en tierras calientes; 
«mondar, y l impiar los arboles , escardar los pa-
fies, y estercolar las vide3,y huertas,sembrar ajos, 
y ceboIlas.Dice P l in io l ib. i 8. que toda cosa que sa 
haya de coger para guardar, 6 castrar, cortar, p o -
dado rozar,se debe hacer en menguante de L u a a . 
Si en este mes se oyeren los primeros truenos, 
significa fert i l idad de f ru tos , y esteridad de bos-
q u e s ^ selvas, abundancia de aguas, vientos enfer-
mizos, y commociones de Pueb los , y muertes d t 
hombres,y de ganados,en el Rey no que se oyeren. 
- — F E -
X X I X . 
X X V I I I . 
X X V I I . 
X X V I . 
«5 X X V . 
X X I V . 
XXI I I . 
X X I I . 
X X I . 
X X . 
X IX . 
xvn i . 
J XVII. 
X V I . 
X V . 
X I V . 
xm. 
XI I . 
X I . 
X . 
IX . 
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IV . 
111. 
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F E B R E R O 2 S d l á s , la Luna t f , 
d i San Ignacio Ob ispo y M . 
e a •£< L a Purif icación de Nra .Sra , 
f 3 San Blas Obispo , y M . 
g 4 San Andrés Co rs i noOb i sp . 
a 5 Santa Águeda V i rgen y M a r t , 
b ó Santa Dorotea V i r g . y M a r t . 
c 7 San P.omualdo A b a d , 
d 8 f S. Juan de M a t a Fundado r , 
e p Santa Apo l in ia Vt rg .y M a r t . 
f i o Santa Escolástica V i r g . , -
g 11 S. Saturnino Presb.y Comp.Mí» 
a i a Santa Eu la l ia V i r g . y Mart, 
b i 3 Sah Benigno M a r t . 
c í a San Va lent in P resb .y M . 
d i 5 San Faust ino , y Jovi ta Ms» 
c 16 San Jul ián, y C o m p . M s . 
f. 17 San Po l i c r ino Obisp. 
g 1 8 S. Simeón Ob . So en T i s c i i * 
a 19 S. Gav inoPresb , y M a r t . 
b ao San Leen Obispo, 
c a í San Fél ix Ob isp . . 
d 11 L a Cathed. de S. Pedro en Ant^ 
e 23 San C y r i n e o M o n g e . Vigi l ia» 
f 24 ^ San Mathias Apos to ! . 
g 25 San Cesar inoConf . 
a 16 San 'A lexandr inoOb. 
b 27 San Leandro Obisp , 
c 28 San Eoman A b a d . 
E l año que es hislejlo tendrá tjlz mts 19 
-días-, y la Fiejta de S. Mathias ¿25 . 
C t r a s Je Febrero , 
79 
según T a l a d l o . 
^N la L u n a crecieníe ¿e Febrero se acostum-
^ bra sembrar el cañamo,y l ino regadio;pue-
dense sembrar algunas legumbres, melünes,pepi-
nos , mostaza, y calabazas , para temprano,mgerir 
perales,manzanos, y otros semejantes;plAntar lau-
reles,yedras,y arrayanes ; trasplantar naran)OS, l i -
mosneros, aramos,y cipreses;echar i-norgones,tum-
bar v ides, y ingerirlas en tierras templadas. 
E n la menguante de Febrero es bueno cortar 
ías cañas, y mimbreí para hac;r cestas r y para 
obi'as gruesas , y c* mejor que se corten en la 
menguante de Enero : puedense podar las viñas, 
y cabarlas, en rod r igonar / y arar las parrasrpodar 
los arboles, que son tardíos, reconocer las co lmc-
jaas , como no haga mal t iempo. Finalmente , por 
t o d o este mes es peligroso el mal en los pies. 
Si en este mes se oyeren los :primcros truenas, 
«eñala muertes de hombres r i cos , y poderc^os, 
enfermedades de cabeza , y dolores de orejas, 
mucho yele , y pocas f ru tas , según Leopo ldo . 
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X X I X . 
X X V I í I . i 
X X V I I . 
X X V I . 
e5.xxv. 
XXÍV . 
X X i l I 
XX I I . 
X X I . 
X X . 
XÍX. 
X V I I Í . 
X V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
XI I I . 
XI I . 
X I . 
X . 
EIX. 
V I H . 
V i l . 
V I 
V . 
.IV. 
I I 1 . 
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I. 
M A R Z O 3 1 . días, tdt Tuna. 3»* 
d 1 E l Ángel de la Guarda . 
e 1 San L u c i o Obispo 
f 3 S.Hemeterio, y Celedonio M í * 
g 4 San Casimiro Confesor. 
a 5 San Ensebio , y Comp. M f . 
b 6 San Olaguer Obisp. 
c 7 Santo Thomas de A q u i n o . 
d 8 San Julián Arzob ispo . 
e 9 Santa Francisca V i u d a . 
f 10 San Me l i t on , y 39 . Comp.Mf f , 
g 1 1 San Eugenio Presb. y M a r t . 
a \ i San Gregorio P a p . y Conf . 
b 13 San Rodrigó, y Salamon M s , 
c 1 4 Santa Mat i lde Reyna. 
d i<¡ Santa Madrona V i r g . y M a r t . 
e 16 San Cyr iaco M a r t . 
f 1 7 San Patr icio Obisp. 
g 1 8 San Gabriel Archangel . 
a 1 9 ^ S.Jüstph Esp.de María Ssrn», 
b co Sta. Eufemia V i r g . P r i m a v e r a , 
c 21 San Beni to A b a d . 
d 22 San Deogracias Obispo. 
e 23 S. Viélor iano, y C o m p . M s . 
f 24 S. Agapi to Obispo. 
g 25 A L a Anunciación de Nra .S ra , 
a ¿6 San M o n t a n . y M a x i m . M s . 
b 27 San Euper to Obispo y C . 
c 28 San Castor , y Dorotea M » , 
d 29 San Segundo M a r t . 
e 30 San Juan C l imaco A b a d . 
f 31 Santa Baib ina V i r g e n . 
PERPETUO. tx 
thrñs ¿g Mervo , según Ta f tdU . 
- 'V"«—> O 
%/Crá 
^ ^ V B É T I l I n T r W M n w — ^ i B • • i • • ! • i ni i \ 1 T . .._ . -f . - ^ 
, r* la Luna creciente dcIMarzo csbncndp lan-
YJ/i tar melones , pepinos, cardcs,y caUb-JZ3Sv 
y en tierras calientes íembrar^cl mijo , si páplzo^ 
cáñamo , y l ino , mejor que en el Fcbrerp \ ' gar-
banzos, b ledos, y sítate , y qualquicra pepitas 
accdsí ; poner higuersi en tierras templadas. 
E n la fnenguante de M a r z o se deben c i iardar 
U t huertas , los trigos de Lis malas yervas , y arar 
Jos campos , para que no las cr ien: mondar las h i -
fucraí,- los morales, granados,y arboles, que b ro -
tan ta rde; y el podar las viñas no se debe pasar 
del menguante de este raes, porque ya comienza» 
A apunta?. 2Stl este t iempo es muy bueno trasegar 
os v i n o s , y ponerlos en Lis bodegas, o sótano*, 
f inalmente , este mes engendra mslos humores; 
las dolencias de la cabeza son peligrosas. 
. Si cu este ip.es se overen los primeros trueÉOt, 
Vignifican ha^er muchos v ientos, 7 abundancia i « 
•jítvas, y panes , disensiones , espantos; y muer* 
^ i cguQ Leopoldo,eo «1 K e y e o ^ u e te oyeren. 
E p ^ c t a . | A B R I L 30. J i a s , ta Z u n a 2 9 ; 
X X I X . g i S-m Venancio Ob. y M , 
X X V U L I a 2 S. Franc iscodePgula, 
X X V Í Í . í b s S a n U l p i a n o M a r t y r . 
Sl c X X V S c 4 San Isidoro Arzob isp . 
¿ c X X í V Í i d 5 San Vicente Fer rer . 
a H . I c 6 S m Celestino Pap . y M . 
' £ 7 San Cy r i aco , y C p m p . M s , ,j 
I gSSan Dionisio Obispo. " j 
i a 9 Santa Casilda V i r g . 
i b 1 o San Ezequiel Profeta, 
: c i 1 San León Papa . 
¡ d í a San Zenon Obispo. 
e 1 3 S. Hermenegildo Rey de España^ 
I f 14 S. Tiburcio , y Comp. M s . 
g 15 S.Basil isa,y Anastasia V s . y M s . 
a 1 ó Santa Engracia V . y M . 
b 17 San Aniceto Pap . y M . 
c i S S a n E l c u t e r i o O b . y M . . 
d i o San H e r m o g e n e s M . 
e 20 Santa Inés V i r g . S o l en Taur, 
f 21 San Anselmo A r z o b . 
g 22 S . So te ro , y Cayo P s . y M s . 
T í . ¡ a 23 San Jorge M a r t -
V . í b 24 S-Dimas, y S . Gregorio Obispo, 
c 25 *Sa,n Marcos Evangelista. 
j d 26 S.Cleto,y Marce l ino Ps . y Msf ' 
j e 27 San Anastasio Papa. 
g a p San Pedro M a r t . 
a 30 Santa Cathalina de'Sena, 
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P E R P E T U O . 
Qhras de A h v i / , según Abecen i f . 
H 
i N la Luna creciente de A b r i l es bueno sai 
brar, ó plantar toda cosa de hortaliza , bomo 
melones, pepinos, calabazas , puerros, lechugas y: 
alcaparras. Y e s de notar, que toda hortaliza',ó 1* 
mayor parte de ella , en todo tiempo se puede 
plantar^ digo desde Eneroj iasta el mss de Agos to , 
o en partes de mucho regadio.En este mes, y ere-? 
cíente de Luna , se plantan mejor las estacas de mo-
p l e s , y granados, que en otro t iempo. Es buen» 
inger i r los olmos de escudete, priscos, y duraznos. 
E n |a menguante de A b r i l se débc comentar á 
re^sr los panes , 0 trigos , que se riegan en tierra» 
£«iicnccs,y secas.Este mes es muy buen tiempo par* 
i impiar las colmenas cjie muchas sabandija?', y ara-
pas, qua á ellos se recogen. Finuímente,e$ cosa muy 
MUidabfe purgarse por este itiés^y qusalquicr mal en 
" ^ rg. in taes peügrosc.Si en este mes se oyeren los 
primeros truenos, señalan el año ser prospero, y 
abundantede vino,gan3dos,y trigos en los seca a os, 
7 sierras; pero denota peHgro en el M a r , sygua 
i - sopo ldo^u los Revnos, que se ©yeren. 
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a 5 XXV. 
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M A Y O ri, 1 . <íídF> , í& tuna. 3#. 
b i S.Fe l ipc ,y Santiago Apos t . 
C 2 S- Atanasvo Oblsp.y Conf . 
' d 3 ^ La lnveoc ion de la S ta .Cras . 
' 5 4 Santa Mon ica V iuda . 
f 5 San Angelo M a f t . 
g 6 S . J U A N Anté-Por tam Lat ia* 
a 7 S . Estanislao Obísp.y M . 
b 8 * L a Aparic ión d e S . M i g . A r c k . 
c 9 S . Gregorio Nacianceno. 
d 10 S . A n t o n i o A rz. y Conf . 
j e 11 S . Mamerto Ob . 
í f 1 2 S . Nerco,y Achi leo , y Compe 
I g 13 í ^ S P E D E O R E G A L A D O 
1 a 1 4 San Bonifacio M . 
i b i s (J< S . Isidro Labrador. 
I c 16 S . Uváldo Ob. y C . 
j d 17 S Fasqual Bay len . 
'•_ c 1 8 S . Venancio M a r t . 
f 19 San Pedro Celestino P a p i * i 
gao S, Bernardinode Sena. 
a a 1 S-Secundino M . ^ o / en Gemí», 
b 22 S ta .Qu i te r i aV .yM.yS ta .K i ta . 
c 23 S. Julián Ob isp .y Comp. M á . 
d 2 4 8 . Kobustif lb M . 
j c 25 Sta M a r i a MagdaUde Paí.. 
• f 2Ó San Felipe_Neri C . 
j g a j S - J u a n P a p . y M . 
! a 28 San Germán Ob.isp. 
j b 29 S m Máx imo Obiso. 
i c 30 S.Fernando Rey de España, 
U* 31 3ant í Petroni la V i r e e a . 
r 1 
P T ^ P E T U O . 
G i r a s de M a y o , según Tu tad io , 
H 
m* 
i - • - • : $ . • : - • 
.•..•.%^^'^-.V-(. :•>•-(. '¡ f?-~ 
^ N . l a Luna creciente de M a y o es buen t i^mp^ 
[ j ^ para raer los azafranes, y castrar lascohi je-
ñas, y juntar los. cabrones, y morueco» 
con las hembras.Es tiempo dispuesto para plantar 
las pepitas acedas; y si son t iernas-prenden mejor 
que secas. Puédese plantar todo genero áehor ta -
l iza , é ingerir de escudete los duraznos , pr iseoí, 
almendras, cidros , y naranjos. 
E n la menguante de M a y o es admirable t iem-
po para cocer los ladril los , y tejas , y otras obras, 
^uc se hacen de bar ro ; porque hechas , y coc ida* 
en este t iempo, son «ingu.lares.Aora conviene arat? 
los campos , qut se han de sembrar al Otoño. S i 
_ fuere tierra fria , se pueden castrar los becerros, 
cochinos , y corderos. F ina lmente , qualquier mal, 
y daño en los brazos , es peligroso en este mes, y 
mas «i se labraren con hierre. 
S i en este mes se oyeren los primeros truenos, 
( entienáesedel año) significa abundancia de agrias, 
y falta de aves; pero copia de p a n , y legumbre», 
•egun Lcopok lo ,^n el Rey no que s>$ oyeren; 
S p a f l a . i J U l f l Q $0. d ias , f a Ltirnt 29» 
X X Y I . ! e 1 San Segundo M a r t . 
*£.. X X V , ' f aSsn Marce l ino , y C o m p . M s , 
24 X X I V ! g ^ San Isac Monge , y M . 
X X í l I . I a 4Santa Saturnina V i r g . y M . 
X X I I ; b 5 San Bonifacio Obispo , y M . 
X X I . . i c ó San Norber toOb isp , 
X X . ; d 7 San Pedro , y Comp. M . ,-
X I X . ! e 8 San Salustiano Conf . 
X Y I I I . 1 f p San P r i m o , y Fel iciano M s , 
X V I I , j g 10 Santa Margarita Eeyna. 
X V I . a 1 1 * San Bernabé Apos t . 
X V . • b 11 San Ba5Í! ide,y C o m p . M . 
X I V . 1 0 1 3 ^ S.m Anton io de Padua. 
X I I Í I d 14 San Basi l io Magno . 
X I I . j e í 5 San V i d o r , y Comp . M * . , I 
X I . i f 1 6 S. Q u i r i c o , y Jul i ta M s . 
X . I g 1 y S, Manue l , y Comp. M s . 
I X . ! a i B S.Cir iac.Paul .Marc.yMarc.M», 
V I 1 1 . i b 19 S.Gervasio , y P r o t a s i o M s . • 
V i l . i c a o S . Si lvcr ioPáp. y M . 
V i . j el 21 S. Ensebio O b . y M . JZstio» 
V . I e c 3 San Paul ino O b , y Conf . 
-IV. j f 2 3 San J-nan Presb.y M . V i g i l i a . 
I I I- 1 g 24 ^ L a Nat iv-dsd deS. Juart. 
1J« a 25 San Guii iehrio Con f . 
í« j b ^C S. Ju:tc, y S. Pablo M s . 
t:r. ;i£ , c 07 s. Z o y l o , y,Con:p. M s , 
^ X X i X . ; d 8 S León Pap, y Cca f . V i g i l i a . 
^ V l l i - ; '' ->* ^ S-'Pe*íQ;y¿5í Pab'o A^post. 
X ^ v ' I L i £ 3 0 L a Cpipmeir.crac de San Pab lo . 
vmmrvó. 
C i r a s ¿fe Jun io ^ según F a f a d i a , 
Í 7 
L i ^ ' a Lunacrecienííede Junio se puede ingerir 
J L ^ d« escudete los Arbo les que tienen la e o j -
teza gruesa , como son naranjos , c idros, 
higueras, olivos, almendros, laureles , y otros se-
mepntres:yenlas tierras f r ias , es bueno sembrar 
el m i j o , y panizo, arrancar los ajos , sembrar las 
borrajas , betzás , y otras cosas de horta l isa, para 
quesean tempranas. 
E n el menguante de Junio es bueno coger , y 
t r i l lar las haBás , garbaílzos, y otras legumbres , si 
estuvieren «secas. B iee Paladio , que sil esta men-
guante no se deben regar las higueras , porque asi 
maduran mas prestólos higos,y son mciorcs,,y mas 
sabrosos. L a h m , que ahora se trasquilare , será 
rñejor,que en otro t iempo,por ser mas sudada .F i -
nalmente ,Cn este mes son pciigrosa-s las enferme-
dades en los pechos, estomago , y pu lmón. 
S i en,este mes se oyeren los prinreros trueno», 
signiQdan abundancia de pan,y pesc^v falta de f r ú -
t3s,incuictud d e P u c b l o j , y aven ida de lí ios . se» 
guo Leopo ldo , en eí Seyno que se oyeren. 
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I JUL IO %í d i m , 1* Zntim 59. 
g 1 S. Casto, y SecunáinoOb.y Af . 
« 2 * L» Visitación deNra.Sr». 
; b g San Marcos , y Comp. M f . 
I c 4 Sta. Isabel P^rnadc Portujal . 
i d 5 San Atatjaii'ó Jliacono. 
j c f SanSívcrino A l . 
; f 7 San Fcrmin Obispo, 7 M . 
' g o Stí.MargiritaEcyna de EtGM, 
; « y S.?n C V - i o O . 7 M . 
b ío San Christoval JA. 
c u Ssn Fio P¿P. y M . 
; J i a Sin Juan Guslbsrto. 
* i ^S- Anaclcto Pap, y M . 
í" 14 Sari BucnaY»nrura D«A. 
I í 5 San Enrique Emperador. 
j « T^ 5*1 Nra. S.-a. del Carmca. 
i b 1.7 San Alejo Ccnf. 
, f 1 S Sa^ta Smfürosa,y 7. hijoi M i . 
; ¿ I y Santa Justa,yEufina Vü.^ M t 
e 20 San El ias, ySía-.M^r^í-ita. ' 
f ^ 1 Sanfá Práxedis V i r " . 
. g 'áí Sta María Msgdalena, Car;*/*. 
, a ^3 San A noli ñari o Obispo , y M 
• b ^ S ^ . C h r i f i r i a 8 V . y M . ^ / / ^ ; 
! c -5 ' , ' Sañfíago Apóstol. 
; ^ - - ^ St»; Ana Maáre de N.Sra. 
[ ' 47 S in ^anfa leonM. 
¡ f -«S.K i ia r .OU.y V id .y M . 
' f ^pSsBta Mi r ta Virg. 
' * ' - • / • • cN , : . , v.S-ncn M». ' 
SJ " 'S \:¿ n 8€ i > <» X yy q 1 i! 
PEKPETUO. t f 
$ Í r * í de Jttlio , ssgxn FsUdí9, 
iÚ^&zMZm^ 
I ^ p N l a L u n a c r e c i e n t s ¿c Juli© s.* acosí-umbra 
^ j plantar las colss de pr]]a,los «sbosjfls za-
nahorias, Iasccbo!ias,y Ja m®sta2.3.Ks mny 
femrno cubrir las cepas, para que bq Lis queme el 
So); sacar el gramen de la tierra , c! qnal notorna 
a nacer as i , como en otro tiempo. 
E n la rrie»|;usnte de Ju l io es mny provechos® 
•egar e! t r i g » , para que mejor s ; guarde , v con -
i.'rve , y 1© mismo será de las almefidra?. F i n a l -
mente , iasansias , y doiencias-ilí] corazón, en este 
mes s«n pcl igrosíí, y también las purgas,sángri^s, 
y los baños, y ei sucfio ¿e meáio dia. 
S ien este mes se oyeren los primeros truenos, 
t-tñsl i grandís perturbaciones d'c Rey nos , • cern-
*iociones 'de Pueblos , carestia de pan , ys abun-
dancia 4e frutas , ?egun Lcopo láo , c n e l l s y n o , 
^u« te eycrcB. 
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X X l l í . 
xxiT 
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3c y 11 j 
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xr. 
XIV. 
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: i 3 . A G O S T O 3 1 . ^/¿fá-, /¿r Z«j¥« 3o; 
! c 1 San Pedro Á d V incu la . 
I d i * N r j . S r a - . ds los Ange i rs . 
1 e 3 La Invención de S- Esteban, 
f 4 ^ Santo Domingo Conf . 
g 5 ^ N r a , Sra. délas Nieves. 
a ó * L a Translíguración del Señoríj 
, b 7 * San Cayet iño Conf . 
I c 8 San Cy r i aco , y Comp. M s . 
d 9 San Román M V i g i l i a , 
! e 1 0 ^ Snn Lorenzo M a r t y r . 
¡ f 1 1 S. T iburc io , y Susana M s . 
1 g 1 2 Santa Clara V i r g . 
j a 13 San l í y p o l i t o , y Casiano M $ , . 
I b 14 San Euscbio C . Vigilia, 
j c 15 ^ L a Asunción de N r a . Sra» 
¡ d 16 San Koque , y S. Jacinto C , 
í c 17 San Paulo y Julián M s , 
! i i-g San Agapi to M i 
i g : 9 San Le is Obisp. 
I a 20 San Bernardo A b a d . 
I h i t Santa Práxedis V . 
; c .^2 S, T imothco , y C o m p , M s . 
I íÍ2.'5S,FelipcBenic.í'7i^.5'í?/í?/2 V i r g * 
I e 54 | ^ San BartholOiT.é A p o s t . 
I £25 ^ S. Lu i s Rey d i Franc ia . 
g có S. Ccfer ino P . y M . 
a 27 Ssn Rufo OÍ), y M . 
b 28 j^j San Agust in Ob.y D o d i . 
c - 9 La DegoiUcion de S J u a n B a u t . 
á 30 S. Fél ix, y Adauélo M s . 
e ;, 1 San Ram-m htiMLaaJt, -t 
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P E R P E T U O . 9 i 
Otras i e Agosto , según Talaáio, 
^ - r t j i& ' ^ ' J 'K i 
"N la cretiente , y m-nguantc L u n a «Je Arjoá-
tb es bueno estercolar ios campo.?, que han 
deserv i r para sembrar trigo, y arrancar las 
cebollas, que se han guardar ; y ..después de hnver 
l lov ido , sembrar los altramuces, rábanos, nc-.bos, 
yco lcs ta rd ias . 
E n este mes acostumbran hacer Vas paseras dsí 
los priscos , y c i rue los, higos, y dan'.znos., y sgm-
brar habas , y berzas. Finalmente, «n este mea C» 
¿añesisima la «ompañia de mugeres. E l sueño 
de medio dia , y el baño no es muy bueno. Las 
ju rgas , y sangrias no se deben dar sin grjndisinia 
Kfcesidad. 
S i e n este mes se oyeren los primeros íracnos 
í-gnifican mortandad de peces en el M a r , y ea 
Jos animales ciuidrapedcs, quietud , y sosiego ca 
las Kepublicsí. y mucluis enf-rmedades , según 
L e c p c ' d o , en el Keync , ot-c se oyeren. 
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f r S . Gi] )üa*á.Sale m C¿u i c * l * . 
% 1 S . Esteban Rdy d<; X-ngria. 
a 3 Sra . Doro tea V . y 1VL 
04 Sta .Cand iJa^Sos^ .Y Bpsalia V» , 
c 5 S. V i í t o r O b i s p a / y M . 
d (5 S . Eugenio , y Coünp. M s . 
e r S i n Jaan M a r t . 
f S 4'.' I-a Naci\' id.id d:í N r a S r a . 
g 9 E l Du lce Non^oH: de Jiíaria. 
s 1 0 S . Nicolás de ToiJentino. 
Q 1 i S . P r o t o , y J s c i E t o M s . 
o 1 2 S. Leoncio , y Go-imp. M s -
í 1 3 S . Felipe,Julian,- ;v CompA ' í» 
c ¡ 4 L a Exaltación- de Va S ta , C r u z . 
f 15 S . Nicom^des M- . 
g i 6S.Corne¡io,y Cipi.'ianoOb.yPíX. 
a 1 7 S. Pedro Arbae.r;,P»l. 
b i S SaníoThomasd z V i l lanueva, 
G 19 S . Genaro Ob,.y C o m p . M s . 
d3oS.Eustaquio,yCo m p . M s . ? ' / ^ / / , 
e 21 í j í S . Ma thco Aos to ! . 
f 32 S, Mau r i c i o , y 'Conap .Ms-
5 23 Sta. TcclaVirC:;. Otoño. 
a 24 * N ra , Sra,de U M e r c e d . 
b 25 Santa A lar ia de Socors. 
c a ^ S a n Cypr iano, y Jastina M s . 
d 2 - S . Cosmes, y S.Damián M s . 
e :-. - S . Uvencr lao Duque . 
f :v »J L a Dedicación de S . M i g u e l 
g ¿o * S. GeronyiT^o Düíílol•. 
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Círx. t es Sept iembre , ¿egun P a l a J i o . n 
^ ^ m ^ - r 
t. 
j ^ laLuna creciente de vScpticflribr.í «J bnrno 
^ J <;?mbraréí centeno , las cebadas, Ins ííábas, 
altramuces, y acícrmideras:y est® en tierras 
«alientes ; porque en las frías mejor «s ante?, q ^ * 
«ora: y s¡ en cg)-a crccierite huvicre sazón , «;fmuy 
bueno sembrar trigo ^ r ínc lpr í lmentec l caá dea1; y 
€s muy buen tiempo para sembrar el i inü,qiie no 
*e riega. 
E n la menguante de Septiembre es "natural 
t iempo para vendimiar, y para coger \t i isbas, 
<iue se han de colgar ; pero debense Cog|r en e! 
l leno del S o l . Es bueno arar , cabar , y ei;íír<:obr 
las tierras para hortaliza,ó para sembrar en cili 's las 
•imientes tremeeinas,como son daza, mijo , J pa-
" ' ^ o . Finalmente por todo este mes es bueno la 
•angr'fí, y qualquier mal en 1®» ríñones , y nzlgzs t i 
pel igroso. 
01 en este mes se oyeren los primeros truenoí., se-
l l a n sequedad al pr incipio de] año , y ham-dad a 
!a postre^abundancia dr: pan, pero caro : z-n/rt&za 
de muerte á la g.-ntc popular , según L c o ^ i d , :ú 
l o s R í v n o t . a u : í : OYi r : * j . Ú i -
^ O C T U B R E 3 1 . ¿ U s , ta Zhh* 30» 
I a 1 S.-m Remigio Obíi ip. 
¡ b 2 San Lcodegario O b i i p . y M » 
i c 3 San Candido M a r t . 
j 4 4 * San Frqnciscr) de Asís. 
! e c San Placido , y sus Hermán. M * . 
i f ó San B r u n o Fnr idador. 
g 7 * Nuestra Señora del Rosar io. 
j a o Santa Brígida V i u d a , 
j b 9 San Dionys io Areopagi ta . 
c í o San Francisco de Bor ja . 
d í 1 S . Nicasio Obisp.y M a r t . 
e 1 2 S . Fe l i x , y Cypriaño Obs, y M í -
f i 3 S-Eduardo Rey d? Inglaterra. 
g 14 S . Cal ixto Pap . y M -
a 1 5 * Santa Thercsa de Jesús, 
b 1 6San Galo Abad , 
c 17 Santa Heduvigís V i u d a , 
d 1 8 * San Lucas Evangelist». 
c 19 San Pedro de Alcántara, 
f 20 Santa Irene V . y M t 
j g 21 S, Hi lar ión A b . y S ta . U r s u l * * 
a 2 i Santa Mar ía Solóme, 
b 2 3 San Pedro Pasqual . 
c 24 San Rafael Archange l . 
d 25 San Gav ino , y P ro to M s . 
j c 26 S . Evar í ; to P . y M . 
• £ 2 7 5 . Vicente,y C o m p . Ms.Vtg í l i iS , 
; g 28 ^ S . S : n o n , y S . Judas zipost. 
i a ng San Ñarcjáó Obisp. 
i b 30 San Chuicli J, y Como . M s , 
i c 31 S a n g 1 M a r t , 
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Q&raJ de Octubre , según Ahecen i f . 
•^M^TZ. a-'sts-v 
-.:'.- a •-, •-. 
7 ^ este mes se debe hacer el aceyte para c o -
mer , y también se puede vendimiar en los 
lugares enjutos, y algo tardíos. E s muy 
tuena sazón acra para sembrar todo genero de gra-
nos,qus sirven para par!,como son trigos, y cente-
no,, cebada, y candeal, y sus semejantes.Puedcnsíí 
sembrar habas, altramuces , trasponer los cardos, 
y puerros en sulcos. Dcbense coger las bellotas, 
castañas, avellanas, y nueces, las granadas , y 
membr i l los, y todas las frutas tardias. Puedensc 
plantar cerezos,gindos, pera les ,y manzanas, F i -
nalmente, toda llaga en este mes es diñci l de curar, 
y mas las dolencias en las partes ocultas. 
Si cueste mes se oyeren los primeros truenos, 
señala tempestades de vientos,, y commocion en 
los aires , carestía de panes , y frr.'-os ,con poca 
vendimia , y muerte de peces , y gan^.loa , según 
Leopo ldo 9 en los Reynos , que se oyeren. 
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X X L á 1 ^ Toaos los Santos. 
X X . '. c a ^ L a Comcmor . ds los D i f a n t . 
X í X . ' f 3 S ; n Valentín Prcsb . y A i . 
^ Y H í . ; l 4 San Carlos Eorromco Obisp. 
X Y ! I . j a 5 San Zachürfas Profeta. 
X V I . ; b 6 S. Sebero Obispo de Barcelona. 
X V . ' c 7 San Florencio Obisp. 
d 8 Los Santos quat ro Coronad.Mfc 
e 1, LaPcd i c .dc la Igles.del Sa lv idor . 
f 1 o S.Tr i fon,Respic io,yNinfa M i . 
t g 1 i E l Patrocinio de N r a . Sra. 
Jfc. a i £ S. M a r t i n Pap. y M . 
I X . b 1 3 San Diego Conf . 
c 14 S. Scrapion M . 
d 1 5 San Eugenio A rzob i sp . 
c i<5 S. R u f i n o , y C o m p . M i . 
f I •: S, Gregor io Taumaturgo-
j i SLaDcd.de lalg.dcS.Ped.yS.Pafe 
a 19 Santa Isabel Keyna deUngru . -
b « o * San Félix, de Vaio is 
c a í * La Presentación de Nra,Sr». 
d taSta .Cec i l ia Y . y M . S o l e n S a g . 
e 33 San Clemente Pap. y M . . 
£ 3 4 San Chrysogono M -
g %S Santa Cathalina V . y M -
i a 16 L o s D - s p . d e l a V i r g . c o n S . J p h . 
b 27 San Facundo, y F r i m i t i v o M i . -
c 28 San Gregorio F a p . 
d 29 San S a t u r n i n o M . P X g ^ . 
«30 t j í San Anirci Apost. 
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ChrasdeNov iemb i -e , según Abecenifm 
9 * 
E N este mes se suelen arar los campos, y tíer* 
' fas, que 11-van malas yervas ,': para que s ; 
pierdan , y no nazcan , y l impiar los arboles da 
los resecos, y estiércoles; y asimismo las vinas, 
las quales se pueden muy bien plantar en las 
tierras secas , y calientes, y tumbar de cabeza, 
y echar mugrones , y poner ajos. 
E n el menguante de este mes, y del que v ie -
ne , es tiempo muy apto para hacer cenizas, y 
cortar madera para obras. Finalmente , este mes 
es bu'jno para baños, y sangrías, para curar qual-
quier dolencia ; pero mal en las piernas es pe l i -
groso , y mas en esta tierra , que en otra t por ser 
tan húmeda. 
S i en este mes se oyeren los primeros t rue-
nos , s.gnifican falta de ganado ovejuno , abun-
dancia de t r igo , centeno, y alegría en los hom-
bres ; andará bueno el t iempo , y caerán las aguas 
con provecho ; aunque las frutas se caerán de Jos 
arboles antes de h o r a , según Leopo ldo , en d 
•Keyno , que «e oyeren. 
• -3 ^ - n . . . - - - ' 
xxrtf. 
X X V I I L 
' X X V i I. 
X X V I . 
" *5 X X V . 
X X I V . 
XXÍTT. 
X X I I . 
X X I . 
D I C I E M B . $ 1 . dtas , l a Zatra ^ 
í i Santa Candida , y Natalia M * . 
g a Santa Bibiana V . y M . 
a 3 San Franc iscoXav ier . 
b 4 Santa Barbara V . y M , 
c 5 SanSabaS A b . 
d 6 S . Nicolás de Barí Ob . y C . 
e 7 S.Ambros io Ob.y Doííhde U Igl* 
f 8 ^p.La Concepción deNra.Señora. 
g 9 Sta. Leocadia V . y M * 
a l o S . Melchi. ides P a p - y M . 
b 11 San Dámaso Pap. y C , 
c í a San Donato , y Comp . Msí 
d 1 3 Santa Luc ia v» y M . 
^ 1 4 San NícasioOb. y M * 
', f i 5 San Eüáebio Ob . y M . 
j g 16 S. Valentín , y C o m p . M s . 
! a 17 San Lázaro Ob* 
b 18 Nuestra Señora de la O* 
c 19 San Nemesio M , 
I. ' d fio S to Domingo de SilOá A b . P'ig', 
c a í >J(Sto. Thomas A p . ínúiei 'xo, 
f a l o Dcmet r ¡o ,yComp»Ms. 
g '23 Sta. Vic tor ia V . y M . 
a 24 San Gregorio Presb.y M . VígU. 
b'25 t|*: L a N a t . d e N.S.J^su-Chr is to . 
c 16 i ^ S , Es tcvanPro tomar ty r . 
d 2 ^ ^ S. Juan A p . y Evangelista. 
e 2'ó ^ L o s Santo.- Innocentes. 
f 29 Sco.Thomús Cantuar .Ob,>M. 
g 30 L a Translac.ce Santiago A p . 
a 11 r * p ' * - t r e i 'ap.v C . 
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C i r a s deDic ieí i ihre , según B<xUdÍ9t 
A Ü n q u e és Verdad, que en este mes son pócaá 
las obras del campo ^ todavía eri las huer -
tas Se puede plantar toda cusa de hortaliza para la 
Pr imavera ; y la nladera^ qué se cortare en el men-* 
guante de-este mes; será muy durable. A l Lab ra * 
dor, que fuere curioso, no le faltará que hacer en 
su oficio j como dice PaUdíó* es á Saber ^  fecíogei? 
el heno ,, hacer muladareSí, c>€storcolero,niajar es* 
fa r to , y haCcr' cuerdas + adobar cubas, y liiUpiat? 
Vasíjas^y borlegas.puede también eri cí campo add« 
bar vallados^ ¡impiar ácequias^y cerrar porti l los^ 
M u c h a s mase jüash&,:t-ir.;, decir eri cada méfi 
ii Cerca de la agricultura ; perc la brevedad de la 
Obra , y peqüehézi ctcl v / i u m e n ti 1 dan ÍUgáf pafá 
fnas.Las dolencias en las rodillas son peligrosas. 
Si en este mea se oyeren loa prime 'os truertOS, 
señalan prospera sal' .d < y buen aho,paí; , y c o n -
cordia entre las gonces« següa Leópeldu ^ eri e l 
Üeyno qü» se©yér«ía* 
loo t ü N A K I O . 
J Q U Í S E D J P R I N C I P I O A L A PRO-
ríostkacwn natural, perpetua, y general de los 
tiempos, por el día prhmro, en que entrare e l 
año , discarriendo por lo 5siete días de la semana 
(n t fcribit LeopolcUisde Austr ia ) cuyos nom-
bres representan losjlete Planetas del Cielo, que 
fon Saturno , Júpiter, Mar te , Sol, Ve ñus, Mer -
"curio^y Luna , y de las'calidades , y efectos , que 
causan en los qu¿ nacen debajo de sus dominios% 
de la fisononúa.que da a cada uno, y aun de 
las condiciones, o oficias, y artes , a que 
cada uno sepodrd aplicar. 
í A Ntes dz entrar en la pronosticación de los 
j r \ . a"os ' q^ie1"0 traer, y descubrir aqui un 
proverbio , que anda en las Escuelas, y aun entre 
los Astrólogos discretos , y Christiános , porque 
viene al proposito de lo que se ha de t ratar , e l 
cjual dice asi: J i s t r a movent /lamines ; sed D e n s 
a s i r á movet. Quieredecir,que las Estrel las mue-
ven, inci tan, é inclinan a los hombres á diversos, y 
variosefecílos, causando lo miámo en todas las de-
más cosas criadas de este M u n d o , vivientes , sen-
cientes, é insensibIes,influyendo en ellas sus p ro -
pias calidades, buenas, ó malas ; pero dice mas 
adelante e! proverbio, que Dios mueve las E s t r e -
llas , dándoles con su poder inf inito , y sabiduría 
eterna, aquella v i r tudmat ivá, y comunicante , pa -
ra inf luir en los hombres , y ca las demás cosa» 
di« 
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dichas , sus mismas propiedades , y naturalezas, 
por las quales cada una va siguiendo su natural 
inclinación , de donde nació aquel otro proverbio 
Ar istotél ico, que dice ' .Quodh na tu ra inest+sem^ 
p e r inest\ esto es,que lo que uno tiene por natu-
raleza , con dificultad lo puede apartarde s i , an-
tes bien lo conserva , •y asi es verdad,y cada di a 
lo tocamos , y experimentamos en nosotros mis-
mos, y en los demás. Pero también es verdad, que 
puede el hombre , con discreción , y prudencia, 
dominar qualquier inclinación, que por naturale-
za tuviere ; y asi con rason se dijo: Sapiens domi-
nab i tu r As t r i s ' ^sxz quiere d c c i r E l sabio será se-
ñor de las Est re l las, mudando la suerte, y áspera 
naturaleza,en blenda, y suave , y 'la mala inc l ina-
ción en buena, y deleitable. S in J o dicho, nuestro 
D ios , que sea por siempre bend i to , y alabado, ha 
dado a! hombre aquella fortaleza del libre alve» 
dno,qi ie no diga yo las Estrellas del C i e l o ; pero 
ni los demonios del Inf ierno, ni las demás cosas 
criadas son bastantes á forzarle, si él no quiere ; y 
mucho menos le podrán forzar , si fuere ayudado 
con la gracia de su Cr iador . Digo,pues, que las E s -
trellas pueden inclinar a los hombres;pero no for-
zarles ; de la qual inclinación pretendo hablar ea 
todo el discurso déla pronosticación natural de los 
Planetas,su)etandome en todo , y por todo á la 
correccion,y obediencia de la Santa M a d r e Iglesia 
Cathol ica Komana. 
G 3 V * 
j o s LUNARIO 
P é l a e s l i d a d , y pronosticación, ft^turut^ 
y efecíos de Sa tu rno , 
á A T V B K O 
wwm, 
E S t e Planeta tiene su asiento en el septimoCie-
< J o , y en orden natural es primero que los 
demás Planetas , el qual es fr io,y seco, me» 
Jancolico , terreo , masculino , y diurno ; es 
enemigo de natura humana por su natxiraleza; 
«ausa trabajo, hambres, aflicciones , esteril ick-
4esen lósanos, y carestías en los mantenimien-
tos ; trae lloros , suspiros, cárceles,destruccio-
» " , peregrinaciones, y muertes ; mas adelante 
i-epresenta inquietudes, desasosiegos ,tardan23S, 
miserias, y desconfianzas,acostumbra este P l a -
ceta causar en los que son de su naturaleza, abor-
recimientos, tristezas , melancolías, congojas , es-
pantos, angustias, soledad,y retraimieato' ; tiene 
do 
. . 
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áominio sobre los viejos, caducos,y sol i tar ios^o-
bre los avaros, y usureros, tristes, y melancólicos, 
sobre los hombres viles , miseros', y desconfiado», 
fobre los glotonas ,hechiceros. Mágicos, N i g r o -
mánticos, y aun sobre los que andan entre muer-
tos , y exercitan las obras bajas, 
JPronosticaQton de l T laneta. Sa tu rno , 
S U día de este Planeta es Sabado,su hora la p r i -
mera al salir del Sol,y odlava después de ha-
ver salido^y si acaso el año entrare en Sába-
do,será seco,y estéril de mantenimientos^ellnvier-
no largo, ventoso, y algo f r ió , con pecas aguas etv 
la Pr imavera, denota grandes vientos; en el Estío 
humedades^el Otoño será seco,y fresco; señala pe-
nuria de trigo, de vino,aceyte,y mie l ; será casi na -
da la cogida , el l ino poco, y ca ro ; de frutos h a -
v ra abundancia, y no de pescado fresco. Señala 
este Planeta , que se moverán , y tratarán mucho» 
casamientos, y que se arruinarán , y caerán m u -
chas casas viejas. Reynaran fiebres , tercianas, j 
quartanas ea muchas, y diversas partes del M u n -
do , por las intemperies de los cuerpos. M u c h o s 
\ ie jos , y caducos acabarán sus vidas en tal año, 
po r serles el t iempo contrario en demasía. D e n o -
ta mortandad en ganados menudos, y mas en el 
ovejuno , y en los gusanos de la seda: Sed Deu¿ 
auper emnia, 
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Ij,a fisonomía , que dá Sat t t rno, 
I Os que nacen debajo de c¡ dominio de este 
^ j Planeta ,son de naturaleza f r i a , yseca,sue-
Jen tener el rostro grande, y f eo , los ojos media-
nos , é inclinados szia la t ier ra, y el uno tienen 
mayor que el o t ro , las narices carnosas, los l a -
bios gruesos, las cejas juntas, el color del rostro 
b r u n o , los cabellos negros, algo crespos, duros, 
y ásperos, los dientes desiguales, los pechos be-
Jiosos, las piernas largas, y no muy derechas; 
son nerviosos , y enjutos, las venas sutiles,pero 
m a y descubiertas ; y si por suerte Saturno estu-
vfere occ identa l , hace los hombres de pequeña 
estatura, maci lentos, de pocas barbas, y de c a -
bellos claros , y llanos. 
X a s condiciones, que influye S a t u r n o . 
I Os Saturninos son cogitabundos, t imidos, y 
^ de profundos pensamientos, y amigos de 
«gricultura , son inconstantes, tristes, melancóli-
c o s , llenos de engaños, pérf idos, y según el F í -
Josofo , son muy injur iosos, por la mucha vento-
sidad queen Jas complexiones de los tales se en -
gendra. A m a n la soledad, y aborrecen Jos b u l l i -
cios , regocijos , y contentos ;enojanse de poco, 
y durales muy mucho, y con dif icultad les pasa;, 
pero 3 todas estas malas influencias , é inc l i nado-
•nessabfg resistir el sabio, y prudente , con Ja d ú -
crecíon , y l ibertad del l ibre alvedr io. 
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' j i qué cosa inclina e l V i a n d a Saturno, 
I Os Saturninos son inclinados á letras, y c o -
^ sas de estudio , especialmente á la F i l oso -
fía , y cosas de entendimiento ; porque son muy 
estudiativos,y amigos de saber los secretos de na-
turaleza, y aun de las Ar tes mecánicas , y libe» 
rales. A muchos de estos les inclina este Planeta 
á ser Labradores, Zur radores , y Albañiles ; a 
otros les inclina á ser Zapateros , Bl3nqueros,y 
Guanteros ; á otros inclina á tomar oficio de en-
terrar muertos , de ser Canteros, H^rmitaños,y 
Cazadores; los tales son muy aptos p^ra andar 
en las minas del azogue , p lomo, estaño, y otros 
metales, y suelen ser venturosos en descubrir 
minas, y tesoros, y en hallar cosas viejas, y an* 
tiguas : finalmente , los tales son muy aptos para 
^Religiosos, y estar encerrados ; porque son muy 
enemigos de conversaciones , y tráfagos. 
Este Planeta , según A l f ragano , es mayor que 
la tierra 9 5. veces, i u metal es el p lomo., su c o -
Jor es de ceniza , y su deminio en la t i e r r a , de 
la qualestá apartado a - , cuentos, y '..mil 
7 5 0 . leguas , cuyo cuerpo tiene 5 8 5 . mi l 
ó 80. leguas. 
D e -
i o 6 L T J N A E I O 
l!)e l a ca l idad^ vpronost icac ión ít<tturaí,y efec* 
tos de l P l a n e t a J ú p i t e r , 
Mf^  
I r-TriiT'nflTiiiií'nw iiiii l ^ l 
I T ^ ^ t e Pía neta tiene su asiento en el sexto C i e -
J ^ lo;es caliente, y húmedo, aereo, sanguíneo, 
mascuIino,diurno, y muy benigno á natura 
humana, por su templada naturaleza ; y asi con su 
inf l iuncia se clarifica el aire , y corren vientos 
saludables,y vienen las l luvias a la tierra degran-
de provecho. E s causa, que en el Est io se temple 
el calor , y en el Invierno la fr ialdad \ d isminu-
ye las enfermedades, ahuyéntalas pestilencias, 
purificando el aire , aumentase la producción de 
los vegetables. E s propr io de este planeta causar 
en los hombres amistades , paces , y concordias, 
sosiegos , íranquilidades , benevolencias, devo-
dones, y principalmente en los Joviales, 
Tiene dominio sobre ios hombres sab¡os,hones-
tos, 
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tos , y vergonzosos ; sobre los liberales, justos, y 
piadosos ; sobre los leales, bien incl inados, y Re -
ligiosos ; sobre los que tratan verdad, magníficos, 
y v i r tuosos; sobre los Jueces re<ílos, y misericor-
diosos; sobre los compasivos, y ayudadores de los 
pobres , y dadivosos; sobre los inclinados á muge-
res, alegres , y amorosos; sebre los bien dispues-
tos, prudentes, y muy hermosos; sobre los cautos, 
remirados , y temerosos de Dios. 
Pronost icación de l P l a n e t a J ú p i t e r . 
iTJdia de este Planeta es el Jueves, su hora la 
primera,y o<5bva ; el año que entrare en este 
día del Jueves, el Inv ierno será templado, la 
Pr imavera ventosa, el i is t io apacible , y el Otoño 
con l luvia,havrá abundancia de t r i go , y mante-
nimientos, , de grano menudo se cogerá mucho. 
D e lino havrá mucha falta, el v ino será mucho; el 
aceite en íibundancia , la miel poca , y no faltará 
tocino , ni pescado fresco. P o r las benévolas i n -
fluencias de este Planeta se harán algunas paces, 
concordias, y amif>rades; salvando siempre el l ibre 
alvedrio del hombn ; , como está dicho. 
L a PisovorKict , que causa J u p i t l r . 
L O S que nacen debajo del dominio de este 
P laneta , son de muy buena estatura , bien 
dií:pues.o3,y templados,blancos,dlgorubios, 
la barba de cclor casto, cresp3,y encendida,la vista 
sangiünca , y no muy fuerte , n i aguda , los ojos 
negros^ hsrniosos;la frente grande, y carnosa, los 
asen-
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5ientcs grandes, y bien cerrados-; los cabclloí 
b lancos, y no muy espesos, los tales vienen a 
«er c j ] vos ; y. ííiíahnente tienen las venas largas, 
y bien descubiertas. 
L a s condiciones, que itifluye J t i p i t e r . 
L O S Joviales son hombres pacificos,modestos, 
amigables, sin doblez , ni engaño;$ün tem-
plados en el comer , y beber, virtuosos, fie-
les , dados á saber , no son vengativos; pero eno-
janse con legitima caus3;cumplcn sus promesas con 
fidelidad , tratan sus cosas con grande discreción; 
suelen dar buenos consejos, y seguros , entienden 
qualquiera cosa con facil idad, y sin mucho traba-
jo , porque suelen ser de claro ingenio ; son muy 
aptos para engendrar, viven sanos : y finalmente 
son muy bien acondicionados. 
¿ I qué casa inc l ina e l P l a n e t a J ú p i t e r , 
L O S Joviales son inclinados á cosas déla Igle-
sia, de .ReJigion, y devoción ; porque son 
personas paciíicas, virtuosas,'/ modestas, y 
á machos de ellos inclina este Planeta á^ser Jueces 
y Letrados á otrosá ser Mayordomos , Consejs-
ros,padres de pobres , y de familias , porque son 
aptos para todo genero de piedad , y aun para to -
do genero de letras , y cargos. 
Este Planeta , según Al f ragano, es mayor que 
la tierra 95 . veces , suinetal es el estaño , tiene su 
dominio en el aire, y dista de la tierra 17 . cuen-
tos ,2o8o)2ü. legu33,cuyo cuerpo tiene <515 0 ó o o . 
1-guas. D e 
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¡ ) e l a ca l idad , y pronost icación n a t u r a l v 
efectos de l P l a n e t a M a r t e . 
3fe¿t3Sig.'-at¿*M»WB> 
j . ^Ste Planeta está en el quinto Cielo,es callen^ 
~ j^ te,y seco,colérico, igneo, masculino,y noc-
turno , enemigo de natura humana, por sa 
pésima naturaleza. Este Planeta es causa de re-
bolverse los vientos , hacer grandes fr ios, tempo-
rales , heladas , piedras , y obscuridades , y á su 
t iempo grandes calores, vientos destemplados , y 
de mala complexión , causadores de enfermeda-
des ; y es de tan contraria , y perversa naturaleza, 
y calidad , que mueve los ánimos de los mortales 
a r iñas, question^s , vandos , guerras , parci l ida-
d e s , contiendas, derramamientos de sangre, y 
enemistades ; suele también causar latrocinios,ra-
piñas, incendios, muertes , in jur ias, a f rentes, y 
súbitas coleras en les Marc ia les. l ie-
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Tiene dominio sobre los hombres de guerra^ 
iobre los coléricos, facinerosos , inconstantes,y 
mentirosos ; sobre los tragones, desvergonzados, 
•y builiciosos;sobre los pendencieros,espadachines, 
temerarios, y furiosos ; sobre ios ladrones, saltea-
dores de caminos , y maliciosos ; sobre los quita 
pe l i l l os , embaidores , y engañadores ; sobre los 
maldicientes , novicholeros, cautelosos ; sobre los 
acelerados, locos, frenéticos, y embidiosos ¡ so -
bre los pérfidos , inconstantes , y ambiciosos;so-
bre los iracundos, sanguinolentos, y alevosos. 
Pronost icación de l P l ane ta M a r t e , « 
S U dia de este Planeta es el Mar tas, su hora la 
primera,y o(íbva: el año que entrare en este 
dia,el Invierno.será muy frio,l luvioSü ,obs-
c u r o ^ con muchas nieves; la Primavera será h ú -
meda , el Estío caloroso, y el Otoño seco. E n él 
M a r havrá fortunas, borrascas,y naufragios: Seña-
la, que havrá carestia de t r igo , y !o mismo denota 
en los demás granos menudos; de m i e l , y aceite 
mediana : las legumbres serán muchas,el vino po -
co , frutas medianamente ; de los ganados menu-
dos morirán muchos, por la abundancia desan-
gre , y mucho calor , que reynará en elIos.Denota 
este Planeta enfermedad, y muertes en el sexo 
femíneo : y mas, señala algunas muertes repent i -
nas , y que algunas personas ilustres , y grandes, 
v i tam cum morte commutahunt .Y finalmente ha* 
• r a questiones , y contiendas entre ios tiranos. 
£ • 
:?t:£petlto. i i i 
"LaTisonomia^que. áh a l a r t e . 
L O S que nacen debajo de el dominio de estS 
Planeta,tienen el rostro grande , ^ feo, con 
algunos granos bermejos , suelen tener m u -
chas pecas, los cabellos pocos,y bermejos,ó rubios, 
el mirar agudo, y espantoso , el cuello largo , l o i 
ojos tienen encendidos , y cncarnizados,las narices 
grandes, y abiertas ; los dientes claros , y aparta-
dos unos de ottos , y mal proporcionados ; pocas 
barbas, y él cuerpo algo corbado: y si Ma r te 
fuere occidental , señala que tendrá el cue l lode l -
|?-'do , las piernas sutiles , y darán grandes pasos en 
ei andar, y tendrán los pies muy levantados , los 
cálcanos pequeños, y la cabeza grande. 
"Las condiciones , queinflwye M a r t e , 
L O S que son de naturaleza de Mar te sueíeri 
ser coléricos ; llenos de ira ^ prontos á las 
manos,faltos de razón , y de palabras,b\isca-
dores de ruido , y rencübs , enemigos de la paz , y 
quietud, y amigos de sus semejantes^ de juegos , y 
de mugeres; suelen ser engañosos, mentiros, y sin 
ninguna piedad ; son inclinados á hur tar , pero eí 
sabio, y prudente es señor de las Es t re l las , y de 
todas sus pasiones. 
A qué cosa incl ina, e l P l a n e t a M a r t e * 
I O S MarcÍ3les,y sugetos al Planeta Marte,son 
^j inclinados a toda cosa de fuego, y de armas, 
y así los mas aan en ser A n i l i e r » s , H e r r e r o s , y 
C c r -
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Cerrageroí ; otros en ser Armeros , Caldereros, 
Campaneros, y V id r i e ros ; á otros inclina á C i -
rujanos, Carnicaros , Herradores, y Agujeteros; 
á otros de esta naturaleza inclina á ser tahúres, 
espadachines, y aun perros de ayuda. 
Este Planeta , según A l f r agano , es mayor 
que la tierra una vez y media , y una o¿lava parte 
mas. Tiene su dominio sobre el fuego , su me-
tal es el h ie r ro , y cobre, y dista de la tierra dos 
cuentos , 3 7900. leguas , cuyo cuerpo tien« 
10530. leguas. 
D e l*. ca l i dad , y pronost icación na t t i t a ! 
y efecéos de l S o l . 
""f ?Sí-e Pbnctaestá con.siifaido enmedio délos 
I ^ si.-te Planetas, que es el quar toCie lo , como 
K ? y , y Sci lor de silos t de quien todos reciben 
la 
h luz . E s callente, y seGo^témpladamefit^dujVnóL 
y mascul ino; por Q l c i ua l s ^mnau ran , y ¿a20naa 
toaos jos f ru tos , y llegv.-i á sazoa , v c iMip l i , " 
miento las y j f vas , y plantas del Cu ]s de 
tanta InñuancM este P lane ta , v i - h / - ¡ . ^ 
nuestro S^ñor tanta v i r tud para'orod - . . vjV 
r o - l d e c i r el F i losofo , que ^ , - ,7,É 
Ho'mnem ; esto es,qac el So l , y el hoinbrc 
dran al hombre. Do ! qaai p] , , ^ 
• > - - - ^ • , q u e 
por su iníluencia nacen te:' ; . - : ,' " 
y se engendran los vejctables - . 
nn ieve,é incita este Planeta lo> h o m ¿ e s V c í - o ¡ 
importantes, í mandos, libertades , á bcH-.s y 
dignidades' causando autoridad, amlx ^ 
vedad , y m^Hias vqcc^ á crueldad, ^2U .n \ j P]a-
^ " n s ^ j u n t ^ ' ~ 
J 4omf.tij0 ?Qbra los Beyes , y G r ^ d e i 
• V ' - ^ Sobre los b o ^ b - ? g - : - s / y : magnáni-
m a , IdbPá los gandes conejos , y magnu: - • y 
e n a b r u n t ^ sobre todos aquellos qusson C cilLaa 
rÍ9é 9? ^ e p s . y Grandes Señores. 
Q U dia déésj , Planeta es el Dom iu - . ^ ¿uíiÓta 
\ J M prirr d , y o ^ a v a ; d ayo que entr - ca 
f>o . n g o ^ l l n v i e r - o ..:- ^ o \ !a 
r n m á . ra temphda,e! E i t i c . - -b 
«l | cono ventoso í de mantenimientos h ^ ' i 
l ^ t í d a a c i á - á á i n g Q , cebada, y de los demás 
* * ' £fii-* 
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g í iaos havrá copia ; de v ino , aceite« y míe! será 
basuala cogida , y no faltarán frutos en tal año; 
•y ünalm^nte havrá muchos ganados, asi grandes, 
cerno menudos. Significa este Planeta, que havr;í 
r iñas, questionesentre Cavalicros , y N o b l e s , y 
íjpc se hablará muchas,y varias cosas de los Pr in» 
cipes, y Grandes; y fins] mente, que tendrán algu-
nas diferencias, aunque denota todo parar en paz,y 
concordia. Denota mas»delante, que v iv i rá alegr» 
ea la )uv ín tud ,y mocedad.¿"«i D e u s s u f t r omnia* 
X« Fisonomía , qtte dd e l S o l , 
O S que nacen debajo del dominio del S o l 
son blancos, y de muchas carnes; tienen el 
rostroclaro,la boca mediana, los labios utv 
poco gruesos, y la frente redonda, las cejas delga-
das; los dientes blancos, y hermosos , la nariz de -
recha , y bien proporcionada ; el cuel lo, y pccho i 
redondos, el cuerpo derecho , y bien formadog 
cuelen ser mui fuertes , y dispuestos. 
L a s canáiciones, que influAje e l S o l . 
W O S Solares son hombres graves,honestos,fran* 
J j ^ eos,y de grandes consejos; desean ser hon-
rados, son de animo real, bien hablados, y 
generosos, acostumbran ser continentes, y magni-
¿ees. 
-A- qu¿ cosas inc l ina e l F íane ta S o l . , 
A L o ' s que domina el Sol , los inclina á tener, 
- y p:-ccar.r cargos, mandos, / d ign idades , 
asi 
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f s! los tales son aptos para Governsdores , Reg i -
do res , y P re lados , para Capi tanes, Püotcr, , y 
Maestros de Campo ; para Pastores de hombres, 
•y de gañidos; fin.iim^ntc son aptos , y conve-
nientes para todo ar te, y oficio , que trata en se-
das , o r o , y plata. 
Este Planeta, según A l f r í g a n o , es mayor que 
la tierra l é ó . vece» : Tiene dominio sobre el f t i l -
g o , y gu metal es el o ro , y dista de ja tierra nt? 
cuen to , 2 i 3 9 3 3 . legua», cuyo cuerpo tiene un 
mi l lón , y mas 7 5 ^ 5 8 0 . 
^ c / a c a l i d a d ^ pronost icación natural^y cfccBaf 
de Venus, 
i i im— 11 »illihBil iillllllllWTJMiail 
^¡m. 
íSígSsaBKésííá 
E S t e Planeta tietia su asiento en el tercer C-e-
• lo ; es fno ;y hunaedo tcmpladauente^qiVo^ 
jwnifajnq, PCtfturno sigo i ] .mat ico, smi^0 da 
M i 
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natura humana. Esta Estrel la e§ la qus masatnm* 
bra de noche después de la L u n a , y la qu :acos -
tumbran llamar el Lucero de la mañanarmuestra 
se algunas veces de dia salido ei So l , especialmen-
te en el Inv ierno. 
Xleaé dominio sobre lasmugcres , y niños , so -
bre los Muéleos, y bien hablados, sobre losdicho--
sos, y bien afortunados ; sobre los justos , y p r u -
dentes, sobre los gratos , y piadoso^ , y f inalmen-
te sobre todos aquellos que se precian de u mi l i 
pul idos, y ataviados. 
F ranos t i cac iau d c t T l a n c f a Venus. 
I J " L dia de este Planeta es el Viernes , su hora 
^ la pr imera,yot í lava. E l año que entrare 
en este dia , no faltarán aguas , e l Inv ier-
no sera pesado, y mui f r ío, la Primavera ventosa,el 
Estío húmedo, y apacible, el Otoño Jen partes 
seco , y ventoso, y en partes con muchas aguas. 
H i v r a copia de maütenimientos , aunque señala 
que ¡¡"án caros ; la vendimia sera mucha , y bue-
n a ; de aceite, y miel havru abundancia. Denota 
rnal de ojos, y que morirán muchos niños de v i -
ruelas , y ene! ganado menudo señala mortandad; 
y finalmente denota,que se sentitan algunos ter*» 
diversas partes, 
• • ' ' ' 
debajo del ( 
.o b car; da , red? 
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•legres , y bai lones, las cejas negras , y algo jun-
tas , los cabellos llanos y extendidos,aunque a l -
gunos los tienen crespos;, y en el rostro suelen te-
ner alguna seña l ; la nariz corbada , la boca me-
diana» y el lavio de abajo mas grueso-que el dé 
arriba ^ él 'cuello hermoso, los pechos angostos, la 
estatura d: i cuerjjo pequeña , sin muchas carnes, 
las piernas abultadas. Si Venus fuere oriental ea 
el nacimiento^ hace la persona gruesa , blanca ; y 
de hermosa estatura; y si fuere occ identa l , será 
pequeño de cuerpo * y calvo de cabeza* 
X i / f cafjiíic.'eves , qué irjírfye frenu.f. 
I O S Venéreos son ^¿complexión c '; rnt? hp-
^ meda , y fLematica ; acb ser e-ió-
quentes , prudentes , y dichüibá,,bien al 
tunados , gratos •, amigables , justos , piíd^sos, d j 
dulces palabras, amigos de músicas,)' pa^arienvjtís^ 
de danzas , y de juego , d . i , y fornicación^ 
de composturas , urnatos, y ata . - fin ilm vn; i és 
precian de ir bien tratados, y con veálidbs o i o i o -
sos, y muí pocas veces se dan a i : 
.4 <]t;é eos-a inc l ina e l P l a n e t a Venus. 
L O S de naturaleza de Venus son inclinadoa .á 
ociosos, y artes alegres, vistosas , pulidas, y 
gratasí como son el arte de cantar , y Mner ; 
y as¡ los mas dan en ser Poetas^Orgaiilítas.yMa as-
tros de Capi l la : otros a ser Bordadores, D o r a d ^ . 
res , Pintores^ y oíros a ser Cereros , T c x c d o r ^ 
H3 Cor-
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Coi-redore^ Maestros cb ahuja,Vel lutcro», y aap 
a ser Farsantes, 6 Comsdiantcs; ^ 
Esíe Planeta , según A l f ragano , es menor que 
la tierra 37 . veces, su metal es cobre, y t i cnedo-
minio sobrs bs partes vcrjonzosas,^si d c l v a r o n , 
como de la mnger, y dista de la tierra 3 8 5 9 6 5 0 . 
Jfgujs, cuyo cuzrpo tiene I75.1egu5í . 
D e l i c t l l d a d ^ y p r o n o s t icac loh vntural^-tf eft9% 
tos del P ía fie i a Mercu r io^ 
^ V P ; í Q | 
0 w^ 
/ 
#á^ 
aWIC8WWMB>feÉBBÍá^fc<Ét8BBWWlWfclÍWlÉ^ Jli»iAí.nL««*lM!>,r* 
p^T'Ste Planeta tíén'c sli asiento en el segunáo 
n Ci.v lo, es maKculii io^liurno^Y de naturaleza 
icciífereníc , porque toths ia naturaleza del 
a con cuícn se jut í tá; cíe t i l manera , que sí 
tr< n buen l ' lsrcía , l . a c i ^ será su calidad. 
H 
t 11,1 
«i-- :oft má!o , será d« 
su 
«u compl^xíoiv; y t i les serán sus Influencias, qual 
fuere el P lanet i , con quien se juntare : y asi lo 
vemos por experitncia » que hai hombres de esta 
hiisma naturaleza , y condición , que con los bue-
nos, se hacen buenos » y con los malos» tales qua-
lesellosw 
Tiene dominio este Planeta sobre los í o e t a s . 
Escr ibanos, y Letrados ; sobre les Pintores, D í -
bnjadores,^ Mnthemat icos; sobre los inventores , 
P la teros, y Cordoneros; y fínalmcnte sobre t c á ó i 
los Tratantes , Di l igentes , y Merenderos. 
Frouost ' tcacian de l T /ans i 'a M c r c i / r i c . 
S U dia de este Planeta es el Miércoles,sv. hera. 
la pr imera, y otflava- el año que entrave en 
este dia , el Invierno sera áspero, y no nm i 
f r i ó , la Pr imavera humecb.y no mui buen;;,el K s -
t i ó calidísimo, y el Otoño templado. D e trigo , y 
de los demás granos será la cogida razonable; la 
vendimia será buena , el aceite en abundancia. 
C o n todo señala, que en los demás manteninvicn--
tos havrú penuria , y hambre en algunas pa i te í : 
mas adelante señala en el Otoño Hiuerte de algún 
Pr inc ipa l , y en las preñadas abortos , y fictos; 
muchos dolores de costado, y cabeza; y contíirss 
.. han muchas cosas nuevas de casos acontecidos c a 
dicho año. 
L a F iso»jmui ,q: ie á¿ é! P lúvc fa Ulevsrirto. 
O S q u j n a c e n d eb a jo de el d o ;r. i n \ a d 3 cá t e 
car-
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ta rncs , \s frente estrecha , y elaáa, la cara 3?go 
Jarga , la nariz larga, y afilada \ \vs ojos peque-
i , y no del todonegrbs^ las céjiás largas, y es» 
tendidas: acostumbran tener Ja báVbá negra , j 
rara , los labios su i i l c s , los cabellos cstendidosi 
y corbados á las puntas, Ibs dientes torcidos^y 
los dsdos de ¡as manos largos; 
X a s co/taiciortes , qué i t j í i t y i M e r c u r i o , 
OS ATcrcurialesk'uclen Seir lüViiés de íngrnio^ 
^j hábiles, diligentes , y sabios. Son hombreí 
jm'cnt ivos, é industr iosos, son suiicicntc» 
á qn: l ]u ;?r g-nero de artes , son amigos de i r por 
tierras estranas , y grandes negociantes. 
A qzt¿ cosas inc l ina e l Pláf íeta M e r c u r i o , 
I O S Mercur ia les son inclinados á ser N o t a -
_j ríos , Escribanos, imaginar ios, y P in to res ; 
á otros inclina á ¡ser Ar ismet icos ' , M a t h e -
wiatiro1;, Tratante^ , y Mercaderes ; á otros a ser 
Escuííor-s.. Impresores, Lapidariosigrañdásnegó-
cunt [$ ., v cisfirnenterois. 
Rsiá Estro]!a de Mercu r io es muy menor qua 
1?. Luna , y la Luna es mui menor , que la t ierra, 
r rio se dira en su lugat' ; su metal es el azogue,y 
áistade la tierra 1 2 5 , ^ 1 8 5 . leguas, cuyocue rpa 
twn- mil mi l las, que goa aoo. leguas Italianas. 
J7# 
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J¡e té c a l i d a d , ypronósfic*ci<su na ta ra l . y 
efecto* de ¡a L u n a . 
••>• -:* ' " - ' - • - -
n t ^ H Z i 
líli i 
V^Ste r inncta "tiene su ásicnVoeñ ?1 primer Cie-
lo frias c i rcanoa noíotrosvís frío,y húmedo, 
aqíutico-, no<^urno , femenino, -ü quial sa 
«tríbxi'yeh las humedades, y la producci -n de to -
dos los vcjetables, por la mucha humedad, qu? á\-
che Planeta in'fluve. A lgunos se han desvelado cw 
contemplar las propriedades déla L u n a , y no po-
co se han fatigado por alcanzar, y entender su« 
et^ítos ; pero todo ha sido q u e r v agotar el mar; 
porque jgn tan varias sus mudanzas; y tan admi-
' ab l t í su f secretos, que no es posible darles a l -
««»nae á todos ; y pues viene al proposito", diré a l -
gttues cfci^ts áeeila en general. Primeramente íe 
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hs <*^r!Gt3r,«[íie los efeoos dé l a L u n a en ere* 
cíente son muy diferentes, que en menguante; y 
ssi indas las personas de prudencia tienen cüen-
in. particular con lóscrecientes,y menguantes de la 
Luná,para muchas, v diversas cosas tocantes á la 
.Agriciiltura,}- á íTsaiud corporal . Dice P l in io ea 
e! -ib. i 8. c .32 . que todas las ccsas;que se cor tan, 
co:;':n, o trasquilan , para que se conserven muc}io 
t!-.ñv'o.sc deben cortar,cDgervy trasquilar en L u n a 
v ie j j . o menguante; perqué \á madera que se c o r -
ta en Luna crec iente, luego te carcome, si fuere 
árbol , que pierde la hoja. Y los animales, que Se 
castran en creciente, pasan peligro de morirse i y 
bis f ru tas , que se cogen , y los panes, que «c í |e -
gan en creciente ; según Palacüo ^ Se gastan t l a i 
prcv'tn,qr.ecn clmchíusnte.És'de notar otró'efeélo 
dr. la L u n a ; y c% que psra que ee engendren m u -
chos m.ic'ios , se debe-n echar los padres á las hem* 
brns en L l i na creciente; lo niismo deben observad 
'::' níugere^íjnandp echan huevos a las cluecas-, s i 
^Hieren que salgan mas polios, que pollas; sbquic^ 
i e i al co:urorio,agMardcn al menguante de la L u n a . 
t 
Wéro iKMramíloso e fc&o cte^rea eíe la L u n s Huq-
, r<3, ¿ conjuftcion. 
C ^ J C K Jacobn de 'Paler i i io j t a l lano, qwc.quicn 
quisiere saber el punto de ia conjurscion de 
í-3 Lu. ia , que tonís r.r,.i copa de p h t a , y penga 
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en ella agua del M a r , y ceniza de o l i v o , y que al 
instante,que sera la conjunción, se rebolverá la ce-
n i z a , y enturbiará el agua de dicha copa. E l mis-
mo A u t o r de la causa de tal efecto , diciendo,qus 
por quantola L u n a tiene dominio directamente ea 
Ja p la ta , en el o l i v o , y a^ua del mar , al t iempo 
déla conjunción todas las tres cosas hacen seníi-
miento, y dan muestras déla naturaleza^ qv.c de 
ella tienen recibida. Tiene dominio este Planeta 
sobre los Mareantes , y sobre los que andan en 
«guas ; sobre los flemáticos, y perezosos , y cobre 
los descorazonados^ y que dusrmcn mucho* 
FroNOstlcacíon ds Ijl L u n a , 
S U dia de este Planeta es el L u n e s , su hora la 
primer,! , y odava ; el año que entrare en es-
te día no f.vkaran aguas^ el Invierno sera tcm-
.plado , la Pr imavera fresca , c! Bst ip modei'ado,el 
"Otoño mui húmedo; de trigo señala penur ia , y 
de los demás granos abundancia ; de v ino, y acei-
te mediano. Señala grave cniermrdad en ios ani-
•males, tanto, que causará admiración en las gen-
tes ; y en los hombres, y mugeres denota no po-
cas enfermedades: y entre Poderosos señala cis-
mas , y sediciones ; en las inugercs mucho mal de 
Vnadre ; y í in j lmente havraru in cogida de scda,y 
menos de miel,porque havra mortanáaé en las abe-
jas , y en los gusanos de seda. 
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Zí? Tisonomia , <¡uc J h ía X.ttria* 
L O S q u e nacen debajo de! dom in iode la L u n l 
son hombres mui blancos \ y flemáticos , t ie-
nen el rostro ancho , redondo, y pn l ido jcs 
•jos medianos, y soñolientos , y el imo tienen ma-
yo r , que el otro ;.nielen tener manchas , 6 pintas 
en el rostro , ¡as cejas juntas, la nariz roma , y la 
boca pequeña; 
L a s condiciones, ¿¡rtr Inflwye l a L u n a . 
L O S de naturaleza de la Luna son inconstantes 
vagabundos, dormilones , y mui á menudo 
tienen enfermedades ^ aunque pequeñ3s;sctt 
amigos de navegar, y de ir por aguas , y lagunas 
«on inconítantes, perezosos \ y tardos en determi* 
narse. 
¿4. qué cosa Inclina, e l T l a n e f a L u n a . 
L O S de naturaleza de la Luna son inclinados 
i cosas varias, y aun a Variar en todas; m u -
chos dé estos dan en ser Pescadores, y N a -
•egantcs;otros se inclinan á ser Tenderos, Bo t i ca -
r i o s , Taberneros , y Mesoneros , y otros dan en 
«er Bodegoneros, Venteros^ Trapaceros, y o l ro f 
«emejantes oficios. 
.Esté Planeta , según A l f ragano , es menor que 
la tierra 39 , veces, su metal es la plata , y tiene 
áorr in io sobre el agua salobre , priscos , y olivofc, 
y dista de la tierra 9 ^ 8 4 7 . leguas , cuyo cuerpo 
tiene itftf. leguas. 
P o r 
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T^or las señales, y fisonomia , que a cada un» 
áa el P lane ta , que le domina , vendí a en cono-
cimiento de su Planeta propr io , y aun esto 1» 
«abrá mejor -, por U condición natural , que en si 
Inf luyere, y le cansare ; porque es cierto , que sí 
tuviere las condiciones de Mar te , sera Marc ia l , y 
t i de Júp i ter , será J o v i a l , y si de M e r c u r i o , será 
Mercu r i a l , & c . 
Jüiegta p a r a conocer l a L u n a s i es nueva, a v ie ja . 
S i e m p r e que los cuernos, ó puntas de la L u n a 
miraren á¿ia donde sale el S o l , será Lunai 
xrneva : y si nv.rarea ázia donde se pone el 
Sol , será Luna vieja , ó ny.: 11 guante;y asi para me-
moria viene bien un verso , que dice : L u n a c r e -
ciente , puntas á Or ien te ; Luna rn,enguantet p u n -
tas adelante. 
X-fecto maravi l loso ele Zuna acerca, de losfai jos^ 
2f rejíujos de l M a r . 
E N t r e muchos, y varios efjclo-3', qne la L u n a 
suele causar,uno de el!os,y muy estraño , es 
el flujo, y refluio del M a n , e l q n a l c r e c e , r 
descrece dos veces en el espacia de 34.horas, poco 
mas, por el movigiiento d i la L u n a , y de o rd i -
nario se detiene en cada creciente, y imngua- i te 
6 . horas , y una quinta parte de hora. A c o s t u m -
-. - ^ , bran 
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fcransucedír estos flujos, y reflujos en casi t o , 
das las Costas del M a r Occcano, y en algunas d -
el M a r Medi ter ráneo, y á veces son tan grandes 
estos crecientes, y mcnguiiites,que se ha visto en 
la Costa de Panamá quedar enjuta la playa por 
espacio de dos leguas, y en otras partes mas, o 
menos; de suerte, que será cosa muy conveníen* 
t e , y mui necesaria á los Mar ineros saber áqué 
hora del dia comenzaran los flujos , y reflujo» 
¿el M a r , para que sin pe l igro, y A su salvo pue-
dan entrar con sus Navios en los Puer tos, y por 
]as Barras. N o menos importa, á los Mcd icos sa-
ber este maravilloso secreto; porque según escr i -
be^ P l imo , y lo confirma Pedro Aponiense, todo 
animal que muere de su muerte natura l , no mue-
re en creciente de M a r , sino en menguante : cosa 
por cierto digna de ser notada , y de los M e d i c o * 
experimentada. Pues para .saber perpetuamente 
á que hora de! dia comenzará cada crec iente, y 
menguante del M a r , se ha de mirar quantos dias 
s o n d e L u n a , el dia que lo quisieren £abcr,y bus-
car ¡os dias que fueren de Luna por la siguientf 
tabla. E n la primera columna á mano izquierda, 
y enfrente ázia la mano derecha se hallará la ho-
ra que comenzarán los crecientes, y menguantes 
del M a r por todo aquel dia, y adviertan , que la 
M . quiere d^cir de la mañana antes de medio dia. 
T la i . de la tarde; y esta ci f ra, me, quiere decir 
al n r A i o ¿¡a, y h cifra 5 n a , quiere decir la noche. 
Tara 
« 
PEHPETUO, i f l j 
Para saber el dia de la conjunción de b L u n i 
€0^ el S o l , no hay mas que saber la £pa<5la de el 
a ñ o , en que se quisiere saber la con junc i jn^ab ida 
la Epac la , se la añadirán t intos dias , como m is 
•es huvicí 'rn pasado desde Aíarzo hasta el oicí <zí\ 
que se desea saber la conjunción , y la surru S¿ 
rc§ta de 30. si los meses son de 3 1 . y sino dr 20. 
l o que sobra, son dias, en que serk la conjuncioa, 
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Q l J i e r o saber la conjunción del mes de Agosta 
del año 171 3.1aEpa(^a es 3.3ñ3do6 d e l o i 
seis meses, que hay desde M a r z o á Agosto 
y hacen 9. que quitados de 30. quedan 2 1 . y asi 
áiré,que el dia 2 1. de Agosto es el dia de la c o n -
junción , y asi los demás. L o mismo sale si los 3. 
<4e Epadb se buscan en la margen del IkaleadarÍQ, 
en el mes de A g o s t o , da á a i . Y a u n q a - ! a Epac-r 
ta 3. está en el dia c a . no por eso le hace nads^ 
porque en 200. años se igualaran en el dia , asi la 
del exemplo , como laáe la m.irgen. Y para esta 
cuenta , y lassiguientes, basta hallar la cuenta de 
c s u manera , que es d i Í«i necias conjunciones. 
' 39-i.j¿ 
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Y para que lo dicho se facilite ^ y la tabla quede 
entendida , daremos un exernplo, y sea,que qu ie-
ro saber á 4. de Septiembre del año 1 71 3* á qué 
hora comenzarán los crecientes, y los menguantes 
del M a r . Mi>o a los dichos 4. de Sept.embrc 
quantos dias han pasado desde la conjunción , y 
hallo por ser la conjunción a 2f« haver pasado 
14.dias: pues voyme á la tabla precedente de los 
crecientes , y menguantes ., y busco los' 14* días 
de la Luna en la columna pr ímeraá la mano i z -
quierda , y hallo enfrente de e l ' os , que el pr imer 
crecienteWi los dichos 4. de Sept.'embrc sefáálas 
«.horas, y 1. quinto de hora de la tarde , y su 
menguantí será a las rs-hot4, y a . qüint4 de la 
ta rde ; y el Segundo creciente comenzará en dicho 
día a las 7. horas, y 2. quint. de la tarde , y su 
ílienguante comenzsrn á las S J i o r . y ¿.quintos de 
U tarde del día 4.de Septiembre; y por este exern-
p lo se podran fácilmente entendei' los domas. 
R e g l a p. ird Jáhév quantas horas Vtifí dé L u n a 
ectefá noche». 
'Éesdobla los dias, que fueren de L u n a nue-
va , la noche que querrás saber qnantas horas 
hay de Luna ; y tantos quartos cerno hubiere 
en el tresdoblo, tantas horas havrá de L u n a aque-
lla noche í asimismo tresdoblarás los dias qits 
fueren de L u n a menguante ; y tantos quaríos r o -
mo huv i í re en el t resdob lo , tantas horas tardara 
• de 
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de salir la L u n a , aquella noehe.que lo quisieres 
saber. Y si ademas de los quartos que huvierc,so-
brare uno,seraquarto de hora , y si dos, dos quar-
íes, y si tres^tres quartos. Y nota, que cada noche 
se detiene la Luna en nuestro Emisfer io, si es nue-
va , tres quartosde hora , y si es vieja , tardará en 
salir oíros tres quartos de hora cada noche. 
R e g l j pa ra saher de memoria , en q u l signo, y en 
qzcantosgrados se ha l la la Luna cada d i a . 
I ^ A r a saber en qué signo ¡ y et? quantos grados 
se ha l l a laLuna cada día , precisamente se 
handenotar,y advertir tres cosas. La. prime-
ra es , que el dia del girante, 6 conjunción (que 
todo es uno } ambos luminares , S o l , y L i ina , se 
hallan en un mismo signo. L a segunda es , que el 
Sol anda todo un mes entero en un signo:, y la 
Luna no esta m:is de dos dias y med io , , poco 
mas, 6 poco menos, en cada signo. L a tercera 
será saber á quantos de cada mes.entr.a el So l en ca-
da signo , cuya entrada se hajíará en el Kalenda-
r io de los meses , y Santos , y aun allá en jos sig-
nos. Sabidas estas tres cosas , y el dia , en que fué 
la conjunción de la L u n a , cuento los dias, que 
van desde el propr io dia de la conjunción , hasta 
el dia que quiero saber, en'qus signo , y grados 
anda la L u n a , y dóblala , arhdiendo u n o ; y tan-
tos ancos como huviera en es:? numefo dobla-
do 
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áo pantos signos estará la L u n a apartada del sig* 
Uo en que se g i ró , 6 fuere la conjunción: y si ade-
más de ios cinco-, que huviere,sobrare algún p u n -
toso puntos, cada uno valdrá seis grados para el 
Signo siguiente ; y porque con la prsd ica ' se fac i -
l ita la theonca, daremos un exempio,y s^a , que 
quiero saber á ao. de Of íubre del año j y i a . ' e t i 
qué s igno, y en quantos grados andaba h) L u n a , 
y siguiendo el orden declarado, h a l l o , que la 
L u n a estaba en dicho día en 1 8 . erados de G e m i -
nis , porque la conjunción de la L u n a fue á 30.de 
el mes pasado, estando el Sol en el signo de . L i -
bra, y desde 30. de Septiembre hasta ao.van a i . 
cuyo doblo es 43 . y mas-uno que se añade, son 
4 3 . en el qual numero hai ocho cincos , q.ue re -
presentan ocho signos , y mas sobran s-puntos^ 
que vale 16* grados del noveno signo,^ que se s i -
gue después ,de los cinco *, que es el, sobredicho 
Gemin i s , contando desde L ib ra exclusive, como 
esta dicho ; porque el Sol al tiempo de la con jun-
ción de la L u n a andaba en L i b r a , y también por 
consiguiente-la L u n a . Y pava que cada-uno sepa 
•que signo sigue tras de otrd , los pondremos aqui 
por su orden r A r i e s , Tauro , Gernlnis , Cáncer^ 
L e o , V i rgo , L i b r a , Escorpión, Sagitarip, C a p r i -
cornio , Aqaar io , y P i s a s ; y asimismo se 
hallan en plana fo l . 1 3 9 . con sus 
caraíleres. 
1» QtrA 
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O t r a r e ^ l J mas p rec isa que l a pasuda p a r a sa.~ 
he r ía Luna. en. qu¿ signo anda, cada d ia í 
r ' V U a t r o ' í o b l e n s e los días que serán de L u n a , 
/ v tantos dieces como huviere en dicho nu -
^ mero quatrodoblado , tantos signos estará 
la Luna apartada d-2¡ signo , en quien fue hecha la 
conjunción , y si ademas de los d ieces, que h u -
viere, sobraren algunos p l in tos, cada uno valdrán 
tres grados para c! siguiente signo ; y porque lo 
dicho mejor se outienda , daremos un exemplo. 
• I )emos, que quiero saber en que signo añdnba la 
%ixm á i ,v de M a y o del ano l y i n . y hallo por 
ja rc;;i , queancl.iba en 6. grados de V i rgo \ por -
que ia conjunción-pasada fué hedía á s.de M a y o , 
CLvaiidoei S«J ¿fl el signo de Tauro ; de 5. de M a -
yo hasta l 5, de dicho exclusive van 1 o, dias, que 
tornado quatro veces , ó quatrodoblado , hacen 
n u a i é r o d e 4 0 , en el quaJ numero se hallan 4 . 
d ieces, que rípresentan 4. signos,, y asi como 4. 
signos, que añadidos á Tauro , sal fo V i r g o , en 
I qual signo está la Luna dicho dia i . í . d e M a -
^ p , y asi de todo*; los demás. Y nótese está 
regla i que es muy pr inc ipa l , y 
Terdadera. 
-E/ftf-
e 
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FJcCÍJS maravttlosos ¿ó ía t á i * v por l e , s ignes, 
acerca de los ma/rtemivientos. 
S I la LurM do Enero entrare creciendo en el 
s ignodeAq 'aa r io , denota ser el año abun-
dante de pan , y de los demás mantemrwentos ; y 
si entrare menguando, señala motestms, pesadum-
bres, y trabajos, con avenidas de rios, y borrasr 
cas en el M a r , . 
Si la Luna de Febrero entrare creciendo en ei 
signo de P i sc i s , sera causa de ir las mas cosas a 
ba;o precio, y mui acomodado; y si entrare men-
guando , denota l luvia en abundancia, 
' Si la Luna de M a r z o entrare creciendo en el 
signo de A r i e s , y ella estuviere azraía parte Sep-
tentrional , señala desabrimientos , desassosiegos; 
pero si entrare menguando, denota buen ano, y 
prospero. 
Si l.i Luna de Abr i l entrare creciendo ?n el s ig -
no de Tanro^eñala muchobien.contento,^- alegría; 
y si entrare menguando, denota lo contrar io. 
Si la Luna de M a y o entrare creciendo en el 
Signo de Geminis, señala comociones, y mudan-
zas en aquella Región, de quien fuere el signo ; y 
si entrare menguando , signiñea l lover macho. 
Si la Luna de Junio entrare creciendo en el sig-
no de Cancro , denota rcbacltas.trastürno^y mu 
damiento en el Imper io de Áfr ica ; y si e r r a r e 
menguando, significa l lover muchisimo 
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Sí la L u n a de Junio entrare creciendo en el s ig-
no de L e o , denota bien, y provecho a los L a b r a ' 
doresen sus cogidas; y si entrare menguando , se-
ñala trabajos , peligros , y enfermedades. 
Si la L u n a de Agosto entrare creciendo en V i r -
g o , amenaza grandes torvel l inos, terremotos , y 
tempestades; y si entrare mengu3ndo,señala buen 
año, y prospero de sa lud, y mantenimientos. 
Si la L u n a de Septiembre entrare creciendo 
en el signo de L i b r a , significa abundancia de to-
do genero de granos.; pero si entrare menguando 
denota tempestades , y rebueltas. 
Si la L u n a d* Oclubre entrare creciendo en el 
signo de Escorpion,que domina en nuestra Patr ia, 
y Reyno de Valencia , denota embidias , y con-
tiendas entre Letrados; pero si entrare menguando 
señala buen año, prospero, y abundante en el mis-
mo Keyno. 
Si ia Luna de Noviembre entrare creciendo en 
el signo de Sagitario , no faltarán aguas , y acei-
te ; pero si entrare menguando , denota hambre, 
y aun peligro de peste. 
S i Ja L u n a de Diciembre entrara creciendo en 
e} signo de Capr icorn io , denota grandes borras-
cas , y tempestades en el M a r ; pero si entrare 
mengumdo, señala mucho contento en los Labra-
dores. 
Note ,y advierta el L e d o r curioso , que todas 
estas signiílcaciones, y efectos, señalan aconte-
cer principalmente en las t ierras, y Prov inc ias , 
que dominafe cada vino de los doce signos, en 
quien digere suceder tal, y tal cosa. Y el que qu i -
siere saber todas las tierras en general , y en parti-
coia-vafte estén rajetaa a cada uno de los doce s ig-
nos ballarlohanlos propios signos. 
E// es ta áedarac ion t rae Cortés l a p ronos t i -
cación (jeneralpevyetuafiiente de todos los aáos^ 
po r los días de la semana , en que ent ra e l año, y 
en e l la in t roduce la Corrección Gregoriana-, mas 
cfma e m r.o ló trae-con e l orden , que necesita^ 
y queda vli hastant emente expresada, no la vepi'~ 
to c q d y n a s no omito la pronost icación de l año% 
que aunque es verdad,que ro t iene las premisas 
que aquel la qt;e se hace po r tes tas -As t ro lóg i -
cas , no dexa de ser cu r iosa pa ra los a j tc iona-
dos^uo masque a l L u n a r i o * 
Para saber, si el año será abundante , o estéril, 
no hay mas que saber la Le t ra D o m i n i c a l , y sa-
bida, hallarlaha en ésta tabla , y al mismo tiempo 
enseña en quedia entra el año. 
E X E M F L O . 
E L año de i -y i V . la ÍLctra Domin ica l es C . y B . 
toma la G . que es primera , y buscada en 
esta tabla, dice que entra el año el V iernes 
y dice es abundante. , 
T a -
J3$ LUNAEIO 
TaBfc del año e s t i r i l , y abundáis 
A , Domingo, 3bundanci«. 
B , Sábado t «restia. 
C , Viernes , abundante, 
t>» Jueves, abundante, 
B , Miércoles, mediano. 
P ' Martes , estéril, 
G . Lunes, mediano. 
Pa-
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Para saber en qué signo, y grado anda el Sol 
en quaiquiera dia del ano, no hay mas,que á los 
dias en que uno lo quisiere saber , añadirle los 
números1 que tienen en la tabla el mcs,y la suma 
5011 los grados, en que se halla el So! aquel mes , y 
dia : si la cuenta pasa de 30. se quita 30. y & re-
siduo es los grados del otro signo, que se sigue. 
TT1 
M E X X M P L 0. 
LL dia primero de Enero, añado n uno el t o . 
J ^ de Enero, y son u . y once grados do se 
halla el Sol . 
OTRO E X F J d P L O , 
~ 7 L d i . i 29. de Enero , añado 10. y son 39 , 
^j quito 30. quedan p.para el sití110 de A q i u v 
r io ; y asi en los demás. 
Esta regla es bastante para muchas operaciones 
que se hacen por el grado , en que está el 80 ! , y 
páralos Eclypses; y sise imprime e! seguncio L u -
nario, se d i rá regla mas fija, asi para el S o l , como 
para los demás Planetas, que s i rv i ráde Efemér i -
des perpetuas. 
Declaración ds los doce Signos, y sus ca l idades 
n/ efecí-os, 
f ^ N la nona Esfera, que l lamín Cie lo cr istal i -
j j no consid-Ta i o A ¡tronomos \\n C i rcu lo 
que tiene po r nomb rdCo, de trescicntca y 
se-
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sesenta grados de long i tud , y doce de lat i tud ,el 
qual dividen en doce partes iguales, que son doce 
signos, y cada parte de estas, ó signo , contiene 
treinta grados, cayos nombres son los siguientes: 
Ar ies , Tau o , C-eminis, Cáncer, Loo , Y i r g o , L i -
bra, E ^ G o r p o n , Sagitario , C a p r i c o r n i c A q u a r i o ^ 
P isc is . Estos nombres les fueron impuestos por 
los efectos qn.; causaban, ( y oyen dia causan) 
entrando c! So! en cada uno de ellos ; a los qualcs 
por o t ronomb-c los llam.m casasde losPlanetas; 
porque estando qualquiera de ellos en su signo, ó 
casa, tiene mas fuerza, y vigor, que fuera de ella, 
y cadi s ignot ien; de longitud 273 . millones , y 
870. mi! 4 - . leguas , y de latitud 32 . millones, 
8 1 8. mil 253- leguas. 
Y por si algún curioso deseare saber cual s ig-
no es casa de aquel Planeta , lo diré aquí con bre-
vedad. E i signo de León es casa del S o l , y Can -
cro de !a Luna ; C ip r icorn io , y Aqnur io son ca-
sas de Saturno ; Pi-scis , y Sagitario de Júpiter;-
Ar ies , v Eícorpíon de Mar te ; L ib ra , y Tauro de 
V e n u s ; Gemin is , y V i rgo de M e r c u r i o ; ( de las 
guales casas , ó signos se dirán algunos secretos, 
y e f ^ d c i n.ituraíes, que causan en los que enfer-
man, catándola Luna en dichos signos, 6 casas.) 
B o l v iendo, pues , á mi proposito ,d igo , que en-
trando el Sol en cada uno de dichos signos, causan 
muchos, y varios e f e d a s , coma se verá en la de-
claración de ellos. 
V e 
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J5e la cCLlidad ^ y efectos deísiqno Aquav io ^ qu t 
comien-za a 3 t. de Tunero aporque d tantos -
en t ra e l S o l en dicho signo. 
I 
E S t e signo es figurado por 
r un hombre con un vaso 
en las manos derramando ^gua 
denotando las muchas nguas, 
y l luvias que caon.E^te signo 
es de naturaleza cal iente, y 
húmeda , imprime calor , y se-
quedad destemplada , y mui dañosa , porque cor -
rompe ci aire , y asi daña a todos, los vcjetables, 
y plantas. En t ra el Sol en este signo comunmen-
te ri a i . de Enero , y desde que entra , hasta que 
sale, crece el diauna hora. Es signo aereo, mascu-
l ino , d i u rno , y fijo, porque estando e! Sol en 
él , está fijo el Invierno \ el qual signo es casa 
diurna , y gozo de Saturno, y dctr i i iDcntoncéUu-
n o , y diurno del Sol . 
Tiene dominia en las Provincias , sobre A r a -
gón , Beomia , Saxonia , E t iop ia , Dalmacia, A r a -
b i a , Sodamia , Azav ia , P iamon te , y la India. E n 
Ciudades , sobre Constancia , Jerusalen , U r b i n o , 
Pavía , y Monfetrato. E n España, sobre Zamora, 
M e d i n a , Palencia , y Sevi l la . 
E l varón que naciere debajo del ascendiente 
de este signo , sera de mediana estatura t bien ha-
bla-
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b h d o , secreto, i c buenas entrañas, y venturoso 
en lo que emprendiere; denota,que recibirá algún "" 
golpe de hierro , y peligro e n a g u a , y que l a i n -
cünacion le llevará á tierras estrañas, y le irá me-
jor a lh i , que en su Patr ia . Señala , que si buelve 
bolvera r ico, y prospero ; y débese guardar m u -
cho de tomar enojo , porque le empezara en de-
masía; In cer to ijcfoddcín anvo s r i t iu dt*hÍQ v i l a 
¿ u a ; porque le señala una gravísima enfermedad 
antes de los treinta años , de la q u a i , sí se l ibrare, 
promete , según su naruralesa , y complexión,cin-
quenta y ocho anos de v ida. 
Si fuere hembra, denota , que será muy repor-
tada, y am¡ga de su parecer, y que pasa peligro no 
pierda todo lo que con su industr ia, y trabajo ha-
v rá alcanzado, y aun sánala peligro de agua, y que 
de la mediana edad adelante lo pasará mejor , aun-
que antes de los 38 . años leseñila dosenfermeda-
d e s ; Ja primera á Jos 34. años , y la segun-
da á los 3 5 . y promete, según su natu-
raleza, y temperamento, 
82. años de 
vida. 
m 
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• u a T g ^ 
jDe Ai ca l i dad ^ $ e fc&Js de l Signo P i s c i s , que 
•comien-zan en iQ.dú Febrero , porque ii tat i tos 
en t ra e l S e l en dicho signo* 
E S t e signó es f igu-
, fado por <3os pe-
ces, denota^ que asi co-
mo los peces son hume-
dos,y siempre están en 
el agua , también en -
t randoe lSo len este sig-
n o , el tiempo es húmedo, y abundante de aguas. 
E s signo femen¡no,nodarno, aquatico,y común al 
Invierno^y Veranóos de naturaleza fria,y húmeda, 
por laqua l influyele imprime fi'ialdad^ y humedad 
intemperada, y dañosa á las aguas de las lagunas, y 
fuentes,causando en ellas corrupcion,y acedía.En-
tra el Sol en sste signo comunmente a 19. de l ^e -
brcro,y desde que entra,hasta quesale, sreceeld ia 
Una hora y mediaVel qual signo escasa noéturna , y 
.diurna de Júpi ter ; exaltación;efe*Venus, calda , y 
ás t r imentonot tarno de Mer(:ur io,y tristeza suy í . 
Tiene dominio en las Provincias, sobre "Pcrsía, 
I r landa,Kormnndis, Por tugal , L ib ia , Sic i l ia,Parn-
phi l ia , los Goromantes, Mesamoncs , y la Pcr&ia, 
E n las Ciudadcs,sobre Co lon ia^gr ip ina^vVaecra , 
Katisbona,y A lexandr ia . E n España, sobre Orense, 
Santiago, parts ás Ssv i l la , y Por tuga l . 
Ei 
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E l varón que o.cierc debajo del ascendiente 
de e«e s,goo , sen amigo de ver tierras , d é t e " 
a,s=ha de ,r por aguas, y será muy comedor,por 
lo qual pasa pehgro , v iva e n f e r m a s , y á s u B a -
n e u n0 , ayudare á su co^p lex .on . Denota, q „e 
. ra nombre de pocas pa-abras, y será iuclinado 
.. dejar su Patr ia ; al q„a l señala una grave l . 
-fermedad a los , 5 . años , y otra i los 3 ! . |a t r 
ce ra ;1 ¡os38 .a ,qua l promete, s e g u n ' s u n a t ú l iw¿a , 05 . anos de vida. 
Sí fuere hembra, señala que padecerá mal de 
ops y que será muy honesta , y piadosa , y f t t 
gada de mai de madre;y a n a l m e n t / S . deb ^ t 
dar de fuego, porque le señala grande da^o v 
& * ¡a c a l i d a d ^ Vefsr¿„ j , . 
* .m**¿os,de£¿¡g,to A v í e s , « g * 
^ S t e signo es figurado 
J * porunCarnero,de;Da-
tmaleza de fuego, caliente, 
y s ^ c a , p o r ! a qun! imprime 
" l o r . y sequedad templada-
mente. Es diurno, móv i l , y 
n^scülino.EscasadcMarte, 
exaltación del Sol .c. ida de Satun3o,y detrimento 
de 
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de Vcnus .En t ra el Solen este signó á a i . de M a r -
eo'^  en este diá se constituye, y tiene pr incipio e l 
pr imar Equinoccio; esto es , en que los dias son 
iguales con las noches, y desde que entra el So l 
en dicho signo, hasta que sale, crece el dia una 
hora y media. 
Tiene dominio en las Prov inc ias , sobre Ingla* 
tér ra , F ranc ia , Alemania , y Polonia menor .En 
Ciudades , sobre F lorencia, Ñapóles, Pa iav ia , V e -
necia , Cracovia, Jumala, y Pergamc. E n España, 
sobre Zaragoza , T o r t o s a , y Val ladol id . 
E l varón que naciere debajo del ascendiente 
de este signo,sera ¡ngenioso,prudente,dc noble aní-
mo,aunque hablador ; eno]arseha fácilmente,, pero 
presto le pasará. Señala,que irá hablando entre s ^ y 
que no será mili r ico, ni mui pobre, y giiardará fi-
delidad á sus amigos,ytendrá que y \y \ r jnor tuorum 
faw^i?. Denótale una señal notable en el cuerpo , y 
daño por algún animal dequatro pies , y golpe de 
hierro, y que padecerá algunos infortun50s,ytraba-
jos Finalmente le señala una peligrosa enferíBedad 
antes dolos n i . años; de la qual,si se l ibrare, deno-
ta, que v iv i rá , según su naturaleza,75. 3ños,y que 
á los dichos 2 2, añosfbrsam dücet uxorem. 
Si fuere hembra, será iracunda ,, y rruu v iva en 
sus acciones , de buen parecef, y desqmbuclta.Se-
ñala este signo , que si se casa , cnviuáaíá , y qise 
tendrü una enfermedad peligrosa en la. cabeza , ó 
en la rodi l la, desde los 7. años á I o n 3..v crome-
te 
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te, segnn su naturaleza , 49 . años <Je vida ; y que 
4si e! varón , como la hembra, vendrá á grande 
penur ia ; pero después lo recuperarán todoconstt 
propia industria , y trabajo. 
JDt' la natufaíe-za , y efectos Jet signo de. TatiPO^ 
que comienza á a o. de A b r i l * 
Ste signo, figurado pof 
, un Toro, esdenatura* 
leza de tierra,fria, seca, y así 
influye frialdad, y sequedad^ 
pero templada,por cuy a cau-
sa , entrando el Sol en é l , se 
engendran muchas cosas sen* 
sibles, y las vejetantesse aumentan, y crecen.Este 
signo es noáh i rno , y femenino, en el qual entra 
el Sol comunmente a 10. de A b r i l , y desde que 
f otra , hasta que sala, crece el día una hora i el 
qn.ii signo es casa de Venus, y gozo suyo ^ exalta* 
c ionde la L u n a , detrimento, y tristeza de Mar te* 
Tiene dominio en Provincias , sobre Persia,, 
M e d i a , Suycia, Asia mcnor , í r lancb,Egypto,Ar-
menU, y Ch ip rs . EnC¡udades,sobrc Capua,Sa}cr-» 
no, Bolonia, Sena,Vcr0n3, Ancona,Treverís,Pat*-
ína, Alantua ^y Palermo. E n España ^ sobre Ge* 
roña , Osea, T o r o , B a d o j o z , Astorga , y Jasn. 
E l varón que naciere debajo del subimiento de 
este s igno, señala, que sera atrevido, presuntuoso 
» y 
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y al iv io de corazón , inclinale á dexar su Pa t r i a , ^ ' 
irte por tierras estrañas, en donde Je irá mejor;y 
que si secasa , vendrá á tener cargo , y hacienda 
por la muge^r. Eíen'Qta , que ha de^ser mordido de 
ai,r!n perro ; y si faere tratanre , será venturo-
:•! trato de mercar, y yender.- finalmentes--
i m pasírá peligro de agua mas que un'a 
v ! :, :¡ no se guarda, ¿^ in for t tur ia m ú l i ^ m cciu. ' 
sñ, y tendrá una enfermedad á los í 2. qnos,y otra 
á los 30. y tercería los 40 ; de la qaa ! , sise l ibra-
re,señala que v iv i rá , según su naturaleza ^ . a ñ o s 
Si faere hembra, dcnotq, que sWá solicita , cu i -
dadosa, determinada , y que tendrá inclinación de 
i r a tierras estrañas • será fecunda , y tendrá m u -
chos hijos, ¿ T V W . y e i i n . l i c M h ihere mavi<os 
Fmalment. ; b señala cáida de alto, y u n a o n f e r m -
dad á los 1 5. años, y otra á los 33 . Promete este 
signo, s.^gunsu na turaleza 6 6 . años de vida. 
D e Át natura!c-z.x: y éfrctct* de l signo Cemin is , 
" ' ^ " Z T j i z i . de M a y o , 
e signo es figurado por 
dos Kiños abrazados, 
denotando la afabilidad ú : c¡ 
tiempo, que causa el So l , en-
trando en dichosigno; eí qr^ i 
es de naturaleza de a i r e / c a -
l i en te^ húmedo, y asi i n í i u -
7? » y engendra un temperamento mui temolado 
'a'.i'tgitwf- wttvn 
•^^wér 
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para todo vegetante. F.s casa diurna de M e r e n r J e , 
detrimento , y tristeza de Júpiter ; es signo mascu* 
) iso , diurno , y común al Verano inf luyendo,ca, 
3or, y sequedad templada.Entra el Sol en este s i g , 
no comunrríente á 2 i . de M a y o , y hasta que ?aíe, 
crece el dia media hora. 
Tiene dominio, en Provincias , sobre Hi rcan ia , 
Cirenuaca , Marmarica , parte de E g y p t o , A r m e -
n i a , y Margiana. E n Ciudades , sobre Trento , 
Cestc , V i t a , V o , Norumberga , I^ruxelas ,Leoni 
de Francia,y r>L.gur.c'ia, E n España, sobre Siguen-» 
z a , M u r v i c d r o , Cordova , y TaUver t , 
TSf] varón , que naciere debajo del ascendiente 
de este signo, será de buenas entrañas,y l iberal, da 
jiota que su naiaraleza le inclinará ú no v iv i r en 
su Patr ia , y que irá muchos camin-QS,será persona 
de mucho c réd i to , y que vendrá á tener mucha 
hacienda ; señala, que será diligente en sus cosas, 
y que se verá en peligro de agua ; y guárdese de 
can rabioso, Y finalmente encargo al que naciere 
en este signo, que se guarde muy mucho ; porque 
3c sefjala tener cicatrices; y finalmente señala,que 
padecerá cuatro enfermedades hasta los 30.años, y 
quede all i adelante v iv i rá mas sano^y prom£te,ser 
gun su naturaleza 68 . años de v ida. 
Si fvterc hembra , denota , que será de grande 
constancia , y esn¡Tuda , y tenida en mucho, e i n -
clinada al santo Matr imonio.Uecibirá grande pesa-
4unibre de cosas nial hechas^ y jeñ^ la , qu? pade-
ce» 
cera a!gunaS enfermedades. A la quál prometec^ts 
signo , según su naturaleza 0 2 . años do vida. 
£?£ 1<X c a l i d M ^ cfecBos de l signo de Cj.ncv,o% que 
p a m i t: n. z a u 1 1 . de J a n £d¡. 
Ste signo es figurado 
j ^ por qn pescado ¡lama^ 
do Cancro ,cuya naturaleza 
es de agua , f r ío , y hume-
(áo;elqual csfeaienino .ogc -
turno^- móvi l , porque e n -
trando el So| en él , se muela 
i-i calidad del t iempo^nfluyepdo hamedad,y f r ia l -
dad templada,muy apta, y conveniente para lo,'; 
nutrimentos Ent ra el Sol en este signo comunrn.;:i- ' 
te á Qa. de Junio, y hasta que sale , mengua el á.'v-\ 
media hora; el qua! signo es casa diurna, y noch i r -
na de la Luna , exaltación de Júpiter , detr ia jc iuo 
de Saturno , y caída de Mar t í ; . 
Tiene dominio en Provincias , sobre N u m i -
áia , Olanda , Novergía , Zelanda, B i th in ia , B a r -
gundia , Escocia , Rodas , I r i d i a , y ia E t iop ia , 
Á f r i ca , Golgi , y F r ig ia . E n C i u d a d e s ^ o b r e C o n s -
'tantinopla, M i lán , Pisa , Luca , Venecia, Tunes , 
y Genova. En España, sobre Compostela, L isboa, 
•Granada , y Barcelona, 
E l varón , que naciere debajo del ascendiente 
¿e este signo, será esforzado, de igual estatura,se-
c u t o , h u m i l d e ^ a l e g r e ^ n o t a , que padecerá ó i * 
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gunos trabajos por pleytos, y que defenderá can-
sas agenas, y pa-ece que le incl inan ser P r o c u -
rador , yas i vendrá a tener los p leytos, que se-
ña la , y que será grande gastador .Denota peligro 
de agua, de fuego , y hierro, y que sera hombre 
arrogante , y de rmich^ estimación , al qual señala 
enfermedades, pero pequeñas, y promete que v U 
\ir,% segnn su naturaleza 73 . años. 
Si fuere hembra , señala, que sera di l igente,tra-
bajadora , pronta al enojo , y que presto se apla-
cara , sera muy agradecida : cknota , que padece 
r;í algunas inquietudes por sus hi jos, y famil ia, 
Tendrá muchos hijos , y pasará peligro no caiga 
de a l to , y que hallará algunas cosas escondidas, 
aunque de poco precio. Señala , que v iv i rá sana, y 
promete; según su naturaleza 75 . años de vida,'.' 
JDe l a cmliaad , y efectos del Signo L e ó n , que 
eomleuiza á 30. de J u l i o , 
. Ste signo es de naturale-
za de fuego, caliente, y 
secoendeiT3sia;es masculino, 
y fijo; porque estando el Sol 
en dicho signo, el calor está 
fijo, y firme;en el qual t iem-. 
po los vejetablesi se destruyen 
y s e n . Ent ra el Sol en este signo comunmente a 
2,2. ds Ju l io , ^ hasta que sale , mengua el dia un f ' 
kc l 
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hnra ,elqua1 eígno escasa diurna , y noau fna del 
Sol , rr¡sre¿a d ; Suturno, y su dstr imento. T i e n * 
dominio en las Provincias., sobre una parte d? S i -
ci l ia , y otra de Arabia , Boemia ^ Costa áel M a r 
Berme jo , la Caldea ,-Italia -, Grecia , y Turquia^ei 
PontorAipes,y la Macedonia^ E n Ciudades» sobré 
Koma, Kabéna, Cremort^ l l l m i , CretOA^ ttomsé* 
co,y Fraga.En España,sobféMurcia, y León . 
. E l varón , que naciere debajo del astand!érik*? 
de este signo , será dispuesto^ hei*moso,a!f!vo,y dá 
gr.ande animo. Denota ;, que serp atrevido, árro» 
g.inte ^ eloquentes y que si se dá á letrá,s«ra muy 
sabio ^ y letrado ; señala , que a|canzara algunas 
dignidades •, ó cargOs,y que andará muchas tierras^ 
y que si se casa tendrá que v iv i r por su muger : f K 
nalmente denota , que recibirá un mal golpe dé 
hierro ^ y que padecerá algún peligro en agua , f 
será venturoso en ganancias, y por algún t iempo 
i n v e n i i péciiniám cibscouditarñ. 
Si fuere hembra, será hermosa, y terrible, aun -
que fuerte;áenota, que padecerá dolor de estom-i-
g o , y que antara mucho el honor , y vendrá á te-
n;rrñ!,icha hacietlda; y ñnalmente será piadosa, y 
misericordiosa para con los pobres,y pasa pel igro, 
que tendrá flujo d : sangre. 
A l varón señala seis enfermedades por todo el 
c iscursodesu v i d a , y á los 40. años una muy pe l i -
gros j , de la qual si se librare , promete este signó, 
«2gua sa natura leza,71. años d j v ida. 
V 
í í o LUNARIO 
Y á la h?mbrí señala algilMS etifef-meáacíci 
por demasiada sanare, que siempre tendrá , y que 
v i v u d , según su naturaleza 71 .años. 
í?£ iá ca l i dad , 1/ 'rfecíos del Signo ífe V i r g o , qué 
cc/i^cüvia ü c.-^' de A g o s t o , 
: 
• m^sM 
E S t e signo ¿é hátúrale^ 
^ 553 de t ierra;fr io,y se-
co , el qual es figurado poi^ 
Uña doncella, d^rtotando lá 
estiri l idad de la tierra, por lá 
infecundidad de la doncella^ 
qUando el sol ent^a en tal sig-
5U). Este signo es fernenih'o ; nodurno-, melanco-
]:;-f'n y común 'afPtoñTy, y líSliO. Ent ra el Sol en 
«.ííí lu) signó comunmenteú a ^ * ^e Agostó,y desde 
qSs entra,í)asta que sale , mengua el dia hora y 
inedia , el qual signo escasa, gozo,y exaltación de 
- - j renr io^aida ele Yenus-^y detrimento hoélurnó 
d t Júpiter. 
Tiene áomimo en las Provinc ias, sobre Grecia^ 
y barté de Pcr.'ña , y Babi lonia, la As i r ia ,MesopO- " 
t.>nia , Sici l ia, Rhodas , y las Islas de Candia. 
E n las Cind.Tdcs,sobrePavia; París •, Ferrará;, 
To";c31 , P.Vreftcío , y Gor intbo. E n España ^sobre 
Ltn'jáa i Toledo , A v i l a , y A lgec i ra . 
VA varen que naciere debajo de él subimiento 
dv" cst : signo , *j¿ía hOnrado,casto, deuobie cond i -
ción 
cíon.toenota, que será solicito , y cuidadoso en su§ 
cosas, y que vendrá á tener algún cargo,y Imandoí 
denota mas,que sera hombre vcrgonzoso.y var ia-
ble, y que tendrá riquezas'; pero que vendrá á 
grande penuria , por no saberse regir,y governar. 
Si fuere hembra ^ será vergonzosa , atrabajada 
y mui devota. t)enota^ que caerá de alto , y que 
v iv i rá algo enfermiza ; y finalmente serbia , que 
asi el varón , como la muger •, quó naciere en este 
s igno, recibirán corttento de V iv i r con l impieza, 
'y castidad , aunque padecerán trabajos 
A l varón señala algunas enfermedades hasta 
los 30. años, y promete este signo, según su natu-
raleza 84. años de vida. 
A la hembra señala una peligrosa enfermedacj 
desde los 30. años hasta los 3 6 . , y la promete» se-
gún su naturaleza 77. años de vida-. 
D e ¡a c a l i d a d ^ efecíos de l signo de L i b r a , qtcí 
comienza d 23 . </¿ Septiembre. 
el SegundóSñuintc ié: :^ 
Ste signo es figurado 
por un peso de dos ba-
lanzas iguales , significando 
la igualdad., que tienen los 
días con las noches, entrando 
el Sol en e"stc.signo;y aqui se 
constituve,Y tiene pr inc ip io 
K 4 
ao.y 
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Jmovi}; porque entrando el Sol ervel ; fenece c l .Es -
t io,y comienza el Otoño : es de rraturaleza de aire. 
Caliente , húmedo , imprinae este signo c a W , y 
humedad muy crasa ,-y asi es causa de conden-
s a r , y esperar el a i r e , de tal manera,que es 
muy dañoso á toda cosa viviente ; de tal Suerte 
es condensado el aire ( entrando el Sol en este 
s i gno ) de vapores frios , y espeses, que causa . 
rnuchas , y muy grandes enfermedades, y no poco 
fuertes, y dañosas. Ent ra el Sol en este signo co-
mvmmento a 23 . de Septiembre , desde que entra 
ha. ra que sale , mengua el día una hora y media;el 
cual signo es easa diurna de Venus, y caida del 
Sol , cxalrjcion de Saturno , y detrimento diurno 
de Mar te. 
Tiene dominio en las Prov inc ias, sobre A u s -
tri.i , Cespcria , Badr iana , Eegio , Tuscia, y S i -
r ia. E n las C iudades , sobre Falencia, L o d i , P a r -
im .Can te , V iena , y Augusta; E n España ., sobre 
Burgos , ^ I mena, y .Salamanca. 
E l v . i r cb , qué naciere debajo del ascendiente 
de efte í igno , será honrado, y, venturoso en lo 
Olee emprer diere, y en hacer servicios. Denota 
qi ;• será inclinado a ir por tierras estrañas,en don -
de le irá mejor, que en su Patria,y que será ho'ni-
bre ¿e buenos consejos ; y final mente señala, que 
tc-n-rá que v i v i r , aunque padecerá algunosinfor-
tunins, y t¡-aba:os. 
Si fuere hembra, denota quesera alegre , regó-
ci-
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c i jada, y muy fsm¡liar;y que recibirá algvinchño 
en los pies por fuego, y tendrá algunas enlermc-
dades.vSenala mas, que será inclinada á peregrinar, 
é i r por el mundo. 
A i varón señala uña enfermedad á los (5. años, 
y otra á los 1 8 . y á los 35 . otra , de- la qv.A si se 
l ibrare, señala el tal signo , según su naturaleza, 
77 . años de vida ; á la hembra 6 6 . 
D e / a c a l i J a d , y efactos de l signo de 'Escos-plon^ 
que comie/iza á 24 . de Octubre. 
Sté signo es figurado por 
,urt áni'ñrja] JlarmidcEscor-
pior!,clVyosefe<íi:os correspon-
den al nombré, que es morder 
y punzar s y asi quando el Sol 
entra en éste signo,com!ei>za a 
punzan, y escocer el fr ió,con 
borrascas , ^rueños, y relarrtpagosá la postre. 
E s f r io i , y húmedo , fetinenino, noéhirno , y 
fijo; porque éh este t iempo está fijado e:l Otoño 
con sus intemperies, y malas influenciaii. En t ra e l 
Sol en este signo comunmente á 24 . de 'Odubre ; 
y desde que entra, hasta qure sale , mengua el dia 
una hora ; el qual signo és casa noélurna, y gozo 
de M a r t e , caida déla Lttóa, detrimento . y tris-
teza de Yeuus. 
Tk-
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Tiene dominio en las Prov inc ias , sob reSscb i 
cia , y Cestas del ^Níar, Syr ia , M a u n t a n ' ^ G e t u -
lia % Cr^r -dcc ia , y Jadea. E n las Ciudades, sobré 
j :ma , Padua , Aqui leya , Crema^y B r u x i a . E a 
ñ.i , sobro Valencia , Xat iva , Segovia, l ú d e -
la , Btágá , Malaga' ; y "Burgos. 
E l varón , que naciere debajo del ascendiente 
de ef l t signo , señala , que ser.i de malas costum-
t r c i , engañoso » lujurioso , porfiado , doblado en 
su t raro , é inclinado á hur ta r , y será grave , y 
imisable , y de buenas palabras , pero falsastaca 
sopietr* Jominah i tu r A s t r i s . Denota / q u e pade-
cerá dulor en los genitales , y en el estermigo, y 
quií pasjra peligro de golpe de p iedra, y de hier-
r o , finalnvente se inclinará á ir por diveirsas t ier-
ras , v que será tan sutil , y astuto en sus dichos, 
y hachos, que nadie lo entenderá , y no será muy 
- rico.,ni muy pobre ; señala también, que tendrá 
sígimas enfermedades, aunque menudas , al qual 
proui'jte escc signo , según su naturaleza 6 \ .años 
de \V Í3 . 
Si fuere hembra , será amigable, f u e r t e ^ ter-
rfhís ; n h q u a ! señala hahere'clcat f ices ^  m a x í -
mí/-n per icutum v i t a , y que padecerá á menudo 
dolor de estomago, y v iv i rá enfermiza. Y p ro -
mete este sigr.oi sé^ír-su natúfálczVi 
7'2.añGs:ue 
vida. 
r e 
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£ } c l a ca l idad .^ efectos ¿el signo de Sag i ta r io^ 
que comien-za d a3". de N-dvidmBrc. 
I 
Ste signo es figurado 
\ p'or un Ccntuaro,quc 
está tirando fíckras , el qual 
reprcserAa Vos cFe'¿los^qü¿ 
Í S ^ ^ ¿ S ^ J | causa.el S o l . al tiempo que 
X ^ r z ^ ^ - ggSS33 | anda juntamente con este 
signo , que es arroprnes 
ag'aa, grtóiío,truenos-,y ráycs.Es de naturaleza de 
fuego, caliente,y seca, cSmaWii!¡no,d'iurno, y co-
mún al Otoño, é Inv ierno.Entra el Sol en e^re s&f-
r o comunmente a 23 . deKov i cmbre , yúesde que 
¿ritra hasta, que sale, mengua el diá u'ná l iora ; el 
qual signo es casa diurna de Júpiter,^ y £0-0 s u -
yo , y es detrimento de Mercurio-. 
Tiene dominio en las í ' rov inc ia^, ifó^rc E s p a -
ña , la Arabia F e l i z , la Esclavonia -, b.jírn.icia, 
E t ru r ia , y parte dé L igu r i a . E n las Ciudadcs,sobre 
Maí ta , Av iñon , Jerusalcn, As te , y M i l a n . E l i Éá-
pana, sobre Jaén-, C a l a h o r r a ^ MeJ ina -Coe l i . 
E l varón, qué faciere debajo del ascendiente 
de este signo , será Vengonzoso , afable, honesto, 
y Venturoso; señala, qn-será inclinado a ir por 
el INIar, por donde vendrñ á tener hacienda^y que 
recibirá daño de^nimal qnádrupedo, y paciecera 
algunas e n f e r m - d a d ^ : la primera á 1087.31105, 
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y íi !r,s i 9.y ot raáícs 28 . v iv i rá, según su natü& 
les.í 67 . nñcs. 
Si fuere hembra, denota , que será cogitabunda, 
ternero?;!, y vergonzosa ; alcanzáí-á riquezas, y se-
rá i'.anud.i madre de hijos;fir!aIme-i;te, híí el varón, 
corno la muger, serán inconstantes,mudab]ef:,aun-
qac serán misericordiosos, y de buena conciencia; 
¿eñíiales una enfermedad á los^ .anos^ t ra á los 22 
y otra a lus 30. promete, sejjunsu naturaleza, 57 . 
años de edad. 
X?fi /ct calidíia^y efecJ-os de l signo de Capr icorn io 
qrtc coihienva ó. i i . d e D ic iembre . 
vr^rrirt 
I T Ste signo es figurado por 
^ Una ca-bra , animal que 
se va encarEmando, y subien-
. do por los arboles ^ y las bre-
ñas mas altas ^ 'tjue halla. A s i 
el Sol , quahdó 'ébVra en este 
s igno, se vá subiendo ázia no -
sotros , y comienzan á crecer los dias. E s de natu-
raleza de tierra fría , y seca , y es femenino, noc-
tu-no , y m ó v i l , porque sale el Otoño , y entra 
el Inviefno.Entra el Sol en este signocohninmen-
te á 22,de iDiciembre, y desde que entra , hasta 
que sale, crece el dia media ho ra , el qual sig-» 
no es casa ñodlurha de Saturno ,, exaltación de 
Marte,'caida de Júpiter, y detrimento de i a L u n a . 
Tic-
e 
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Tiene dominio eo las Prov inc ia , sobre M j -
cedmia , B rbir ia , Portugal , R o n u n d i o b , V i -
b i i i a , Mascobia , Cre ios ia , Tracia , Croacia; 
Ja I i i ) , y ¡iar'te de Es: iavonia. En ias C iud . i -
d^ ' j r o a a , For l in io , Saboya, F.iv-cí. j , / 
C o . ' ' y i a .E i i España , sobre Tor tos j ,Sor r i , 
y C r ^ i m. 
E i v.i:\)n , qa? naciere debajo asi OTéettá^ir» 
d ' e s t e 8%na , sera iracundo ,vann , y m >.if Íím;... 
3penotJ4quá i -á muchas veces hablando ensrc; <?•; 
S^rj a'go ¡n:!KKQlico, animoso , é inclinad;) ;í : • 
.g-.\ :rra-£i g-nt-tebit honis a l ien i s ; y fin ¡I mente 
h i b ú b i t cat'am de animalLbus quadptipcdi!,us . y 
qn? pádeoota algnnas tribulaciones,///»//.-/'^? c.;//. 
^ 7 , y v iv i /áenf j r .n izo: ai qual promete, según sú 
naturaleza y y . años de v ida. 
Si fuere hem'ara , señala, que tendrá !a cond i -
ción perversa ; y que si no se va á la mino, se o »;•-
de : - j , y abandonará. Denota , que será ar> •'. i 1 j 
de a m n i ! de quatro p ies , y que pasa p:: ' 
caigí de a l to ; padecerá a lgunasen fe rmec i ^ j b -
ro l igr -a; ; á la qaa! promete estesigao, s c g i i a ^ a 
naturaleza óo. años de vida. 
R t g U Ast ronómica, pa ra saber e l s igno 4e U 
kora en que uno nace. 
I ^ )Ara saber el signo de cada uno , ya no havrá 
necesidad de oy en adelante hacer thüm .s 
Astronoimcas ; solamjnce serú menester notsr 
tres 
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tres cosas: la p r imer^ saber en que signo ancbb^ 
el 5xol el ^ ia que nació : ]a segunda , á qué hora 
sale el Sol por entonces , las quales dos cosas se 
sabrán ppr el presente Lunar io ; la tercera cosa 
que se ba ^e saber muy bien , es la hora , en que 
nació. Sibi^hx bien estas tres cosas , miro des-
de l.i hora , en que salió el Sol , hasta la hora que 
tino nació, quantas horas-van exc lus i ve , y por 
cada dos horas tomo un signo,, y cuento desde 
el signo, en que andaba el Sol aquel dia , hasta c^ 
signo, que rcynaba en la hora que nació exc lus i -
ve , y tenga el signo propio , y natural de cack 
uno. Todo lo dicho se entenderá,y facilitará con 
dos exmplos •, y demos , que nació uno en M a d r i d 
á quatvo del mes de -Agosto, á la una hora de la, 
tarde del nño de 1707. ( con quen.Q importa sa-
ber el año. ) D igo , que el signo de este tal será E s -
corpión; porque en M a d r i d a quatro de Agosto , 
sale el So] á las 5,horas de la mañana , ( como se 
vera en el presente Lunar io por una tablil la ,que 
está al principio.) y hasta la una de la tarde vaa 
ocho horas , que representan quatrp signos ; puqs 
contando desde el signo , que por entonces anda-
ba c! S o l , que era el de León , hasta el quarto 
S'gnq inclusive , hallo'que es Escorpión , y ese es 
el s igno, que al sobredicho dominaba. Sea el se-
gunáo exemplo de uno que nació en Italia , a 
¿¡ex de Occnbre , á las once horas y media de la 
tarde, y siguiendo la regla, hallo que su signo era 
Ge-
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Gemin i s , porque el Sol a i o. d? O ^ u b r e sicaa-
prs anda en el signQ de L ib ra ; como se puede ver 
í:n el K i l cndar io en este Kepor tor ia* ) y asirais-
nao el Sol en el propio dia siainpre s.V'e aíU en 
Ital ia á ¡as cinco horas y media , y desde l is c in-
co y media de la mañana ^hast^i las once y media 
de la tarde van diez y ocho horas, que represenr 
tan nueve signos, y c! noveno signo , coatanda 
desde L ib ra , en qne andaba el Sol par entonces, 
hal lo que es Geminis ; y este d i remos, que es el 
p ropr io signo del sobredicho, quenacia en i t a l u . 
Adviértase , qne si ademas de las horas que h u -
biere pares, Sobrare una hora entera , ya se t e -
mará por el signo siguiente; y sí no Uegrreá hora 
entera, no hqy cjue hacer caso de ella , porque no 
impide á la regla. Si algún curioso me preguntare, 
4e qué sirven aquellos signos , de quienes habba 
los Lunarios , y JRepoi-toriqs, diciendo „ que e i 
que naciere debajo dei subimiento d i este s i g -
po , será esto , y esto? Respondp,queaqnenoísoa 
comunes , y generales para todos los que nacen 
dentro de su mes entero de treinta dias. Y aun-
que es ve rdad , que causan muchos, y grandes 
cfedlos, en los que tracen dentro de aquellos di-^s; 
pero no tienen,que ver con ei signo particuiar de 
Ja hora ; en que uno nace: y asi se juzga muy 
tn. ' ior , y mas verdaderamente por el signo de 
ijuestr.) pre^si^e regía , que por el otro. Maspue -
4e dudar si cur ipso , diciendo; Que por que razou 
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tomo de cada dos horas del salir del Sol un Sig--
no? A loqual respondo, que el signo , de quien 
doy la regla , es el que sube el Or izontea l t iempo 
que uno nace, y cada signo tardará en subir dos 
hora?; y esta es la causa ; por la qual tomamos^ 
un signo por cada dos horas después de salir el 
Sol ; y si alguno naciere por la manana antes de 
salir el Sol , se ha de tomar la cuenta del dia an-
tes , al salir de dicho S o l ; y porque el salir el Sol 
es cop poca diferencia , casi lo mismo que lo que 
trae la t^bla para toda España, no hai que dete-
nernos en quanta es la diferencia , pues para el 
tema no es menester. 
D e los Echjpses de l S o l , y de l a X-utici. 
j A R A perfección, y cumplimiento de este Liv» 
nario Perpe tuo , me ha parecido tratar algq 
de los Edypses , con-la brevedad, que' la obra r e -
quiere, y poner en ella Ta forma de saber hallar 
los Eclypses: cosa,que en ningún Lunar io de Corr-
ió:; se ha hecho nunca , siendo muy curiosa cuen-
ta páralos que no saben de Astronomia, M a s pa-
ra entender esta, es menester saber p r imero , que 
Ec lypse de Sol no es otra cosa , qué ponerse el 
cuerpo de la Luna entre el So l , y nuestra v ista; 
deta! manera , que nos impide la l u z , y rayos 
del Sol , y esto sucede en la conjunción de la L u -
na ; pero hasede advertir , que para eclypsarse el 
So l , han de concurrir des cosas: la pr imera
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« u c e l Sol , y la L u n a estén en conjunción. Y la 
secunda , que los dos Lunares se hallen en uno de 
Jos dos puntos , que llaman los Astrónomos C a -
put , y d u d a Draconis 5 y as i , no siempre que el 
S o l , y la Luna esücn en conjunción havní K c l y p -
se del Sol , sino quando entrambos luminares se 
hallaren en uno de los dichos dos puntos ; y se-
gún que mas lejos, ó cerca del Caput , o C u i d a 
Draconis se eclypsase el So l , a¿i serám:nor, 6 n u -
yor el tal eclypse. 
lEclypse de Luna no es otra cosa , que pr iy^^ 
d o n d e l u z , y esto causa la gombrn de )a ticriaT 
la qual llega hasta el Orbe de la L u n a , y mas 
adelante ; de suerte, que entrando el cuerpo de Ja 
L u n a por la sqnfbra de la tierra queda p r i va -
da de la luz , que recibe; ( y este es propiamente 
eclypse) porque entonces está la Luna puesta ¿ia-
metralmente al Sol , de quien ella recibe la luz , y 
c lar idad, que tiene quando no está'eclypsada , >' 
para que haya eclypses de Luna , h.i de concui ' t i r 
dos cosas : la pr imera, que estén ambos lumina-
res opuestos; y la segunda, que el un luminar es-
té en uno de los dos puntos arriba dichos,Caput,ó 
Cauda Draconis , y el otro luminar en el otro 
punto. Y por si algún curioso deseare saber que 
cosa es C a p u t , y Cauda Dracon is , digo , que los 
Astrónomos consideran en el .Cielo una faja de 
doce grados de ancho, la qual llaman Zodiaco, 
por msdio ds Ja qual anda el Sol con su propio 
L mo-
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mov im ien to , y este camino, por áonáe anáa e | 
So ' , l 3 üann: ! Ec lypt ica ; y adviértase, que 1^  
L u n a con su propio movisniento , nunca se apar-» 
ta de la l a t i t ud , y faja dsl Zodiaco ; pero una» 
veces anda por una parte de la Ec lyp t l ca , oca» 
mino del So l , y otras veces por la otra parte.Pueg 
quando la Luna viene á pasar de 1^  parte del 
"Nor téa la del Snr,ó Med iod ía , corta la Ec lyp» 
tica , 6 por mejor decir , pasa por 1? linea , qua 
anda el Sol , y aquel punto,que pasa de una par* 
te u otra , llaman Cauda Draconis ; y quando 
buelve de la parte de! Sur a la del Nor te , otra 
•vez buelye acor ta r , ó pasar por la dicha E c l y p -
t ica , y á este punto llaman Caput Draconis Es» 
te Orbe Luna r anda cada dia tres minutos , po» 
co mis^ y pues de él pace el hallar los Ec lypses, 
añado aqui la pradlica , para saber, en que signo 
anda perpetuamente. 
jZ&plícacion de ía s iguiente t a h L i ctet tserdade^ 
ro ¡fígar de ¿a Cabeiza de l D ragón , 
¡ Sta tabla esta dividida en tres columnas r en 
j j la primera se hallan los números de los añot 
desde i.fenece en 93.y en tantos añoscum* 
p ie con su reboiucion la Cabeza del D r a g ó n , y 
buelve al cabo de los 93.años a estaren el signo, 
y grado, en que se halló al p r inc ip io , con la d i * 
¿crencia d¿ añadir un grado, y 15. minuta ; en 
U 
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• la íecnnda columna se bailan los años; do.'ds 
1 7 I a . hasta 1 So^.en tantos años no hay que aña-
d i r naáa , sino tomar ds la tabla lo que se haüa-
fe : en la tercera columqa se hablan los signes: es-
tos signos están señalados con números empegan-
do A r i e s o . Tauro i . Geminis a . Cáncer 3. Loí? 
4 . & c . señalados en la cabecera de la tabia coa es-
ta S, los grados señ-jiados con esta G . y los mi l u -
tos con esta seña! L . Con que para saber, en que 
s igno, y grado ss hallo la Cabeza del JDragon en 
M a r z o del año I •y 12 . no hay mas que buscar e l 
año en la tabla , y á su lado se hallo p. signos 0.2* 
grados, y un minuto ; d i ré, que los q, sígnós,c¿4i-
•tando desde Ar ies nada, sale Gapr icorn ioxon qüq 
fe halla en primer dia de M a r z o la Cabesn del I); 1-
gon en 2 a . grados , y un minutos de capr i forn; r, 
y asi los demás años. 
Esta cuenta es en primer dia de M a r z o , si se 
quiere saber en 1 4 . dias de M a r z o , en que grado 
se hallará, voyme á los dias, y tomando siempro 
un dia ni3nos,que es el I 3. hallare en 13. dias 
eítar la Cabeza del Dragón en 1 1 signos , e y . 
grados, y 19. minutos, que sumados estos con los 
9 . signos, 22 .grados , y un m i - ,—— — -
ñ u t o , como se vé epesta tablitn, S. G . £ . 
hacen p.signos, y ^ T - g r r d o s , y 9 22 1 
«o. minutos ; y asi diré, que se 11 .29 1 o 
halla en ar.grados 2 0 . minutos , 9 2 I 2a 
de Capr icornio e] dia i ^ . d c — — '•» 
J - a M a r T 
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M a r z o ; y ele e'sta forma se harij en los dema? días, 
que se quiera saber, añadiendo lo que se hallase ei\ 
la tabla de los meses, y días. 
Ot ro exempío p(tra anos % que no se hallan. 
en l a tab l i l l a^ 
lU i c ro saber el año. 1920, en primeros dg 
M a r z o , en que signos se hallaba la Caber 
23 d-M Dragon:quito de este año 1920. el 
1 7 1 2 . que es donde empezó a correr la tabla pri-! 
mera de los 93 . añoá, y quedan i q 8 , á estos aña-? 
do uno por regla general, y hacen 109. parteóse 
p Q r 9 3 . y je cabe a uno , y sobran 16, que es la 
tabla 1 (5, con que el año 172,7. es el que corres-
ponde al año f 920. coq que añadiendo á los sig-
nos o grados 1, minutos 43 . un grados, y 15.mi -
nutos , hacen signos o grados 3 . , y minutos 5 7 . 
y asi d'ré ; qije en prjn-iero de M a r z o de el año 
1920, se halla en dos grados, y 5 y., del signo de 
jArjes , que es señalado pqr el o. Nota , que el 
d h prirnero por ¡a Gregoriana es el dia 1. d? 
M a r z o , q caqsa de que el dia se quito , según su 
e.srüo , en el añq centenar de ||,Qoe, que el de 
3800. yq esta sup l ido , y enmendado en las ta -
blas • el uno, quecupoen la partición , es la rebo-
iciori, ques3dió,y por esose jñad i6 el g rado, y 
J 5 . minutos, y si cupieren dos , se añadirá dos 
vecé? el grado; y 1 5 . minutos, & c . 
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Tahla del tu ge • 1^ 
a r de l a cabé-za l e i t ^ r a g o n . 
13 
J 3 
i 4 
i j 
16 
17 
18 
i 9 
2 0 
21 
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FEIíFETUO. id? 
& e ecmo je pueden conocer ios eftcíos^qua sue.* 
Icn causar los JEclyses. 
O R el signo, 6 casa, en que se hállate qualcs-
quiera de los dos luminares eclypsados,po-
drá saber cada Uno (sin ser Astrónomos) ios 
tfé¿los,qüe causará el tal eclypse; de suerte,que si 
t i luminar eclypsado se hallare en uno délos i a . 
eignos, 6 casas del Planeta M a r t e , debimos coa 
ÜPtholomeo lib. 2. Cap. y . que los efedos de squel 
eclypse serán Marcia les, ; los quales pedrá ver , 
y leer cada uno eú el capitulo del Planeta M a r -
te luego al principio ; y si el luminar eclypsado 
»e hallare en qualcsquiera d e . los demás signos^ 
5 casas de los otros Planetas, Se irán á bus-
car los efeoos fin el capitulo del P lane ta , cuyo 
fuere el signo , 6 casa , en quien estuviere el l u -
minar eclypsado; advirt iendó , que los doce s i g -
nos son llamados casas délos Planetas^corno es-
tá dicho, y declarado en este Lunar io al pr inc ip io 
óe los signos. 
& e t t i e m p o i fueéomen-zaráñlós ef tc toJ ¿e. los 
'Echpses-. 
S A b i á a labora , en qué comenzara c! eclypse^ 
y las horas, en quepo" entonces tendrá ei 
«l42 aríiñcisl ; Eesabrücl t icmpo.qucconicn iar^^ 
1,4 SUS 
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sus efedlos ; y para qne lo dicho mejor se entien-
da , demos que c! Sol se eclypsasc deshoras des* 
piíes de haver salido por f l Or izonte , y que el 
día tuviese doce horas: d igo , qiie los efeítosdel 
tal cclvpsc comenzaran de allí á dos meses, que 
"son la sexta parte del año ; porque aquellas dos 
lidras sori la sexta parte de las doce horas, que 
presuponemos tener el dia artificial ; y si el día 
tuviese d e z horas; los efc<ílos tendrán dos me-
ses y doce dias ; porque aquellas dos horas son 
Ja quinta parte de las diez horas, que de'címos 
tehei* el dia ; y asi , la quinte parte del año es 
Jos dichos dos ireses ; y doce d ias ; y si el dia t u -
viese catorce horas , los efe&os tendrán ía feép* 
tim.i parte del año ,1dlieesúh mes , y Veinte y iu i 
íhas ; porque aquellas dos horafe son la Séptima 
parte de las catorce horas , qué decimb^ teher el 
dia ; y con estfe orden , y proporción se enten¿ 
dera de los otros eclfpses en los demás dias ma£ 
yb res , y menores del año ; y asi , lo mismo qué 
se ha dicho del eclypsc del Sol , sé ha de ehten* 
der dé la L u n a . 
D e l t iempo , qué d u r a r á n l ó i efectos de los 
eclypses. 
S I él luminar eclypsado durare unahora en su 
eciypse, y fneredel So l ; sus efeoos duraran-
un año; y ¿\ él eclypse fuere de L u n a , sus efec-
tos 
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tos durarán no mas que un mes; y si el eclypse 
del Sol durare dos horas , dos años' durarñn sus 
efcélos, y de la L u n a dos meses; y asi proporc io-
halmente de los demás eclypses , que sucedie-
ren. 
; 
D e como se puede conocer, y saher^en qu& pa r tes 
del Mundo serán executados los efectos 
de los E c l y p s e s . 
S A b i e n d o en qué signos se halla el luminar 
eclypsado , se sabrá en qué partes dei M u n -
do serán executados los efectos del tal ec lyp-
se ; porque en las tierras, Prov inc ias,y Ciudades, 
que estuvieren sujetas al dicho signo, seexecuta-
l-anlos efeoos de aquel eclypse Las t ie r ras ,?ro-
•vincias , y Ciudades , que están sujetas 3 los doce 
signos , se hallarán desde la pagina \ 39.hasta i 57 . 
donde se habló del influjo de los propios s ignos / 
y alli se Verá ;, en que tierras , 6 Provinc ias domi-
na ,asi en general, como en part icular. 
También se sabrá . en qué signo , y grado se 
nace ei Ec lypse ' , asi de el S o l , como "de la L u n a 
Si se observan las reglas de las pag. 130. y 1 $ a ; 
advirt iendo , que el eclypse de Sol es siempre en 
la conjunción . y el de L u n a en el l leno ; 
este severa mejoren la regia de 
hallar los eclypses. 
PRO-
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t iempos , sacada de los Me thco rosde A r i s * 
totcles, P l i n i o , y P tho lomco. 
V e tos Cometas % sus n a t u r a í e t a s ^ efecto^ 
&/t ge ti e r a l . 
XOmcta no es otra eoáa, ( «égun parecer áé 
gravísimos Filósofos ) que una máxima ca-
l idad de exalaciones calientes 4 y secaMtra-
hida de la tierra z lo alto , por la v i r tud,y fuer* 
2.1 natural del S o l í d e l a s demás Estrel las, s lcvan-
do dichas exalaciones ¿ la suprema región de! aire^ 
«n donde por estar tan Vecina a la Esfc-ra de el 
f u e g o , y por la ventilacioh del aire, se encien-
den , e inflaman , y conforme a la densidad,qué 
t ienen, asi duran poco , ó mucho tiempo sin des-, 
h.'sccrse. Estos Cometas , y señales^ (scgim afirman 
todos los F:iosofoí 4 y la experiencia lo demue«-
tr;j ) siempre, ó por la mayor parte señalan in for -
tunios; como son guerras , pendencias, hambres, 
circstias,y pestilencias con muertes de Príncipcf , 
y íí'-andes SeñoreSi 
Hase de notar , que por la forma, y disposición^ 
que tienen los Cometas , y por los co lores, con 
que aparecen , $0 conocen sus influencias | y efec^ 
tos, y de qué calidades sean. L o mismo se ha dé 
entender de los ccfypl féa cerca de lo? colore?. 
Si 
•^i el ^ oitvéta , b éciypse, que apareciere , tuv ie-
ye el Color algo negro , y tirante á Terde, será dé1 
Ja naturaleza de Saturno ; señala mortandad | y 
pest i lencia, grandes f r i os , eledas , nieves, y obs-
curidad en el aire , tempestades, torvei l inos, ter-
remotos, y d i luv ios , con harttbres^y falta de man-
tenimicntos-. 
Si clCoiVietá tuviere el color blanquecino-^ ^ 
algo Azafranado , será de la naturaleza cb Jiijá-i-
ter y señala muerte de algún K c y , y hombre p o -
deroso. L a forma dé este Gometa es grande , y re-
d-onda , y al parecer de un rostro h'twViano,, 
Si e lCoi i le ta apareciere con el color bcrVñeio, 
y encendido; y la cola larga , sera de la'n ahí ra-
leza de M a r t e ; y si apareciere áz-ia el O r i z o m c c o u 
i a cabeza baja ^ y la cola alta , cénala áziá el t ) c c l -
áente grandes hambres, guerras , terremo'fós-.fal-
ta de aguas,y dcsolamientüs de Ciudades, v ke inos. 
Si el Cometa apareciere muy blanco -, y Aé-
horr ib le áspeílo ; y junto ai-Sol-, será de íu natu-
raleza , y señala müdanta en los estados, flaca co -
gida de frutos, y muertes de Reyes^ y tic hombreí 
r icos, y poderosos. 
Si el Cometa apareciere con un color dorad©, 
será de naturaleza de Venus-, y su a«pe'Ao grande^ 
a semejanza de la Luna,con ci ir ics , dejando rayo i 
tras de s i ; señala d;iño en los hombres poderosos, 
y nuevas Sectas^señaiadamente azia las partes áoa-
Atí echare ia cola. 
Si 
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Si 3p?reciere con diversos colores r ó decoíoí 
cerú leo, y de pequeño cuerpo, y la cola larga,se-
rá de naturaleza de M e r c u r i o , y seña i a muerte 
de a!gun Pr inc ipe , sediciones , hambres, guerras, 
cafS£tÍift niadios truenos, y relámpagos. 
irccisre de color de plata muy acendrada, 
y tar. r.-splandccicnre, que excedieren la c la r i -
dad,de las otras Estrellas , sera de naturaleza de 
l aL f - iV ) , y significa abundancia de mantenimien-
tos trspecialmcnte si en tal ocaSion se hallare Júp i -
ter en el signo de Canc ro , ó P isc is . Y es de no -
tar , que isi el Cometa apareciei-é a la parte de 
Oriente , sus c fv¿los senín muy presto executa-
dos en las tierras , que estuvieren sujetas al sig-
no , con quien .-jparecicrc; y si el tal Cometa apa* • 
rec.vre ¡i-na el Occidente ^ versehan mas tardé 
S U j c f - 'C^OS. 
J2e los di¿s Can icu la res , y qtiando comicn^áh^ y 
acaban. 
" |~^>E \stos dias caniculares habla en éste lugar 
\ ^ P Cortes, y asi é l , como los mas de l o s A s t r o -
Icgos; d i n la causa de esteCalor tan grande 
i una Kst relia , llamada Can i, que se halla en íati3-
mag vi de Leo • rnas como nunca he podido per-
su.tdinr. -, que el ardor de estos dias, llam.idoscá-
n i c u i j r . s , proc. diesen de algun'o de ios Canes, 
m a y o r , ó menor , sino d;] í ignode Leo del p r i -
mer 
P E R P E T U O . • t t s 
fner m ó v i l , en el qual entra tí Sol comunmente 
a 12 . de Jul io , y en mi sentir, empiezan los c i n i -
culares en esedia. Esta opinión es probabl?, pues 
en todos los signos se han contado á z z . d : Juho: 
lo certifica esto Geminiano , Maestro d í P r o c l o 
que floreció 8o. años antes d ; la venid i deChr i - i -
to nuestro SvÚOf al M u n d o . D¿ esta opinión son 
Jq? mas insignes IVlathematicos Astrónomos, co-^ 
rno Pa tab io ,Lebara* P l in io , B.irron, Cc)iuTi::a. 
y Manüio- E s t o , y el qae si se contarán d : í l 
Est re l la Can,por tener ella movimientos, huv i?-
ranse eonta4p en Marzo , y por otra e m p ^ r - á a 
por primeros de A g o s t o , y de aqi|i algunos siglos 
fu ; ran por Septiembre. Otra razón hay qae m ¡s 
confirma esta verdad ; y es , que los que siguen 
el Can , toman el Otro-Cosmico , y H " l i ico de 
esta Estrel la, y según las alturas del P o l o , d i -
ferencian en empezar los caniculares eñ mas de 
15. d ías; y registradas las historias de distintos 
habitadores del M u n d o , que gozan de distintas 
alturas de P o l o , todos convienen, que estos ca-
lores empiezan á i a . 6 a 1.-de Ju l io .Puedenmear -
güir algunos Astrólogos , que no son Mathema-
t icos, que e§tecalor lo causa la Estrel la,por ser de 
naturaleza de M^rte ; a que respondo , que hay 
otras Estrellas de esta naturaleza , yquando eLSol 
pasa por ellas aunque causa calor , no es tan hir-
viente , ni produce los efedos de qaando el Sol 
anda en Leo tan malo : además , que este c i lo% 
nucí -
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-nuestros an t ipcá ís , como ío son fosque habitá-íi 
i la parte Aus t r . i l , ó habitadores del Chilc,experr«. 
menta los calores caniculares en nuestro Inv ier -
no. P o r estas , y otras razones hallo •¡que loscan i -
eulares se han de contar á todos ios hab j tado^ í 
4c la parte Scptenírional á 2 2 . de Ju l io sin q i i i 
esto haya razón encontrada ; porque el calor de 
estos dias , á mi corto cononimicnto, le dái Ideáti-
ca ,á las alturas mayores,qií!; §qz3 el Sjol sobre el 
Qr izonte en los signos Ant ic ios ; porque asi c o -
rno Geminis es An t i c lo del Cáncer, y en estos 
signos , que son por Junio , y Ju l i o , el So! acaba d í 
consumir toda la humedad del Invierno , y V e r a -
no , cosa que no lo pudo conseguir en Gemin is , 
asi que sale de Cáncer queda consumida , y e n -
tonces entra en Leo , y empiezan los calores ; el: 
qur sean mrts o menos en unos años , q a : otros 
io causan el transito de los Planetas por L e o ; 
porque se ha v is to , que estando Saturnoen Leo 
han sido.los Caniculares templados , como se han 
visto por los anos 1 7 1 o. l y i i . y i y i 2 . porque 
Saturno en estos años se-haüó en Leo .Con que que-
<ia conc lu ido , que los caniculares corpienzan á 
2 2 . de J u l i o , y duran 30 . d ias, como lo d ixeen 
el Gor tardodel año de j y i tf.mas no ms opongo á 
que dur^n 40 . pues según U disposición de los 
encuentros de los Planetas , que puede haver,me-: 
dianreeste t i empo , puedr pasar el influjo de 40 . 
d¡3A , y no llegar, z los 30. ^ ; tampoco me opon-i 
§9 
• 
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50,3 que en tales dias los Médicos se recelen de 
sio pnrgar , ni sangrar , ni aplicar medicamenío>, 
sino que sean con grande necesidad. Los vino», 
»egun p l i n i o , es menester guardarlos de este C3~ 
l o r , y esto se consigue con agua de pozo cnuy 
fresca regar las bodegas, y atan las cuba»,en que 
ge guarda el v ino. Las mugeres curiosas obser-
ven en los caniculares esta p rop iedad; y e s que 
«i muelen la sal mui menuda en estos dias cani-
cu lares, se conserva por todo el año sin hume? 
decerse , aunque sea el Invierno muy l luv ioso; 
esta curiosidad sirve para que en los saleros de 
plata no los tome el inoho ; esto es porque mo-
l iendo la sal se le va toda la humedad, y no 
consiente, que se introduzca otra. P o r este t icrar 
po encargo , que los perros estén prohibidos de 
puestos, donde no tengan agua, que beber,porque 
por no tenerla en tales tiempos , suelen rabiar: de 
este mal nos libre Dios nuestro Señor Jesu.-
Ch r i s t o , 
J u i c i o de un año pa ra otro^por e l ¿lia , que co-
viien-zan los Can icu lares . 
E S c r i b e D ia fa t j ^que sí el dia, que comienzao 
los dias caniculares , se hallare la L u n a en el 
signo de Ar ies , señala, que el año siguients 
fcavrá muchas aguas, y poco tr igo;pero abundan-
cia d§ aceytc,, aunque mortandad de ganados. • 
Si 
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Si en el signo de Tauro , no faltaran trabajos, 
y miserias, l luvias , y granizo, con flaca cogida 
de panes. 
Si en el Signo de Gemin is , havrá mucho pan, 
y. v ino | con abundancia de frutos ; pero muchas 
dolencias. 
Si en el Signo de Cancro , falta de aguas , y 
mas de tr igos. 
Si en el signo de León, trigo , v i n o , y aceite, 
en abundancia , los demás frutos á buen precioj 
havrá algún terremoto, inundac!ones,y borrasca? 
en el M a r . 
Si en el signo de V i r g o , denota año fé r t i l , 
aunque abortarán las preñadas^ muchas aguas, y 
Jos ganados irán á bajo precio. 
Si en el signo de L ib ra , muy poca aceyte, y 
muchísimo v i n o , el tr igo fal lecerá, y las almenr 
d ' a s , nueces , y piñones abundantes con las ave-
l lanas, y castañas. 
Si en el signo de Escorp ión , mortandad de 
abejas , y de gusanos, aires pésimos , y poca seda. 
Si en el signo de Sagitario , no faltarán aguas, 
ni t r igo, ni aves en abundancia; pero hay del ga-
nado. 
Si en el signo de Capr icorn io , abundancia de 
aguas, de trigo , vino , y acei te, y de los demás 
mantenimientos. 
Si en el signo de Aquario,faIta de t r i go , y d? 
aguas; pero no de langosta , y aun pel igro de a l -
gún mal contagioso. S i 
PETTPETrO-. i f f 
Si en el Sip;no d.- Piscis,d-:no,-a r u v i a s ^ n a c h o 
. , v v;.no , au. iqaj filba d-- píffes , p-ro tm de 
cnc' j raudjd^s ; y t odo^^ e n r j n d i de un año p0< 
ra o t r o , supUJíta la votuntad a . . , 
S^ñor. 
¡as . •• íéiofiáBS , 7 ¿¿e!i,34.d& . ' 
dcsuc el ¿ J j 1 7 1 2 /: 7.:; • 2. y tí¿j> 
pues perpetua 
n 
5.\'-n ^Z- - •n. ;uncioj i^ , 3/ llenes o: 
\ L "•• ; i - - o i ; , iiadepfta ! ~ : r 2 . na 
ni.ín*st-i'mas , q u . cOtrsr en las prcéeiir 
tes tnb.;;i,s , y encima de elras buscar el año-, era 
q.ie se h-vde sabor la conjunción , ó el Üe;-.-;; \ 
\ i mareen busca -el mes , y en su renglón ce rn i -
do dirá los dias, y las horas de COTvjatíAÍp? j q 
l leno. Esms horas , y minutos son horas , cc:uq 
las cuentan los.Mathematicos .Astrónomos,qua 
es. desde medio dia h:.sta otro medio dia s i -
guiente ; de que resuUa , que si las horas no ex-
ceden de \ i . , s;ran horas de ja tr.arde, 6 noche, 
y si exceden serán horas de la min ina ; fr.srs de} 
dia siguiente : esto, es, porque el dia Astronómico 
e Uvieza á-las T2.. del dia,y f - i ^ c í á bs otras docs 
del medio dia siguiente. L laman, á todas las b#t 
ra? que hay desde un dia á otro , heras post met 
r i4 iem , que son las de N i tabhjs , nías 1¿ cuenta 
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c iv i l las cuenta desde las doce del df3,Ij3sta ?s# 
doce de la nochc;y desde las doce de Ja noche,has«r 
ta las doce del d ia. Todo lo dicho se entenderáme* 
; o r cen los exemplares siguientes. 
Quiérese *aber en el mes de M a r z o del año 
1717 . á quantos será la con)i incion,y el l leno de 
S o l , y L u n a ; busco este año en las tablas , y le 
ha l lo en la tabla 6 . E n el mes de M a r z o t que 
esta á la margen de las tablas, v e o , que eslacon-» 
junción á doce días , i 5. horas , 59.minutos.sena-. 
Jado con esta señal / . no haciendo csscí de !ot 
íninutos , que están señalados con esta señal M i n , 
estos sirven para perpetuar las tablas, como se d i -
rá en su lugar. E l l leno es á 26.días, 1 ^ .horas.y 
o t . minutos,/ ' í j j-í mét*tJiem^»to es,segun l acuen* 
ta Astronómica,y la C i v i l , es á 13. días, 3 , horas, 
y .57. minuto* de la msñana : esto e s , porque al 
dia i a . Astronómico se le añadió 13 . ho ras ; y 
porque de las horas 15, se le han quitado las íes. 
sobran 3. y 59 . minutos , que son de la mañana 
<íc! día siguiente al 1 3. J£l Heno por lo mismo 
es á 37.d¡as, 3, horas; y 37. minutos de lama-
ñana. E n A b r i l es la conjunción á i i . d í a í d . h o -
r a s , y 29 . minutos; y porque no pasan de las 12 . 
d i r é , que las 6 hor3s,y 29 , minutos son de la tar-
de del dia í í . E i l leuo e s á a ^ . d i a s , horas4. y 
minutos 6. de la tarde; esto es asi en todas Jas 
choras, q -c no pasan de 12 . que si pasan,se q u i -
tBÁ j ^ l . y los que sobran, son 4e Ja mañana del 
di* 
P E R P E T U O . ij 'Q 
á t i siguiente, observando esta misma regla en ^odaf 
U * cü'n^ncionjs , y Henos del Sol , y L u n a . 
Estas tablas son 3 I rl3s qua'.a? sirvpn por t re in* 
ta y un ano5 , porno han servido desde el anQ 
1 7 1 2 . hasta 1 742. . y budven á servir p.orptro? 
3 1 años, que comierízan en el año 1743 y fene-
cen en el año da; 1773 A estos años llamaremos 
íii-•'S de primera rebokic ion, losquales tienen en-
c i n a 1. con nna R. que quiere decir ? prifne|r3 rc -
bo luc ion . A ! la^o de estos años hay un 3. y en 
algunos un 3. esto quiero decir a estos añ.os 5<i 
les ha de añadir '4 las coniunciones, q líenoslo? 
dias que ge hallaseü d o s , o tres en los a^os de I.-j 
pr imera rcbolycion : adv i r t iendo, que en estos 
fños Ja conjunción 'sjrve por llenos , y el l leno 
|),or conjunción,, Iqs minutos de U margen son 
minutos , que se han de quitar á !o | ajiiiuí.os d * 
las hora? de \a$ conjijnciones- Todo esto es/, poi> 
<gue al cabo de 3 1. añqs ^uelyep ^ hacerse las 
conjunc iones, o e l j l eno por conjunción , y 1^  
conjunción por Heno en jas rnJsri)as horas , meT 
íios los minutos .de la ^nargen , que son los que s? 
quitan cpn dos días mas en anos no bisistos, y tres 
,cn bisicstos.Entendido esto se .facilitará mejor,cpa 
u n exemplar. 
E n el año de 1743. quiero saber en M a r ^ o i 
quantps $crá la conjunción ; y por lo dicho dg 
tro.ca^ fas conjunciones ; busco el lleno , y hal lq 
^ue es i 22. dias, horas í 2. y 1$. minutgs^ñsdQ 
M a Iqs 
iSo L U N A P T Í V 
los z l d ías , y será z z . d ias , hor is T2. y - -
miniuos : d i esfos i ^ minutos quito los 25 d» 
la rn.irg-n , y sobran 53, minutos ; mas pol- ser los 
minutos qu:- se quitan mayores- quede los que s¿ 
quitan ; se cni ta de las 6 2 . horas una , y son 60. 
V}] 3en a los i - y son 78 . m i n a , 
tc- ' - .35.de 7 8 . quedan 5 3.y asi 
d i r é , ;uoen Marz.o es la conjuncicn á - 4 . dias, 
horas 1. y minutos fa.po'st mc i - id iev i^ porque 
no passn de r 2 horas, serán i las í j - y ' 5 3 . mi_ 
nufns de la nodi •. -
Hl lleno es á 6 .d ia3, horas z n y minutos 4 5 . 
esto es , sin ig\ial , á los 6. dias los 2. y es 
á ^ dias, hor-s 22. y minutos 4 5 - t e s t o s m inu -
tos "•' los de la margen, y quedan 
M ' . y a« d i ré ,que el lleno csá 8. d ias, horas 2 -
y mmutos zx.post tn 'e r id iem^^n cuenta civil* 
es a los i b . y ajf. minutos déla mañana deldia 9] 
K l Ilenode A b r i l de este mismo ano 1 7 4 / 
" a 5. d ias, horas f 5. minutos 2. sin igualar'-
qmto de los 2. minutos los 22 . de la margen, 
quedan 40, minutos , mas las horas vá no son" 
I J - síuo \%. como se dixo en t \ otro exempío-
miado a los 5. dias 2. y serán 7. d ias: y asi di ré^ 
q n e e l leño es a 7. dias, horas 12. minutos 40 
de! mes de A b r i l del nao ^ 3 . ^ ^ ^ ^ 
horas Vost KertSiem , las qu^es como son las 1 % 
Y 40. minutos, se puede decir , horas , 2 . v 4 0 ' 
feinut® de la noche ; que 5i fueri1 ^ x ñ 7 Ú H 
mas 
E E P P E T U O i ? i 
tms cíe las T2, se dirá de b mañana dcMia sigaien*. 
te jLp mismo se observará en todos los mnsíiños 
deíde ;74^- Hasta..i 773 . 
Desde elanp. Í 7 7 4 . ^üS^ J S04- büelven á ser-* 
v i r pira vez las mismas conjunciones,añadiendo 4» 
días en unos años, que son comunes , y en sus bi*., 
siestosá 5 dias. Estos números están al lado de 
cada año , y encima de los años hay un a . conesta 
E . que quiere decir segunda r e b o b c i o n , los : - ; -
. mitos se quitan dos veces de las floras,Átj . 
aiouiís s i rven p-ava cónjuiicior/es ^ y los //V . í 
por llenos', esto es, porque si al ob.p de \ i . año::, 
y dos dias, la Luna se halló en el opuesto de! p u n -
to,quando estuvo al pr incipio de los 3 i» años ,; de 
preciso- a! cabo de 62 . y 4. dias, se Ija de hallar en, 
el mismo pun to , donde se halló ai pr incipio de 
los 62 . años. 
Esto se hallará llano con algunas operaciones de 
las conjunciones de estos años fy".5 h^ ta \%oA' 
Sea,, que quiero saber , á qué dias se:a \& conjun» 
cion deíSo! en elmes deMarzodci-año ; 7 : Aya-
Hola á 6. dias,, s - horas, 4 5 . m i ; , - quiTo á 
los 4 5 . minutos dos veces 11, sobra i ;-, m inu to^ 
y añado los 4. dias á'los 6 y son i , dia^.;, y as'! d V 
re, que la conjunción del mes de Márxode l ano 
I 7 7 4 v c s á i 0 . días, a a . huras , v 3. i^nu-.tps 
p ^ í í meriJJem,y según la cuenta c iv i l Cí a úü tp* ' 
y 3. minutosde la mañana del di,i 
E l l leno es á 22 . días , q .!^ a r* 
M 3 á 
1S i LUNARIO 
i 2 6 . d i a i , horas 1 z y minutos • S áe « t o s q ü U 
te dos veces 25 . sobran 2 8.mas por haversequi-
tado á las horas 12 Uña para hacer la resta de lo» 
minutos, por ser niayores ios que se quitaban,qué 
los i??, de quienes se havian de quitar dos vece» 
2.5. que Son 50. quedan ; í. horas, y 2.^. m i -
nuto-; ; y ¿si diré, 'q\íe ía Luna llena es a 2.6. dia» 
ue M a r i d , á las i 1. horas, y 2.8. minutos/jüj-é 
'm'criJtittK, y eii la cuenta c iv i l á la misma hora; mas 
po." no pasará la¿ 12 ác dicen á los i ¡. y ;>. 
h)!nurbs de la noche del día 2.6. D's esta Forma 
se hará en los domas. 
Qua ndo sucediere en iesdias de las conjuncio-
nes, o 1 l.nbs ; exceder de mas de 30. 6 3 1 . ( que 
son los dias i eh que se numeran, o tierlen los r •-
Bes ) por les dlís que se les afiade á las c'ót 
cíones , 6 llenos ; se restan los meses , y b l i 
t i r S n dí' i í del mes siguiente. 
E x c m p l o i lacünjuiicion del mes de Agos l 
este mismo afro es a 31. d ias , horas i 
ñutos 53 ; que añadidos 3 ! . d ias, los 4. son 
«sias : quice 3» que tiene .Agosto , y serán .' 
S :pr i j fnbrc ; y asi diré , qu í la conjunción es 2,4. 
d ias . hoi\:s 1^. y aiinutos 53.del ines de deS^p-
rk ' -ub.e^ ja i iods 53 . niinuros dos veces 27 . rni-
nuro-», q i .c j ju 59. nunutos ; más bs horas 3 se 
ha» m-i-dddü por U íesía de los minutos en • • y 
a^ t díte , que ia conjunción es a 4. d ias, horas 
i j , . y mitiatos' '• 9 •/-''-'* 'r-í-v/!-'Vrw, y se<¿un U cuenta 
e l -
t i v i l es á ift. y 59- minutos de \ i noctic del día 
a . A* Septí-mbre. Atendiendo á esto , nos ahor-
r-ircmos de d'.r mai cxemplares acerca de esto* 
años 1774- hasta 1604. Solo resta dar un aviso» 
y es i qué desde el año 1 Soo. en adelante se le 
b m de añadir á las conjunciones , y líenosla mas 
de los dias ^ que tienen los años , un dia mas, esto 
es, pnr el dia que se le quitara al año 1800. pot 
la reforma , cortio íe ha dicho E s t o se entenderá 
mejor con un exemplo, y sea en el mismo año 
i 000. el qual «e halla en la - .ab la^?. que si rv ió 
para el año I 73B . sin añadir nada : hallo , q u e e l 
l l " n o t s ú 4 . dias del m;s de lSIarzo> añido 5 . 
diasque son los que tienen este año en esta mis* 
nía tabla, y hacen 0. y uno de la rcíerma , hacen 
10. y asi dir¿ s que el l leno del mes de M a r z o 
del año de 1800.es á i o , d i a s , horas c i . y 8 .m í * 
r n t o s , menos dos veces 0,.^ ,. minutos » que igua* 
^ d a : estoes, restar dos veees 24 . dc68.minntos , 
dan 20. minutos, qui to a la i$?t t . horas una, 
porque á lo i B. minutos ss les añadió 6x3. para 
restar dos Veces 34. y qued«n en ao» h o r a s ; y. 
asi diré por ult imo-, que t i Vléno de el mes áx 
JSÍarzo es a 10. dias , horas 20.. y £0. minutos 
p á J i mértétem, y según la cuenta c iv i l es a las 8. y 
Vio. minutos del dia i 1 , estoCS , porqxicálas 20 . 
horas seles quito 12 . para reducirlas al t iempo 
címI . De esta forma se hará en todos les años,que 
pasasen de 1800. *ierñpr« sí las añadirá un dia 
mas» 
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fnbs, y qn?daran las L u n a s , ó conjunciones has* 
ta el año í íi 4 . ^ . 
Para las de-- ^ 0 5 . hosta 1 B&Sl qive Son otros • . 
l , no havia qu<? advertir-nada >, f] se .uendierá 
a !cs dias que hay que afindif-., )tr, quales están al 
Jrt io de lósanos. Encinnade estps í^ay un 3. con 
U d .ere decir r^^ . reboluoie.n , y por t^r-
rebolucicn , se quitan 3; vefes á las ivuras, y 
;t-aíüS de la namen , y p¡.r ser 
r í l o : i c i i n ín'par , sirven Us.. l lenes por con . rn -
• •icres, ppr llanos , no o l v i -
(d'rdc- el d:a cwc hay que añadir, p mas d a los 
t i . neo :os afos , pet 'nq^.e Siíjia di< ho en el 
4-íw- iti . Aunque-con lo dii ihorhay bastante pa-
: - l i r ; ccr , tfi , .y. lie-nos en /os años 
'•: ' :'c.s ha^ta •>.• 3:)( .con tedo es-o 
• íüuT.ort r.ici.c n; y sea , qi .cquiero 
«abi: ic n dcMarzOrd . i .a ro i 8 1 5..quan-
to,s diaj sera : cs.te anov?C' b^do en la tabla, '11. 
kl Ifido de gsxe ¡¿ño hay ^. .que^son los ,7, dias 
'..;)• que añadi r , y uno,-por el .año ! 800.es 
n , lus qnales ;ñadJdcs. a.2.d¡as, que tiene 
«Ja Luna llena ,.que según lo anchoes conjunción; 
}• asi dné , qui? la conjunciou de M^' 'zoesá 
días, horas j ó . minutos gu que quitados • 5.tres 
.Veces, quedan ó S. minutos:)- asi d i ré, que l.a <:.i>n-
junt iun igualada es á k . días, horas 15 minutos 
z S . p o s t n-.erid'wm , y en laeucnta c iv i l es a 1 l , 
áiás , horas 3. y ftjiínitos 28. de la.mañana. 
En 
IPÍ^PKTUO. 9 % 
]?n] \ taynde ésíe mistno año la conívjncioñ 
f s i '^o. de Mayoá las 5. y 'S& minutos r ^ w/^ 
J/;? , esta es sin igualar ; para igualarln añado 
a lus 30, dias 8. siete pore¡año1y uno por ¡ o... . 
J í^en 3 8 . días: quito de 38. días los 3 | que tie-
' Iavo , y sobran j . y son de Junio : qu i to a las 
c horas,y 53.minutos los^ó- . minutos de ¡'a mar-
een 3. veces, y para 'nácar esto sania 3. veces 
les 36. y hacen una hora , y 4 6 . mmutQ5,qite res-
tados de las i&j horas,y 53 . minutos , quedan 4. 
boras, y 7. mu-iutos , y asi diré que la Cíúnjun-. 
cion del ^o l , y la L u n a es á 7-de Junio/á huras 4 . 
y minutos ' j .post meridtcut, y según la cuenta c i -
v i l es la mioma hora, y dia , solo que se nombra de 
]a tarde , y asi se obrará en todos los meses, qué 
sucediese esta cuenta , desde el año i S 0 5 r hasta. 
Para el año i S ^ 6 . hasta 18 66 , en todas las L u -
nas se añadirán (j.áias, que son los que tienen las 
tablasensus mismos años | y uno po f - iS íX i . soa 
1 . . y ios minutos de la margen se qmían^.veecs 
y por ser febo.lucion par ^ Va conjxmcion.seráxon-
juncion , y el lleno Heno. E n lo demás es corno- e« 
]as dem¿s,quese han iguatád-o-. 
Esta cuenta se aumenta, o se hace pef^e t i r ^ 
'de esta manera. E n el año 1743. asiéntese, 
í ^ o . . en el 1 77.?^ asiéntese 1 S9S. en el 1 8 0 5 . 
asiéntese sqm . y en el L 8 3 - . asiéntese 1 0 5 0 . 
Cuestos estos años en los lugares d ichos, que,1: -
ran 
t i n .-.sentidos en la primara tabíá í en ía p r ím? f i 
S . i £07. y ?; su lado 2 dias , como lo tuvo para 
el año í " 4 3 . p'ara t\ año 1 S 9 S . 4. di^s con febo-
fuetea ~, 1^ - paráel año íac.Q. 7» diás con tres 
1?. y para el ario 1 9 6 0 . p. diís cofi 4- P- E n t e n -
d ido c i to i con facilidad se irsttl numsntando anos 
de 3 r • en s í • f"035 cS nrisnester arenier el ponerlos 
en el asiento , donde tocan de la 1. E* 2^ $!. 3.!?* 
y 4. M. porque es del caso,para sabeí" que dias son 
los que se lian de añadir á jas CortiuñcióneS, por-1 
que el ano 1 S 6 f t se le añaden dos . que sori 
le í qi;e tieneii !a primera Vcbolucion, y por las 
4 . rr'ro'nc^fncs cumplidas ^ ( que son del añe* 
l6é(5.) hacen rC . días y uno de 80O. hacen (•s. 
di*.- ; y r.-nto-i ll^y que añadir a las conjuncioneís 
f i r a - . i j r i o ¡í',6y. quitar los ruinutos de la rilar-* 
gca 5. veces , una por la primera rebolucion, qu'á 
corre , y quatro parlas 4. reboluciones,que c u m -
pli-ro.) ei afio i S 6 6 . Para asentar los mas añó#| 
déééz r 3 ^ 7 l fattfá 1 8 9 7 . t lohay sino asentar en 
elajr-) r r i . | . tSóH.en ¡745- i HÓ9. y conriauao-' 
do cu é£fá Funna , nohay que expresar mas acer -
ca de as.-ntar ios y. 1. :uíos que hay d ;sde 1 £ 0 7 , 
hasta j ^ y ó . y estesmi para la postrera tabla 3 t . 
y s>- pondrá en el «ño j 7 7 3 . y porque tiene 3 , 
día^ , íoó 23 . les que se han dé a'iadir 5 l ascca -
)ii!>rio«v;'<;, 3. por La priuiera rebolucion ^ 1 ¿ por 
el iFíb i '^ jo, y k-a y. por las quatro reboluc io-
urs cuuioiidafi i a-:^r ¡ n i o siempre , que las rebo-
1U* 
W i o n í í l . í í - y 3- R- ías conjunciones sort ilenos^ 
y los llenos conjunciones. 
Faraeia i ío 1898. hay que añadir 1 4. d ias^ i . 
por la segunda rebolucioñ , y 9. por las 4. y I. 
por 1 £00, que todos juntos hacen los i j . J sé 
quitari los minútüs de la margen 6. veces, por -
que son ó. las reboluciones. L o s 3 1 . años, qué 
hay desde 1898. hasta 1 9 0 2 . se asientan dé la 
misma manera q'iié áñtc's, que es»e:ááonde es t i 
I 7 7 5 . se ponen x t g g . y ch donde está , -¡y'é se 
ponen íOvjü. que eá en la tabla tercera; y así se 
continúan , hasta fene'cereu el año 1 5 i i . en Ú 
tatíta j í . eñ el año 1897 . 
E a esta tabla 3 . es donde entra él año i q c o . 
y por cer ano , en que se quita el ccutcsVmo,á maí 
dc losd ias^ .que tiene el año 177ó. qúc es donde 
se ha de asentar el año 1900. y por 9 . por lasqua-
t ro reboluciones, se íe añaden 'i. d ias ' ; Uno por 
i 800. otro por 1900 . que lodos juntos hacen i ó . 
d ias : por ser las reboluciones pafés, las con funcio-
nes son conjunciones , y los l l enos , "sin variar. 
E l año 1929. qué Sé asientan ál año 1 805 . y 
á su lado hay 7. dias , y <). qüc se añaden por las 
4 . rebolüciónesjiaccn i ó , y i . qué se añaden por 
1800. y 1900. hacen 18. di'ás, y "tantos sOn los 
que se han de añadir á las Lunas del año \ \ j z o . 
L o s minütoisdela margen se han de quirar á Vai 
horas siete veces, y por s^r las CeboiuciOnes h o -
nes, se mudan los a5.p^5tos. 
Pa 
tUNAÉIO 
P^rae lanc ipf}0, que se asienta en e-1 año t 8-^  i i 
se han ¿e aftátlir 10. dias, 9. por las 4 . rcholucio-
. otrcs 9, por los 9 . que tiene el sv.o 
. y 9.00, l osm inu tosc , 
n gen se quimn ?>.' veces. Las copjunciones por 
oes pares, no se inudan ios aspec-
o d;cnc sc.vc , que si a Jos años , •después 
. .eíon los. nue cumplirán en U t.sbla 
. j á querer empezar otros años, deíde 
servará io mismo , aumentando sienj-
;c Jos que se iievan en la tabla primera de 
' • 1. años : esro es , que supong'J,que asenté 
tera tabla , sobre 1 7 4 ^ íSó7-pues 
de poner 1 qg \ , sobre 1774. 6 sobre 
• • ros 3 1. años mas, que es 30, 2. y asi 
- \cp p^-petuar ¡as tablas en infinito, obser-
YíOci.Q^jgue el ano i q q i . á mas de tos a . diasque 
-r el asiento de la tabla, se 1,Q han de aña-
o. que se anadian á las tablas de la rebo* 
-bia , que cumplió el año de i p y o . 
as 8.reboluciones,y ios dos d ias , por 
1 Sroo,^ y 1900 siempre se han de ir aumentando; 
a Jos, dias áe jos años. Jos que son corrientes; e:to 
es , por cada 4 . rebqluciones 9. dias , como se 
ha hecho ep Jo que se h.^  explic^doyson S.rebolu-
cíonrs , i;^. dias ; si 11. "ay. y si 16. 32. S iem-
pre qu-e se quitasen dias a Jos centcnareS,tambiert 
se han €e añadir» como se ha kccl jc en 1800. y 
PEEPBTUO. ñ h 
. « n o . Los anos, en que se quitan bisiestos . 
-lares , se halarán en la tabla de la i 
Jo^ae ' l os ' cen tes imos dé los nlVos para las L i t r a s 
Domin ica les , que se halla si fo\ . 3 7. y soa todos 
aquellos anos^en que están estos numsj o s . ^ n..j 
4 no hiciendecsao de ! . á ^ ejst^ 
piído en las tablas; y asi enias.tablns, do l< 
ren l i o . ) , 320a. y 2-;oo_ h.ivrá oue-i 
a . por i'Sbó. y 1 ^ - 7 ^ losderp.,)5 • 
tesimos d¿ 2 i r o 220a. : i ; h ic lcndo ví j^adj 
los años 2000. y 3400. ni todos acjuefia.s d c l n a -
mero uno ; porque son centesi-.nos , en que no ¿2 
quita bisiesto, advirí iendo soloqUe quantas fuesen 
las reboluciones, tantas v:ces sc.han de restar los 
minutos Ue la margen.Ea esta tabla sigaieijre hay 
la forma de aumentar años a l is tablas,y tiene pui-
raiz,() principio b tabla primera con sus quatrore-
boiuciones , y alMado sus ¿las por tabla p r i o . , 
Teniendo la cuenta con la primera tabla de $lU,s% 
pueden con facil idad continuar las u.raspor 
ias reglas d.ídas/ 
TA-
i p o LUNARIO 
T A B L A D E Z O S AñOS , Y D Í A S , Q U E r * 
tocan añad i r á l a primera, tabla, de laé 
conjunc iones, y lltMOS. 
lózO 19/>0. i IS 
19 ' . i I>>92 / i 2 2023 2054 
2 I l 6 2 «47 
2 2 4 0 
« 3 ó i 2 ? p í i 52 532ÓÍ 54 
V E e s e en esta tabla como los años van s u * 
hiendo de 3 3 , en 3 1. como los días de a . 
en i . excepto Jos que son bisiestos; que son de 3, 
«n 3. Esta cuenta discrepa muy poco de la que 
se hace por calculo riguroso de medios m o v i -
m.enros de la L u n a , y no era fácil dar en este 
Lunar io regla , para que por ellos ajustasen iat 
conjunciones , porque era menester para su in tc -
g e n a s , ^ Ios aficionados se hallasen en l o í 
p n n a p i o s «ic^iera deí] c o m p u t o , y calculo A s -
tronomiGo ; y si esto agradare, puede al L i b re ro 
p e u i n c , que le venda íJ segundo Lunar io , que 
en el per camino fácil hallará los lugares de los 
¿™net« en los signos , quC Ic pueden servir do 
literwendes pcrpetu«s. 
I. R e -
X743 i X J J j A A J .  
Tab la i 
}8o5 
Meses. ! Aspeaos, j Dias { 
, i . iS. . 
del aúa 1713 -
M a i z o . 
Marzo.. 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io , 
Ju l i o , 
Ju l i o . 
Agos to . 
Agos to . 
Agos to . 
Scpt icm 
Srp t i cm 
O A u b r c 
Odi»bre 
N o v i c m 
Koir iern 
DÍGic-m. 
D i c l e m . 
Enero . 
Enero . 
Febrero 
Febrero 
^onjanc. 
Jlcno. 
1 conjunc. 
l leno, 
' cenjiinc? 
lleno. 
I conjunc. 
' l leno. 
con junc 
lleno. 
conjunc, 
lleno.. 
.conjunc. 
i l cno. 
conjunc. 
l leno, 
conjunc. 
l leno. 
. conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
I lleno. 
I conju-ac. 
6 
5 
5 
ao 
3 
3 
J7 
a 
16 
31 
14 
3o 
í 4 
4 
1 a 
18 
1 a 
27 
l i 
25 
10 
«4 
12 
1a 
13 
o a 
4 
á 
ÍO 
21 
o 
4 
o o ~ O 
14 
3 
a 
4 
I a 
13 
B 
23 
3 
^4 
45 ? 
18 
a 
3* 
S 
34 
27 
i S 
- I 
5o 
a i 
5 3 
i 3 
ap 
40» 
33 
37 
42 
.^1 
i í 
49 
•20 
59 
3:í 
3^ 
a6 
40 
aS 
39 
aS 
3^ 
a? 
30 
sé 
- 3 
16 
25 
1 3 
27 
! O 
20 
í Í 
20 
i . :r. ? a. P. | 3. R. j : ;^I-R. 
- a . de/ ano I -y I 3 
| ^ m i Asp-dos. I Días j H 
Jvl 
Ju 
Ju 
»!1 
• ! ; ) . 
O 
O t 
I>¡ 
1 
1 " 
Meno. -
\ con;une. 
no, 
i .coniunc. 
I -na . 
1 con junc. 
i l i n i o . 
con junc . 
l leno. 
; con jane». 
\ l i m o . 
• conjunc. 
Bcnoj 
conjunc. 
I l^ eno. 
conjunc. 
j l leno. 
cqnjunc. 
l leno, 
n. [ conjunc. 
n. .lleno. 
t onjunG. 
1 no. 
q con junc . 
o ! l f \ ao . 
1 1 
65 
JO 
24 
8 
= 3 
8 
2a 
7 
5 
a a 
4 
19 
3 
19 
a 
i / 
1 
17 
3 i 
•15 
30 
M 
1 20 
í 21 
,0 
ó 
I 
1 1 
1 
20 
16 
4 
^3 
o 
o 
>5 
s 4 
i 3 
a 
2 
21 
30 
'9 
3i 
ó 
36 1 
49 
-.^  
2ñ 
»* , 
5 
52 
4f . 
2 9 : 
^ ^ 
54 
14 
4 
44 
3 
5 6 . 
12 
44, 
i 3 
2(5 
2'3 
3 i 
21 
4^ 
27 
3> 
3'5 
3^ 
23. 
3> 
2 t 
%k 
21 
13 
^3 
%s 
27 
6 1 5 1 1807 1 7 } ^ 3 8 1 9 
del año de 1 y 14 
M i n . 
T a b U 3 
lleno. Mar^o . 
con)unc Marzo. 
Heno. 
conmnc A b n i 
lleno. 
comunc M a y o . 
conjunc Junio 
1 lleno Jul io. 
comunc 
lleno. Agosro 
Agosto coíiunc 
leño. Scptiem 
con)uiTC 
Heno. 
conjunc 
lleno 
Septiem j conjunc 
OAubre l lene. 
Odtubre j conjunc, 
TSoviem j Heno. 
Nov iem i conjunc 
D ic iem. 
D ic iem. 
Enero. 
Enero. 
Fabrero 
Febrsro conjunc 
i . "R . í ' í i . ' R . 
1746 ^ 1777 1 r,o8- * 7 1988 
Tabla 4 . de l ano de 1 7 I 5 
Meses, f Aspedlos. j Días | H . /. [ M i n . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l io . 
Agos to . 
Agos to . 
Septiem 
Septiem 
O d u b r e 
O d u b r e 
N o v i e m 
N o v i e m 
D ic iem. 
D ic iem. 
Enero . 
Enero . 
Febrero 
Febrero 
l leno, 
conjunc. 
l leno. 
ctínjunc. 
l leno. 
conjunc. 
lleno* 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
• l leno. 
Conjunc. 
l leno. 
I conjunc. 
,' l leno. 
I conjunc. 
í lleno. 
j conjunc. 
, l leno. 
I conjunc. 
l leno. 
1 conume. 
5 
19 
3 
18 
1 
18 
1 
16 
14 
29 
M 
a8 
11 
17 
i a 
26 
10 
25 
l o 
25 
8 
24 
7 
201 
4 
15 
13 
8 
2 í 
O 
5 
14 
1 
23 
13 
12 
2 Í 
7 
7 
20 
16 
2 
10 
M 
2 2 
39 
2,7 
4 1 
a o 
2 6 
ó 
1 2 
53 
58 
34 
^5 
57 
45 
2 
5 0 
*7 
25 í 
32 
5 
9 
1 8 
1 8 
2 7 
1 6 
3a-
a o 
35 
^5 
37 
3 ° 
33 
33 
33 
2 7 
33 
2 1 
3Í 
1 ? 
2 9 
1 2 
2 6 
^3 
1 6 
2 0 
2 1 
17+7 * l77 ^ 
^ ¿ / ^ 5 
3. E. í 4. K 
4 J 1809 7 ,^+0 ' ^ 
del año 1716. 
1. 1 ^ I Dias. 1 H KL-^b. 
Marzo . 
conjunc M v z o , 
lleno. 
conjnilC' 
M a v o . 
conjunc Mavo 
Jumo 
coniunc. 
comunc 
Agosto. 
Agosto. 1 conjunc. 
SeiKiem 
Síptiem conjunc 
Octubre 
O a ubre coniunc 
I tno. 
conjunc 
lleno. 
ovicm 
comunc 
lleno. 
con) une 
Iteno 
tebisro ; conjunc 
2. B . 
a 1 177V l 8 l O 
Tabla 6 , 
4 . R [ 
7 '«-M I 
^/f/ ¿r/za 1 7 1 7 . 
Meses, j Aspectos, | Dias. J H . I. \ [viin. 
M a r z o , 
Marzo . 
Ab r i l . 
Abr i l . 
Mayo . 
Mayo . 
Junio 
Junio 
Jul io. 
Julio. 
Agosto. 
Agosto. 
Septiem 
Septiem 
O iK ib re 
Oaub re 
Novicm 
Novieni 
Dic iem. 
Dic iem. 
tne ro . 
Enero. 
Febrero. 
Febrero. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc, 
lleno, 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc, 
Ikno. 
conjunc. 
lleno. 
cor?junc. 
' Heno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
Heno. 
conjVinc. 
lleno. 
12 
2 6 
I I 
'5 
20 
2+ 
8 
23 
8 
22 
6 
21 
4 
20 
4 
i(5 
2 
18 
2 
i 
17 
3» 
14 
«5 
14 
4 
M 
'5 
22 
8 
5 
22 
22 
'4 
10 
5 
6 
19 
19 
8 
11 
20 
5 
7 
0 
17 
59 
3? 
29 
6 
27 
42 
2 i 
48 
15 l 
35 
5 
4» 
26 
34 
18 
43 o 
43 
3 
25 
17 
46 
¡ ^ 5 Í I Aspcftos. | Dus . i R / - i Min 
conjunc 
lleno. 
M. rzo . 
MaiZO. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc MaV0. 
ikno M.iyo. 
oniunc. 
lleno. 
cor.junc 
Aqostc conjunc. 
A c o ^ t f 
íept i tni conjunc. 
Septieni 
Odubrc conjunc 
Otlubre 
Noviein conjunc 
Novicm 
P ic i tmb conjunc 
D idcmb 
Enero. ¡ conjunc. 
ñero. 
Febrera. conjunc. 
Febrero 
J 7 > o 3 1 7 ^ 1 
3 S. í 4 B. 
4 Í 8 1 2 7 i b ' 4 3 
r^ /^  8. del año de 1 7 1 9 . 
Mcs.s. I Aspaos, j Días, j H. /. j ' ^ m Í T 
M í í z o , 
A b i i . 
A b ^ 
M a y o . 
A l i ' v o . 
j i r M 
Juni í . . 
Tu l íe, 
julo. 
A g r s r o . 
A g o s t o , 
¿t-pricn; 
S e p u t m 
O c M k c 
O ó t . b - c 
NVyTem 
N o v i c n i 
D i c i t mb 
D i c i c m b 
I i i í ; r o . 
E n t r o . 
F . b u r o . 
F'vDffrlü. 
l leno, 
con junc. 
¡ Heno. : 
con june. 
fleno. 
con junc. 
l ícno. 
con junc. 
l iéno." 
cf D jdñc . 
Ü-no, ' 
con junc . 
IltliO. 
- o n j j n c . 
i k n o . 
con junc, 1 
J i tno. 
cBn|unc. 
IJcrno. ' 
conjunc. 
!kjno. 
conj t inc. 
l leno. 
c r n j u n : . 
5 
20 
4 
19 
13 
• 8 
i 
i ? 
1 
16 
J 5 
. 2 9 
i 3 l 
12 
2 ? : 
ü 
1 0 
6 
9 
24 
7 
25 
4 
5 
1 4 
21 
1 5 
9 
7 
20 
5 
8 
1 3 
o 
22 
18 
7 
12 
i 3 
6 
7 
22 
2 * 
10 
5 6 
I 
44-
4 3 
¡ 5 ^ 
9 
44 
2 4 
3P 
3 
' 3 
4 + 
5'¿ 
. ' 9 
28 
25 
4 4 
41 
4 0 I 
4 2 
21 
2 
5 4 
5 7 
2 S 
' 5 
S i 
21 
3 5 
2 7 
3 6 
32 
3 5 
5 5 
3 6 
2 6 
, .34 
2 0 
32 
2 g 
T3 
2 5 
^ 5 
18 
18 
2 4 
..1M I.. 
1750 ! a l i j 
Tabla 9. 
782 5 ! 1813 ! 7 I 1844 ;í 
del año de i y ^ o -
Meses. ¡ Aspeaos. | Dias j H . /. J Mit \ . 
Marzo. 
Marzo. 
Abr i l . 
Abr i l . 
Mayo. 
Mayo, 
Junio. 
Junio 
Julio, 
Julio, 
Agosto. 
Agosto. 
Septiem 
Scptiem 
Ocíhibre 
Oítubre 
Koviem 
Novicm 
Diciem. 
Diciem. 
Enero. 
Enero. 
Febrero 
Febrero 
conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, 
lleno, 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
j lleno. 
i conjunc, 
lleno, 
conjunc. 
j lleno. 
j conjunc. 
J lleno. 
¡ conjunc. 
I lleno. 
: conjunc. 
: lleno. 
8 
23 
7 
6 
31 
5 
10 
5 
19 
3 
17 
1 
»i 
M 
29 
14 
28 
13 
27 
13 
*5 
13 
21 
5 
5 
10, 
l a 
>3 
2 í 
3 
4 
x<5 
14 
3 
16 
i 
I x5 
1 M 
I 29 
i 14 
i 28 
i 13 
27 
12 
35 
55 
2 8 
45 
58 
5 0 
5 2 
48 
49 
46 
i 3 
16 
36 
11 
53 
36 
5 o 
14 
1 
l7 
i ? 
2 9 
1 9 
34 
^3 
3^ 
7^ 
39 
3° 
37 
3 1 
3.2 
2.6 
3° 
1 9 
23 
11 
2.6 
1 2 
2 4 
i & 
2 2 
I. P . 2. "R f 3. 
'4 <5 
[ 4 . K . 
1845 
del año de \ n z x . 
Meses, f Aspedlos. { Dias ¡ H . /. ( " m Z 
Marzo. 
Marzo. 
Ab r i l . 
Ab r i l . 
Mayo . 
Mayo . 
Junio. 
Junio 
Jul io. 
Jul io. 
Agosto. 
Agosto, 
Septiem 
Septiem 
Odlubre 
Odubre 
Noviem 
Noviem 
Diciem. 
Dic iem. ) 
Enero, j 
Enero. 
Febrero 
Febrero 
lleno. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
' conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
j lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc, 
lleno, 
conjunc, 
llcao. 
conjunc. 
13 
»7 
11 
26 
11 
9 
24 
8 
33 
7 
s» 
5 
a i 
4 
ao 
i 
18 
16 
3 i 
S i 
l o 
9 
l 21 
6 
M 
o 
3 
1 ao 
21 
4 
1 r 
13 
1 
o 
l o 
7 
12 
2 
2 a 
2 l 
9 
4 2 
52 
39 
1 o 
2 4 
5 
46 
4 i 
o 
4 
2 8 
4 8 
16 
$ 
1 
1 
o 
45 i 
31 ; 
I 4 
*7 
3* 
2 2 
22 
2 9 
2 4 
2 6 
39 
^7 
4 0 
2 8 
38 
37 
33 
2 6 
2 6 
2 5 
1 * 
2 5 
14 
2 6 
10 
2 6 
5r 
2 7 
t t ^ I 3 ^784 j 5 18*5 1 7 ' ^ 4 6 _ 
l a b i a I I, de l año de I J Z 2 . . 
Meses. ' A s p e d o s . ] Días j H . / . ! ISIin, 
M a r z o . 
M a r z o , 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Junio 
Ju l io . 
Ju l io . 
Agos to . 
Agos to . 
Septiem 
Septiem 
O d u b r e 
Oáub re 
Nov iem 
Noviera. 
Dic iem. 
D i c i e m . 
Enero . 
Enero . 
Febrero 
Febrero 
l leno. 
conjunc, 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc, 
l leno, 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
j l leno, 
conjunc'. 
l leno. 
conjunc. 
i l leno. 
I 
; conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
i l leno. 
conjunc. 
16 
J5 
30 
3° 
13 
28 
1 a 
^7 
I r 
26 
JO 
24 
9 
24 
8 
«a 
8 
ó 
20 
5 
19 
16 
20 
6 
21 
19 
5 
7 
13 
i 2 í 
21 
13 
4 
4 
12 
a 
13 
I 
a 
14 
a i 
a 
26 
•z 
5 4 
11 
43 
53 
*5 
59 
56 
j o 
4 
T3 
^5 
4 0 
47 
3o 
9 
54 
1 4 
3^ 
45 
4 0 
4 
2 6 
1 5 
2 8 
^7 
2 9 
^ 9 
3° 
^9 
39 
^5 
37 
2 3 
33 
2.X 
* ! 
2Q 
á;! 
2 2 
1 5 
2 4 
12. 
2 6 
1 2 
Tabla \ 2,. del año de t 
Aspedos . j eses. 
conjunc. 
eno 
conjunc 
Iletío 
conjunc 
eno 
conjunc 
lleno 
conjunc. 
lleno 
conjunc 
lleno 
conjunc 
lleno 
M a r z o . 
M a r z o . 
A h r 
A b r i l . 
M a y o . 
ÍVlayo. 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Agos to . 
Agos to , 
Septiem 
Septiem 
O d u b r e 
Octubre 
N o v i e m 
N o v i e m 
D i c i e m . 
D i c i e m . 
Ene ro . 
Ene ro . 
Febrero 
Febrero 
con junc 
lleno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
I.IL 
175^ 
2. "R. | 
1786 4 i «8i7 7 I iS48 ? 
T^ / ^ 13- del año 1724. 
Meses. I Aspeaos . J Dias. | H . / . | M in . 
M i r z o . 
AlarZO. 
Abr i l . 
Ahr i ! . 
Mayo . 
M a y o . 
Junio. 
Junio 
Julio. 
Julio? 
Agento 
Agosro 
Se'pt&tn 
Septiem 
Ociubre 
Oólubre 
Hoviem 
Noviem 
D ic i ^m. 
Dídem. 
Enero. 
Eaéro. 
Febrero. 
Febrtro. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
9 
24 
8 
22 
7 
22 
6 
20 
5 
19 
4 
18 
2 
i ? 
2 
16 
15 
30 
15 
29 
í 3 
f8 
1 i 
2Í> 
10 
13 
3 
21 
19 
2 
10 
12 
J3 
21 
i o 
9 
10 
2? 
16 
15 
9 
I 
5 
10 
13 
o 
1 25 
14 
33 
s 
44 
11 
42 
59 
39 
59 
34 
4 
34 
20 
34 
10 
aó 
25 
3 
42 
4 
52 
5 i 
10 
52 
15 
i. 5. t I a. «. j 3. U. \ 4. R. 
1756 ^ 1787 4 '818 7 í '849 
jTííMz 14. ¿W í7/^ I 7 2 5 , 
M e i K I Asp táós l I Días, j H . / , j M in . 
M u z o 
Mirzo.-. 
Abn I . 
Ab r i l . 
M i ) o . 
M ^ y o . 
Junio. 
Junio 
Jul io. 
Jul io. 
Agosto 
Agosto 
Septum 
Septi-m 
O d u b r e 
Koviem 
N o v L m 
Dicte <*, 
Díck m. 
Enero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrer o. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc, 
lleno, 
conjuic, 
lleno, 
conjunc, 
lleno, 
conjunc, 
lleno, 
conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
Heno, 
conjunC. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
>4 
28 
i t 
S6 
1 l 
2 6 
10 
25 
9 
24 
7 
3 
6 
21 
5 
21 
4 
19 
4 
19 
17 
r 
1(3 
3 
5 
14 
2 0 
21 
12 
5 
2 
11 
17 
SO 
6 
5 
TQ 
t « 
7 
í o 
17 
4 
4 
33 
14 
17 
I 
48 
I I 
64 
43 
37 
16 
»7 
4 5 
II 
37 
14 
59 
59 i 
42 
44 
5 
17 
53 ¡ 
30 
,6 1 
18 
39 
29 
2? 
x . B . 
1756 17X8 S JS 'P l 7 «ajo 
Tíj/Vj 15-
Ma zo. 
M a i z o . 
Abr i l . 
Abr i 
Mayo 
M a y o 
Junio 
Junio 
Jul io. 
Jul io. 
Agosto. 
Agosto. 
Septum 
Scpticm 
Ojáubre 
Octubre 
Novicm 
Noviem 
Dic icu. . 
Dic icm. 
En t ro . 
P.nero. 
F<breio 
Febrero 
del año 1726. 
MvS.s 
cohiunc 
coinunc 
coniünc. 
Ikno. 
fíMijunc 
ikno 
conjunc 
lleno, 
conjunc 
lleno. 
conjunc 
Ikno. 
nnjunc 
lleno, 
conjunc 
Ikno. 
conjunc 
lk no. 
conjunc 
lleno 
conjunc 
lleno. 
1.1?. 2. K . 
J 7 8 9 5 I 1820 I 7 1851 7 
Tabla 16. del año 
M « c s . I Aspedos. | Días. { H . /. j Min j 
1 7 2 7 . 
Ma izo . 
Maí2o, 
Abr i l . 
Abr i l . 
M a y \ 
M ^ y o . 
Junio 
Junio 
Julio. 
Jul io. 
Agosto. 
Agosto. 
Septiem 
Snniem 
O a u b r c 
Octubre 
Novicm 
Noviem 
Dic icm. 
Diciem. 
Enero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrero. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lieno. 
con)unc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lieno. 
¡ conjunc. 
7 
22 
6 
20 
4 
20 
3 
líj 
2 
18 
1 
ió 
14 
29 
i 4 
29 
12 
28 
1 2 
27* 
10 
26 
9 
24 
2 
7 
12 
22 
¿2 
íi 
9 
21 
22 
6 
11 
i z 
20 
19 
5 
1 í 
16 
4 
5 
19 
20 
8 
z i 
52 
34 
?9 i 
40 
29 
14 
20 
12 
1 
18 
24 
5? 
46 
27 
34 
19 
4 
55 
2 
44 
33 
37 
40 
?1 
28 
i ? 
SO 
24 
3 i 
3í5 
Sí 
31 
3S 
28 
38 
3 5 
19 
5* 
J7 
26 
17 
20 
20 
19 
^3. 
3 i , 
27-
17Ó0 j 2 I 1791 ¡ 4 i t S a a j 6 j 185a } j ^ 
de l aúo 1 ^ 2 8 . T¿i5/a t j -
Meses. I A s p e a o s . | Días { H . 7 . j M i n . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Agosto . 
Agos to . 
Scpt iem 
Septiem 
Oélubrs 
Oétubre 
"Noviem 
NoVie in 
D i c i em. 
D i c i em. 
Enero . 
Enero . 
Febrero 
Febrero 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjune. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
ccniu.DC. 
10 
25 
9 
^ 3 
8 
1 1 
7 
21 
6 
s o 
5 
19 
3 
17 
1 
17 
a 
16 
16 
3o 
14 
28 
í 3 
27 
8 
4 
1 
a 
^7 
21 
2 
5 
18 
16 
2 
4 
^3 
22 
' 3 
7 
3 
1 
5 
16 
18 
9 
9 
53 
39 
15 
55 
10 
5 
34 
57 
20 
15 
39 
51 
21 
43 
10 
2 
2 
45 
a 
28 i 
39 { 
6 j 
1 
4 1 
14 
3 t 
18 
34 
24 
3<J 
29 
3<5 
34 
3 3 
35 
1% 
34 
s a 
3 » 
SO 
í 3 
23 
l ó 
2 r 
1 7 6 0 
a. R. 
1 7 9 1 
T a b l a 18 . L± 
I 3. K. ' 
l.i8aa 6 
4 r. r 
<5 I 1853 I 9_ 
M eses. A s p e a o s , j D i a s j H . / . | M i n . 
M a r i o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
A l j y o . 
M a y o . 
J u n i o . 
J u n i o , 
J u l i o . 
J u l i o . 
A g o s t o . 
A g o s t o . 
S e p t i e m 
S c p t í c m 
Oáibro 
O í l u b r c 
N o v i - v r . 
> Í 0 Y i c m 
D i c i c m . 
D ' c i e a i . 
Ü a c r o . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
F e b r e r o 
l l e n o . 
i c o n j u p c . 
l l e n o . 
c o n j u n c . 
l l eno . 
c o n j u n c . 
l l e n o . 
c o n j u n c . 
l l e n o . 
c o n j u n c . 
! l l e n o . 
c o n j u n c . 
• l l e n o . 
c o n j u n c . 
Heno. 
1 c o n j u n c . 
i l l e n o . 
1 con junc . " 
I l l eno . 
I c o n j u n c . 
l l eno . 
c o n j u n c . 
i Heno. 
con jwnc . 
2 9 
^ 3 
2 7 
1 3 
2 7 
10 
30 
l O 
S 
2 3 
2 4 
J 
23 
6 
2 1 
5 
20 
5 
H 
3 
1 8 
a 
1 6 
30 
I 
5 
\ 6 
M 
9 
21 
o 
4 
14 
13 
o 
o 
1.3 
14 
3 3 
9 
2 
a o 
6 
15 
\% 
S 9 
5 4 
5 3 
6 
4 7 
4 0 
4 5 
19 
17 
3 9 
M 
5 5 
i ó 
4 5 
18 
30 
3t> 
1 
4 4 
2 9 
2 7 
4 6 
i 1 
17 
18 
3 3 
31 
3 / 
31 
3 9 
2 9 
3 9 
3» 
3 5 
3 » 
2 9 
3 * 
S3 
2 9 
l 6 
3 8 
I I 
•r 
11 
3 5 
' 4 
« 3 
i . I U 
176 ; 
f 2 . P . 
1793 i 5 1 1 82-3 í 8 - 3 i 7 1 1854 1 
2' j /Va 19. deiaf io I 73o 
Meses. [ Aspedos . j Dias j H . /. ,' M i n . 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc, 
lleno* 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
cos junc. 
: l leno. 
i conjunc. 
l leno. 
: conjunc. 
i l leno. 
i conjunc. 
¡ l leno. 
I conjunc. 
/ l leno. 
1 conjunc. 
i l leno. 
1 coniune. 
3 I 
18 
16 
16 
3 i 
15 
29 
14 
i 9 
13 
- / 
1 1 
25 
i 1 
2.5 
l o 
24 
9 
10. 
• 7 
2 3 
6 
g T 
O 
7 
í 5 
cío 
2 0 
i O 
1 
21 
16 
8 
7 
1 2 
21 
2 2 
1 1 
1 0 
1 
11 
i ó 
2 2 
i ó 
8 
1 0 
45 í 
9 
2, 
3l 
5 1 
1 0 
2 6 
5 
35 
55 
1 
56 
59 
4 0 
T " 
46 
2 0 
i I 
í 4 
21 
23 
2 6 
a^  
^7 
4 0 
2 8 
39 
^s 
35 
^5 
2 9 
^ 4 
^ z 
1 6 
^ 5 
12. 
2 ó 
1 0 
1 . 1 ? , 
t y 6 i \ i 
i . K. 
Tabla i q . 
! 1824 7 j ! 
Meses , j Aspeélos 
3Vlarzo. 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
J u n i o . 
Jun io . 
J u l i o . 
J u l i o . 
Agos to . 
Agos to , 
pt iem í>e 
l leno. 
conjunc, 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc, 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
Sept icm í conjunc. 
Ocfíubre , 
O d u b r e 
K o v i c m 
N o v i e m 
D i c i e m . 
l leno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc. 
l leno. 
?5 5 [_9_ 
de l año 1 7 3 1 . 
/. I Min. 
D i c i e m . conjunc. 
S n c r o . l leno. 
TEncro. conjunc. 
Pobrero l leno. 
f e b r e r o i co njí inc. 
i. B. \ ^ ^ - \ I 3- *• [4. K. ' 
17 5 3 3 1791 4 1^25 7 185o * 
Tabla 2 1 . del a fio 1 7 3 2 . 
Meses, j Aspedos. ¡ Dias. j H . / . j M'm. 
Marzo . 
Marzo. 
Ab r i l . 
Abr i l . 
M a y o . 
Mayo . 
Junio 
Junio 
Julio. 
Julio. 
Agosto. 
Agosto. 
Septicm 
Septicm 
oétfibre 
Oaubre 
Novicm 
Noviem 
Dic iem. 
Dic iem. 
tnero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrero. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
f lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
1 conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, 
11 
2 5 
9 
«4l 
9 
23 
8 
21 
7 
21 
5 
2 0 
4 
18 
3 
18 
1 
17 
i ó 
3 0 
I5 
2 9 
2 3 
O 3 
5 
2 0 
2Z 
4 
1Í 
J3 
1 
23 
12 
12 
2 r 
1 
5 
»í 
1? 
to 
22 
4 
21 
22 
1 i 
1 2 
2 
c 
19 
2 
41 
45 
56 
58 
5 3 
4S 
14 
3 2 
8 
20 
28 I 
34 
27 
48 
p! 
4 
7 
5J 
176+ i 3 
1 2. U. I I 3- S. 1 ^ 
1765 I 4 I 18^6 1 7 I 1857 l 
Tabla 22. ^"Z ^ 1 7 3 3 . 
Meses, j Aspectos. [ Días, j H . / . J M i n . 
M a i z o . 
jVlarzo. 
A b r i l . 
Ab r i l . 
Mayo . 
M a y o . 
Junio. 
Junio 
Jul io. 
Julio. 
Agosto 
Agosto 
Scpticm 
Septicm 
Odubre 
Oítubrc 
Kov iem 
Noviem 
D ic iem. 
Dic icm. 
Enero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrero, 
lleno. 
conjunc. 
Meno, 
conjunc. 
Heno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
i conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno, 
conjunc. 
15 
29 
13 
28 
28 n 
26 
10 
26 
9 
24 
7 
23 
7 
22 
6 
21 
5 
20 
4 
18 
3 
17 
12 
22 
21 
14 
14 
6 
12 
21 
20 
8 
7 
19 1^  
5 
10 
15 
3 
O 
í'3 
11 
18 
22 
11 
11 
38 
59 
23 
28 
4» 
52 
45 
5 
51 
52 
4 
48 
29 
39 
47 
5 
29 
59 
34 
33 
24 
49 
36 
39 i 
28 
11 
23 
12 
nú 
16 
21 
,76c; U ' í79^J_4_l_L8a7 | _ 7 j _ i l s 8 _ ! _ 2 . 
del ano Je 1 7 3 | . Tabla 2 / \ , 
Meses. I Aspectos. ¡ Dias | H.^ /. | M i n . 
Marzo. 
Marzo. 
Abr i l . 
Abr i l . 
Mayo , 
Mayo. 
Junio. 
Junio. 
Julio. 
Julio. 
Agosto. 
Agosto. 
Septicm 
Septiem 
Odubre 
Odubre 
Novieln 
Noviem 
Diciem. 
Diciem. 
Enero. 
Enero. 
Febrero 
Febrero 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
4 
í 9 
3 
17 
5 7 
i5 
30 
15 
29 
14 
28 
1 3 
26 
1 2 
2Ó 
1 0 
14 
9 
34 
8 
13 
7 
07 
1 
1 
! 13 
10 
7 
23 
t 2. 
I3 
3 
4 
Jó 
3 
6 
l ó 
^3 
3 
18 
13 
13 
o 
6 
56 
30 
112, 
4 1 
1 7 
57 
1 
^ 5 
50 
52 
51 
2.6 
o 
4 1 
7 
9 
5 a 
4 6 
18 
1 I 
2 2 
2 0 
2 3 
2 2 
33 
3 + 
2 7 
4 0 
2 8 
3^ 
2 8 
3Í 2 8 
2 7 
2 7 
2 0 
2 7 
14 
2 7 
1 1 
2 6 
1 1 
2 6 
1 4 
1.1?. 
l y ó ó 1797 1 5 » íSgS 7 18.59} 9 
Tí7&/a 2 4 . tfe/ui?j 1 7 3 5 
Meses. [ A s p e d o s . j Dias ( H . / . f M i n . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Acostó , 
Agos to . 
Septicm lleno. 
Sepriem | con june. 
Octubre 1 l leno. 
l leno, 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
lleno* 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
Géhibre 
N o v i e m 
Noviern 
J^ ic iem. 
D i c i e m . 
Enero , 
Ene ro . 
Febrero 
Pebrero 
conjunc. 
Jleno. 
conjunc. 
l leno, 
conjunc. 
•Jleno. 
conjunc. 
l leno, 
conjune. 
1767 a 1 179 
Tabla-2%' 
)9 I 4 
"R. 
i 8 2 9 
E . 
7 I iSóí 
Meses, j Aspeaos . [ Dias. \ H . / . 1 M 
Marzo. 
Marzo 
Abr i l . 
Abr i l . 
Mayo . 
M ayo. 
Junio, 
Jimio 
Julio. 
Julioí 
Agosto 
Agosid 
Septtem 
Seotiem 
Oaubre 
Oólubre 
Noviem 
Noviem 
Dic iem. 
Diciem. 
Enero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrero, 
lleno. 
conjunc. 
Ikno. 
conjunc. 
lleno. 
\ conjunc 
l'eno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
I lleno, 
f conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
í lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc, [ 
12 
26 
i b 
24 
1 0 
2 4 
8 
2 z 
s 
2 2 
6 
21 
4 
' \§ 
4 
19 
3 
18 
2 
i ? 
31 
l ó 
30 
11 
18 
22 
8 
6 
2 0 
18 
5 
7 
r§ 
2 2 
2 o 
15 
4 
7 
1 4 
o 
1 6 
i S 
2 0 
54 
54 
i ¿ 
14 
4 
23 
5^ 
3S 
1 4 
4 0 
6 
2 0 
46 
7 
59 
54 
44 
46 
41 
4 0 
5 0 
4 0 
8 
i¿ 1 
u i . 
i .7?. ! 
i 768 8 
} 2. Rf| 
Ta^A i 26 
1 8 5 0 1 7 1 
4. "R. 
862 
ano 
Meses Aspeólos 
M a r z o cnnmnc 
^Marzo cno 
A h r romunc. 
A u n ! icno 
con j une 
lleno j y o . 
. 'uino. coniunc 
lleno l i m o 
ton ¡une 
uno. ene. 
A r o s t o con ¡une. 
Acostó cuo. 
"ptjem conuinc 
rpticm 
Octubre 
O d i a s e 
N o \ lem tonjunc 
I 
en o. 
conjunc 
ÜeDo 
• r i e m 
ero. con j une. 
lleno '.i:ro 
cotijunc. 
lleno 
I 769 2 
2. 1?. 
1 80O 
3. R. 
1 1831 
4 . E . 
1862 
Tab la 27 . de l año I 7 3 8 . 
Meses. | A s p e d o s . | Dias j H . / . j M i n . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Agos to . 
Agos to . 
Septiem 
Septiem 
Odhibre 
O d u b r e 
N o v i e m 
N o r i e m 
D i c i e m . 
D i c i em. 
Enero . 
Enero . 
Febrero 
Febrero 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
con;unc. 
Heno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
1 conjunc. 
• l leno. 
1 conjunc. 
i' lleno. 
conjunc 
4 
19 
4 
18 
3 
18 
1 
16 
1 
16 
16 
14 
28 
13 
27 
I 2 
27 
I I 
25 
10 
25 
9 
24 
7 
21 
21 
6 
6 
13 
42 
5 
20 
20 
4 
10 
21 
20 
8 
10 
20 
18 
1 5 
5 
10 
7 
8 
3 i 
7 
29 
49 
10 
59 
22 
8 
20 
37 
58 
34 
42 
18 
3 
43 
23 
58 
44 
22 
42 
64 
66 
24 
18 
31 
2! 
35 
•24 
39 
27 
39 
-9 
30 32 
29 as 
29 
18 
28 
t3 
27 
10 
25 
12 
24 
16 
1770 i g 1801 
Tab la 2.%. 
1^3^ 7 I 1863 
<fe/ a/Zo t/e I y '> o . 
M e s s s . J A s p e a o s , j Días j H . / . | M f e . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l , 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io . 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Agos to . 
Agos to . 
Septiem 
Septiem 
O d u b r e 
O d u b r e 
N o v i e m 
N o v i e m 
D i c i e m . 
D i c i e m . 
E n e r o . 
E n e r o . 
Febrero 
Febrero 
Gonjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno, 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc, 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
lleno. 
I 9 
24 
7 
33 
7. 
1 1 
5 
20 
5 
20 
4 
i § 
s 
16 
6 
3 i 
H 
30 
29 
r3 
28 
12 
2<5 
4 
8 
6 
5 
7 
15 
1 
2 i 
12 
4 
2 
8 
18 
23 
7 
2 
22 
10 
13 
21 
10 
4 
5 
17 
39 
2 2 
!? 
2 8 
3 
4 0 
2 5 
1 9 
10 
39 
4 
15 
•x\ 
52 
1 4 
3^ 
!? 
2,0 
JÓ 
36 
2,9 
58 
2 4 
1771 ft l 180a 
Tah la 09 . 
5 1833 
IR. I U . K 
71 1) 
de l año I 7 4 0 . 
Meses. I A s p e a o s , j Dias | H . / . | M i n . 
M a r z o . 
M a r z o . 
A b r i l . 
A b r i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Jun io . 
Jun io 
Ju l i o . 
Ju l i o . 
Agos to . 
Agos to . 
Septiem 
Septiem 
O A u b r e 
Ocftubre 
K o v i e m 
N o v i e m 
D i c i c m . 
D i c i e m . 
Enero . 
Ene ro . 
Febrero 
Febrero 
conjiinc-
l leno, 
conjunc. 
líteo. 
con une. 
l leno. 
con.unc. 
I l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
] l leno. 
conjunc. 
l leno. 
conjunc. 
Heno. 
12 
11 
27 
^5 . 
11 
25 
9 
23 
8 
23 
7 
21 
5 
20 
4 
20 
3 
18 
3 
18 
1 
16 
3 i 
15 
S3 
4 
i S 
14 
3 
1 
13 
14 
21 
8 
4 
19 
i 3 
1 1 
20 
4 
7 
20 
21 
10 
21 
23 
5 
i b 
48 
7 
3° 
3° 
5 0 
2 9 
25 
2 2 
56 
44 
31 
1 4 
59 
46 
2 9 
i ó 
32 
1 1 
4 2 
51 
31 
37 
1 6 
1 6 
2 8 
2 2 , 
2,0 
3° 
36 
3o 
39 
2 8 
39 
2 1 
3 ^ 
1 9 
2 6 
1 8 
2 1 
2 1 
^7 
^3 
1 2 
i 7 
1 7 7 2 
a. R. T 3JK. [4.1?. 
179+ 4 1825 7 1 1856 
-7í7 /^í2 30 . í/t'/ í7/1í) 1 y ^ 1 , 
Meses. I Aspearos. [ Días, j H . /. | M i n . 
Marzo. 
Marzo . 
Abr i l . 
Abr i l . 
M a y o . 
M a y o . 
Junio 
Junio 
Julio. 
Jul io. 
Agosto, 
Agosto. 
Septiem 
lleno. 
conjunc. 
lieno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
IJeno. 
conjunc. 
lleno. 
conjjnc. 
lleno. 
conjunc. 
i. :r. I 2. e. | 3 
1773 3 i 1*04 5 
3. ^ f 4 5 . 
1835 7 iBóó 
T j H j 31 del año 1742 . 
Meses, j Aspe-ños. | Dias. j H . /. | Min. 
Marzo. 
Marzo. 
Abril. 
Abri l. 
Mayo. 
Mayo. 
Junio. 
Junio. 
Julio. 
Julio. 
Agosto. 
Agosto. 
Septiem 
Septiem 
Odubre 
Oaubre 
Noviem 
Noviem 
Diciemb 
Dicicmb 
Enero. 
Enero. 
Febrero. 
Febrero. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
Heno. 
conjunc. 
lleno. 
conjunc. 
Ilenw. 
conjunc. 
6 
20 
4 
19 
4 
19 
2 
i ? 
i ? 
31 
15 
29 
H 
18 
13 
27 
12 
26 
II 
26 
9 
25 
8 
2i 
12 
i 18 
21 
12 
5 
2 
12 
17 
6 
5 
18 
\ 6 
4 
ó 
14 
o 
l I2 
10 
l l 
19 
7 
9 
23 
5 
5 
19 
45 
5 
21 
34 
«7 
20 
29 
13 
S0 
41 
31 
8 
i 
21 
40 
26 
11 
32 
34 
56 j 
10 
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ÍDe la reJuc ioa , conformación de las conjuncio-
nes, llenos de l So l , y L u n a p a r a d i s t i n tos 
L u g a r e s de España. 
H . / . ( H . / . 
M a d r i d . o 0 ' Malaga. o 6 S 
Alcalá. o 1 A • Med ina Sidonia o p S 
A v i l a . o 5 S i Plasencia. o ar S 
Burgos . o i o A Santiago. o l ó S 
Barcelona, o 28 A Toledo. o 2. S 
Badajoz. o 11 S j Tarragona. o 24 A 
C iudad Real, o 3 A • T rng i l l o . o i a S 
Cádiz, o 15 S , Valencia. o 15 A 
Zaragoza, o j 14 A Choc.deCanal . o 3 S 
León . o 13 S Granada. o 1 A 
Aícañiz. o 15 A ] Gerez. o 13 S 
L A S conjunciones , y llenos, que están en las 
pasadas tablas , y las que se han igualado 
para los años venideros, están ajustadas, según 
el Mer id iano de M a d r i d , que dista de donde se 
tómala longitud primera, a i . g rados ,y 3 ¡ .minu-
tos. Para ajustarías á otras partes es menester 
recurr i r á esta presente tabla , donde se hallarán 
las horas, y los minutos ,que hay, que añadir , 6 
quitar a las conjunciones, y llenos. L a letra A que 
estl pegada a los minutos, dice , que se añadan , y 
Ja S.que se quiten.Reducidas las Lunas , según es-
tas diferencias, se tendrán para todas las C i u d a -
d e ^ V i l l ^ \ y Lugares 5 porque tomando el maS 
cer-
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cercano del puesto en la tabla,se puede tener para 
el mismo,que no se halló en esta tabla , porque 
en cada 050, leguas de distancia de uno á otro , no 
diferencian , sino esunquarto de hora , -y eso han 
de ser leguas de longitud,que las de lat i tud , aun-
que sean mas, no diferencian en nada. 
Sígnesela f o r m a de ha l l a r los ec l ipses de l So l , 
y L u n a perpetuamente. 
7 A . que se ha dado reglas de ha l la r las con-
junciones, n¡ l lenos de l S o l , y L u n a , se rá 
hien^pues, demos reg la desde e l f o l . \ 6 l . 
has ta 16A,, p a m ha l l a r l a Cabeza de l D r a g ó n : 
sera muy de l caso e l dar reg las p a r a saher pe r -
petuamente , s i havra eclvpse de So l , ó de Luna% 
con eso quedard,concluido e l L u n a r i o de Cor tes, 
con e l t i t u l o de perpetuo. 
Consigúese esto con gran fac i l i dad , y es que 
sabida la conjunción, o el lleno , se sepa aquel dia, 
et/que signo, y grado anda la Cabeza del Dragón, 
o la Cola: y sabida, sino dista dé la conjunción 
mas de 12. grados, será eclypse ; y si dista mas 
de 12. no será eclypse. Esta es regla evidente; 
porque de la mas, ó menos distancia del S o l , o 
la Luna á la Cabeza , o Cola , proviene su lat i tud 
^Mer id ional , o Septentr ional, y los doce grados 
están comprehendidos, asi á un l a d o , como á 
otro dentro del ámbito Ec l yp t i co ; de que se i n -
fiere, que si la Luna no dista nada de este punto 
Capu t , 
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C a p u t , ó Co la , á tiempo de ser llena, sera el ec lyp -
se de la Luna total, porque entonces no tendrá la -
t i tud ; y si el l leno fuere de noche, se verá Ja L u -
na eclipsada. L o mismo viéramos en el S o l , si al 
t iempo de la conjunción se hallará sin distancia de 
los dos puntos dichos,si le miramos del centro del 
JMundo;pero corno distamos de este centro mas de 
mil leguas, de preciso es menester otras cuentas» 
que saldrán en el segundüLunario,contentandonos 
en este con solo estas de saber, si hay eclypse,ó no. 
Ksta es la regla,que cita M o y a á fo l . 76 . hablando 
de las Metas de los eclypses sobre el A lmenak de 
Abrahan Zacuto; esto se faci l i tará, con dos egem-
pios de eclypses de So l , y dos de L u n a . 
JExemplo d e l S o l . 
/ITIrese primero el año , en quesequiere sa-
ber eleclypse de So l , en que signo anda la 
Cabeza del Dragón ; y en el signo que se 
hallase en é l , quando llegue el S o l , ai l i serán los 
eclypses. Sea el año 1 7 1 5 . hallase en M a r z o , 
que la Cabeza del Dragón anda en sus siete signos, 
23 . grados, 5 8 . minutos que viene á ser en 
Escorp ión , y que el Sol llega áél porOdlubre ;en 
ese t iempo, tengo que esperar ec lypse , y tam-
bién en M a y o , porque anda el Sol en T a u r o , que 
es opuesto á Escorpión. A s i salido do estos dos 
tiempos , sn ninguna conjunción de |3q] 6P ' I'vfá 
ecl 
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«clypse , ni en llenos de la L u n a , con que nq 
hay que cansarse , sino en Ir.s cgniunciones,y He-
nos de "írtayo , y Oélubre. I la l io la conjunción 
«era 2.. de M a y o a- a i .horas, y 2,o.fcnainuros, jo^.o" 
meridiem , y,según las horas c iv i jes , e? al dia 3 . a 
las 9. de la mañana , nn natos. di5 
halla el Sol , por las regias , en e l f ü l b 137'. eu 
1 3 . grados de Tauro ;,y ajustada 1$ Cabera del 
Dragón , se halla en j ^ g r p d o s -.y S ^ . pTinutgs., 
que restados del So! ( siefnp'"s d rnenor ílel rüa? 
yor ) quedan 5, grados-, y 56, minúios de lon-í 
gl tud de la Cabeaa-del Dragón si punto opucstu 
de la conjunción , .con que se halla la cola, dondg 
<5Sta el Sol , enes^ misma distancia ; y asi diró, 
que hay eclypse del Sol , porque es el 
termino, y no llega á doce grados 
de distancia. 
E::£.7t* 
Suxemplo de l a Znña , " 
I A L u n a llena e« á dias 1 8 . hora* o. mimifef 
^j 1.6. pos * mer idUm , que «egun la cuenta c i -
v i l es ñ las i a.del d¡a,y só.minutos, conque no se 
verá el eclypse de L u n a por i c r He d i a , y hallarss 
ella debajo del Or iaonte.Hal lo la Cabeza del D r a -
gón en 7. signos, 18. grados, y 8. minutos , y el 
Sol en 28.de T ^ a r o , que es los 28 en qne se ha-
l la la Luna de Escorpión, s ignoopucsto.De estoi 
resto los 1 8-y 8- minutos , quedan jo .g rados ; y 
sm diré , que hay ecl ipse de Luna . Siguiendo lo 
dicho , no hay que ver en mas compunciones , n i 
l lo!]os, que es hasta primeros de O d u b r e , ó N o -
viembre. 
Ot ro exempío de l S o l , 
A U o ^ u e e s la conjunción á dó- de Odtubre 
a las'2.0. horas, y 50 minutos, el Sol está 
n tres grados de Escorpión , y la Cabeza en 9 . 
grados, y 36 . minutos de Escorpión, la diferencia' 
de uno a otro es de seis grados; con que hay ec lyp-
«e ; y de esta manera en los demás años,que se q u i -
sieren saber,Podia meter tablas para saber lo que se 
cubria el cclypse: mas no admire este corro L u n a * 
r io tal empresa; porque no dejarla de aumentarsu 
voiuínen,.masdc lo que es menester. 
r h 
v 
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Si sequisiesísaber el qusrto creciente , pár -
tase ¡a distancia , que hay de !a .conjunción s¡ ¡ l i -
no . y esta añadida a la conjunción , dará ei n i u r -
to creciente; y si seaúade ai iietia, dará ei qu^rto, 
menguante. 
Siguensé a lgunas adver tevc las As t ro lóg icas 
mti'ij pi'oveckoscis yy necesarias p a r a , 
¿as sartííi'ias. 
o 
^ " " ^Ua t ro cosas sedeben observar, ss^un A vi- ' 
c;na en la sangría ; es á sao?r; el tiempo; U 
edad , la castumbre, la v i r tud,y sujeto de 
el pac isate.Mas adelante dice el misrho Avicep.1., 
quj s? han de notar en la sangría dos horas ; esto 
es , hora de elección , y hora de nccesidid. E i 
hora de elección convel iente para sangra*. h i 
de ser e^ n hora caliente ; estoes , d ;s'pu;s d :h\ ;n 
salido el Sol \ y que este la digestión cumpiide, 
y después de explicadas lasjuperfluidades ía r . i 
esta hora electiva son buenas , y necesarias bs 
advertencias de los doftos , y sabios Así rolo gQf. 
L i hora necesaria para l asany r ia , es qnand-:) !a 
eníermedad ks urgente, y pide sangría ; como es 
una fiebre muy aguda , uní esquinencia, un 
f renesí , y otras semejantes, las qualss no d i -
miten prerrogaciones , ni consideración;^ A s -
tronómicas , porque estas enfermedades r — 
puntos acaban la vida del hombre. T e j e . - -
iJ2 ' pu^ 
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pues , cuenta con la hora dé la elección , y s u * 
puestas las reglas de los peritos Medicos,Bccrca 
de la edad , y tiempo , y de las demás cosas, de-
cimos conTtho lomeo , in Ce/ f t i /o / fu io i que es 
peligrosa cosa , y temeraria , sangrar á alguno, 
estando la L u n a en el signo pred ominante en la 
parte que se ha de hsccr la sangña ; y pues es de 
tanto aprecio esto , sera ignorancia el no obser-
var lo , para que no se e x p e r i m é n t e l o qu^ 
suele suceder, muy contrario á 
Jo que se aspira. 
vé 
t ) e l tiempo que es daAoso , * provechoso par* , 
tomar p u r g a s , 
E§1a es muy obscrva4a áe los Médicos ex-
per tos, prohibir las medicinas laxativas en 
el excesivo calor del Es t io , y el mayor 
f r i ó del Inv ierno, .Esto parece que lo confirma 
Hypocratcs en el 5. aforismo , cn la par t icub 4 , 
en donde dice ,,que sub cañe , &' ante canem mo~ 
testa, sunt pha rma t i a , & medisamentorum usus 
diffLci les % esto es, que en los dias caniculares, y 
en los dias de grandes fríos n© se deben tomar 
purgas. 
E n las grandes mutaciones de los t iempos, d i -
ce Hypocratcs en el L i b r o de A e r e , A q u i s ^ h ' L o -
«/j-, que no se deben dar medicinas , ni cauterios, 
n i se hagan incisiones en los miembros ; y estas 
mismas reglas se guardaran en los dos Solsticios, 
y Equ iaoc ios . Y son de tanta importaneia estas 
consideraciones Astrológicas para la Med ic ina , 
que según el mismo Hypocrates in L i b r o E p i d e -
•znia. , no havia de haver Med ico , que no fuese A s -
t ró logo; porque en el lugar citado dice de esta ma« 
c e r a : Hu jusmod i HeJLicus est q u i A s t r o h g i a m 
ignora t * 
E l mejor tiempo del año , par* purgar es la 
"Pr imavera, páralos que no tienen «xtrema nc-
««sjdad. E s muy peligrosa la purga , y ama U 
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i , com^ esta dicho, c i a n d o la L u n a en con-
' - : - T ^ • " ^ i o n con el So l ; esro por un dia 
'V i .CS. 
y* o se í n en tomar purgas estando la L u n a en 
, como son A rics , T a u r o , y 
¡mí) , porque no se pueden retener en el 
esto o . ,-;)rcs se vomi tan , según que la expe-
B.Gia lo ciemUvEtra. Si por suerte se quiere pur-
•:or vc i i i i t o , ]a tal elección será buena. E s -
taucio Loov ascendiente asimismo «e vomita Ja 
vSicn-.crc que la Luna se hallare en signos 
.• , h,H:'i bren efedo la purga ; peroadvier-
f , que ;; la purg? fuere bebida , convieneque 
- i e s c en Kfcorpioo , y ' si fuere bocado, ó 
i.o , lú Lnna debe estar en Cancer;y si fue-
áífiRisbis ; y de'esta manera los efec-
1 án nnry buenoa-, y salo tueros. E l qué 
c&txrsáá Júpiter en su casa , y en e! as-
i e fedo l l purga ; y de no ha-
, se in:i -vn conícqucncias muy perjudicia-
d-1 enfermo; porque este Planeta, 
(ie .':>i á la hora de la purga , ja 
bueive en calidad de la en-
fermedad. 
Ta-
Tmr^'tvOs feS» 
L h * Je purgas, y s * * g r i * s W ^ <&*&> 
¿ertn Buenas, ámalas , y sahtr e n . u i partes 
del cuerpo tienen dominio los doce Mg~ 
nos, y los siete Flanetas , además 
•déla siguiente fi-
gura. 
Signos. 
Aries. 
Tauro. 
Gemin. 
Cáncer. 
León. 
Virgo. 
Libra. 
Escorp. 
Sagitar. 
Cjpñc. 
>quar. 
FUcís, 
Dominan en , 
La cabeza. ' 
E l cuello. 
Los brazos, i 
Los pechos. 
E l corazón. 
La barriga. 
Las nalgas. 
Los genital. 
Los muslos. 
Las rodillas. 
Las cspinill. 
t Lo» ¿-ici. 
Purga . 
MalV 
Mala. 
Indiferente 
Buena. 
Mala. 
Mala. 
Indiferente 
Buena, 
I Indiferente 
• Mala. 
I Indiferente 
[ Buena. 
Sangria., 
Buena. 
Mala. 
Mala . 
Indiferente 
Mala. 
Mala. 
Buena. 
Indiferente 
Buena. 
Mala. 
Buena. 
Indiferente 
Be 
2 ^ tUNARÍO. 
tenL JDcmmü v z los f i a x z t a s 
en e l cuerpo /iumeno> 
Saturno, | E í brazo. 
Marte. | L a hiél. 
_yerius. ^ Los riñones. 
-Luna. | L a cabeza. 
Júpiter. | E l hígado. 
^ ° ' * <> E ] corazón. 
JVlcrcurio. | E l pulmón. 
s1--
$ 1 
í?s 
»|ljap8p^w 
¥ 
hñíl'f 
•..••fi 
f^ ^M m 
A 
i 
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"Ds [a i provechos Je algunas sangrías Jtechas e/t 
diversa.? pa r fes de l cuzrpú^y de las ventosas, 
Nm-c l io d i la frente está una vena,cuya san-
gría sirve para quitar ci dolor de cabeza,por 
antiguo que sea \ principalmente si el tal dolor es-
tuviere en Ja posterior par-, 
te de la cabeza. Sirve tam-
bién para las apostemas de 
los ojos, y enfermedades de 
la cara;como es morfea,nue-
va leorosia, y frenesia. E n 
cada ángulo de ojos se halla 
I i , una vena, cuya sangría vale 
i para clarificar la vista,y pa-
ra todas enfermedades de 
dichos ojos. E n e| labio de 
mas arriba,á la parte de den-
tro se hallarán dos venas, 
que vale contra toda reuma 
de ojos.Debajo de la lengua 
en lo mas hondo , está una 
vena, cuya sangría vale p j -
.1 cuitar el dolor de loa 
•y | >;os,hinchazones delacara, 
¡¿¡¡5 l o l o r d e i o s carri l los , he -
dor de narices, y comezón, 
na refelica aprovecha para q u i -
jos , y do las orejas. 
Ij i i á :bajo de Iís rod i l las , cvi* 
bH Cha-
3 f * fc*-^ 
L a sanaría d 
ta; ei ^üio. d 
J * *-'* vena 
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ya extracción de sangre vale contra las spcste-
mas de los riñones. L a vena safona , que se halla 
debajo de las clavil las de las piernas , vale pava 
quitar el do lor de ellas , y para el a l i s cun . E n 
medio del dedo mas pequeño de! p i e , y del me-
d iano, está vura vena , que vale para evitar la 
apc&Uma,y óptaVn ia .En 
-~X.- c cabo de la nar i i cstát 
una vena , que vale para 
1; detener el flujo de lagri-
fc . • . 
^ ^ ^ mas. Debajo de loscar r i -
l l rs encada uno de lo« 
temples está una venaque 
sangrada vale nu^cbo pa-
ra la-vista. Dos venases-
• j tan debajo de la leugu» 
r al pr incipio de el la,cuyt 
|? emisión de sangre vale pa 
^ í 1 ra la esquinencia, y apos-
| Í tamas.La vena comuii del 
•"'•llbrazo,sangrada,sirve para 
j l q u i t a r e ! dolor de la ca-
i 4 S : ^ ¿ ) bezavdel corazón , y pu l -
món. L a venabasi i ie. , y 
la hepática,que es del higado , sirve para quirar el 
'dolor de la cabeza, y reprimir el flujo de sácere 
de las narices. Enmed io de la cabeza está un» 
vena , cuya sangria sirve para quitn duh>r Je ja-
queca , o cerno dicen acá , mal de migraña , por 
antiguo que Sea , y dolor de c¿ot i». Dos veos ^ 
imnm i n—rr 
ÍSN. 
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hallan en e lp repuc ioa la parte de adentro,qu2Ví»« 
len pata el dolor de corazón. L a vena que sehalía 
«ntre el dedo pulgar, y el Índice de la mano, vale 
para evitar el dolor de cabeza , y ojos. L a sangre 
de la vena , que está entre el dedo anular , y e l 
pequeño, vale para la pasión del brazo , y calen-
turas l.irgas. Enc ima de las canillas se hallan do» 
venas liamiíáaá ciáticas, cuya sangría vale para 
quitar el dolor arretico , ó de la ceática,y flujo de 
sangre. Datrás de las orejas se hallan dos vena*, 
que s.angr.idas sirven para lo mismo, que las dichas 
venas ci^tícjs , y mucho mas para la vista. 
JDc algtinas •elecciones Ast fOJiomicas p&ra la, 
¿iíHj i r ic i* 
T A qne havemos declarado el t iempo dañoso 
a lasangri-a, sera bien demonstrar quaí 
t iempo s-rá apto , y conveniente para quesean 
áe ut i l idad , y provecho las dichas sangrías. 
A los coléricos es de mucho provecho la sangría 
que se hiciere estando la Luna en signos aqueos, co -
mo son Cáncer, P isds ,y Escorpión , en ios quince 
grados postreros. 
A los flemáticos será de grande ut i l idad la san-
gría , hecha ¡"estando la Luna en signos calidosj 
( e fe P i o León ) como son Ar ies , y sagitario. 
melancólicos conviene sangrar al t iempd 
• ^::uviere en signos aéreos ; ( excepto 
i orno son L ib ra , y Aqua r i o . 
r n^ínrente , Jos sanguíneos se pueden sangrar 
^no que se hallare la L u n a , guar-
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íaebs las reglas de Med ic ina , y las adverten-» 
cias Astronómicas , que se han dicho. 
Las ventosas se pueden dar en qualesqniera sig-
no,que esté la L u n a , excepto estando en Tauro .La 
causa de esto cs,por pasar la parte de este signo por 
«iertas Est re l las , que son de naturaleza de M a r t e . 
D e las ventosas., 
L A ventosa dada en medio de la cabeza, quita 
la hinchazoa del rostro,y hedor de las nar i -
ces, y comezón de los ojos. L a ventosa en las es-
paldas vale contra enfermedad de pechos, y en las 
nalgas vale contra las apostemas de los muslos.La 
ventosa dada debajo del ombligo, quita el dolor de 
estomago,y la pasacolica.La ventosa en los muslos 
sirve para aplacar la concetura^apostema de ellos. 
L a s ventosas en las pantori l las valen para sanar las 
fistulas , y vilcerasde los muslos, y para evitar to-
•do humor flemático. L a ventosa en medio del pes-
cuezo, vale para quitar la hinchazón de las cejas, y 
para aclarar la vista. L a ventosa debajo d--; las na l -
gas sirve para quitar la gravedad de! cuerpo. F i -
nalmente,la ventosa dada debajo de los mu£los,sirve 
para evitar ciertas enfermedades,que Ihiman hemor 
roldes,mentruos,flujos de sangre,ycomczon del es-
p inazo. D e las elecciones de los bañes. 
y O es menos importante en su caso^y lugar la 
buena elección para el baño , que para la 
purga, y sangría ; pero es de notar , que el baño 
se toma por dos respctos;csto es,por l impiez3,o por 
í a k i d . Si se toma solamente por l impieza ,b2StsiFá 
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qué ¡a Luga esté en el signo de L 'b ra , o de P i s -
cis , y quedará ¡impla la persona. Si Jos Ixulos se 
tomaren por alcanzar salud,has^ de considerar ¡a 
enfjrar^chd , se require !]iiinedicerse,ó desecarse: 
sí requiere humedecer, como los tul l idos, ó Jos qut 
tienen epcogidos los nervios , u otros semejantes, 
conviene ;j¿;:;irdcir , que la Luna esté en Cáncer, 
ó en Esc( . ó en P i sc i s , porque son signos 
aqu.í 'S, y pn natúraJcza es humedecer; pero si ¡a 
tatériniá lierc desecarse , como la de los 
paralíticos , c ¡o que la Luna esté en signos 
Ígneos , ccm. , : ies , León , y Sagitario,cuya 
nfiturjleza e.c c . " ; y asi Jos baños serán de 
grande provecho. 
JíáTOfi i \ ¡p ¿e los A s t r o s , 
^ T D s e pu.'d í i¡,-;,'.r, qu-5 las íílítrellas, y C a e r -
_[ ^ pps Celestes, causan en los cuerpos huma-
nos nnichos,)' v-r ios efectos;y la Estrel la , 6 P l a -
n ' n , qt¡c rna?, y mayores los cansa,es la L u n . i , asi 
por !j vecindad que nos tiene, como también por 
Ja V3rje3pd de sus mudanzas, D i c e , pues N i c o -
Jao F iorenr ino , que para juzgar el suceso de la 
enfermedad , se lian de saber dos cosas ; ¡a pr ime" 
r , e] propio día que comenzó Ja enfermedad , 6 
f ; sintió la mala gana ; y la otra , el dia de Ja c o n -
junción propasa j a . Sabidas estas dos cosas bien, 
y f inalmente, se miraran Jos dias que huviere des-
de el d ia de la conjunción, hasta el dia que c o -
ra mzo !a enfermedad incliísive. Sabido , pues,es-
v- uoí í r o de di¿s,sebascará por la tabla siguien-
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t f , v enfrentecle aquel numero se haluirá el su» 
'ceso de la enfermedad. No te , y advierta el L e A o r 
que aunque la Luna Siña!c,é in í i uy j una coss,DioS 
Nuestro Señor puede, y esú en su mano Ordenar 
ctra muy diferenterry para que la regla quede l ia -
-na, y entendida , daremos un exemplo, y sea que á 
9. de A b r i l de ! y 1 2. huviese uno caido enfermo; 
miro losdias que van desde la conjunción próxima, 
y h:j ' 'oscrá 6.de Abr i l : con que de (5. á 9.van tres, 
y ' d i c i : Aquí s?ñala peligro hasta el i .^ .d ia^espuei 
m^jO at ia. Nótese , que la con.juncion de la Luna 
próxima siempre ha de ser laida antes del día ca 
que se quiere saber el suceso de la enfermedad. 
L o s sucesos de las enfermedades por los dia* 
de la L u n a . 
I. C " M alguno enfermare en el propr io dia de la 
v J 3 conjunción de b L u n a , se ha de tsmer 
hasta el 14. 1 1 . y aS.dias de su enft;rm-dad; 
pero después ??mla salud. 
e . A q u i señala peligro hasta el 1 4 . d i a , después 
mejoraria. 
3 . A q u i señala , que con poco trabajo presto que-
dara l ibre. v 
4- A q u i denota grande pe l i g ro , hasta el a i . din, 
de l 'qua l , si s3 l ibrare, sanará 
5. A q u i señala trabajosa c n f e m v : i - i , pero no 
mortal. 
<5.Senila,qnesilue^orio estuviere bu?ño , tend--á 
trabajosa enfermedad ; pero á ¿. de Luna A -1 
otro m u cobra-Á salud. j S i ' 
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7- Señala , que presto estará mejor. 
«• Señala, que si dentro de doce , 6 catorceáia. 
no estuviere bueno , peligrará 
9- Señala enfermedad grave , pero no mortal , 
l o . Señala peligro de muerte antes de 1 5.(4ias, 
I 1. Señala , ó que presro sanar lo que luego se i rá. 
1 s . Señala ó que si dentro de , ¿.dia. no estuviera 
bueno, se i rá, 
1.3. Señala trabajosa enfermedad hasta los 1 8.dias# 
de lía qual , si se librare , sanará. 
14. ^wñala , que estará enfermo hasta los quince 
am* ; pero de alü adelante convalecerá 
I J . Si dentro de quatro dias no estuviera bueno, 
F^a ra peligro de muerte , ó como quiere otro 
^ i ¡ t o r , vendrá á gravisimo extremo. 
1 6. Scflala , que padecerá hasta los veinte y ocho 
V si ¡os pasare , sanai:i. 
1 7.Señ3i3 ]a S3,ud ^ si p:isare ¿f d.ez ^ ^ ^ . 
1 8 . Si luego no snnárc, la enfermedad 5erá lar£a 
con peligro de la vida. 
19-Señala tener presto salud , s¡ tuviere buen 
. '"egmi icnto. 
20. Señala pei;gro dc mi1ertc ^ hasta cl sexto . ^ 
séptimo dw , del qual , £j se l ibrare, sanará. 
a i ^ S i dentro de diez no muriere , á ]a L u n a del 
mes siguiente señala salud. 
" . Ben t ro de diez , ó doce dias cobrará salud. 
-.o- Aunq-ae con mo]£5tiaí al ^ mcs est .á 
bueno. 
M - Si dentrg de 2 ^ . d i ,? no cstuvisrabueno . á ls 
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L u n a de el mes siguiente señala pel igro de 
muerte. 
5 5 . Si dentro de seis no muere ( aunque con t ra-
bajo ) quedará l ibre. 
3 6 . Grave enfermedad, y peligrosa, 
a 7.Señala, que ds una enfermedadcaerá en otra. 
s 8 . Señala peligro de muerte antes de 2 1 . dias. 
s p . Poco apoco señala irá cobrando salud. 
30. Trabajosa enfermedad , pero con cuidado , y 
di l igencia, cobrará presto salud. 
Consejo saludable , y digno de ser tomado de 
qua lqu ie r pecho c l i r i s t i ano . 
' lempre que los Ast ros señalaren no parecen 
el h u r t o , ni esclavohuido, y tnas de notar 
e l l a enfermedad ser pel igrosa, larga,ó mor -
tal será cosa muy acertada acudir á D ios , y á sií | 
Santos ; pues es cierto que puede reprimir las i n -
fluencias celestes, y dar traza , y orden coi;,o 
se hallan las cosas perdidas, y hurtadas, con-o 
{Tiuchisimas veces lo ha hecho el Bienaventurado 
San An ton io de Padua , de la Orden de S. F ran -
cisco , con todos aquel los, que con fe, y confian-
za se lo han pedido por medio del verse siguien-
te , el qual reza la Iglesia en honra del mismo 
Santo, y dice a s i : " 
' S i qt tar is mlracula^mors, e r ror , ca lami tas , 
ditmon^ lep ra f i tg tun t .ag r i su rgun t san i Cedunfr 
uisre v incu la memhra , resque p e r d i t a s , petunt , 
& acc ip iun t javenes jb ' c a n i . V , I*ereunt p e r i c a -
Q /*, 
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i a , ccssat,né6ésitas\narTaHt f i i , qut se f t t tun^ 
d icán t Fadt ia tn M . G lo r ia P a t r i s y & C . Cedttnt, 
Y digo v - r jad á gleria de D ios nuestro Se-
ñor , y alab-inza del glorioso Santo , que no t o -
das veces me ha sucedido hallar cosas perdidas, 
t hurtadas por medio de dicho verso. Y creanm« 
los que me oyen , que aunque tarde en conceder* 
les loque le piden ,'no pierdan la confianza , n i 
cesen de decir el verso muchas veces , pues es 
cierto , que no lo negará si conviniere. D igo si 
conviniere ; porque aunque es verdad, que n o * 
sotros sepamos-lo que pedimos pero también c i 
mayor verdad , que Dios nuestro Señor sabe me^ 
jor lo que nos conviene, y asi muchas veces »o» 
concede lo que pedimos por medio de los Santos, 
y otras veces , no como Sucedió a cierta Señora 
pr incipal de la Ciudad de Valencia , la qual es-
tandomuy fatigada, y atormentada del mal de 
cáncer, hizo una Novena al bendito San L u i í 
Bc l t ran , de la Orden de Santo Domingo , r o * 
f andole con mucha devoción la sanase ; y aca-
Isada la N o v e n a , quedó sana , y libre de t o d o . A l 
cabo de algunos dj«s , que la dicha Señort estuvo 
«ana oyó á cierto Predicador de dicha C i u d a d 
que estaba diciendo,y predicando en el P u l p i t o ; 
Q u e muchaí veces los trabajos, desgracias, y e n * 
fermeeUdes , eran ocasión á muchos Chr is t iano* 
de y.mar el C ie lo . Y acabando de oír esto, la 
buena Ssñorá se determinó de hacer otra N o v e -
la» 
fes al b í ñá i t o San L u i s Bel t ran , rógandole.quest 
«quelU enfermedad, que le havía qu i tado, h~\';;r 
3e ser ocasión d¿ ganar ella e! C i^ lo , que se rat 
bolviese. Y acabada su pet ic ión, !s tornó el rn(|Í 
de canesr, que antes tenia , y á poCos dhs ñmffh 
y p iá len te se cree ., que está gozando de Dios c j 
el C ic lo . Estos dos milagros tiene recibidos con 
A u t o ds Notar io D o n M i g u e l Espinosa ^ Obispr» 
de Marruecos , y Canónigo de Valencia, 
Vo lb iendo , puc3,á nuestro Versó í'adnano, 
l i a l l i f c i i en el , que no solo Vale para hallar la"? 
cosa* perdidas , y hurtadas , sino también para 
Übrari-e de muchos , y gfandes trabajos , y mise-
rias. Tiene v i r tud muy eficaz ds auyentar el de-
monio , y para no caer en errores, y calamidad ..'•:, 
Jibrandose muchos de muerte , de Ispra , y otro? 
malrs , por cuyo medio los enfermos cobran sí -
l u d , y los necesitados remedio. A eálc Verso obe* 
dece el mar, vientos , y borrascas, y aun l a ^ q o ; 
están cQntrahechos, y atados de ms miémb'rc$ 
puedan l ib res, y sueltos por la devoción de ^rt-e 
V e r s o . Notad una cosa estraña , y es, que la San--
ta M a d r e Iglesia da licencia á fodo? pidan á Dio.; , 
jmibgros por este V e r s o , como lo re-,inn las p r i -
ti s t té i ejjabras , diciendo : 5/^vc^-vb'r?;/; ver--. 
ía.Toáo esto he dicho a proposito ; ' ; fos no -' p d - -
cenestode hartos , y otros semei.-intes ttabalfo?, 
para que no hagan alzar figuras á les es t reno •-
ínci , ^ues ñOie sigue v.>ov.D.;-o alguno deel l r :; 
Q a antíi 
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antes bien, son cansa de infamias , de sospechas, y 
disgustos^omo los mismos Astrónomos lo contis-
«an , y la misma experiencia nos lo enseña, de c u -
ya verdad he sido yo testigo alguna vez. 
Regimiento de san idad muy uti lAy necesario panz 
conservar l a sa lud , y a l a rga r los dias de la vida, 
sacado de la medicina, de A v i c e n a . 
/ T Ucho debemos ( amado Le¿l:or)a los M e d i -
^ J eos do<ílos,y peritos,pues con su industr ia, 
y saber (mediante Dios ) nos l ibran de 
muchos trabajos, y enfermedades,restituyéndonos 
la salud pcrd¡da;pero entiendo , que les debemos 
mas , por havernos dexado reglas, con las quales 
no solo podremos conservar la s a l u d ; pero tam-
bién alargar los dias de la vida ; y porque muchas 
veces viene á enfermar el cuerpo, por no tener sa-
lud el alma, sera bien , que pr imero se dé una re-
gla, y regimiento espiritual del Eclesiástico , para 
que cada uno pueda ( con el favor de Dios ) con -
serva la salud del alma , que es la gracia , medio 
principal para conservar la sulud del cuerpo. 
Ckarissitr.e , t i mi Denm, 
'Etfuged non fenent ibus cum. 
E S T E verso primero nos dice el modo, y regla 
i que debemos tener , para que podamos con-
servar la salud del alma, que es el temor de 
Dios,y,¡partñrnos de aquellos que no le temen;por-
que como dice ei Eclesiástico , P roverb . i 5,. Í2«¿ 
t ime* 
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tttnet D e u m f a c i e t bono., quiere díc i r , que el que 
temiere á D ios , hará cosas buenas , que son me-
dicinas conservativas de la salud del alma,y pre-
servativas de muchas miserias, trabajos , y enfer-
medades del cuerpo. D ice mas el verso, que para 
conservar el santo temor de D i o s , conviene que 
nos apartemos, y huyamos de aquellos que no 
le tienen ; porque, como dice el P roverv io : Cum 
sancto sancitts , e n s , & cum perverso perver te -
t í s \ y asi perdido el temor se pierde el respeto; y 
de perder el respeto, nácela total perdición de la, 
salud espi r i tual , y corporal . 
S i Med ica c j reb i s , hac t r i a tenebis. 
M m f e m la tam, réquiem ,¿7* moderatam díetam, 
D T c i n estos versos , que si por suerte nos ha-
llásemos en parte que no hay Medico,n i me-
dicina,que procuremos tener,y usar tres co -
sas, y no tendremos necesidad de M e d i c o , ni me-
dicina. L a primera cosa e s , tener el animo 
a legre; porque dice el Sav io ,Prov . xn . A n i m u s 
gaudens^f ior idamfac i t ettcitem. Esto es , que el 
animo alegre hacen la edad florida conservándo-
se gallarda , robusta , y fuerte. P o r el contrario» 
dice el Sabio en el lugar c i tado: A n i m u s t r í s t i s ^ 
desiccat ossa.Qmeve decir,queel animo triste, no 
solo destruye la carne ; pero consume los huesos 
y acá la v ida. L a segunda cosa que debemos 
procurar para conservar la salud del cuerpo , y 
aun la del alma, es la quietud,y sosiego de e) es-
Q3 . pi-
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p i ; r iu . , nf?.r\zir¿o de nosotros los demasiados cu i * 
¿ados corporales, porque inquietan , y perturban 
ci aai i r io, quitan el sueño, y reposo . como dice 
¿na, doét. 3 c. l . 'Kimíe c u r a , minuut d ies. 
. es , que los demasiados cuidados desminu-. 
, y abrevian ios días de la v ida. L a tercera co-
l£ sobre todo havemos de guardar , y conser-
var ; .es templanza en el comer , y beber ; la qual 
es causa de rnuchisimos bienes , asi corporales,co-
Kio también espirituales , y por el cont rar io , la 
uc/ií-mplanza acarrea infinitos males, corno son 
enfermedades áe! cuerpo , h. inquietudes del alma, 
de las quales adelántese dirán algunas. 
J.unüna truene manusgélida lavet aqHa, 
SI fore vi\f sames , alune sapé manus, 
( l e s e decir el verso primero , que es muy 
/ £¿li;dable cosa lavarse luego de mañana las 
rncqos, ojos , y cara.con agua muy fr ía, , 
porque dice A viesna,que ademas del contento, y 
•pj-evecho , que reciben los sentidos , queda, el ce-
9 euM,fortadu , y la vista se buelve aguda 
tuei te , y nsuy ciara. D i ce el verso fegv.ndo, que 
lucer nsixliau veces lo sobredicho, conserva lasa* 
l i J . 
-iTatic quisque medicum pevegat% 
M.odu'iím sua nieiíibra extendat* ' 
| v u - n estos versos , que para conservarla sa-
j | J t lud, conviene en levantándose de la cama 
p-¿. - i ic un r a i ü , y estirar los miembros, po r -
que 
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.^tie s^fun escribe A v i c c n a , con este movimiento 
matutino , y moderado , se van preparando lassa-
p-rfluidaács de la primera,y segunda digest ión,a i 
VAcaandas f a c e s , é? ur inam, y con el dicho mo-
v imisntose atraen los espíritus, vitales a los raieni-
bros , y parres exteriores , y asi quedan robustas, 
y fortificadas-, y los éspritus del celebro adef¿az,a-
cics. 
Cr ines pe&e dentssqaiefe/cabis, 
£ ¿ i t n cs.rebvum , memhraqus j uvah ls . 
~^Stos versos nos declaranrquanto importa p í -
"^ ra la salud peynarse de mañasn la cabrza^ 
y estregarse ios; dientes ; porque d i lo uno 
ie siguen tres pravcebos,y de lo otro.ss evitan tres 
daños. L o s provechos que se siguen de peynarr,:: 
la cabeza , son estos. E l p r imero , que la cabeza 
45ucda l i m p i a , y al i t iada de los humores motase-
dos. E l segundo e s , que los poros se dilatan , r 
abren , y asi tienen lugar de salir los vaporas del 
celebro. E l tercer p rovecho, y pr incipa! , s-gun 
Av i cena ; t raél . 3. c. 1. que la vista queda c l . i r i i i -
cada , y libre de l«s humores gruesos , y rabeles; 
y esta regla vale mucho para los vicios. Los da -
ños que &« evi taa estregando los d i ín tes , son es-
tos El .pr imsro es , qus la l imosidad, c inmund i -
cias , que se allegan , y apegan á lascncÍ3s,n© sol» 
^jasta , y enegrece los dientes, pero también cor -
rompe el a l iento, el" qual da fasciáio a la propia 
pcriOB» , y a lo? circiiñítintcs. E i Sí¿'-u»dud;íñ--* 
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es , según escribe Av icena , que el aliento gasta-
do inficiona él estomago , y corrompe el nu t r i -
inKnto. E l daño tercero, cs,que gastándose el nu-
t r imen to , suben los humores corrompidas al ce -
lebro , y le perturban , y dañan. 
'Kíqredinem dencium atquefeetorem^ 
T i t imalus t o l l i t , a tque dolorem, 
.Icen estos versos, que la raiz del tomi l lo 
cocida con v i n o , cmblanquece,"y fortalece 
los dientes , y corno dice Av icena , cap. 3 . 
de Con j . no solo quita el doloiv de las encías, y 
dientes; pero conservales el buen color, lavándose 
la boca con dicho vino,dos,ó tres veces cada mes.'* 
Noh i s est r u t a , qu ia Ittmitia redd i t actitct, 
y i ux i l i oque ru te , v i r quippe v ideb i t acu te , 
Stos versos alaban la ruda ; ( y con razón) 
_ | ^j porque estregandose los ojos con el la,buel-
ve la vista aguda.Avicena escribe,que pues 
to el xumode la ruda en los ojos, aguza, y enfor ta-
lece la vista. O t ro A u t o r escribe,que lavarse los 
ojos con vino blanco cocido con ruda, conserva la 
vista, y hace muy penetrante, y es© es lo mejor. 
Omnis mensa malépott i tur ahsque sa le . 
Vas cotidimenti , debet pon i edent i . 
I ^ : I ce el verso pr imero, que no está bien la 
_J r mesa puesta sin sal. Y el verso segundo d i -
ce » que iop r imero que s e h a d e p o a c r delante del 
que 
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que come, ha de ser lasa) , y asi lo afirm» Sado-
icto con este verso: S a l pr imo dehet poni^primo-* 
•que repou i , que es lo mismo yá dicho : porque la 
¡vianda , que toca á fuego , y sin s a l , es muy enfa-
dosa , y disgustada, y por eso se dijo ese verso: 
S a p i t e s c a male ^qua. da tu r ahsque sale: estoes, 
que la vianda , y aun la mesa sin sal,n0 solo no dá 
gusto , pero sabe mal. De comer la sal templada-
mente en las viandas , se siguen muchos prove-
chos , y se evitan muchos daños. Primeramente 
ayuJa a la digestión , aprieta las carnes > quita el 
fas t id io , mueve el apetito, y cómese con gusto. 
L a sal evita la corrupción de los humorcs,aparta 
]a penet ra t io veneni per po ros . L a mucha sal , 6 
los manjares sobradamente salados ; gastan la v is-
ta , porque deseca la humedad de los ojos con 
que se conserva el viso. As imismo dá mucha co-
mezón , por todo el c u e r p o , y engendra sarna; 
porque la mucha sal cria el humor mordaz , adus-
to, y penetrante; de donde proviene ( seguu A l -
manzor , cap. 3 . ) sarna , lepra , morfea , y otros 
males. 
P o s t p i s c e s nuces^post carnes caseum manduces. 
Cosctis est sanus , s i dat ava ra manus, 
E L verso primero d i ce , que se conserva mu-
cho la salud, si después de haver comido pes-
cado^ecome alguna nuez : y según Av icena, 
la nuez debe ser mascada; la qual no solo cohshme 
U flema que el pescado suele engend ra r ; pero 
( c o -
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( c o m o dice el mismo A u t o r ) con fo r t ad estomjt* 
go , y la vista. Mas adelante dice el verso,que des-
pués de haver comido carne , conviene para la sa-
l u d comer un bocado de queso , porque hace 
sentar la comida , y causa buena digestión: JEt f a -
e i t descenderé cibum a d fuudum statnachi, u h i 
magis v iget d igest io : cs tocs,queel queso escau-
«a,que se baje la comida a la parte mss honda de el 
estomago,en donde mas fuerza, y vigor tiene la d i * 
gestión. Dice el segundo verso , qus el queso e* 
provechoso si se come poco,y dice Kasis A l m a n -
z o r , que el queso viejo es bueno para ¡os fíematir 
eos , y ci nuevo para los coléricos , . porque no ss, 
«icntc la sa i , tamo en el f resco, como en viejo, 
J?Anis s i t f e rmen ta tus , 
be/ie cocíus , ¿^ 0ccu¡atttsv 
Quetn s i sumpser is ca l idum, 
*g rum fe pu ta . é f p a l i d u m . 
E S t o s versos ¿cciaran Vas condiciones que h» 
d ; tener el buen pan. L a primera , que esté 
b;en fermentado;sstoes, que la masa esté ea 
»u punto;y bien laudada,porque es de leve diges-
Úqu. L i segunda ; que este bien cocid©, porque 
de otra manera es muy dañoso , y pesado , y de 
rruia digist ion. L a tercera,que dentro del pan es -
ta hueco, y tenga muchos ojos , y asi no tendrá 
- ; idad.Kl segundo verso dice, que el pan no se 
j cu.ucr caliente, asi locscr ibcAv icena,d ic ien- , 
áw ; ^u.,-..^ x^k zotnudñtHv cA l idus , quia. non es# 
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mpn¿ ttaturam receptah iüs : estofes, Cjuc el pa» 
caliente no es bien recibida de la naturaleza ; lo 
uno, porque cansa scd.,y op ibe ion ; lo otro ^ por-» 
que los que asi lo comen de ordinario,siempre an-. 
4an sin color en el rostro. 
2satura vino consevvatur^ 
SI vero modérate summatur . 
^ I c e n estos versos, que con el vino icconsér-
J# -va la natuialeza, empero si se bebiere, mo-
derada, y templadamente , como lo escribe 
Av¡cena,c. 4. diciendo: Sc las quodsa lus eonser" 
«jatt i } \ ¿y v i r f u s a u g m e n t a t u r vino cotivan¡enii% 
(ic modérate. Esto es, que la salud se conserva , y 
la v i r tud natural se aumenta con un buen v ine,be-
"bido con moderación ; pero bebido de ordinario 
sin templanza,dice P l i n i o , que es muy dañoso i 
la sa lud , y perjudicial á la v i r tud , porque causa 
muchas , y graves enfermedades , como son gota, 
perlesía , lepra , sarna , y calenturas. M a s adelan-
te el vino demasiado daña la cabeza, perturba 
los sentidos, quita la memoria , ofusca el enten-
d imien to , y entorpece la lengua. D i ce F i l on io 
M e d i c o , que el v ino bebido sin templanza, scrc-
dienta la ira , o c u p a d cerebro , debilita el csto-
íTiago , enflaquece ios nervios , y disminuye ias 
fuerzas: finalmente , el v ino demasiado, qnems 
la sangre, corrompe los humores , podrece las 
entrañas , y abrevia Iqs dias de la v i d a ; s i imis^ 
mo siembra d iscord ias, descubre secretoj . de>-
i te r : -
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eredita la persona y afrenta su linage. Platón 
dejó mandado , y escrito en sus leyes , (s - legum) 
que los Soldados de Guerra no bebiesen v i n o , a 
lo menos demasiado ; porque ademas de enfla-
quecer las fuerzas , y entorpecer el ingenio, cau-
sa demasiado sueño, lo que no requiere la Guer -
ra , ni aun tal se debe consentir en las repúblicas 
Christianas. Siendo preguntado el grande O r a -
dor IJemosteñes ; como havia salido tan e lcqucn-
te ? Eespondió diciendo : Que havia gastado mas 
en aceyte para velar , y estudiar, que en v ino 
para beber. D e l glorioso Padre Santo Dcmingo 
se l e e , que se abstuvo de el v ino p' t i rdiezaño^ 
para mejor penetrarlas d iv inas , y humanas le-
tras. También se lee del Sabio Salomón , y D a -
niel , que se quitaron el v ino , p a b ser mas a lum-
brados en la sabiduria de Dios , al qual debemos 
supl icarnos dé gracia , quede tal manera le s i r -
vamos , que su D iv ina Magestad quede servido,y 
nuestra salud mas aumentada. 
F o s t prandum hí / i í I , au t parum dormiré . 
F o s t ceznam vero m i l l epassus i r é . 
~^ L verso primero nos prohibe el sueño de me-
~^ dio diñ,ó á lo menos dice, que sea poco, por 
•que si es demasiado , causa muchísimos da-
ños, corno son indegestiones del estomago, do lo -
res de cabeza, y gravísimas opilaciones de v e -
nas; y según Avic>-n3, de ahi provienen fiebres, 
córanos', debilitación de apetito , y un cansancio, 
y 
i 
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y pereza extraordinaria de miembros. H y p o c r a -
tas dice , P r o v . 2 . que quando el sueño es natural , 
y acostumbrado, y recibido con templanza , es 
provechoso ; pero el sueño demasiado es dañoso. 
E l segundo verso d ice , que para la conservación 
de la salud conviene mucho después de cenar pa -
searse un rato, 6 entender en algún exercicio mo-
derado , porque de acostarse sobre la cena , se s i -
guen muchos inconvenientes, como declaran los 
versos siguientes. 
E x fíMgfta ccena , stomaco fit máxima pena. 
V t s i t nocíe l e v i s , s i t t i b í cana b rev is . 
D I C E el verso primero , quede mucha cena, 
se sigue grande pena, y molestia al estoma-
go, y mucho mis si se acuestan luego sobre 
la cena , porque impide el sueño , inquieta la per-
sona , agrava la cabeza , causa fast id io, y aun sa-
l i r postillas en el rostro. De suer te , que para l i -
brarnos de semejantes inconvenientes, dice el se-
gundo ve rso , que la cena sea breve, y modera-
d a , y seguir el consejo del verso , que dice: 
F o s t ccenam mil le passus i r é . 
Ómnibus cissuetam , juvet servare dletam, 
Hypoc ra t res s i t esse^nisi s i t matare necesse. 
| I C E N estos versos , que Hypocrates manda 
en sus aforismos , que para conservar la sa-
lud,guarde,y conserve la dieta acostumbra-
da .Y adviértase, que aqui por dieta,no solo se en-
tiende del comer ^ beber ordinario, de las horas, 
que 
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^ue cada uno para ello tiene diputadas , sino fam» 
bien de las operaciones, y exercicios corporales, 
<jue tiene acostumbrado. D i c e , pues , Hypoc ra -
tes , qne asi de lo uno , como de lo otro : ncñ 
dehet fievi súb i ta , v e l repent ina ntufalio.Q\x\¡z-< 
re decir, que si uno esta abezadoaí traba ja,y exer-
cic io corporal , y repentinamente, y del todo ss 
dá al ocio , lesera ocasión de perder la salud. Y 
lo mismo dice de los que comen , y beben tem-
pladamente , si después se dan á comidas, y bebi-
das demasiadas , y extraordinarias. Y asi vemos 
muchos , que en salir de su comer ordinar io, lue-
go están malos , y los que tienen acosf umbraisr 
al exercicio , en dejándole no se hallan ; porqus 
eonsnetuda e s t a l t e r a naturá.Qa'vzvz deci r , que? 
el uso , y costumbre se convierte en naturaleza,y 
no se debe mudar , sino fsaerepor alguna neessi-* 
¿ad grande, como lo dice el segundo verso. 
íSí Soma v ina cujsis h a e t r i a s e r v a b i s , i ñ süncí is^ 
Wor t i a ^formosa , f i -aga» t ia v e l u t i rosa . 
Icen estos versOs,que el v ino para ser buencf 
debe tsner tres propiedades ; es á saber* 
fu r r te , ¿e buem color , y raejor o l o r ,E l vino fuer-
te,bíbido con templanza, es muy provechoso, y 
«aíudable para el cuerpo , porque sirve de a l imen-
to,y tr.itrimento. E l vino de buen co lo r , adema» 
ác aar contento á la yista,es apetit ivo , y se digie-
re ;Vi?Jor. E l v ino,que tar isrcf ragancia , y b u m 
Ql0f 
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%Tor , f$ muy confor ta t ivo ,c r ia buena sangre , f 
engendra loscíp i r i tus sutiles. 
Caro capr ina , l epor ina , at i fue havínn, 
Me/unco/tcn sunt ngro t i squs mctligr-a. 
^Uieren decir estos versos,que la carne de ca-
bra,del macho,de l iebre, y del buey, no so» 
buenfis para conservar la salud; porque(co-
tno diceEasis A lmanzor , cap. de An im. ) la tal car-
ne engendra los humores gruesos; y la sangre me-
lancólica. Isae escribe ( in d ie t i s ttniversalibtts y 
que la carne del buey,y del macho es dura,y pesa-
d a ^ tarda en la digestión,y que cria los hmnore» 
lüelancolicos , y pesados; finílmcnts , toda car-
ne , que tiene agudo el pelo , para conservar la 
salud no vale un p e l o ; y la peor carne ác la» 
sobredichas ( según Av iccna ) es la del macho ; y 
la mejor ( según Galeno )cs la del tocino ; pero 
para el enfermo , ni una , ni otra , de las dichas 
"Valen nada ; antes ( como dice el verso ) es mal ig-
«a , y perjudicial, 
3t/# euro porc ina , sine v-zno p£jor arpriní i ! , 
C i d s i t r ivucis v ina , non e r i t t i b í nociv«, 
Q U i e r e n decir estos versos, que no se beb»' 
agua sola tras el tocino ; porque seria peor 
esta carne, qué la de la cabra, y de los de-
fnas animales arriba nombrados; pero que apl icaa-
dolc v ino con templanza , no sera dañosa, pero s u -
tes provechosa, y saludable. 
J n * 
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Í n t e r pramiendum s l t sapi^parumque hi tendum^ 
jLc s i sumpseris ovx s in t t i h i b landa , & nova. 
I T ^ L verso pnmsro nos amonesta, que al c o -
^ mer , y aun al cenar , bebamos poco , y a 
menudo , porque según Arna ldo de V i l l anueva : 
T a l i s po tus j u v a t t r ans i t an ! c ib i , ¿7* p r a p a r a t 
stomachum a d sascipiendum cibum secjuentem. 
E s r o e s , que el beber asía menudo, no solo ayuda 
al transito de la comida;pero prepara el Estomago 
para recibir el demás manjar E l segundo verso d i - -
ce,que si comiéremos huevos,procuremos,que sean 
blandos, y frescos, porque son de mejor, y dobla-
do nutrimento que los dem3s;cuya digestión es f á -
c i l , presta , engendra buena sangre, sut i l , y sin su -
perfluidad. Tales huevos , dice Avicen3,que v a -
len mucho para los débiles, v ie jos , y convale-
cientes 
Slftgula post o v a , pocuía sume nova. 
Ice esto verso ( propuesta la regla sobredi -
cha ) que tras de cada huevo se beba u n 
trago de buen vino,porque según el E x p o -
sitor de estos versos,que es A m o l d o de V i l l anue -
va , asienta el es tomago,y ayuda mucho á la pene-
tración del nutrimento para con los miembros. 
l l j l neaso ina . Venus , amissioque sangu in is , 
I s t a nocent ocul is , sed v ig i l a re magis. • 
^ U i c r e n decir estos versos,que el usar mucho 
J? los baños, el afto venéreo, el v ino demasia-
' do,y las muchas sangrías, en grande mane-
ra 
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ra daña la vista ; pero mucho mas la gasta el de-
masiado velar ; porque según Avicena , el baño. 
V i n o , y aélo venéreo cal ientan, y desecan en su 
gradóla humedad, y fria naturaleza da los o j o s ^ 
asi queda la vista enflaquecida,y muy disminuida; 
y las muchas sangrías debil i tan, y acorran la vista. 
Pero dice el segundo verso, que el velar demasia-
do gasta mucho mas la v is ta , porque enjuga ; y 
deseca la humedad de los ojos, de que no poco da-
ño recibe la vista , especialmente, si el demasiado 
velar se hace estudiando, escr iv iendo, ó mirando 
atentamente alguna obra muy menuda Noten lo i 
muy didos al neto venéreo, que evacuar á menu-
do el semen , causa , envejecer , y encanecer muy 
temprano. 
Esu tna t , /lat:, v i g i l e t , q u i reuma ten&t, 
H a c beni t u serva, s i v is depe l l en reuma. 
D i c e n estos versos,que el poco comer , y me-
nos beber, y mucho velar , enjugan,quitant 
y expelen la reuma de los ojos,y de la cabe-
za; porque con la hambre sí consumen las hume-
dades del estomago , y con la sed se desecan las 
del celebro. Y ñnalmente^l mucho velar impide 
la subida de los vapores á ia cabeza ; y ¿ú d¡c« 
e! verso segundo;que guardando al pie de la l e -
tra lo que manda ei verso primero, quedará la reu-
ma del todo consumida,y acabada. 
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Fenicuítts , vcrhcita , rata,, cel idonia , ruta» 
,JL\r i s t i s f i t ¿qim , ^í /« túmida veddit ac t i ta . 
^ i e r ^ p decir estos versos( según escribe A l -
manzor ) que de estos cinco simpks,ó cinco 
^ cosas, se hace un compuesto, y una agua 
maravillosa para los ojos, con la qual la vista se 
conforta , aguza , y clarifica. L o s simples sunh i -
nojo | verbena , rosa , celidonia , y ruda ; 1-s qua-
les son alabadas, y aprobadas para la vista,de m u -
chos Médicos doílos. 
JLst modicumqranumjnagnumqtie v i r t u t e sit iapis 
Q u o d capz/t expurgat , ¿^ lachr-ymarefacl t . 
Stos versos dicen , que el grano déla mos-
taza es pequeño en la cantidad, pero muy 
grande en v i r t u d , y calidad; según A v i c e -
na , es caliente , y seco en quarto grado , dsl qual 
dice Paladio,que se debe coger en Luna menguan-
te , porque es mejor que en creciente,y se conserva 
mas tiempo en su v i r tud. Bastaba para alabanza 
de esta semilla haver comparado C h r i s t o , E c -
dentor nues t ro , la Santa Fe viva , y p u r a , al 
granito de la mostaza. Con todo diremos, para 
nuestro provecho, algunas propiedades, y v i r t u -
des de este grano,segunPlin.l ib. i 9.c.8.Dio£corid. 
1. 2. c. 140. A.vicena, 1. i . c 1S4 . Primeramente 
purga la cabeza, y con su mordacidad hace estor-
nudar , y saltar las lagrimas , y dest i lar la reuma 
p i r hs narices. Adelgaza los humores gruesos, 
y viSCfescs , y así es mejor , y mas saludable a 
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los flemáticos, que á los domas.Desopila el higack^ 
y el bazo. Escusa enfermedades , mayormente l^s 
que provienen de humores flemáticos.Vale contra 
la perlesía de lengua,y de los demás miembos. JDel 
humo de esta semilla huyen lassabandiias , y ani-
males ponzoñosos,cuyo baho recibido por ba)o,ha-
ce venir de su regla alas mugeres,limpia la madre, 
quita los impedimentos de la orina, vale contra las 
quartanas; cura la tina, y los empeynes de la cara, 
y la sarna,aclara la voz, ayuda á !a digestión,qui-
ta el du lo r , y resfriamiento de los pechos. F i n a l -
mente, deshace las arenas, y piedras de la bexiga. 
D i c i t u r sa lv ia - , q t t f s í sa l va t v t x , 
-Eí tmtut'a- htimana conc i i i a t r i x . 
( T ^ O N tantas Ijs v i r tudes , y propiedades d : la 
^ 3 «'''vía , y es tan favorable á la naturaleza hu-
mana, que cpn razón la llamaron con losso-
bredichos noinbrcí, de la qual se dicá esotro verso 
s¡guicnte:r«j" mor ia tur kvmo, czii sa lv ia evescit 
in / lo r to lComo quien dice: Es de tanta v i r t u d , y 
excelencia la salvia,que aquel que la usase, nunca 
havia de estar enfermo. A esto se responde coa 
otro verso , que dice : Con t ra v immor t i s nonefi. 
medicamen in lioytis-.KVV.ZKZ decir,que no liay yar. 
va, ó medicina, qu:; valgj , ni aproveche centra la 
muertercuyas propiedades no digo aqui i pues ea 
nuestro libro de Fi fonomia las havemos muy lax-
gamente escrito. 
I Í 2 M e i n ' 
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J t íent i tu r menta ^ s i ¿i t depellere íenta^ 
Ventv is lumbricos^estouiackl^vermesque nocivos 
J ' J ' S t o s vers.s d i cen , que la yerba buena t i t t i í 
J ^ v i r tud de matar, y echar fuera las Icmbri-
ces del vientre, y gusanos del estomago te-
mando en ayutras el zumo de ella ; y si fuere seca, 
beber los polvos con v ino b lanco , ó comer la d i -
cha yerba sola. Vale esta yerba contra la morde-
dura del can rabioso , majada , y mezclada con 
s a l , accyte, y vinagre, quita la ponzoña de las 
mordeduras á t los alacranes. D ice Creseentino, 
l ib . 6, cap- 64 . que el zumo de esta yerva toma-
do con m i e l , vale contra ponzoña , bebida , y 
comida ; de la qual yerva dice que huyen los ala-
cranes , y animales ponzoñosos. Av icena dice, 2 . 
can. cap. de iVíent.que echando de esta yerva en la 
leche, no lo dexa quajar. 
Uf miu.*sagróles, non Ín ter f e r c u l a p o t e s . 
Jiere decir este verso , que para v i v i r con 
H ^ mas salud debemos procurar no beber des-
pués de haver comido hasta cenar , 6 á lo 
^os , que hayan pasado tres , 6 qiiürro horas, 
o fuere grande la std , 6 necesidad de beber; 
bebiendo antes de estar hecha la diges-
tión , g sfc ^omago , .cr ia superfluid;(des,en-
i r t oíalos humores , agrava el cuerpo , y qui -
a el apetito, y gana de eoftier. Y quien quisie-
re vivir sin achaques, y sanar de muchas enfer-
medad^ beba poco , y coa sed ; y sobre todo, 
coma, 
» 
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coma poco , y cene mas poco, y v iv i rá sano; y este 
"s el mejor aforismo para conservar ia salud. 
I.f»ctos marctvilíosos Ae l a L u n a por los signos^ 
y pr imeros truenos del año. 
S I ios primeros truenos del año sucedieren es- . 
tando la L u n a en el signo de Ar ies , señalan 
abundancia de yervas,y pastos para ganados, -
y mss , de angustias, especialmente en los M s r c u -
ri.Mes ^y Saturnos, causando en los unos precipi--
taciones, por el mucho humor colérico que rcynar i 
en cl ios; y en los e f e - desesperaciones, por la t e-
m.ísiada mciancc' ia, que tendrán; pero el sabio, y 
prud.-nte lo dominará todo con la libertad del l i -
b ic alvedrio. 
Si los primeros truenos del año sucedieren es-
tando la L u n a en T a u r o , señala ,que havrá mas 
f c r n ü d j d en los montes, y mejor cogida en los , 
secanos , que en los val les, y regadíos,y de gaz-
nado ovejuno havrá abundancia,y mas de v ino. 
Si los primeros truenas del año sucedieren e s - , 
•ando la L u n a en el signo de Geminis , denota» 
l luv ias, y granizo, copia de panes, legumbres, y . 
falta de todo genero de aves de comer \ pero no 
de las que son de rapiña. 
Si los primeros truenas del año sucediere» 
«ítando la Luna en el signo de Cancro , señalan 
t hambre, y commociones en los Pueblos sujetos 
a dicho signo ; y ñus denotan hsver mucha lan-" 
go i -
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gosta , y en grande perjuyeio de los panes , y de 
los demás frutos de la tierra baja , con abundancia 
de aguas. 
-" Si los primeros trusnos del añosxicediercn es-
tando la Luna en L e ó n , señala sediciones entre 
algunos Keynos , y que los mantenimientos se-
rán bien vendidos; y muerte de algún Pr inc ipa l 
y IMagr.ate, 
S. los primeros truenos sucedieren estando la 
L u n a en el signo de V i r g o , señala , que havrá 
muchas asechanzas de enemigos, y espías , y muer-
tes de animales grandes. 
' Si estando la Luna en L ib ra sucedieren los 
primeros truenos , señala , que el año sera seco al 
pr incip io,muy húmedo á la postre, y que los man-
tenimientos irán caros. 
Si los primeros truenos del año sucedieren es- ' 
tando la Luna enEscorpion,señala poca 'vendimia, 
y mortandad de peces , y ganado ovejuno , y que 
abortaran las mugsres , y no faltaran terribles 
vientos. 
Si estando la Luna en Sagitario sucedieren los 
primeros truenes, señala, que havrá modera'das 
sguas , y provechosas, aunque las frutas serán 
pocas , y laa riñas , y questibnct entre domésticos 
serán rnuchas. 
Si estando la Luna en Capricornio sucedieren 
lo^ prinr:püs n-'uenos , denotan derramamiento 
en los hümbí os, y tristezas >y aun peste en algu-
na 
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na parte de las tierras , que están sujetas á este 
«igno. 
Si estando la L u n a en Aquar io sucedieren los 
primeros truenos, señalan muchas aguas,y gnuide 
estruendo en el Pueblo , y no poeos espantos, y 
alteraciones en las gentes , con vientos pésimos, y 
mal sanos. 
Si estando la L u n a en Piscissacedieren los'pri* 
meros truenos , señala sobrada sequedad , y a su 
tiempo gsandes yclos , mucho v ino , y pocos f r u -
tos ; señalan enfermedades, y no mortales. 
Adviértase , que todas estas significaciones" 
mas principalmente sucederán en las tierras, que 
estuvieren sujetas si signo , en quien sucedieren 
los primeros truenos. 
A v i s o s importantes p a r a Lahvadares. 
A r a que los sembrados salgan buenos , y la 
cogida mejor, tenga cuenta el Labrador, 
quando sembrare , que sea la Luna nueva, y 
que se halle en el signo de T;}uro,Cancro,Virgo,6 
Capricornio,y verá una grande,y estrañadifercií-
cia en el sembrado, y cogida. 
Secreto m u í cur ioso , y codicioso p a r a los 
Labradores . 
P A r a conocer, y saber de un año para otro 
de qual dé los granos, 6 semillsrs havrá mas 
abundancia , escribe un Astrónomo Anda luz , ( y 
1U re-
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refiérelo el doAis imo Zamorano en su C r o n o l . a 
cartas 280 . ) que se siembre un pedazo de tierra 
buena, y húmeda, quarro, 6 cinco granos de to-
da semilla , como es t r i go ; cebada, m i j o , daza, 
habas , y garbanzos , un mes antes , que comien-
cen los Caniculares, y si fuere menester: se rega-
ran dichas semil las, y aquella que mejor , y mas 
gal 1.-da se mostrare el dia que comienzan los 
Caniculares , que es 2 1 . de Ju l io en M a d r i d ; de 
esta havrá mas abundancia el año sigu¡ente,y aque-
l la semilla , que mas déb i l , y marchita se manifes-
tare en dicho d ia; de esta havra muy poca cogida 
el siguiente año. 
T R A T A D O D E L A A S T K O L O G I A R U S T Í -
ca,y Paitori l , importante para Labradores, 
Pas tores , y Navegantes. 
Se ta les de Terremotos por d iversas cosas. 
V ^ j Uando apareciere algún cometa de color ne-
gro , ó verde , denota terremoto. 
Quando el mar se hinchare , ó alterare sin ha-
cer v ien to , señala terremoto, 6 grande tenj-
pestad. 
Q u a n i o las aves se asienta* deípavorida^dcnotaa 
terremotos. 
Quan -
Qmanáoel agua de los pozos ss enturbiare , y se 
sintiere mai ulor , suj causa exterior , denota 
... . r . o t c ' Y muy presto. 
Quando ios animales en el campo se v ie ren , que 
van es-pantados, denotan terremotos. 
Quando los terremotos vicüen de noche, son cer-
ca del A l v a ; y de día, son cerca de medio dia, 
por razon,que en tales horas el aire suele estar 
mas quieto , y sosegado. 
E n el Verano , y Otoño suelen ser los terremotos 
mas que en otro t i e m p o , y en los lugares mas 
cercanos al mar , y los montes. 
Señales ¿e pest i leneias po r va r i as cosas. 
f i jando el Aus t ro sopla, y no l lueve , y ya 
hace fr io,y yá ca!or,coin¡enza á l lover m u -
chas veccs,y luego para , señúl de pesti len-
cia, y graves enfermedades. 
Quando en el Verano hiciere sequedad , y en el 
Esr io mucho f r ió : y humedad , en el Otoño ca-
l o r ^ en el Invierno también con sequedad, de-
nota pesti lencia, y otros trabajos, por trocarse 
la naturaiezade los tiempos. 
Pasado aigun terremoto ; ó alguna grande ham-
bre, se debe temer pestilencia. 
Quando en un mismo dia el aire se alterare mu-
chas veces, y al otro dia se esclareciere, é hicie-
re f r í o , y luegocaliente , denota pestilencic;. 
Quando ios animales reptilios se makipl icarer. en 
áe-
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demasía , y las moscas fueren muchas , y las 
aves nodurnas salieren de día en abundancia , y 
espantadas, denota pestilencia. 
Quando el Aus t ro sopla muchas veces en e 1 Estío, 
denota fiebres agudas , y dolores de vientre , y 
mas en las mugeres, y en los que fueren de h ú -
meda complexión. 
Quando llueve , y sopla el Aus t r o en el Esti© , y 
Otoño, denota enfermedad en el Invierno. 
Señales de carest-ía por va r i as cosas. 
'Jando aparecieren'Cometas con las colas lar-
gas , denotan carestía , y fj lta de frutos. 
Quando los tiempos se trocaren; esto es,que quan-
do ha de hacer f r ió , haga calor, y al contrar io, 
denota grande carestía. 
Quando en algún eclypsc apareciere alguna señal 
negra , verde, ó rubia , denota carestía. 
Quando en el Invierno l lueve mucho, es señal de 
carestía. 
Quando al principio del Estío cayeren muchas 
aguas , y neblecinas , denotan carestía. 
Señales de serenidad po r e l S o l . 
S I quando el Sol naciere , fuere claro , y tem-
plado, sin nubs alguna ai rededor, denota 
aquel día hacer s e r e n o ^ calor con sequedad. 
Si al nacer de el Sol tuviere al ¿un c i r cu lo , y se 
f u e ' 
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fuere deshaciendo igualmente , denotan sereni-
dad , y caler aquel dia 
Quando el Sol sé pusiere claro , y sin nubes, de-
nota serenidad esa noche , y al otro día. 
Señales de tempestades en l a t i t r v a per e l S o l . 
mu -C V J a n d o antes de salir el Sol se llegaren a él 
J f chas nubes, señala tormenta. ( ^ ^ 
Quando al nacer el Sol se mostrare amar i l lo , y 
grande , estando el din claro , significa haver el 
mismo dia tempestad de truenos, y relámpagos. 
Quando él Sol saliere cetrino,6 verde,denota tem-
pestad l luviosa. 
Quando si Solfapareciere como concabo, denota 
tempestad con agua. 
Onando el Sol tuviere muchos c i rcu ios , y vanos 
denota tempestades por aguas , y vientos. 
Q u a n d o e l S o l s e p o n . , y fuere muy encerado , 
con algunas manchas negras , ó verdes , denota 
tempestad por aguas , y vientos. _ 
Si al poner del Sol l loviere , pasa pehgro de tor-
menta de vientos el dia siguiente, 
Señales cte viento por e l So l . 
S I quando el Sol naciere,y mostrare tener en si 
alguna concábidad , señala vientos húme-
dos. _ 
Ouaa*« el Sol apareciere á la mañana amanHo 
con 
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con sigunís nubes debajo , denota vientos Sep-
tentriutidles. 
Quando á la mañana apareciere el Sol rubio, seña-
la vientos muy enjutos. 
Quando al nacer el Sol esparcí las nube? , unas 
azia el A u s t r o , y otras azia el Septentrión, se-
ñala vientos húmedos, y aun con aguas. , 
Quando el Sol al saür , ó al ponerse , se viere de 
color verde , ó ce t r ino , ó rodeado de nubes 
gruesas, señala vientos recios , y húmedos. 
Quando al salir el Sol se mostrare mas grande 
de lo acostumbrado , señala fuertes vientos ai 
tercero dia. 
Quando el Sol tuviere muchos circuios al s-ede-
dor , señala tempestad de v ientos, si tuviere 
solo de uno de muchos colores,seña!a lo mismo. 
Señales de serenidad p o r l a L u n a * 
lI la Luna tuviere los cuernos agudos , y res-
plandecientes por tresdias antes, ó áespues 
de la conjunción, oposición , ó quartos,denota 
serenidad por todo aquel quarto. 
Si la Luna al quarto , ó l leno tuviere la parte,que 
mira al Septentr ión, mas delgada, y clara,que 
laque mira al A u s t r o , denota serenidad. 
Si la Luna al quarto dia tuviere las puntas delga-
das, y en ella estuviere muy resplandeciente, 
denota hacer serenidad por toda la junacion. 
Si 
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Si la l-una ,a l t iempo de su nacimiento, estuvie-
ra Ciara , y sin nubes ai rededor , significa sere-
nidad 
Luna , al tiempo del nacimiento, mostrare 
su luz a la redonda , significa serenidad. 
S. la Luna tuviere alrededor algunos circuIos,y 
fuered blancos, amarillos, y rubios, denotase-
renid^d. 
Seáales de viento por l a L u n a . 
kUabdo la L u n a se mostrare muy rubicun-
da, tres dias antes, 6 después de su conjun-
cioEL, o si tuviert-algún c i rculo de dicho co-
iiaia íortií^mos vientos. 
Q u a n . o \» L i n a , siendo nueva, tuviere las pun-
tas muy delgadas, colorrdas,y resplandecientes, 
y que parece, que se m u e v e , señala también 
vientos. 
Quando la L t m a , siendo nueva , tuviere las pun -
tas muy delgadas , coloradas , y resplandecien-
tes, y que parece que se mueve, señala terribles 
vientos, 
Quaridc la L u n a antes del quarto día no mostra-
re sus puntas .igudas, sino remas, señala vientos 
duraderos por casi toda la Lunación,y que ven» 
' rVr idento . 
Qn.-indoal quarto dia deis L u n a mostrare sus 
puntas gruesas, y que pareciere moverse, se-
ñala grandes, y mojados. 
Q u a n -
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Quando la Luna al quarto dia tuviere un fircuTo 
r u b i o , denota vientos. 
Quando la Luna se mostrare rubicunda en quales-
quiera tiempo , señala vientos. 
Quando la Luna saliere por el Orizonte,o se pu-
siere, y se mostrare rubia,y no resplandeciente; 
señala vientos fortisimes al tercero dia. 
Quando la Luna tuviere algún circulo negro, 6 
verde interciso por muchas partcs,denota v ien -
tos fuertes. 
Quando la Luna fuere llena, y tuviere algún c i r -
culo,)" dentro del circulo huviere nube alguna, 
señala vientos terribles. 
Señales de l l uv ia por la L u n a . 
O U a n d o l a Luna antes de su conjunción , o 
lleno, tres dias mostrare las puntas gruesas, 
^ y obscuras, significa l lover al quarto de 
la Luna . 
Quando la Luna pareciere después de su girante 
obscura, cárdena, ó v e r d e , denota l lover 
presto. 
Quando la Luna mostrare la punta que mira al 
Aus t r o , gruesa, y obscura , l loverá antes del 
P len i lun io . 
Quando la Luna al qusrto dia no 3c mostrare, y 
cun vientos Occidentales , denota grandes 
2/;uas. 
Quando la Luna se bclvicre en Mar tes , acos-
tum-
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tumbra l lover ; y si acaso l loviere el primer 
Martes después de buelta , durara el agua u» 
quarto de L u n a . 
Se fíales de tempestades pg r la JLtena, 
f i lando la L u n a antes de su conjunción, y 
oposición por trcsdias,y tres después mos-
trare las puntas gruesas , y no agudas,y ella 
pareciere moverse, señala tempestad, y tormen-
ta en el mar por muchos dias. 
Quandola Luna pareciere centellear en el agua,y 
sobre los remos del bajel, señala tempestad. 
Quando la L u n a tuviere muchos circuios obscu-
ros , é¡ntercÍ£OS,signiñca mal tiempo por aguas, 
y vientos, 
Quando la L u n a se mostrare muy encendida ü los 
diez y seis de su edad , señala presto borras-
cas,asi en el mar,como en la tierra, 
Quando la Luna apareciere amarilla, y tuviere a l -
gún circulo cárdeno , significa, que havr* tem-
pestad con piedras , y rayos. 
Señales de f r í o s por e l S o l , L u n a , y A v e s . 
rípít Uando el Sol apareciere en Invierno ziiuy 
^S¿[ resplandeciente, ó rubio , denota fríos. 
Quando el Sol sale, ó se pone, si tuviere a'gun 
circulo de color ds plomo, significa fríos al otro 
dia siguiente. 
Quando U jLuna i.r, sus quarías fuer-;de color d:-
p ió -
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plomo , 6 verde, 6 se hallare en alguno de los 
signos terrees , denota grandes fríos en aquella 
parte , que lo dicho tuviere. 
Quando muchas aves pequeñas se congregaren 
de diferentes especies , buscando el manteni-
miento junto al despoblado, señala ciadas muí 
grandes. 
Quando el pergamino, y papel en tiempo húmedo 
se paran secos súbitamente % señala mudanza de 
tiempo con grandes fríos. 
( " / \ Señalé* de serenidad por las B s f re l i as . 
} l iando las Estrellas están q'.ii~tas,y muy res-
^ plandecicntes, denotan s^rerrdjd. 
Quando se vieren correr de una partea otra exha-
laciones como Estrellas , denotan serenidad 
con vientos. 
Quando las Estrellas fijas , y Planetas tuvieren 
algún circulo al rededor, y fuere b lanco, ama-
r i l l o , 6 rubio, denotan scrcnidad;y sí acaso t u -
vieren mas de un circulo , y fuere rubio,seña-
lan serenidad con vientos. 
Señales d * vientos por las E s t r e l l a s . 
( " \ üando lasEstrellas de noche parece,quc cen-
/ tellcan mucho, v aun parece que se mueven 
>51- señalan-recios vientos al otro dia, 
Quíndocor ren de uns parte á otra Us Estrella*., 
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6 por mejor d e c i r , las exalacíones, encendidas 
denotan vientos, y que vendrán de aquella pa r -
te que se mueven. 
Quaedo las Estrel las aparecieren mayores de lo 
acostumbrado , señalan vientos al tercero dia. 
Quando de las quatro partes del M u n d o se mo-
vieren las Est re l las , ó Cometas, corriendo de 
una partea o t ra , denotan terribles vientos con 
truenos,y relámpagos. 
Quando se vieren mover , y esconder de presto a l -
gunas Estrellas , señala vientos tempestuosos. 
Quando en algunas Estrellas se vieren circuios ru -
bios, 6 amari l los, denota vientos. 
Quando las Est re l las, HamadasCabrillas , se mani-
festaren mas resplandecientes de lo acostumbra-
docena la vientos de aquella, parte 
Señales de f inos por E s t r e l l a s . 
^Uando en el Invierno resplandecen mucho 
las Est re l las , y se mueven al parecer,de-
notan frios con muchos vientos 
Vuando se muestra grande espesura de Estrel las 
en el Cielo , es señal de grandes f r ios , y mudan-
zas de tiempos. 
Señales de vientos por nubes. 
S | quando el t iempo estuviere claro , y sereno 
apareciere alguna nube por el Orizonte, se-
ñala vientos , y de aquella parte que se aso-
mare. 
Quando las nubes corren á diversas partes , y 
S ellas 
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ellas son mnv delgadas, señalan vientos. 
Quando algunas nubes gruesas cercan las alturas 
de los montes , denotan vientos. 
Quando las nubes aparecieren a Uparte d e l O n e n -
te,como bellocino de lana cardada , denotan 
•vientos furibundos Australes. 
Quando a la puesta del So!,y despues,3parecieren 
al Ocaso nubes muy rubias , señalan v ientos; y 
si dichas nubes ss estendieren ázia el Aus t ro ha-
vrá también aguas. 
Quando el A r c o del Cie lo apareciere a la mañana, 
- señala vientos á la tarde del mismo dia. 
Quando el A r c o del Cielo apareciere , estando el 
tiempo sereno , señala vientos. 
Qualquier A r c o , que apareciere amaril lo, 6 rubio 
al rededor de alguna Estrena,señala vientos. 
Señales de serenidad por e l A r c o de l C ie lo , 
í T V Ü a n d o c! A r c o del Cielo apareciere eii t iempo " 
' V ? l luvioso , y nubloso , denota serenidad. 
Quando al salir del So l , ó al ponerse, apareciere el 
A r c o del Cie lo , denota serenidad. 
Quando el A r c o delCielo apareciere de tarde,siem-
pre señala serenidad ; y si de mañana , vientos 
a la tarde. 
Quando se vieren relámpagos sin truenos en el 
Orizonte con pocas nubes, denota serenidad. 
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Señales de seren idad po r aves , -j pescados. 
.Uando los Halcones están muy sosegados 
en las riberas , denotan serenidad. 
Quando los Cisnes, que van por el agua se encon< 
traren unos con otros, y no se zambulleren de-
bajo del agua , significa serenidad. 
Quando las Grul las buelan en a l to , y callan sin 
graznar , es señal de serenidad. 
Quando los Palomos buelan muchas veces de una 
parte á otra, y cantan, denota serenidad 
Quando los Mi lanos en alto juegan unos con otros 
señala seni l idad. 
Quando los Mosqui tos se juntan muchos , y dan 
grandes zumbidos después de puesto el Sol,se-
ñalan serenidad. 
Quando los Cuervos abren la boca , mirando al 
Sol , denotan serenidad. 
Quando los pescados délos r ios , o del mar saltan 
muy amenudo sobre el agua , señalan sereni-
dad. 
Señales de vientos por aves, %• pescados. 
f i lando las Golondrinas buelan junto á la 
tierra t ó agua , y con las alas van tocondo 
el agua , ó la tierra , señalan vientos for-
tisimos. 
Quendo los Añades se estiraren las plumas con 
los picos , denotan vientos. 
Quando los Delfines dan saltos por el agua , y se 
llegan a la tierra , denotan vientos. 
S s Quando 
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Quando los Cw-rvos trnrinos se l impian mucho 
las plumas,^- loso t ro .Cuervosdan muchos graz-
nidos , denotan vientos. 
"Señales de lluvias por aves, y animales terrestres, » 
f i lando los Añadas van por el agua y dan 
voces mayores de lo que acostumbran, 
significa Mover. 
Quando las moscas se juntan muchas al Sol , de -
nota , que quiere l lover. 
Quando los Palomos vienen al Palomar mas tarde 
de lo que otras veces acostumbran venir,denota 
l lover. ^ 
Quando los Cuervos dan voces muy delgadas ; y 
traen pajas en le picos, señalan , que ha de l l o -
ver presto. 
Quando las Lechuzas cantan á puesta del So l , de-
nota l luvias. 
Quando los Sapos cantan, y quando los Topos 
' hacen ahujeros en la tierra , haciendo grandes 
montones de ella , señalan que lloverá presío. 
Quando los Bueyes,despues que ha l lovido,pacen 
muy apriesa, denota que l lovera mas. 
Sen&les de tempestades por ave's, y pescados. 
O U a n d o el pescado Calamar salta por encima 
del agua, denota tempestad. 
Quando los Delfines dan saltos por encima de el 
agua , denota tempestad. 
Quando las aves aquatiles huyen del mar ázia la 
tierra , áenoU haver tempestad , y presto. 
Quan* 
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Quando los Añades, y Ansarones dan mayores 
voces de lo acostumbrado , denotan tempesta-
des. 
Quando la Garza e»tá muy queda,y reposada en la 
ribera del mar , denota tempestad. 
Quando se vieran las Gavinas dejar el mar , y 
venirse á los r íos , denota tempestad de agua» 
6 viento. 
Quando las Golondrinas van balando por enci-
ma de las aguas , y qussi. van tocando el 
agua con las alas, señalan tempestad de aguas, 
y vientos-
Quando los Halcones baten á menudo las alas, y 
van roboleteando por U i riberas , señalan tem-
pestad. 
Señales de tempestad por animales, te r res t res . 
. l iando las hormigas andan muy sol ici tas, y 
mudan el l uga r , en que antes estaban , de-
notan muy cierta tempestad, y presto. 
Quando los heridos , y gotosos se quejan mucho, 
denotan estar cerca alguna tempestad con t r io . 
Quando las bacas están oliendo la tierra , y des-
pués alzan la cabeza ázia el C ie lo , denütan tem-
pestad. 
Quando las ovejas, y carneros se topan unos cofj 
otros , y alzan la cabeza ázia el Cie lo , denotaa 
tempestad. 
S j Seña-
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Seitales de serenidad por cosas de sent ido, 
" f i l a n d o al A l v a del dia hiciere mas f r ió de lo 
v j * acostumbrado , es señal de serenidad. 
Qtiando las extremidades de los montes se mani -
festaren muy claras , señala serenidad. 
Qnando a la mañana se manifestare , y pareciere 
mucho roció denota serenidad por dos dias. 
Qunndo antes de salir el Sol se aparecieren m u -
chos vapores, y fumosidad por encima de las 
aguas , ó prados , señalan serenidad. 
Quando después de alguna borrasca se aparecieren 
en la vela de la nave como unas vislumbres, se-
ñala serenidad. 
Señales de •Diento por cosas s in sent ido. 
^ > i Uando las campans sonaren mas de lo acos-
V Ü tumbrado , es señal de vientos húmedos. 
Quándo el fuego centellea mucho, denota vientos. 
"Quando las brasas, ó asquas de fuego se apagaren 
al vaso de agua , señala vientos, 
Quando los montes resonaren mucho, y el mar h i -
ciere grande r u i d o , señala vientos tempestuo-
5os%y borrascas en dicho mar. 
Scña!¿s de Ihroia po r cosas s in sent ido. 
" ' V U a n d b las aguas de los porros salen mas ca-
? licntcs de lo acostumbrado , denotan h u -
medades. 
Quando las Campanas suenan mas recio de- lo 
acos-
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icostumbrado, s.ii hacsr v ien to , denotallo^'et 
muy presto. 
Quando las cerraduras áe las puertas están recias 
de abrir , y la carne salada esta-húmeda,denota 
humedades. 
Quando la Sal se humedece , señala mudamiento 
de tiempo , de sqco enhumedo. 
Quando el holl in de la chimenea cae por si,y mu-
cho , señala l lover , v preste. 
Quando los o lores, de cualesquiera cosa,que sea, 
se siente mas fuerte de lo acostumbrado , deno-
tan humedades , v l luvias. 
Señales de tempestades por cosas s in sent ido. 
Uando la espuma del mar vú derramada por 
encima del agua á muchas partes , denota 
tempestades. 
Quan do el mar se siente mucho, estando e Iticmpo 
sereno , denota fuerte tempestad. 
Quando el cuero se tocare mas áspero de lo que 
fuere , denota tempestad de vientos. 
Quando el A l v a deldia se mostrare de color ama-
r i l l o , denota tempestad. 
Señales de vientos por retampagos. 
kUando hiciere relámpagos üzia Occidente , 6 
•azia el Nor te , denota mudarse el t iempo coa 
'vientos. 
Quando en e! Estío hiciere muchos traenos^y po-
cos relámpagos , denota vientos por aquella 
parte. 
Q u a n -
í 
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Quando ala mañana, se sienten truenos; a la tarde 
señala vientos. 
Seña/es de tetnpestades,por nuhesjy relámpagos 
LTJando pareciere que las nubes se ponen en 
las alturas de los montes , señalan tor-
^ menta. 
Guando muchas nubes cercaren al Sol sin c u -
br ir lo del lodo , denota tempestad. 
Quando hiciere relámpagos por todas las quatro 
partes del M u n d o , denota tempestad de aguas, 
y vientos. 
SeñaUs de llover por iiuhes,y agua del Cíelo-
f i l i a n d o corre algún viento,si en aquella parte 
\ ^ huviere nubes gruesas , y prietas,es cierto-
que llovera presto. | ,:;; 
Quando al Orizonte , ó M e d i o dia, apáracieren 
unas nubéculas como bellocinos de lana, denota 
que hayrá agua el dia tercero, 
Quando a! poner del Sol se viere una nube muy 
bl.-nca, y extendida azia el Occidente , y en 
rriedio de cl!a huviere una nube muy obscura, 
denota que lloverá presto, y con vientos. 
Quando el A r c o del C ie lo apareciere poco antes 
/Te medio dia , denota lluvias á la tarde con 
vientos. 
Quando el A r c o del C ic lo apareciere á la tarde, 
denota l luviss blandas , suaves , y menudas. 
Quando aparecieren dos Arcos juntos en el C i c -
lo^ denotan l luvias. 
A n o -
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Anotac iones ' 
^Eñales de f r ío en tiempo húmedo , denotan 
1^3 serenidad. 
Señales de calor en tiempo f r i ó , denotan l luvias. 
Señales de fríos , y l luvias , todo junto , denotan 
nieves. 
Señales de f r ios , y sequedades , todo junto , de-
notan ciadas. 
Señales de vientos en todo tiempo tienen fuerza; 
mas en el Verano , y Otoño. 
T R A T A D O JDE A L G U N A S C O S A S P A R T Í -
t iculares^que ¡a Magestad-de Dios- nuestro S e -
obrópor los s ie te dias de la semana. 
JDet Dqmh/go , pr imer d i a del Mundo . 
J ' N Doming tm ivo pnac ip ioe l M u n d o , como 
se escribe en el Génesis: J«/>r//¿c-/7'í'c' t 
v i tDeusCce lum^ <& T e r r a m , y havraque 
"lo crió 69 r 3. años. 
E n Domingo tendrán fin, y remate todos los 
trabajos, y miserias de esta .vida ; porque s-pun 
Gui l l c lmo Durando en el R a c i o n a r e n tal dia se 
acabará el mundo. 
E n Domingo nació la bendita V i rgen M:;ri,j:, 
M a d r e de Jesu Chr is to , D i o s , y Hombre V e r -
dero. 
E n Domingo nació el deseado Mesías Jesu-
Chrísto nuestroBíen. 
E n 
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E n Domingo , primero dia del año , mes, y se-
mana, Christocomenzó á derramar su Sangre, en 
el qual dia recibió aquel Dulcísimo Nombre de 
Jesús. 
E n Domingo á 9. de M a r z o , hizo Chr isto 
aquel solemne combiteá mas de cinco mil personas 
con cinco panes , y dos peces , como lo escribe 
San Juan cap 6, 
E n Domingo , que dicen de Kamos , entro el 
dulcísimo , y humildísimo Cordero de Jesu-Chris-
to por Jerusalén triunfando de sus enemigos , ha-
viondole yá condenado á muerte. 
E n Domingo , y cinco de A b r i l , resucito el 
Redentor de la vida de entre los muertos. 
E n Domingo , finalmente , recibió la Iglesia 
aquella merced , y beneficio tan singular,que fue 
la venida de el Espír i tu Santo sobre d Colegio 
Apostól ico. 
D e l Lunes segundo día de l mundo. 
7 N Lunes hizo Dios el Firmamento en media 
j j de las aguas, y apartó las superiores de las 
inferiores , llamando al Firmamento C ie lo . 
D e l M a r t e s , tercero d ia del Mundo . 
~ " / N e! Martes,nuestro Dios,y Señor, hizo, que 
apareciese la tierra , á la qual mandó , que 
prodngese yervas, arboles , y plantas,y die-
sen el f ru ro , y scmi]la,conforme la naturaleza que 
de su D iv ina M a n o havian recibido. 
D e l 
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Tfe l M ié rco les , quar to día de l Mando . 
E N Miérco les, Dios Tr ino , y "Uno crio el 
Sol , Luna , y Estre l las, para que nos ale-
grasen , y alumbrasen día , y noche. 
E n Miércoles 3 2 5 . de M a r z o , Christo nuestro 
B ien fué condenado á muerte en el Tr ibunal de 
Jos Judies , la qual sentencia confirmó Pi lato en 
su Tribunal en Viernes a 3. de A b r i l . 
D e l Jueves , quinto d ia del M u n d o , 
E T - N Jueves crió la Magestad de .Dios nuestro 
j Señor los peces de las aguas, y las aves de 
los aires, djndoles v i r tud de crecer,y mu l -
t ipl icar , con su santa bendición, palabra,v manda-
miento. 
E n Jueves, y en la catorcena T.una de M a r z o , 
que fué á •2. de A b r i l , Chr isto Redentor nuestro 
cenó el Cordero Pasqual con sus I3iscipu!os,en el 
qual dia inst i tuyó el Santísimo Sacramento del 
A l t a r . 
D e l V i e r n e s , sexto d ia de l Mundo , 
N Viernes , D ios todo poderoso crió todos 
los animales de la t ie r ra , distintos en espe-
cie, para servicio de! hombre. 
E n Viernes crió la Magestad de D ios nuestro 
Señor ú nuestros primeros padres, Ui imagen, y 
semejanza suya , haciéndoles capaces del C i c l o , y 
señores absolutos de toda la t isrra. 
E n 
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E n Viernes á 2,5. de M a r z o ( 3959- años des-
pucs de la creación del M u n d o ) se encarnó el 
H i j o de Dios en las entrañas de la humilde M a -
ría Virgen ; en el qual dia estaba la Luna en con-
junción con el So! ; y no sin grande Myster io;pues 
ei Verdadero Sol de Justicia se ajustaba per c a r -
ti is assumpfiaucm con la hermosa Luna Mar i a . 
E n Viernes nació el Precusor Bautista , que 
fué a 24. de Junio. 
E n Viernes a 6. de Enero fué bautizado el K e -
dentor de la V ida por S. Juan Bautista á los 2 9 . 
años, y i ' i .d iasde la edad del mismo Chr is to. 
E l Viernes , a uno dá Luna , y primero dia del 
n v s d e losl lebreos , llamado N i san , que fué á 20. 
de M a r z o , Chr isto resucitó á Lázaro de quatro 
días muerto. 
K n VksBnes , en la. quincena Luna de Marzo,que 
fué á 3. de A b r i l , murió el Redentor del Genero 
Humano en una C r u z , de edad de treinta y tres 
años, cumplidos. 
H e l Sctba4o , 5/ Séptimo d ia de l Mundo . 
ló, n i ; imodia de la semana, y septi-
• I j mo ch b Creación del M u n d o , reposóla 
Magostad de Dios nuestro Señor, cesando 
de criar nueva substancia. 
Ssbndo 2r Í-. de Dic iembre fué concebida la 
V h nuestra Señera sin pecado orignal. 
i o á 6. de Enero obró Chr isto aquel 
famoso , y primer n) i Í2gro,quc fué convert ir el 
agua 
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agua en v i n o , en Cana de Gali lea , teniend» 
Christo treinta y un años. 
E n Sábado murió nuestra Señora la V i rgen 
M a r i a de edad de 60. años , menos 23 , dias , se-
gún lo escribe Niceforo C a l i x t o , el qual dice,que 
v iv ió dicha Señora once años después de la muerte 
desuH i j o Jesu -Ch r i s t o ,D ios , y Hombre V e r d a -
dero. 
¿Amsos A.stronomieos , y curiosos^ acerca délos 
s ie te d ias de l a semana, 
L O S que nacen en D o m i n g o , según curso A s -
t ronómico , suelen ser hermosos, alt ivos, 
y seguros. 
A los que nacen en L u n e s , les señala ser i n -
constantes, perezosos , y dormilones. 
Los que nacen en M a r t e s , suelen ser inclinados 
a2?e igiosos. 
Los que nacen en Miércoles, suelen ser indus-
tr iosos, ingeniosos , é inclinados á ir por el 
M u n d o . 
L o s que nacen en Jueves , suelen ser modes-
tos , pacíficos , y sosegados. 
Los que nacen en V ie rnes , suelen ser terribles 
de condic ión, y acostubran v i v i r largo t iem-
po. 
Los que nacen en Sábado , suelen ser fuertes, 
y principales, 
OTRO 
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l a r e s , que los Santos Font i f i ces han ordenado 
en f a v o r de la Rel ig ión Chr is t iana . , desde. 
San F e d r o , hasta Gregor io 
Dec imoterc io . 
S A N Pedro fue el primerPontif ice que tuvo la 
1 lesia después de Jesu-Chr isto Eedentor 
nuestro , por cuya mano, y poder fué elegi-
do en universal Pastor de todos los Fieles. P i g i o 
la Iglesia 36. años, 5. meses , y 1 a . dias.Celebro 
el primer Conci l io con los Apostóles en Jerusa-
leu , en el qual se prohibió la L e y de Moyses , y 
la idolatría. , 
L i n o , Toscano , ordeno, que las mugeres en-
trasen cubiertas las cabezas en los templos. 
C le to , Romano , fue el p r imero , que puso en 
las Letras Apostólicas: Sa lu tem ; & benediebio-
nem Apos to l i cam. 
Clemente , Romano , ordeno, que huviese N o -
tarios en todas partes, para que escribiesen la v i -
da , y hechos de los Santos Mar ty res . 
.Anacleto , Atheniense , y M a r t y r,orden6,que 
al Sacerdote le ordenase un Obispo , y á la consa-
gración de ua Obispo asistiesen tres Obispos. 
E v a -
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Evar is to , Gr iego, dló por incesto el casamien* 
to,quc no fuese consagrado por Sacerdote. 
A lesandro I. Romano , ordenó , que el Sacer-
dote no digese mas que una M i s a al dia , y aña-
dió al Canon de la M i s a : Q u i p r i d ie quampa te -
re tu r : y que se pusiese agua en el v ino para con-
sagrar, y pusiesen agua bendita á las puertas de 
las Iglesias, y aunen las casas part iculares, para 
ahuyentar los demonios, aliviar la conciencia,y 
trabajos. 
S i x to , Eomano , ordenó, que en la M i sa se d i -
gese el Sanílus tres veces, y que nadie tratase las 
cosas Sacras, sino tuviese Orden Sacro. 
Te lesforo, Griego, restuaró el santo ayuno de 
la Quaresma,que San Pedro havia inst i tuido , y 
que cada Sacerdote digese tres Misas el dia de N a -
vidad , y que se cantase el Glor ia in excelsis en las 
Misas solemnes. 
H ig in io , Griego , ordenó,que en los Baut is -
mos , y Confirmaciones huviese Padrinos. 
E l Papa F i o , Italiano, ordenü,que se celebrar-
se la Resurrección en Domingo. 
An i ce to , de Syr ia , ordenó, que los Clérigos 
se hiciesen la corona, y que tragesen la barga lar-
ga. 
Soter , de Campania , rest i tuyó la santa cos-
tumbre , de que el Sacerdote bendigese los despo-
sorios, y casamientos, y que de otra manera no se 
tuviesen por casados, 
Zefe-
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' Zeferino , "Romano, ordeno que los Chnst ianos 
comulgasen la Pasqua de "Resurrección. 
C a l i x t o , Romano , ordenó, que se ayunasen 
las quatro Témporas, y que en ellas se diesen O r -
ílenes; porque de antes no se daban mas, que una 
vez en el año por el mes de Diciembre. 
Urbano 1. Komano, ordenó, que los Cálices, 
y Patenas fuesen de plata, y no de v idr io , como 
de antes ; y que ninguno fuese cleéto Obispo , que 
no fuese Sacerdote. 
Fabr iano, Romano, ordenó , que el Jueves 
Santo se consagrase el Oleo,y Chr isma, estableció 
los Proto-Notar ios . 
Estefano , Romano , inst i tuyó las Vestiduras 
Sacerdotales, y Pontif icales,y los Frontales de A l -
tares. 
D ionys io , Monge, ins t i tuyó las Parroquias, 
y Diócesis por Cu ras , y Prelados. 
Fél ix , Romano , ordenó , que se consagrasen 
los Templos , y que no se celebrase M i s a en luga-
res , que no fuesen sagrados. 
Eut ich ino , Tosc^no , ordenó , que al M a r t y r 
le enterrasen con Casul la, y que sebendigesen los 
frutos nuevos en el A l t a r . 
Dalmacio , ordenó , que ningún hereg? t u -
viese voto en acusar al Christ iano. 
M a r c e l o , Romano , ordenó-, que no se cele-
brase Conc i l io Genera l , sin autoridad c Samo 
Pont i&ce,encuyo tiempo se inst i tuyó en'viColegio 
ds 
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de los Cardenales. E n tiempo del Papa Ensebio se 
halló el L i gnnm Cruc is á 3. de M a y o . 
Melchiades , A f r i c a n o , ordenó , que no se a y u -
nasen los Domingos de Quaresma , ni fuera de 
d í a , ni aun en los Jueves , lo que después se ha 
quitado. 
Si lvestre I. Romano 1 ordenó, que los Ob is -
pos consagrasen el Chr¡sma,y confirmasen los bau-
tizados. 
M a r c o , Romano , ordenó , que después de l 
Evangel io se cantase el Credo en los días solemnes 
como fué determinado en el Conc i l io N iceno. 
•- Ju l io I. Romano , ordenó, que no conviniesen 
u los Sacerdotes delante el Juez Seglar, sino E c l e -
siástico. 
Dámaso, Españo l , ordeno, que á la fin de los 
jPsalmos se cantase el Glor ia Patr ia , y que al p r i n -
cipio de la Misasedigese la Confesión. 
Syr iaco, Romano , ordenó , que los Bigamos 
no fuesen admitidos a! Sacerdocio. 
Anastas io, Romano , ordenó, que todos estu-
viesen en pie al Evangel io : 
Inocencio I. ordenó , que en la M i s a , y en 
los dias solemnes se diese Paz al Pueb lo . 
Zocimo , Griego, ordenó , que se bendigese el 
C i r io Pasqual el Sábado Santo. 
Bonifacio , Romano , ordenó , que nadie se 
ordenase de M i s a antes délos 30. años, 
Celestino , de Campania , ordenó,que se can-
X ta" 
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tesoá ios Psalmos por Aht iphonas antes de la 
JVÍis.n 
Fe] ix , I íomano , ordenó , que las Iglesias fue-
sen consngradjs por Obispos. 
Fc l i x I V . ordeno , queá los enfermos les d ie-
sen la Extre-ründdi í a su t iempo. • p 
Bonifacio II. ordeno, que c] Pueblo estuviese 
apartado del Clero mientras se celebrase el O f i - ; 
ció. 
V i rg i l i o ,Eom3no , ordeno, y mando, que á la 
Vi'-p.-n M a r i a , nuestra Señora , la llamasen M a -
dre de D ios . i 
Pe lag io , T\omíno,orden6,que los Clérigos r c -
írí cada dia Ins siete l loras Canónicas. 
óregoricí, Romano, ordenó el canto de los 
Psalmos , y el dar la ceniza en la Quaresma , á la 
oual sñadio quatro diasmas , é inst i tuyó las A n -
tiphonas , los K y r e i s , las A l k l u y a s , Oferto- , 
tjos , y el Deus in acljutorium al pr inc ip io de las 
HoWS Canónicas. Añadió el Canon de la M i -
sa , y oi ie después de la consagración se digese el 
Pa te r r.oster. Ordenó las Letanías mayoresjas E s -
t»Hp i?s de Roma , las Escuelas de música, el ado-
rar fa C r u z el Viernes Santo , y otras muchas co-
sas ; y el p r imero, que se nombró Servus Servo* 
rum D e i. 
Sabin iano, Toscano, div id ió las Horas Canó-
nicas en P r i m a , Tercia , Sexta , N o n a , Vísperas, 
Completas , May t i nes , y Laudes. 
Pies» 
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Pioscbclo , JRomano, ordeno , que el hijo de 
el padrino no pudiese casar con la hija de sus 
compadres. 
Bonifacio , Napol i tano , inst i tuyó la fiesia de 
Todos los S3nt03,y ordenó,que los que se retrage-
sen a las Iglesias,no pudiesen ser sacados de el}as, 
V i t i l iano , de Campania , inst i tuyo el Canto , y 
los Órganos en las Iglesias , y compuso la Regla 
Eclesiástica. 
E l Papa León 11. ordeno, que se pudiese bau-
tizar cada dia. 
Sergio , Syr io , ordenó , que se cantase tres ve-
ces el Agnus Dei,después de hayer aleado á D ios . 
E s t e f a n o V . ordenó, que ningún Seglar subiese 
á Dignidad Ponti f ical ,s ino fuese per los (Irados 
Eclesiásticos. 
Sergio I I . Pomano , llamado por otro nombre 
Os Porc i , que quiere decir Eoca de puerco , le 
mudaron ei nombre;y desde allí quedó la costum-
bre de mudar ios nombres a los Pont inc \~;. 
Juan V i l . declaró por irregulares ú los homi-
eidas. 
Adr iano T I L Pomano , ordenó, que en la crea-
ción del Pontífice no se esperase el consentimien-
to del Emperador . 
E l Papa Juan X V I . Romano, ins t i tuyó la cele-
bración, y fiesta de las Almas del Puroator io per 
toda la Iglesia. 
Nicolao l í . Sabovano , ordeno la forma de 
T 3 la 
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la elección de Pontífice por los Cardenales. 
E n t iempo del Papa Adr iano I V . apareció una 
C r u z muy resplandeciente en la L u n a . 
Gregorio I X . ordeno , que se rezase cada n o -
che e l Á v e - M a r i a , avisando para ello con las cam-
panas, y que se cantase la Salve Eegma en las 
Iglesias, lasquales campanas fueron inventadas por 
el Obispo de Ñola de Campania , de donde dice 
Gu i l le rmo Durando , que tomaron el nombre 
de campanas , que ha mas de 700. años. Y antes 
que fuesen inventadas, llamaban á los Christianos» 
para oir los Oficios Div inos , con trompetas, que 
sonaban en lo alto del Templo, 
Inocencio I I I . Genovés , ordenó, que los C a r -
denales tragesen Capelos colorados, á fin que re-
presentasen , que havian de estar aparejados para 
dar su sangre por la Iglesia. 
Urbano I V . Francés, estableció la Fiesta del 
Corpus Chr is t i . 
Bonifacio V I I I . ordenó el año del Jubi leo 
p lenís imo, y qu i so , que se ganase de cien en 
cien en años. 
Clemente VI . redujo el sobredicho Jubileo cen-
tenario, á quínquagenario; esto es , que se ganase 
cada cinquenta años. 
Sixto I V , Saones, ordenó , que el sobredicho 
Jubi leo se ganase cada veinte y cinco años; y este 
Pontíf ice cenfirmó la Fiesta de la Concepción de 
la V¡rgen/ y aprobó e lOñc iode aquel dia. 
En 
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E n tiempo del Papa Inocencio V I I I .se haJJoen 
Poma el t i tu lode la Santa C r u z , y en este propr io 
tiempo fueron descubiertas , y halladas las India*. 
L e o n X . F lo ren t ino , concedió remisión de to -
dos los pecados , á los que tomasen ¡a Cruzada . y 
dicten alguna l imosna, para ayuda de la Guerra 
contra Turcos;y en este año comenzó la Se¿ía de 
M a r t i n Lu te ro , que fué el de 1513. 
E n tiempo del Papa Clemente^ V i l . F lo rcn t i n , 
comenzó la Orden de la Compañía de Jesús , su 
Fundador el Padre San Ignacio de L o y o l a , Espa -
ñol , de Guipuzcua , año de 1539. 
P ió V . A lexandr ino , fue e lque hizo aquella 
tan famosa liga con Españ3,VenecÍ3,y Potentados 
de Italia contra los T u r c o s ; con la qual l i ga , y 
concordia , mediante el ftvor de la Vi rgen M a n a , 
alcanzó D o n Juan de Aust r ia aquella famosa v ic -
toria de la Batalla de N a v a l , que tuvo contra el 
Turco , junto al golfo de Lepanto,á 7. de O d u b r e , 
día de nuestra Sra del Remedio, el 31101471.que 
f n e D o m i n g o , Fiesta del Rosario. 
Gregorio X Í I I . Eo lones , corrigió el t iempo, 
y enmendó la falta , y error del Kalendario R o -
mano en el año de 1 58 1. á 5. de O a u b r e , qu i -
tando diez días del dicho mes , con grande conse-
jo, y acuerdo de Varones dcáor-, sin poder quitar 
mas días de los que quitaron , por causa de la ce-
lebración de la Pasqua. 
Los que dicen por ai , sin fundamento, que h u -
v o i 
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vo un Pnpa , llamado Juan , que fue muger, se-
pan , que es ficción , fábula, y mentira inventada 
•por los hereges , en odio de la Santa Sede A p o s -
tólica , porque ni hay historia , que tal diga,ni tal 
s j bailará en d Catalogo de los Pontífices. 
A las Le tan iss , que ordenó el Papa Gregorio 
í .'ó San Ambrosio,Osispo de Mi lán ,y D o c -
tor de la Iglesia , que se añadiese , y se rezase por 
iodo su Obispado esta rogativa : diciendo: D e la 
1. gica d^ Agust ino líbranos Señor ; porque s ien-
do Gent i l , y Man iqueo , era tan grande Lóg ico , 
que se temía, no pervirt ieseámuchos con sus ar-
gumentos. Después Agust ino se convir t ió por me-
dio de S. Ambrosio ; y el propio le bautizó , y e n -
ti ;mbos compusieron aquel cántico tan celebrado, 
y estimado de la Iglesia : Te Denm lamiaímis^da-
ciendo nn verso San Ambros i o , y o t roS.Agust ín . 
Tra tado , kf v i r t u d de l Agntts T)ei. 
1% \ O ser-á de menos importancia, y curiosidad, 
i '% que todo lo pasado, para el Christ iano 
Lcctnr , saber , qual fue el primer Papa ,que ins-
nfu^t) :• s Ai.M-susI)ei, y de qiie hacen , y quicn,'y 
i sé bjTiciieen, y consagran, y quales son sus 
v ;;-
áLsor; T i l . ^Romano, que subió a la 
"•;c4' ?*< í tüc). se tiene por muy 
[ue fue cKj i •. c níst i tuyó el Agnns 
\ z \ í-::í: r u - K ^ k e . c.:tbbndo uno - d ' sus 
Agnvis 
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'AgnusDeiáCar lü JMayno Emper^íflbr, ( a q'.iien 
poco antes haviacorí cwbe doest:1. raunera: 
Sepas, Cario M a ^ r c , q u e del b a l s a m o , » c í ' / ^ 
l impia , y Oleo S a n t o a c ¡ C h i ' i s m a , «e kóvan I&t 
¿ignus D e l , e/ c u a l t e á f f f i f ps-esento p e r ¿ r e k 
don^aj as i como n a c i d a de : 'C^ setm 
por mvsticos s e c r r : es c!r ......v : / V Z / V . 
Aora en in;.;?t<-í!S jr4em^0B solamente se hacen 
los Agnus de ceia blanca , l impia, y pura úr, a f i -
ela de otra cosa alguna , como largam ' ' ©fe-
cribe en el Ceremonial "Romano, !. 1. c..., t .' es de 
ad%'ertir, que el Ponti f icc es el que bendice los 
A g n u s ; y no los bendice, y consagra cada año, 
como algunos piensan ,smo solamente el primer 
año que es elegido por Pont i f i ce , y de allí ader-
•Jante mientras v ive de siete en sicro naos , y no 
mas Hechas , pues , las formas pequeñas, 6 gran-
des , las. toma el Sacristán del P a p a , con sus Ca -
-pellanes , y Clérigos, y les imprimen la figura del 
Agnus D e i , que es el Co rde ro , figura expresa 
del mansuetisimo Cordero Jesús. Kecho esto^os 
llevan á la Capi l la del Papa , en donde después de 
haver oido M i s a , y vestido de Pont i f i ca l ,bend i -
ce una cantidad de agua , la que basta , de la 
suerte que la bendicen los demás .Sacerdotes,sal-
vo que añade otras Oraciones ; después toma un 
poco de balsamo, y en forma de C ruz lo echa en 
e! agua bendita , diciendo : Señor ten por bien 
de consagrar, y bendecir estas aguas coa esta 
unión 
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nnion de balsamo , y bendición nuestra en el 
rombre del Padre , y del H i jo , y del Esp i r i t a 
Santo. Y asimismo toma el Oleo del Chrisma, 
y lo derrama en el agua propia en forma de 
C r u z , diciendo las propias palabras : y buelto á 
]os A g n u s , dice sobre ellos muchas oraciones,^ 
ceñido con una toalla blanca , toma de los Agnus , 
y echándolos en la dicha agua bendita , y consa-
grada , los bautiza, y de alli los van sacando los 
demás Prelados con unas cucharas de plata agu-
jereadas , y ponenlos en Lugares muy decentes,y 
l impio», para que se enjuguen; y otra vez el S u -
mo Pontífice dice de nuevo sobre los Agnus D e i , 
a ranas preces, y oraciones , rogando al Señor, 
que todos los F ie l es , que con pureza , y devoción 
Jes t rageren , les sea concedido todo bien , y l ibra-
dos de todo mal. 
L a s v i r tudes del ¿4gnus D e i . 
Rimero : libra á los que le tragerencon devo-
_ cion , y confianza , de muchos peligros 
^ p . m u 3 i e S , y corporales, y ailn ruega el Sumo 
-runt ihre, que por medio de los Agnus D e i sea-
n ^ u M . d o s de los enemigos, asi v i s ib les , como 
invisiuics. 
P o r media de los Agnus se alcanzan muchos 
n i a l " ' y ^ U f i S , y Perd0n deJos Pecados v e -
Traido el Agnus De i , guarda de tempestades, 
^ del m a r , como de la t ie r ra , de p iedra , g r . n i -
zo. 
a 
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z o , y rayo. Guarda de pestilencia , de gota co -
ral , y de muerte súbitamente, como en una de las 
oraciones de su consagración lo pide el Sumo 
Pontífice. Va le contra fuego , y asechanzas del 
demonio. L ib ra de fantasmas, visiones, y espan-
tos Tiene grande v i r tud para l ibrar de peligro á 
las mugeres que van de parto, dándoles esfuerzo, 
y ánimos para parir . P o r todo lo que está dicho 
ruega el Sumo Pontífice en la bendición, y con-
sagración del AgnusJDei . 
Notad una grande v i r t u d , y excelencia de los 
Agnus D e i ; y es, que á la muger , que fuere de 
parto , y estuviere en peligro de no poder parir, 
dadles tres pedacitos del Agnus D e i , pequeñitos, 
con un trago de agua , y parirá con brevedad , y 
sin peligro, Y es cosa maravillosa , que las mas 
que lohan tomado, han parido antes de llegar al 
tercer d o l o r ; y esto se debe dar quando se vé 
que hay necesidad, y pel igro. 
A g n u s D e i miserere mei, 
Q u i passus es p ro nohis , miserere nohis, 
M A S , OTRO T R A T A D O D E P R E G U N T A S , 
v respuestns entre e l Lec to r , y A u t l i o r de la 
Obra, acerca de a lgunas d i f i cu l tades , y 
nombres Ast ronómicos, 
J E c f o r . Hablando de los Planetas , y s ig-
nos decid la calidad de e l los, y los efeoos 
que 
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que causan, y no nos declaráis Ja diferencian que 
hay entre estos,y en qué se conocerá qual es signo, 
y qual Planeta , y síes mayor el Planeta , que el 
signe ; pues veo que pintáis á los Planetas muy 
mayores , que á los signos; y por qué pintáis á los 
Planetas con aspedos humanos , unos diferentes 
de o t ros , y á los signos como rinimales , y otros 
aspc<5los diferentes? Y si están allá en el C ie lo de 
la suerte que nos los pintáis acá en el suelo? 
A u t h . M u c h a materia haveis pasado, y grande 
campo haveis descubierto, ( Led ior carisimo ) y 
para responderos bien era menester un l ibro en-
tero ; pero con todo os responderé, y me declara-
ré , con la brevedad posible , y respondiendo a la 
primera duda, havré quizás respondido ú las mas 
dificultades que proponéis. Pues respondiendo al 
deseo que tenéis en saber la diferencia , que hay 
entre el Planeta , y el signo, d igo , que el Planeta 
es una Estrel la sola , y sola se halla sin compañia 
alguna en uno de los siete O r b e s , y Cielos i n -
fs^iores , y el signo no es Est re l la , sino una parte 
del C ie lo , de aquellas doce , en que los As t róno -
mos div iden enZodJae©, considerando por ellos 
en la nona Esfera , que está continua con la o c -
tava , o C ic lo estrellado ; y de lo dicho entende-
ré is , quanto mayor es el signo sin comparación 
que el Planeta , y quan diferentemente están allá 
en el C ie lo , de lo que se pintan en los Lunar ios , 
y Repertor ios : pues el Planeta es Est re l la , y el 
siti-
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siano es nn pedazo de Cie lo , en donde se repre-
sentan infinitas Estrel las. 
Quanto á lo que pedis , como conoceréis el 
P laneta,y cómo el signo? D igo ,que el signo sen'i 
cosa fácil de conocer , sabiendo , que el Sol entra 
cada mes en uno de los doce signos, y por todo 
un mes anda el Sol en él , como se dice , y declara 
en los propios signos, y aun en el Kalcndario 
de los meses , y Santos ; y asi en quanto ácono-
cer los signos no hay dif icultad alguna. L o s 
Planetas no los podréis asi fácilmente conocer, 
si no fuere por unasEfemerides ,que es un l ibro de 
Astro logia , en donde hallareis! pintado el C i e -
l o , y sabréis en que parte de él esta cada uno 
de los siete Planetas. Este l ibro de Efeméridos 
no se suele encontrar fácilmente, porque es l ibro, 
quequando le hacen cuesta mucho da haceilc, 
y suele , quando viene por acá,h3vcr cumpl ido,? . 
ú 8. años, délos 20. ó 30. que suele tener , 6 
servir no mas; mas si -vienen a los años pr ime-
ros , cuestan muy caros. Todo este trabaio se re-
mediara en parte , con el segundó Lunar io , que 
espero en D ios saldrá en breve, l is verdad, que 
si de noche atináis el cam ino , por dende va el 
Sol ; por ai descubriréis alguno de lor. Pi.sr.e-
tas, y los conoceréis por les co lores; parque la 
Es t re l lade Mar te está siempre yepcño'já, Venceiv-
dida; y la Estrel la de Saturno :icoe el co lqrcomo 
de ceniza , tirante ai color cL y si cup ie -
reis 
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reis saber los colores de los demás Planetas , los 
hallareis en el tratado de los Cometas. F ina lmen-
te respondo al por qué pintan los Astrónomos los 
Planetas con aspedlos humanos , y aquellos de 
diferentes condiciones , y a los signos también 
los pintan con figuras de animales, y de otras fi-
guras , que no tienen son ido , aunque no carecen 
de él ; digo,que la causa, porque pintan á los P l a -
netas con tales figuras, es por losefeélos que cau-
san , é influyen en los hombres. Y asi veréis, que 
al Sol le pintan como al Rey , y gran Señor, por 
dos razones; la una es , porque á les que nacen 
debajo de su dominio , les causa ser magnánimos, 
reales,francos , y de noble an imo, y también les 
causa ser amigos de mandar,regir, y governarrla 
segunda razón, porque io pintan como a Rey , es 
porque está en medio de los siete Planetas , dán-
doles á todos l u z , y claridad. A l Planeta M a r t e 
]e pintan con aquel aspeclo feroz , y de hombre 
armado, porque causa á les que nacen debajo de 
su dominio ser crueles, guerreros, enemigos de 
la paz , y quietud , buscadores de ruidos , ¡fy ren-
cillas como se ha dicho en su lugar ; y por esta 
no me detengo. E n lo que toca a las figuras 
tan diferentes de los signos, haveis de notar, 
que á unos los pintan con unas figuras , por los 
varios efeélos que causan , y otros con otras fi-
guras , por alguna semejanza , que hay entre ellos, 
y Jo que representan ; como el signo de L i b r a 
que 
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que le pintan á semejanza de un peso de dos ba-
lanzas iguales , denotando por aquello la igual-
dad del t iempo, que causa el Sol al t iempo que 
entra en dicho signo de L ib ra , asi en loque toca 
á los días ser iguales con las noches, como tam-
bién ser el t iempo mas templado de calor,y f r i ó , 
representando la una balanza el insufrible calor 
del Estío pasado, y la otra el incomparable f r ió 
qu( • espera presto del Invierno. 
Lec t , M a s me he holgado en saber estas me-
nudencias, que todo lo demás del Lunar io ; por-
que aunque no parecen nada , á la verdad y o las 
ignoraba. 
A u t k . Tampoco no haveis de imaginar que yo 
las declaro para todos , porque bien sé que hay 
muchos que me pueden enseñar , y asi y o no 
hablo con e l los , sino con los que no lo saben: 
por tan to , si dudáis a lgo , preguntad; que biei» 
sé que de estas cosillas muchos no hacen caso , y 
por no hacerlo , las ignoran. 
Jueci. E n mi conciencia, que tenéis razonrasi 
d igo, que quiero mas preguntarlas , que ignorar-
las ; por tanto decidme la causa , por qué á los 
signos llaman casas de los Planetas. 
A u t k . Si os acordáis, hablando de los signos lo 
apunté , y con todo lo bolveré á decir , pues lo 
preguntáis. Sabed , que siempre que los Planetas 
«e hallan en qualquiera de sus signos, tienen mas 
fuerxa, y domin io , que estando en signos ágenos, 
y 
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y pur eso dicen , t a l , y tal signo ser casa de tal, 
y tsl Planeta ; como se echa de ver por el So l , 
quando entra en el signo de L e e n , que es su p ro -
pia t a s i , en donde muestra mas su vir tud,fuerza, 
y calor, que ninguno de los otros. 
Lefó. Tenéis razón , que mas dominio tiene el 
hombre en su casa , que en la agena ; pero por 
que dicen á unos signos ser casas diurnas,y ú otras 
casas nocturnas ? 
A n i h . Sabed, que á los signos que de su natu-
rakz i son cal idos, llaman diurnos , y á los que 
son f r íos , dicen ser nocturnos, á la semejanza del 
día , que tiene mas v i r tud por el calor, que la n o -
che por su fr ialdad. 
L c c i . l i ien estoy con la declaración ; pero por 
que al signo de León le llamáis casa diurna , y 
nodlurna del Sol 'i 
s l a f k . Y o os lo diré. Sabed, que el signo de 
León ,cn quanto es calido , se llama casa d iurna; 
pero en qunnto es comparado el calor del signo 
con el calor del S o l , es llamado casa neí lu rna 
del mismo S o l , por ser sin comparación mayor 
el o l o r del Sol , que de su signo de León . 
L e u . Y o quedo satisfecho ; pero por qué se d i -
cen unos signos ser masculinos, y otros femeninos, 
y qui las son los unos , y los otros ? 
A m i a . E n buena Filosofía,los elementos ígneos, 
y aéreos , son activos, y los elementos aqueos , y 
terrestres, son pasivos, y por consequencia , lo 
ac-
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av ivóse llama mascu l ino , y lo pasivo femeni-
no ; v <i si los Astronomos,á los signos de natu-
raleza de fuego , y a y r e , d i c e n masculinos, y a 
Jos de naturaleza de agua , y tierra , llaman feme-
r inos. Los masculinos son A r i e s , Geminis,León, 
Q 
L i b r a , Sagitario, y Aquar io : los femeninos soh, 
T a u r o , Cáncer, V i r g o , Escorp ión , Capr icorn io , 
v Pisc is. 
Le'ct. D i g o , que las respuestas me dan conten-
to , y animo para preguntar mas : y asi os ruego' 
me digáis ; porque dicen los Astrónomos á un 
signo ser gozo de tal Planeta, y á otro ser detr i -
mento de otro Planeta? 
^ « í / h Sabed , que aquel s igno, en el qual el 
P laneta mostrare tener mayor v i r tud , y fuerza, 
causando mas influencia , ese tal signo se llama 
gozo de tal Planeta ; y aquel signo , en quien se 
disminuyere la fuerza del Planeta, ese tal se l ia , 
mará detr imento de aquel Planeta. Y asi deci -
m o s , que León es gozo del Sol , porque entran-
do el Sol en é l , se manifiesta mucho mas su ca-
l o r , v i r t u d , y fuerza, quequando entra dicho Sol 
en el signo de Aquar io , el qual es llamado det r i -
mento de Sol;porque entrando en dicho signo dé 
Aqvrario el S o l , disminuye su fuerza, y calor para 
con nosotros 
i e c ? . Solo me queda una pregunta , ó duda ,y 
es , que me digáis la causa , por qué a unos signos 
'd icen , qussoa exaltación de tal P l a n e t a , y a 
otros 
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otros signos llaman caida de otro Planeta. 
A u t h . Sabed,' que quando un Planeta entra en 
algún signo , en el qual comienza dicho Planeta 
á manifestarsu v i r tud , é influencias ; aquel tal 
signo se llama exaltación de aquel Planeta; como 
sucede ai tiempo que el í?o] comienza á entrar en 
el signo do A r i e s , que es á i r . de M a r z o , en el 
qual signo el Sol comienza á manifestarnos su 
v i r t ud , c influencia , y asi el tal se llama exalta-
ción del Sol ; y por el contrario , el signo de L U 
bra se dirá dctr iyiento del Sol , porque entrando 
en el el dicho Sol á 23 . de Septiembre , comienza 
á reprimir sus influencias, y á disminuir su fuer-
za, y ca lo r ; y asi se ha de entender de los demás 
signos , y Planetas. 
Lecb. Y o de mi parte os doy las gracias ; y de-
cidnos en part icular , sobre qué cosas i n f l uye , y 
tiene domino cada uno de los Planetas , para 
que sabiendo qué Planeta será señor del año,sepa-
mos de qué cosas havrá mas abundancia en el tal 
año ? 
A n t h , D igo , que me place 4 comenzando por 
la L u n a . 
"Las cosas, que están su je tas h la. "Luna. 
^ j T M e n e dominio sobra todas las cosas húmedas, 
y en particular sobre los asnos, bueyes, 
pescados, «ves blancas , y marinas ; «obre los 
san-
*á\\cc, priscos, ol ivos t, sobre las^calabazas pe-pi-
nos, cohombros , melones ,. lechugas, verdcl^gpí, 
y escarola E n las enfermedades , sobre la cpllcp*-
í i a , paralipsiíM encogimiento de miembros, y gota 
CoraK E n el hombre, sobre ]a cabeza , vientre, 
pecho , estomago, y lado s in ies t ro ; en los co lo-
res , sobre el bi.-mco , azafranado ; y ¿u mayoí* 
dominio es el Occidente» 
L a s c ü j j s ¿tf je tas ti ftierci/Pi'ói 
h $ Ercu r io tierie düminío en particulaf sobre* las munedas, azogue^y piedras íinssjen lofi 
brutos^ sobre las cabezas^ y venados , so-
bre todos los que son Veloces ^ y ügerOSi. E n la? 
.aves, sobfe los papng;íVOs •, picazas , y aves oar-". 
leras; domina también sobre las abejas^ y glisa-' 
nos dé seda, ^ n los arboles , sobre los nogaleái 
nara.ijos/j limones , y c id ros , g ranados, gengi* 
feres , y cañas dulces. E n los colores , sobre Jo 
aceroso ; en las enfermedades , sobre las del espí-
r i tu , sobre el vomito natura! , y fiebres cot id ia-
nas ící i el hombre , scbi'e el celebro , y pu lmen, 
lenguas , ne rv ios , nar ices, en la memoria i ma-
nes , y piernas : en las artes mecánicas , y l ibera-
les , sobre el escribir , música , contar,, pintar, es-
culpi r , y entretallar. Domina este Planeta co i l 
mas fuerza en la parte Septentr ional. 
b a s c o s a s stí jetas d VcntiSi. 
A T Enus tiene dominio sobre las mugeres ft^u-
y sicas , y gente moza. E n ios metaier, y mi -
V • t u 
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ñas, sobre el cobre , aaul , sal a romát ico^ orop l -
mente ; sobre el azafrán , rosas , claveles, dátiles^ 
alrtiizcle , ámbar , perlas , y bálsamos , sóbrelos 
gatos cervales , y corzos , serpientes , hormigas1 
y arañas. E n las aves, sobre las palomas , y abu-
billas ; en los arboles, sobre los alboricoqúes, y 
manzanos, y sobre los que huelen bien. E n los 
co lores , sobre los verd ib lancos; en miembros 
humanos, sobre los riñones, y partes vergonzo-
sas , sobre las nalgas, hígado, y ombligo , sobre 
la vulgar mat r iz , y esperma , en las cnfái íne-
dades, sobre las fístulas , y apostemas del higado, 
y corazón , y fr ialdad del estomago ; cuya mayor 
fuerza , y dominio es ázia el M e d i o dia. 
jLas cosas sujetas a l P l a n e t a S o l . 
T i e n e dominio el Sol en todas las cosas, que 
viven,sienien,y no sienten acá abajo^natura-
les , y corporales, y en particular sobre el 
oro , carbunclos , rubíes, jacintos ', y otras pie-
dras, sobre el azafrán, peo uas., niyrrha, iuciensof 
h igos, y espinacardi ; so l re la* palmeras, pera-
l e s , higueras , granados, morales , sobre los lau-
reles , romeros , l ignaioes, especies calidas, y se-
cas ; sobre los ieones, cccodr i i ios , caníerot, to-
ro.s ,caval los , y dragones ; sobre el coraron , y 
estomago del hombre vsobreel tué tano ; nervio?, 
y ojo derecho ; en las eufermedídes , ffobTí la* 
que nol' caliente! , y seca», cauccr de boca , y 
mal 
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mal de ojos. Finalmente, tiene su mayor fuerza,^ 
dominio en el Occidente. 
D e las cesas su je tas %, M a r t e , 
/ | ^ A r t e tiene dominio en par t icu lar , sobre 
el cobre, hierro, y sobre el v i d r i o , y l u -
gares de fuego ordinario. E n los brutos 
animales , sobre los perros , lobos, zorras jeopar-
d o s , sobre los (basiliscos , azotes , salamandras, 
alacranes ^ buytres , y ayes de rapiña ; sobre la 
pimienta , moiítaza , cominos r hinojos , anis , r u -
da,escaiuonea,cinta, rabinos,cebo! las,aÍQS, puerros, 
manru^ios , vino t i n t o ; en los cuerpos humanos, 
sqbre el higr.do , hiél , venas, y miembros geni-
tales; en las enfermedades , s'obre l^s. fiebres muy 
^aÜ^.is, agudas , y sanguíneas, rppchas ^ y come-
zones r lepra , terciana , fuego santo, y iaqueca;en 
Jos colores , sobre el bermejo , y muy encendido, 
Ifa fuerza de este Planctaes eu el Occi4.ente. 
1 
í ascosas 4// je/as alTPlaneta J ú p i t e r , 
, S.TE Planeta tiene dominio en particular so -
" j , bre el est^ño,y en las piedras , sobre el cr is-
tal , cur ia, zafiros, ca!cedo.nia, y cora) * sobre 
l», salvia, yerva buena,y siete en raiv3;sobre el t r i -
go ,arroz , cebada, garbanzos , y sz.ucar; sobre las 
nueces, almendras , y pinas ;sobre.el ámbar , a l -
piizcle , y canfora. E n los b ru tos , sobre l a s a g i i -
\ 'S , gallinas, y pabones y sobre los,que tienen la 
;-l du E n los sabores, sobre el d.ulce, y 
Y^ de 
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de los co lores, el verfle , y cetrino í en el cuerpp 
humano, sobre el higado , y sangre , postillas , esr 
permas , y cartilágines ; en l^s enfermedades, sor 
bre el pasmo , aplopcgU , esquinencia , sobre las 
que provienen de sangre corrompida , y que ma-
tan durmiendo. L a mayor fuerza , y dominio do 
^s teP lane ta , es ázia el Septentrional. 
Rascosas Jt i jetas h Sa tu rno . 
T i e n e dominici eíte Planeta en particalar sobres 
el plomo , y piedras, negras, y pesadas , alr 
coholes, y calamitas; en los brutos anima-
3es , sobre elefantes , camellos , puercos , topos,y 
gatos negros^ en las aves, sobre el avestruz,lechu-
zas , murciélagos, y aves no^lurnas; en los arboles, 
5obr^ las encinas , robles , las lentejas , y altrnani-
ces , sobre la coloquintida , estoraque , albayalde, 
acíbar , y sobre las cebollas , castañas,cohombros, 
pepinos , cebol las, y calabazas ; en el cuerpo h u -
mano , sobre el bazo r y )a vegiga. D e los sabores, 
Jo estripico ; de los colores , sobre lo negro, y c i r 
perico. F ina lmente , en las enfermedades domina 
íobre todas aquellas , qne proceden de humor me-
lancólico ; y domina este Plaqets en E t iop ia . 
f i n de l Pe rpe tuo L u n a r i o , 
T4* 
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Lunario, 
D E el M u n d o , f o - | 
l i o . r . 
I)ei t iempo , fo l . 3 . 
.pe las edades dei M u n - I 
d o , fu l . 4 . 
]Dc las edades del hom-
bre , fpl . .5. 
D e l año íplar, fol 6 . 
D e l mes, fo l , 8. 
D e la setlinna , fol p, 
D e l á \ i , fu l . j o , 
D e la hora , ib id . 
D e el quapteí de hora, 
fo l 1 1 . 
P e los quatro tiempos 
del sño, ib id. 
D e los Equinocios , y 
Solsticios, f. 1 4. 
Tabla para saber á que 
hora sale , y se pone 
el So l , f. 1 ó. 
D e la renion elemental, 
f o l . i y . 
D e los vientos,fol. 1 9. 
Av isos para cónservaf 
los m:ínt'en;m<.ii!cos, | 
fph ai, I 
D e la región etérea, 
fo l . 23 . 
Eegla para conocer de 
noche , que hora será 
por el Nor te,?. 35 . 
R&gla psra saber por la 
mano , qué hora es, 
fo l . 28 . 
Expl icación de la tabla 
perpetua de las letras 
Dominicales, f. 30, 
O t ra para lo mismo,fol. 
Tabla perpetua para sa-
ber el Áureo numero 
fo l . 4 4 . 
Explicación de lasEpac 
tas, f. 4 6 . 
Explicación de ia tabla 
da las Fiestas mov i r 
bles, fo l . 5 4 . 
D e las Fiestas movibles 
y la diferencia , que 
tienen con las fija5, 
fo l . 6 6 , 
D e la Le t ra de el M a r -
t i ro -
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t irologio Eomano , j Pronosticación , F iso-
nomía, condic¡oncs,é 
inclinaciones del So l , 
f o l . i 14.. 
De Venus , f. 1 i 6 , 
Pronosticación , F i s o * 
nen ia , condiciones, 
e inclinación de V e -
nus, fbl , ib id. 
D e M^ tca r i o , f. i i 8 , 
Pronosticación , F i s o -
nomía, condiciones^ 
v á (jue cesas inclina 
Me!-v:uriü, f. 1 1 gt. 
D : la l^un-i^ f. 1 2 1 . 
ISJ ira vi i ¡oso cñíífió, de 
la coajundon de la, 
Lun. t , f. 1 50 , 
Pronosticación de la 
Lun. i ,f, 1 2 3 . 
Fi&onornj acondic iones, 
y a qné cosas i nc l i -
na al Planeta L u n a , 
fo!. 1 34.. 
í^egla para, conoc-er la 
* Lucxa 
6 vicia , con un 
fo l . 73 . 
Exp i i c i c i on del Ka len -
darjo, fo l .74. 
Kalend^r io de los me-
ses,',' dias de fiesta de 
todo el año,f.7Ó. 
Protinsticacion perpe-
tua, y general de hos ; 
tiempos,f. i 00. 
D e Saturno, f. i 02 . 
Pronosticación de Sa- 1 
turno , f. i 03. 
Fisonomia d j S jca rna , I 
f. 1 04. I 
Las condiciones,que in -
fluye , y á qué cosas 
inc l ina , f. 105. 
D e Jqp i te r ,^ 1 06,. 
Pronosticación qe Jú-
piter . y Fisonornia, 
f. 107 , 
D e M a r t e , f. 109. 
Pronosticación d e M a r -
te , f. 1 1 o. 
Fisonomia,condiciones, 
y á qué cosas in,cli- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
na , f. I I I . maravi l loso e fedo. 
D e l S o l , fol . 1 1 i , i acerca de los flujos. 
si es nueva. 
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é influjos del m a r , | efc¿los,f. j 6 7 . 
fo l . j 15. C o m o se conocerá , en 
Kogjá para saber de me^ que p;>vte del Mun-? 
moría, en qué signo, do serán egccutados; 
y a quantos grados ! los efaétcs de los 
se halla la L u n a cada ¡ eclypses, fol 169. 
d i a , f o I . 130. Pronosticación natural 
Egcmplo de la pronos- \ de los tiempos , foU 
ticacion de los años^ j i ^o* 
si aeran abundantes, | Juyc io de un año para 
6 estériles, f. 1 3 5 . i Otro , para el dia que 
Tabla para saber, e n : comienzan los Cau i -
que signo anda el | colares ^f. 1 7 5 . 
Sol , y qué grado, 1 Tabla de los llenos,- y 
f o U i g d . conjunciones de la 
Declaración de los do- L u n a , en todos los 
ce signos,sus calida- meses del año , desde 
des,y efeoos, f i 37 . 1 720. hasta 1 7 4 ^ * 
Sigúese una regla as- foh 1 7 7 . 
tronomica para sa- Tabla de igualar las 
berel signo de la ho- conjunciones, y o p o -
ra en que uno nace, siciones, fo l . tÁOt* 
f. 157. ' Sigúese la foriíia dé 
í)e los eclypses de el hallar los cciypsts, 
Sol,) Luna , f . 1 60 . fo l 22.3. 
Expl icación de ja tabla Advertencias A s t r o l o -
de la Cabeza de e l , gicas para 1/S sangrías 
Dragón, fo l . 1 6 2 . i fo l . a a ó . 
Como se conocerán sus D e l tiempo d-i ieso , o 
p ro -
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provechoso pafa to-
mar purgas.fol. •¿28* 
Tabln general para sa-
ber , quando serán | 
buenas ^ 6 malas, o I 
indiferentes las san- I 
grias fo!. í a o 
Jayc in do la enferme 
truenos de t\ año^ 
fo l . aóo. 
A v i s o importante pa* 
ra Labradores , foU 
Tratado de la As t ro l o * 
gia rustica 4 y pasto-
^ri!,fol. ^ 6 3 4 
d a d , por la edad de i t ra tado de.algunasco-
ja Luna , de Nico lao 1 sas paft iculare^ qüf 
" F l o ren t i no , Medico^ 
' f o l . C34. 
í )e Uís elecciones de los 
baños, foU 23o , 
Consejo saludable , y 
digno de ser toma- j 
do de qualesquiera 1 
Chrisíiano acerca de ; 
1c dicho , fo l . •240.-
Eegi i i iento de sani- | 
daí , para conservar | 
la w lud^ y alargar 
la vda , f. 2 4 3 . 
Efeéloármiravülososde I 
la L i na , por los 
signos, y primeros | 
la Mages taddeD ios 
ob ió por los siete 
dias de la semana, 
foh - 8 1 / 
Tratado de cosas par-
ticulares, que los S u * 
nlos Ponti l ices han 
ordenado en favor 
de la Religión Chr is* 
tiána , desde San Pe -
dro hasta Gregor io 
X l I L f o U ^ S ó . 
M a s : otro tratada d¿ 
prcgunía5,y respucs-
tas,fü!. 297* 
F I X J S C J Q K O N A T o p u s . 
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